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VÄESTÖ —  BËFOLKNING —  POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmängd—  Population
r
Year
Keski-
väkiluku
Medetfork-
mSngden
Mean
population
Vati luku vuoden lopussa -  Folkmängd vid utgàngen a v á r-Population on 31 December Väkiluku vuosi- 
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid 
utgàngen av kvartalet 
Population at the end 
o f the quarter
Yhteensä
Tenait
Total
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvirmor
females
Kaupunkimaiset Taajaan asutut 
kunnat kunnat 
Urbana Tätorts- 
kommuner kommuner 
Urban Semi-urban 
municipalities municipalities
Maaseutumaiset
kunnat
Landsbygds-
kommurer
Rural
municipalities
Ikä -  Aliter -  Age
-14 15-64 65-
1000 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1985.. . .  4902 4911 2 378 2 533 19.4 68,0 12,6 1995 til 5114
1986.. ..  4918 4 926 2 386 2 540 19.3 67.9 12,8 IV 5117
1387.. ..  4 932 4 939 2 393 2 546 19.3 67,8 12,9
1388.. ..  4 946 4 954 2 401 2 553 19,4 67,5 13,1 1996 1 5119
1989.. ..  4964 4 974 2 413 2 562 19,3 67,4 13,3 tl 5125
III 5130
1990.. ..  4 986 4 998 2 426 2 572 2846 803 1349 19,3 67,2 13.5 tv 5132
1991.. ..  5014 5 029 2443 2586 2868 809 1352 19.2 67,2 13.6
1992.. ..  5 042 5 055 2 457 2 598 2 898 813 1344 19.2 67.1 13.7 1997 1 5135
1993.. . .  5066 5 078 2 470 2608 2 920 815 1343 19.1 67,0 13.9 II 5140
1994.. ..  5089 5 099 2482 2 617 2 949 814 1335 19.1 66,8 14.1 III 5145
tv 5147
1995.. ..  5108 5117 2 492 2625 2 978 897 1242 19.0 66,7 14.3
1996.. . .  5125 5132 2 501 2632 3005 896 1232 18,3 66,6 14.5 *1998 1 5149
1997.. . .  5140 5147 2 509 2 638 3077 854 1 216 18.7 66,7 14,6 II 5153
Z  Väestönmuutokset —  Befolkningsförändringar —  Vital statistics
liitit
Elävänä 
syntyneet 
tevande 
födda 
Live births
Kuolleet
OOda
Deaths
Syntyneiden
enemmyv* 
Fädetse- 
Overskott 
fre e s t of 
births
Maahan muuttaneet
Invandrare
Immigrants
Maasta muuttaneet
Utvandrare
¿migrants
Netto-
maahan­
muutto
Netto-
invandring
Net
immigration
Kokonais-
muutos
Hela
förändring
Tota/
change
H
ill
Avioerot
Aktenskaps-
skillnader
Divorces
Yhteensä
Totalt
Total
Pohjois­
maista 
Frän Norden 
from N orfs  
countries
Yhteensä
Totalt
Tarai
ftth jo is- 
rnairon 
T ill Norden 
To Nordic 
countries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Määrä -  Antal -  Number
1993.. 64 826 50 988 13 838 14 m 3 300 6405 3424 8390 . 22930 24 660 12 753
1994.. 65231 48 000 17 231 11611 3357 8 672 4131 2 939 20842 24 898 13751
1995.. 63067 49280 13787 12222 3895 8957 4 041 3265 18 072 •23737 14025
1996. 60723 49167 11556 13 294 4 286 10587 4 010 2 707 15 494 24 464 13795
1997., 59329 - 49108 
%  keskiväkiluvusta
10221 13564 4 041 
-  Pâ 1 000 av medelfolkmängden
9854 4 575 3 710 
-  Per 10OO mean population
15029 23444 13507
1993., 12,8 10,1 2.7 2.9 0,7 1.3 0.7 1.7 4.5 4.9 2.5
1994.. 12,8 9,4 3.4 2,3 0,7 1,7 0.8 0.6 4,1 4,9 2.7
1995.. 12,3 9.6 2,7 2.4 0.8 1.8 0.8 0.6 3,5 4.6 ♦ 2.7
1996.. 11.8 9.6 2.3 2,6 0,8 2,1 0.8 0.5 3.0 4,8 2,7
1997., 11,5
Määrä
9.6 2.0 
-  Antal -N u m b e r
2.6 0,8 1.9 0,9 0.7 2.9 4.6 2.6
1996 1 15276 13825 1451 2819 768 2203 985 616 2375 - 2875 3522
II 15859 11797 4 062 3256 1091 1821 774 1435 5805 7 477 3 324
III 15375 11443 3 932 3766 1411 3426 1472 340 4 580 10541 3 567
IV 14 213 12102 2111 3453 1016 3137 779 316 2734 3 571 3382
1997 1 14890 12899 1991 2677 780 2240 1030 437 2 702 2 834 3 282
11 15651 12154 3497 3434 1048 2067 883 1367 5138 6556 3 539
Iti 15378 11472 3906 4 272 1314 3 331 1689 341 5122 10 628 3 437
tv 13 410 12 583 827 3181 899 2 216 973 965 2 067 3 426 3 249
'1998 1 14043 13528 515 2 950 874 2419 1228 531 1220 2745 3 343
II 14678 11977 , 2701 3851 ■ 1179 2 071 939 1 580 4453 6141 3 486
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3. Väestönmuutokset maakunnittain —  Befolkningsf örändringar landskapsvis —  Vita! statistics by region
Alue, vuosi ja  
vuosineljännes 
Omräde. är och 
Icvartal
Area. yearand 
Quarter
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
th e  births
Kuolleet
Döda
Deaths
Kum isi välinen 
muuttoliike, 
nenomuutto 
Omftynmng 
mellan kommuner, 
nettoflyttning 
Inter-municipal 
migration, net
Maahanmuutto
kwandrintj
Immigration
Maastamuutu
lltvandring
Emigration
Kokonais-
muutos
Kela
Ifrändring
Total
change
Väkiluku "  „  
fdlkmängd 
Population '
A violiitot
Äktenskap
Marriages
Avioerot
Aktenskaps-
skillnatfer
Ohmes
1 2 3 4 5 G 7 8 9
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1997........ 59 329 49108 - 13 564 9854 15 029 5147 349 23444 13 507
1997 II 15 651 12154 3434 2067 5133 5140149 6556 3539
"1998 II 14 678 11 977 - 3651 2071 4453 5 153 022 6141 3486
Uusimaa -  Nyland
1997........ 16143 9805 9 098 5 604 4106 17 401 1 257 702 7 258 4 206
1997 II 4 241 2453 1 546 1 457 927 3981 1 247364 2150 1 113
*1998 II 4 047 2391 1993 1350 868 4 228 1 264932 1898 1085
Itä-Uusimaa --Östra Nyland
1997........ 965 862 196 196 156 345 87 287 348 205
1997 II 253 191 192 47 30 272 87185 100 37
*1998 II 244 240 265 47 43 277 87 709 84 59
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland
1997........ 4 916 4 490 1500 1315 792 2482 439973 2 025 1 188
1997 II 1 268 1 103 334 357 159 765 438 646 558 318
*1998 II 
Satakunta
1 253 1075 420 367 164 807 441 126 514 295
1997........ 2459 2581 -1 180 233 259 -1 283 242 021 961 551
1997 II 637 617 -218 70 55 -172 242 878 254 142
*1998 II 573 601 -241 113 42 -197 241 477 257 148
Kanta-Häme -  Egentliga Tavastland
1997........ 1868 1732 -89 231 169 134 165026 666 465
1997 II 494 430 2 54 37 89 165 013 1B2 143
*1998 II 459 460 -135 59 49 -124 164900 1B9 121
Pirkanmaa - Birkaland
1997........ 4 970 4468 1 526 1037 623 2496 442 053 2070 1 187
1997 II 1316 1068 327 228 100 716 440749 582 305
*1998 II 1 1B5 1050 422 263 150 677 443 053 561 309
Päijät-HSme -  Päijänne Tavastland
1997........ 2035 2 037 -283 548 266 3 197 710 733 538
1997 II 542 540 116 135 64 190 197 853 221 137
*1998 II 495 473 -78 117 70 -7 197 549 201 149
Kymenlaakso -  Kymmenedalen
1997........ 1860 2169 -727 306 242 -936 190 570 786 541
1997 II 468 577 -152 85 43 -210 191095 206 139
*1998 II 440 550 -32 96 62 -105 190249 216 143
Etelä-Karjala -  Södra Karelen - South Karelia
1997........ 1383 1617 -231 365 138 -213 138 852 553 342
1997 II 387 451 -2 88 19 9 138 944 131 90
*1998 N 329 392 -230 115 31 -205 138432 144 92
Etelä-Savu - Södra Savolax -  South Savo
1997........ 1632 1937 -1 047 213 139 -1 241 171827 610 380
1997 II 448 483 -201 68 32 -191 172 451 182 97
*1998 II 411 460 -315 62 33 -334 171 133 155 93
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3. Väestönmuutokset maakunnittain (jatk.) —  Befolkningsförändringar landskapsvis (forts.) —  Vital 
statistics by region (con tj
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, är och 
kvartsi
Area, year and 
qvarter
ElSvänä 
syntyneet 
Levande 
fädda 
Live births
Kuolleet
Döda
Deaths
Kuntien välinen Maahanmuutto
muuttoliike. Invandring
nettomuutto tmmigmon
Omilyttning
mellan kommuner,
nettoflyttning
Inter-municipal
migration, net
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Kokon ai s-
muutos
Hela
forändring
Total
change
Väk iluku" , 
Folkmängd' 
Population
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skillnader
Divorces
1 2 3 4 5 6 7 0 9
Pohjois-Savo -  Norra Savolax -  North Savo
1997........ 2 757 2 696 -1 171 297 218 -982 256 760 980 633
1997 II 731 655 -260 72 51 -151 257 501 290 153
*1998 II 722 634 -377 137 39 -184 256170 288 159
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen - North Karelia
1997........ 1 908 1 942 -1 190 251 134 -1 083 175137 626 398
1997 II 455 517 -357 64 22 -371 175 744 170 101
*1998 II 443 488 -362 81 30 -347 174401 166 106
Keski-Suomi -  Mellersta Roland ■-  Central Finland
1997........ 2 942 2 485 52 555 339 743 259839 1 083 600
1997 II 800 581 -111 121 74 ■159 259331 298 151
*1998 II 732 638 -147 143 57 37 259916 298 174
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten -  South Ostrobotnia
1997........  2 210 2 093 -1 373 179 136 -1 195 198 641 802 335
1997 11 618 539 -250 37 27 -157 199455 187 88
*1998 II 537 512 -94 53 27 -40 198 360 207 85
Pohjanmaa -  Österbotten -  Ostrobotnia
1997........  1 961 1657 -422 638 630 -61 174 230 727 320
1997 II 536 392 -171 161 133 13 174315 217 90
*1998 II 534 419 -114 175 116 67 174345 153 77
Keskl-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten -  Central Ostrobotnia
1997........  882 619 -513 94 105 -245 72336 316 133
1997 II 220 154 -14 31 18 69 72 656 91 30
*1998 II 218 180 -18 37 18 41 72309 76 29
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten -  North Ostrobotnia
1997........ 5007 2 911 -1 103 608 505 1 225 359724 1 654 764
1997 II 1296 700 -225 146 84 465 359436 419 204
*1998 II 1 183 
Kainuu- Ka janaland
710 -124 180 111 425 360 449 434 195
1997........ 935 916 -1 231 111 81 -1 168 93 218 344 202
1997 II 268 200 -228 27 16 -146 94 075 96 52
*1998 II 238 
lappi -  Lappland -  lapland
213 -105 28 15 -63 92 876 78 40
1997........ 2 210 1850 -1 502 524 540 -1528 199051 776 470
1997 II 594 442 -413 124 133 -263 200124 188 134
*1998 II 546 
Ahvenanmaa—Aland
432 -775 146 107 -620 198 092 189 117
1997........  286 241 90 259 276 135 25 392 126 49
1997 II 79 61 25 62 43 66 25 334 34 15
*1998 II 89 59 47 82 39 120 25 544 33 10
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 11 Is lu tet av äret ellet kvartalet. 11 A t the end o f the year or quarter
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4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
Vuosi ja 
kuukausi 
Af och 
minad 
Year and 
month
Liha ¡¡ 
K ö tt11 
Afear”
Meijeri­
maito
Mejeri-
Maito­
jauhe
Mjölk-
putver
M ilk
powder
Meijerivoi 
Me/erismöf 
D ary butter
Juusto
ja rahka
Ostoch
kvark
Cheese
and
curds
Munat
Ägg
Bggs
Kotimaisen teollisuuden viljan ostm3 
Roska indusurns tap av spannmäl3  
The fiow  o f grain to domestic industrial users a
Yhteensä
Totalt
Total
Naudanliha 
Nötkött 
Beef and 
vest
Sianliha
Svinkött
Pori
Dairy
m ilk
Yhteensä
Totalt
Total
Vehnä
Vete
Wheat
Ruis
Râg
Bye
Ohra
Korn
Barley
Kaura
Havre
Oars
1000000 kg 1 0000001 1000kg 1 000 000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1993. 304,3 103,7 164,5 2 264 28254 55216 89079 69,7 1 715,9 267,1 40.5 8 4 U 566,6
1994. 311,6 105,1 165.8 2 3 1 6 31345 53 217 92192 70,5 2 147.6 386.4 38,4 1098.7 624.4
1995. 303,2 94,7 164.6 2 296 27185 52 223 95668 73,6 1 400,7 459,8 93,7 674.1 173,1
1996. 317,9 96,1 170.8 2 261 20 096 54180 94 796 68.8 1 431.9 573,1 84.6 654.7 119,5
1997. 332,0 98,9 178.9 2301 31 876 56 598 87 936 65,7 1 428,2 513,3 95.8 700.6 118,6
1995 VI 23,5 6.4 13.6 194 2 424 4 458 8511 6.1 97.0 34.6 5.5 47,8 9.1
V il 23,1 7,0 12,5 190 2 776 3 716 7 968 5.8 38.4 13.9 0,9 20.4 3,2
V ili 26,9 9.2 13,8 191 1751 3 786 8 336 6,6 84.4 24,9 13,2 40,1 6.2
IX 25,9 8,9 13,6 177 1282 3 719 7 748 6.1 209,6 78,8 1 U 83,5 36.2
X 28.6 9.6 14,9 175 1 356 4 032 7 163 6.5 122,7 42,8 5,0 60,9 14,0
XI 27,3 8.7 14,6 175 1 447 4002 7 015 6.2 39.7 26,3 9,8 50,5 13.1
XII 24.2 7,3 13,5 189 2 0 1 4 4 235 7 717 6,2 118,1 53.6 5.1 51.7 7.7
1996 1 26,3 8,7 13,6 195 1820 4 931 8 3 8 0 6,0 143,9 55,2 8,1 68,1 12,5
II 24,6 7.8 13,2 182 1660 4S34 7 837 5.8 125.0 47.3 4.7 59.4 13.6
III 26,1 7.8 13.9 193 1163 4 538 8 455 5.6 123.4 42,3 4.6 64.3 12.2
IV 26.2 7.9 14.1 191 1417 4244 8 521 5.9 118.0 39.2 9,9 58.7 10,2
V 27,8 8.6 14.8 203 1952 4 795 8 775 5.8 132.0 54.0 7.7 60.5 9.8
VI 23,3 6,1 13,3 198 2323 4 702 8 309 5.2 116,1 44.3 7.5 55,7 8.6
Vil 26,8 7,9 14.2 189 1 347 4164 8421 5,9 39,9 12,1 2.0 24.1 1.7
V ili 25.9 7.9 13.5 186 1 3 1 0 3 938 7 837 5.5 61,5 16.3 8.4 34,2 2.6
(X 26,4 8,3 13,7 176 1 382 3962 7 539 5.4 189.3 86.1 14.8 74.7 13.7
X 30,3 9.5 16.0 176 1437 4 593 6 621 6.1 120,2 55.8 8,2 41.8 14,4
XI 28.6 8.4 15,8 178 1 846 4 809 6 665 5,2 149,2 68.4 4.6 65.2 11,0
XII 25,6 7.2 14,6 192 2 438 4 970 7 437 6.4 113,6 52.1 4,1 48,1 9.3
1997 1 27.5 9.0 14,0 199 2 646 5412 7 602 5,9 136.6 49.6 4.5 66.4 16,1
11 26,0 8.4 13,6 181 2791 4 531 6672 5,3 123,6 43,4 9,3 61,9 9.0
III 25,2 7.2 13,9 200 2561 4 627 7 738 5.5 128,3 41,7 6.6 68.9 11,1
IV 31.7 9,4 17.5 197 2811 4 839 7 404 6,2 138.4 54.5 9.3 63.4 11.2
V 27,1 8,4 14,4 209 3 5 1 2 5 0 7 6 7B 79 5,5 99,8 34,7 8,0 48.2 8,9
VI 25,3 6.7 14,1 201 3 543 5197 7 626 5,3 136,8 60,3 5,6 62,1 8.9
V il 27,4 7.4 15.2 191 2 708 4557 7 448 5,6 57.3 20.5 5.5 27.8 3.6
V ili 26.2 8,1 13,5 188 2 3 0 3 4 342 6699 5.0 125,6 47,3 10.3 62,1 5.9
IX 28,4 9,3 14.3 177 1882 4 037 6917 5,4 148,4 52,1 18.5 61.1 16.8
X 30,4 9.6 15,8 179 1844 4 385 6738 5.6 99.5 31.2 6.1 52.5 9.7
XI 28,3 7,9 16.1 1B2 1979 4 616 7 365 4.8 118,9 38,2 8.1 63.3 9,3
XII 28,4 7.6 16,6 198 3 296 4 999 7 847 5.7 115.0 40.0 4.0 63,0 8,0
‘ 1998 1 25.7 7.8 13,2 205 2 956 5297 8363 5.2 126,4 50,3 5.4 57.5 13.1
11 24,7 6,5 13,7 186 2 5 0 2 4817 7 566 4,9 125,9 43,2 6,1 63,7 12,9
III 29,5 8.0 16,2 203 2 540 5333 8 6 5 8 5.4 147.6 56.7 4.5 71.5 15.0
IV 28,7 8.1 15.4 200 2 724 4933 8 396 5.5 130.4 54.3 3,9 59,8 12,4
V 26,1 7,0 14,0 211 2 842 5167 8 845 4.9 104.7 40,9 6.2 48,1 9.5
VI 5 2
11 KuumapainovShennys (2%) 1.7.1995 alkaen 11 Varmviktsavdrag (2%) har beaktats retroaktivt 11 The hot weight a f carcase, less 2% telen into
otettu takautuvasti huomioon. _ f r o m  1.7.1995. account retrospectively (tom 17.1995.
3  Vuosina 1993-1994: Kotimaisen viljan kauppaan- 0 « e n  1993-1994: Utbud av inhemskt spannmäl. 9 Between iS 93-199i: M edet supply o f domestic
tulo. cereals.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.j
VU09 ¡3
kuukausi 
Äroch 
mánad 
Year and 
month
Ihmisravintotuotreiden valmistukseen käytetty vilja 
Spammá! som anvärns för tillverkning av människo- 
föda
Cereals used for human consumption
Sokeri
Socket
Sugar
Suklaa ja Margariini
suttaantuneet Margarin
Chokladoch Margarine
chcklad-
produkter
Chocolata
and chocolata
products
Kivennäis­
vedet
Mtneral-
vatten
Mineral
waters
Makeat
¡uomat
Seta
diydcer
Soft
drinks
Viin it yms. 
miedot 
alkohofi- 
juom at11 
v in  o.d. 
svaga 
alkohot- 
drycker 
Wines and 
other low- 
alcohol 
bever. 1
Malias-
juomat
Malt-
dtycker
M alt
bever­
ages
Väkevät
juomat
Sprii*
drycker
Spirits
Yhteensä
Total!
Total
III BuisBég
Rya
III KauraHavre
Oats
1 000000 kg 1000 kg 10001
14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 24 25 26
1993.... 386,2 267.6 91,7 7,0 27.7 285 346 49 380 57 321 26843 191 215 40460 457 895 58 515
1994.... 417,1 298,1 87,7 6,4 25,2 242159 55 377 57 515 27 831 213798 56 433 452 385 58 288
1995.... 399.3 285,4 81,0 6,2 26.9 259 081 49 8% 76 533 39 367 254671 82 869 407 789 69 433
'1996 .... 481,6 361,3 84,3 6.7 29.3 253 990 49084 97 920 45377 304193 81245 438 130 67161
*1997.... 483,9 357,9 87.9 7.6 30,6 161030 36 4% 83 536 32 790 275579 59 564 492 973 33 922
1995 VI 29,1 20.6 5.6 0.6 2,4 15 687 2 282 4473 3467 31341 9582 53052 3 415
VII 31,6 22,3 6.8 0.4 2.2 10802 706 6861 2884 24946 10118 50 039 3 791
VIII 35,0 24.7 7,4 0,5 2,4 13051 3 399 7 860 2 345 23186 7614 45955 3 559
IX 35,0 25,8 6,6 0.6 2,0 12902 3784 6 774 1798 15764 4 497 34845 3 352
X 37,6 27,6 7.0 0,5 2.5 18 847 4 471 8165. 1734 17103 3 616 36822 3 500
XI 39,0 29,0 7.7 0,5 1,8 18603 3 832 7 787 1918 17 438 4983 35379 3 471
XII 33,3 25,7 5,3 0,4 1.9 12064 2 499 9 070 1991 18 440 5 052 33 266 2 551
*1996 1 38,0 27.6 7.4 0.6 2,4 12819 2 562 8289 1959 10910 5009 31534 2 920
II 37,6 27,0 7.1 0.6 2.9 11444 2346 8300 2 231 11660 3 710 30794 2 442
III 39,1 28,5 7,5 0.7 2.4 14538 3 039 8711 1799 13081 6113 37 529 3415
IV 39,6 29.7 7.1 0,5 2.4 15409 3185 8497 1981 14 400 5604 43 030 3 305
V 41.0 30,7 7.1 0.5 2,7 16123 2 842 8145 1906 17145 5 743 42 231 3 354
VI 33,0 24,0 6,3 0.5 2.2 13 078 2 497 6 362 1823 17 587 6180 45340 2785
VII 42.0 32.0 7,0 0.5 2.5 15454 1087 9150 1 562 13112 7 068 48667 3 300
VIII 43,8 - 33,4 7,1 0.5 2,7 16624 3 705 6 984 2074 15299 5640 44169 3 290
IX 44.8 34,6 7.1 0.6 2.5 15297 4 155 9434 1973 11024 4 942 38 098 2 957
X 47,8 38.7 8.0 0,7 2,4 14043 4 421 9 427 1740 9402 3588 38 704 2 664
XI 42,5 32.7 6,8 0,6 2.4 14155 3696 8 759 1 179 10352 4294 36 570 2 583
XII 32.4 24.4 5,8 0.4 1.8 9 644 2 380 6250 1916 11452 3 856 34 555 2981
*1997 1 40,6 29,3 8,1 0,7 2.5 106% 2 396 8358 1942 20573 4089 36190 2350
II 38,8 28,2 7.4 0.6 2.6 7445 3059 8926 2163 17 218 4 740 28480 1994
III 37,9 28,3 7.0 0.4 2,2 9 849 2882 6639 1992 22017 4 247 38 335 2 649
IV 43,0 31,5 8,1 0,6 2.8 9 840 3617 5803 2 726 24 926 4 830 44 868 3031
V 42,5 31,2 7.6 0,7 3.0 10705 2407 5505 2 838 23377 5192 43 972 3044
VI 35,3 25,2 6,8 0.7 2.7 11944 2459 3709 4337 32 205 6456 51927 3136
VII 36,3 28,1 6.3 0.4 1,5 18 469 1457 6404 3753 33722 6661 55186 2915
VITI 38,9 28,7 7.3 0,5 2.4 17 429 3 297 6 472 3599 26 201 4 575 43114 2 923
(X 44,5 33,4 7,8 0.6 2.7 15216 4241 7 780 3394 19105 5183 38 540 ' 2907
X 47,3 35.2 8,1 0.9 3,1 17 970 4538 8 598 1934 18975 3 743 35 561 2685
XI 40,4 30,2 6,8 0,8 2.7 18522 3 251 8359 1881 18 602 4518 37 580 3 243
XII 38,4. 28,6 6.6 0.7 2.4 12 955 2 292 6983 2 231 18 658 5 330 39 220 3 045
*1998 1 39,3 27.8 7,7 0.9 2.9 9478 2164 7624 3 438 21 532 5 391 32 738 2114
II 39,7 29,3 7.0 0.6 2.8 10 939 2 476 7994 2 726 17383 4 878 29 864 2339
III 43,6 32,7 7,5 0,7 2.7 10930 2 502 7355 3174 21507 6434 40 099 27%
IV 40,5 29,6 7.3 0.7 2,8 9378 2242 3990 2 927 26 630 6214 43 313 3 083
V 40,6 30.2 7,0 0.8 2,6 12745 2188 3181 35% 25 359 7202 43 020 2 635
VI 34.8 25,3 7,1 0,4 1.9 12 346 2296 4917 2841
11 Vain alkoholilain alaiset ¡uomat "  Bara drycker som tyder under alkohotbgen. ”  Only beverages subject to the Alcohol A ct
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4. Tuotetifastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (contj
Saha- Markkinahakkuut
tavara Maritnadsawerkningar
Ságvaror Commerdaf removals
Vuosi ja Sawn
kuukausi 
Aroch 
mänad 
Year and 
month
goods Vhteeosä
Totalt
Total
Mänty- 
tukkipuu 
Taltstock 
Pine logs
Kuusi-
tukkípuu
Granstock
Spruce
fogs
Yhteensä 
tukkipuu1 
Stock 
totalt 1 
Total 
fags "
M4nty-
kuitupuu
Tall-
massaved 
Pine pulp- 
wood
Kuusi­
kuitupuu
Gran-
massaved
Spruce
pulpwood
Lehti­
kuitupuu
löv-
massaved
Non-coni-
iarous
pulpwood
Yhteensä
ainespinopuu 3
Travauävirke
tota lta
Total
industrial
cordwood*
Polttopuu
Ved
¡velwood
1000 m*
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1993. 8 083 4 2 0 7 0 8 239 10602 19846 8 7 3 8 8 6 2 8 4511 22058 166
1994. 8 925 49 195 9 644 14134 24 946 9731 9 3 7 5 4 687 24151 98
1995. 8 7 9 6 5 1 002 9 672 13 843 24 748 10718 9 925 5351 26169 85
1996. *8  585 4 6 915 9 003 12 932 22 952 10296 9 028 4 552 23 876 86
1997. *8 2 6 3 5 2 9 9 6 10301 15 432 27 034 10 831 10012 4 985 25828 133
1995 VI 778 2 371 439 573 1056 623 421 234 1 306 5
VII 300 1 769 255 584 903 360 368 134 862 4
V ili 641 3 878 669 1 258 2 013 755 760 342 1857 8
IX 745 4 1 7 8 888 1 148 2 122 932 744 374 2 050 6
X 818 4 733 994 1 294 2 419 1017 B56 435 2 307 7
XI 741 5267 1079 1374 2 585 1206 959 509 2 674 8
XII 543 4 373 773 1069 1953 992 929 493 2414 7
*1996 1 691 4 762 761 1 272 2 149 991 1031 586 2 607 6
II 608 4 591 767 1200 2 084 933 980 540 2 503 5
III 698 4 8 8 8 817 1 284 2 232 1036 1042 572 2649 7
IV 716 3 450 618 843 1551 797 680 417 1894 5
V 826 2 665 582 701 1331 633 461 235 1329 4
VI 668 2 085 • 386 654 1073 468 387 153 1008 5
VII 314 1 753 269 581 864 405 367 112 885- 4
v it i 627 3 732 711 1178 1960 757 737 272 1766 6
IX 719 3 7 2 5 733 1134 1943 796 683 298 1777 5
X 783 5 041 1 055 1450 2 615 1114 879 423 2 416 11
XI 771 4 625 976 1294 2372 1034 792 417 2 244 9
XII 550 4 504 910 1175 2187 1007 846 451 2 305 12
*1997 1 636 5074 932 1391 2 450 1017 1045 550 2 613 12
II 645 4 888 866 1375 2 369 955 1005 547 2 506 12
111 669 5 412 973 1462 2 595 1015 1182 608 2 805 12
IV 781 4 727 873 1126 2 146 1042 962 565 2 5 6 8 13
V 757 2 5 8 0 539 667 1251 616 465 242 1323 6
VI 681 2 563 512 874 1421 530 441 165 1137 5
VII 323 2 1 3 9 309 773 1105 419 465 146 1031 4
V ili 657 4 012 796 1335 2 216 766 729 294 1789 7
IX 773 4 790 1044 1492 2 661 939 801 377 2 118 12
X 841 5 6 1 7 1247 1745 3142 1143 872 450 2 464 11
XI 789 5051 1091 1 456 2 686 1055 841 459 2 355 11
XII 711 5 2 3 4 933 1507 2 601 1 113 956 552 2621 12
*1998 ' 1 702 4 976 844 1 456 2 450 953 989 571 2 513 13
II 664 5141 867 1 485 2503 1017 1021 587 2 625 13
III 834 5 9 7 5 1032 1 590 2817 1 193 1229 721 3 143 14
IV 843 4 753 847 1094 2096 1079 945 621 2 645 12
V 853 2 8 5 8 602 678 1342 756 463 291 1 510 6
VI 807
’ ’ Ml.tehtituUdpuu. 
n M l. muu ainespinopuu.
'Jlni.l. I&vstod. 
a Inkl. övtigt uavat rävirfce.
i j  Ind. non-coni(erous fogs. 
a lncf. other industrial cordwood
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
Selluloosa öljy- Sähkövoima1 Rikki- Typpi- Fosfori- lannoitteet Nahka Jalkineet Vaneri ym j.
Cel lutosa tuotteet EfektrisV energi” happo happo happo Gödsetmede! Löder Skodon kerrostettu
Cellulose Olje- C lectric energy 1 Sv3vek Salpeter- Fosfor- Fertilizers Leather Footwear puu
Vuosi ja produkter -  syra syra syra Faner o.d.
kuukausi OH Yhteensä Vesi- Sulphuric N itric Phosphoric trölaminat
Aroch products Totalt voimalla acid acid acid Plywood
mänad Toral Vanen- and
Year and kraft veneers
■month Hydro
etec trá ry
1 00 01 milj. k W h - milk kWh t 00 01 lOOOnj3 1 000 paria 1 000 m1
p a r - p a w
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 9 9 3 .... 6 427,1 9630 58007 13 339 1 178,9 465,2 204,9 ' 1 506.8 30 698 3 617 585.0
1994___ 5 968.3 11336 62180 11663 1 084,3 501,3 215,2 1 627,1 25 265 4 067 650,9
1995___ 5 678.3 11 128 60 541 12788 l  159.4 217,1 232,2 1 507,4 19 604 3 751 719,8
’ 1996___ 5 818.2 11 B59 66 357 11 704 1 287,8 222,7 235,4 1 508,3 12 578 3 596 850,1
‘ 1 9 9 7 .... 6 612,7 10056 65 973 11855 1 414,4 479.3 251.1 1260,7 8 881 2 531 707,0
1995 VI 433.9 817 4101 1 262 75.9 31.6 18,7 83,9 1616 212 51.6
VII 552.2 843 4 078 959 102,4 40,6 20,9 105,5 62 24 17,8
V ili 538,5 900 4 236 785 96,6 39,8 13,3 100.1 1789 300 43.6
IX 484,3 889 4 500 712 95,2 37.8 20,4 • 103.6 1348 277 53,6
X 466,6 874 4 964 975 115.5 40.5 - 20,5 108,3 1292 258 57,0
XI 391,0 892 5 540 1 133 115,8 40,7 20.3 100.8 1342 274 57.2
XII 325,5 923 5 992 1 117 116,3 41.8 20.9 123,8 989 158 41,3
‘ 1996 1 477.6 897 6 404 1070 125,3 41.9 20.4 108,1 1288 219 49,0
II 429,3 841 6262 983 115,2 40,4 19,6 106.6 1050 215 47.1
III 470.7 895 5 949 858 128,1 43,3 19,8 112,5 1 139 218 54,2
¡V 475.9 754 5 205 617 117,3 40,7 20,0 115.7 1040 193 48,6
V 468.3 887 5 273 1056 121,3 40.4 20,0 128,6 927 213 54,7
VI 391.9 867 4 523 1 197 116,6 30.1 19,0 73.6 1013 178 49,3
VII 480.8 917 4 526 1422 107,6 38.5 19,0 93.8 17 29 21.9
V ili 497.2 956 4 728 977 81,5 37.4 11.5 101.9 861 235 50.6
IX 506.4 957 5 540 724 83,6 37.7 20.6 105.5 996 241 58.9
X 559.5 1014 6 028 631 123,4 42,4 20,8 109.9 1057 237 63.8
Xl 532.4 1099 5 889 960 118,3 40.6 22,3 102.1 892 231 62,2
XII 430.6 358 6 4 2 5 1229 127.4 43.1 21.9 120.7 395 135 45.8
‘ 1997 1 560.6 1011 7 062 1268 129,8 42,4 21,5 106.2 856 215 63,9
II 520.4 901 6 044 1 109 116,0 38,4 18.1 99.6 556 189 52,8
III 556,7 833 6 104 1 186 127,0 41,9 22,3 116,5 707 203 57,0
IV 534.3 874 5 428 921 124,6 41,6 21.2 106.8 1005 234 65.9
V 549,8 943 5 029 1295 123.4 42.0 21.3 107,3 922 191 64,1
VI 473,5 881 4 228 1261 102,7 28,4 17.3 78,1 907 203 58,2
VII 613,9 927 4387 936 104,8 38,5 23.0 101,8 11 56 28,1
V ili 598,9 765 4 675 723 86.6 40,1 20,3 101,3 832 253 51,1
IX 533.2 226 4 746 684 107,8 39,8 20.9 107,5 856 261 69,0
X 547.9 717 5 710 790 131.8 41,8 22,1 112,2 878 301 72,2
XI 608,8 974 6 0 9 0 812 128,9 41.7 20.0 105.1 594 231 65,3
XII 514,7 1004 6 4 7 0 870 131,0 42.7 23.1 118,3 757 194 59.4
‘ 1998 1 618.1 982 6 5 9 9 997 133,7 40,7 21.8 119.5 635 203 90,9
II 549.5 806 5 224 965 108,9 38,2 18.2 114,6 656 205 79,2
III 591.0 .1007 8 4 7 6 976 133,0 41.7 22,1 108,4 765 244 95,5
IV 581,0 970 5585 737 114,7 41,8 23,1 105,9 765 245 82.9
V 622.3 981 5083 1311 127.4 38,1 23,4 104,4 757 91,6
VI 421.1 964 4 563 1439 122.6 39,6 21,7 91.7
1 Nettotuoton to. n Nenoproduktion. Net production
1 Neliöjalka. 21Kvadratrm. 21 Square foo t
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik ( fo r ts . )  —  Product statistics (co n t}
Vuosi ja 
kuukausi 
pj och 
mänad 
Year and 
month
Paperi ja pahvi -  Papper och papp 
Paper and paperboard
FuuVu itu- 
levy
Trafiber-
plattor
Fibre-
board
Sementti
Cement
Tiilet
Tegel
Bncks
RaaVa-
rairta
Räjarn
Pfaimn
Haaka­
teta; 
Rastat 
Crude
ftapl
Yhteensä
Totalt
Total
Sanoma-
lehti-
paperi
Tidnings-
pappei
NewsprifU
Kirjoitus- 
ja paino­
paperi 
Skriv-och 
tryck- 
papper 
Printing 
and
writing
paper
Voima-
P ^ L - hja -pahvi"  
Kraft-
papper
och papp11 
Kraft 
paper 
and paper- 
board’’
1000t 1 0001 1 000 000 lOOOt
48 49 50 51 52 53 54 55 56
1 9 9 3 . . . . 9783 .9 1 414,4 5492.8 1 254,5 97,9 836 61,8 2535 3 2 5 6
1 9 9 4 . . . . 10 593,3 1 467,8 6 031,3 1333.3 92,0 864 57.0 2597 3 4 2 0
1 9 9 5 . . . . 9373 .3 1 352,0 6154,4 1 335,0 74.5 907 52,0 2 242 3 173
* 1 9 9 6 . . . . 9  210,8 1602.8 5722.3 1269.2 81.1 975 40,0 2457 3 301
* 1 9 9 7 . . . . 12191.7 1 479,2 7 1 0 9 ,8 2 574,2 88.5 1 099 62,5 2786 3 721
1995 VI 801.7 102,1 476.8 158.2 7.6 101 4.6 122 210
VII 970.9 124.8 574.4 214.1 4,4 88 4,1 102 171
Vili 922.5 119,4 551,2 219,8 4,4 102 4,3 117 187
IX 879,9 124,8 507,3 191,6 7,2 92 3.4 172 253
X 882,9 122,9 516.6 220.6 6.9 93 2,9 216 304
XI 826,8 131,0 465,0 175,9 6.5 45 2.7 215 298
XII 686,6 114,5 400,0 162,7 3,7 23 1.8 224 297
*1996 1 862.2 130.0 484.5 190.7 4.9 90 2,6 255 299
II 808,0 119.0 466.7 177,9 5,8 82 2,9 202 276
Iti 836.1 115,4 480,6 180,5 7,2 74 3,9 226 300
IV 816,8 106,6 469,2 176.9 5,6 30 4.3 164 248
V 826,9 119,6 461.6 195,3 6,5 61 4,7 128 204
VI 687,2 90,3 387,3 171,1 6.7 81 3.7 177 221
VII 890,3 114,5 510.5 220.7 3.6 74 4.1 208 250
Vili 818,0 97,6 486.8 225.2 5.2 118 4,6 215 264
IX 832.7 104.2 549.0 212,5 8.1 95 4.7 228 309
X 951.2 113.1 570,4 224,7 9.0 92 5,0 225 309
XI 848,8 109,0 536.5 210,0 8.8 74 3.0 226 312
XII 826.9 114,7 454.4 190.5 5.2 51 2.0 233 308
*1997 I 1 019.8 138.7 563,9 195,4 6,9 91 3.1 237 323
II 928,1 112,0 527,3 203,7 4,9 84 4,6 214 291
III 1031,7 130,3 597,2 212.0 7.3 68 5.3 238 310
IV 996.9 122.6 571.8 211,6 9,1 32 5.8 226 303
V 1021.0 129,8 585,1 223.2 9.0 123 5.4 239 317
VI 851,5 106,9 494,7 180.5 8,7 120 4,2 226 298
VII 1 077,4 126,6 635,4 232,8 3.6 111 5.8 231 293
Vili 1 055.7 126.0 620,0 232.4 6.0 101 5.5 225 297
IX 1 043,5 117.0 632.6 216.4 9.1 112 6.0 226 298
X 1 110.6 121.8 664.7 236,9 8.8 113 6.2 243 336
XI 1099.7 127.2 653.8 231.3 9,0 63 5.4 238 326
XII 955,8 120,3 563,3 198.0 6.1 81 5.2 243 329
*1998 1 1 118,8 129,4 671,2 235,5 7,5 95 5.2 250 343
II 1 052,5 119,1 638,2 216.9 7.2 75 5,1 223 304
III 1 152.6 127.8 696.6 241,0 9.8 80 5,7 251 344
IV 1 109.8 128,8 670,8 228,4 8,6 B9 5,5 249 335
V 1 156,1 137.9 693,2 238,3 9,3 98 5.5 248 338
VI 872.4 107.2 526.8 172,0 9.5 241 325
11 Kuulcausitiedoi sisältävät myös muun pahvin. Mänadsuppgrfterna innehäUer ods5 dviig papp. 11 Monthly data also include other board grades.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.)—  Product statistics (cont.)
Valssaustuotteet (kuumavalssatut) Kylmä- Sinkityt Kupari- Nikkeli Sinkki
Valsprodukter (varmvalsade) valssatut levytuotteet katodit Nickel Zink
Rolled products Ihot-rolled) levytuotteet Galvan i- Koppar- Zinc
Vuosi ja —  Kallvalsade serado katoder
kuukausi Yhteensä Betoniteräs Valssilanka Levytuotteet plétptodukter plátprodukter Copper
Ar och Totalt Betongstál Valsträd PlStprodukter Cold-rolled Galvanised cathodes
mánad Total Reinforcing Wire fíates plates sheets and
Yearand steel rods plates
month
10001 t
57 58 59 60 61 62 63 84 65
1 9 9 3 .. . . 2989 98 268 2 086 647 423 73 373 14 577 174 384
1 9 9 4 .. . . 3121 87 283 2 105 719 448 69187 16902 137 766
1 9 9 5 .. . . 3 244 108 265 2 184 1 162 449 73665 16 025 176583
* 1 9 9 6 . . . . 3 272 91 295 2 661 1203 463 110715 29141 175 635
* 1 9 9 7 . . . 3 351 - 326 2 728 1237 469 116 328 13515 175 333
1995 V) 278 13 24 184 92 35 _ 908 13 577
VII 231 0 6 185 76 15 4808 1 210 14885
VIII 235 12 10 169 98 40 7 030 1419 15 739
IX 278 13 22 178 94 41 6 646 1295 14 553
X 293 13 24 190 101 42 8088 1 456 15444
XI 289 10 28 190 98 39 ' 7 750 1 403 13 730
XII 263 1 20 182 95 40 8 4 4 0 1 197 15163
*1996 1 285 . 9 27 224 100 41 7 781 Í  394 15 821
II 258 8 21 209 84 34 8774 1264 14689
111 252 8 31 199 104 43 9717 1212 14 986
IV 279 9 23 231 99 37 9 2 9 8 1414 14 430
V 309 11 30 247 100 41 9 6 7 0 1289 15 575
VI 256 9 ■ 25 201 100 39 9321 1257 13 847
VII 216 1 5 202 67 22 9 1 3 0 1.502 15798
VIII 260 10 24 211 97 40 9 672 1020 13775
IX 284 10 28 225 104 42 7 1 8 0 1200 14 248
X 303 11 30 237 101 40 10399 1157 14818
XI 292 5 25 240 126 42 10027 1122 14015
XII 278 - 26 235 121 42 9 7 5 6 1.332 14 220
*1997 1 298 _ 32 242’ 106 43 10 509 1423 13 964
II 267 - 21 222 97 36 9 627 1286 14 064
III 283 , - 30 229 109 43 10616 1370 15 025
IV 293 - 31 232 121 40 9851 1473 15 638
V 295 - 31 239 105 42 10490 1 425' 15187
VI 284 - 29 228 100 40 ' 9 982 1423 14753
VII 169 - 4 154 ■ 53 17 10040 168 16 450
VIII 262 _ 29 212 90 39 4 1 8 9 - 14 285
IX 256 - 32 194 105 42 8491 775 ■11 585
X 317 - 31 257 128 41 10900 1333 15 264
XI 317 - 30 260 115 44 10668 1290 14819
XII 310 - 26 259 108 42 10 965 1549 14 299
*1998 1 341 32 279 113 43 10 583 1408 15 600
II 295 _ 29 245 103 37 9 279 1349 14170
III 337 - 33 273 112 41 10796 1528 15309
IV 326 - 33 267 107 39 10 448 1334 15094
V 310 - 35 245 116 43 10 687 1260 17 364
VI 336 32 276 106 42 10203 1545 12136
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för industriproduktionen —  Volume index of 
industria l output
19% = 100. Kuukausi tiedot työpäivä korjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  Monthly data adjusted per working day
Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Toimiala (TO11995) -  Näringsgren (Nl 1995) 
Industry (SIC 1395)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Koko Energia- Raaka-aineet Investointi­ Kesto-
teollisuus tuotteet ja  tuotanto- tavarat kulutus-
Kela Energi- hyödykkeet Investerings- tavarat
indusuin produkter Rävaror och varor Kapital-
Total Energy produktiona- Capital varor
industry förnWenheier goods Durable
Intermediate consumer
goods goods
Muut C 13 14 0
kuhnus­ Mine­ M etalli­ Muu Teollisuus
ta varat 
Oviiga
raalien kaivu malmien mineraalien Tiltverkning
Utvinnino louhinta kaivu Manu­
konsum- av mineral Utvinnkig Annan facturing
tionsvaror
Non­
durable
consumer
goods
Mining and 
Quarrying
sv metalT- 
matmer 
Mining o i 
metal 
ores
mineral- 
utvinning 
Other 
m ining and 
Quarrying
000.0) 110,4) (44,9) (25.5) (2.1) (17.1) (U I (0.1) (0.6) (90.0)
1 2 3 4 5 6 7 e S 10
1 9 9 3 . . . . 84,8 94,8 87,6 68,7 81,9 96.1 89,6 102.2 90,1 83.7
1 9 9 4___ 94,2 101,9 97,5 82,4 93,3 99,0 101,4 103.0 96,0 93,4
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0
■ 1 9 9 6 . . . . 103,2 108,2 100,6 107,0 97,9 101.5 100.5 103.4 102.9 102,6
• 1 9 9 7 . . . . 112,4 108,3 112,9 119,7 109,6 102,8 123,7 101.4 133,3 112.6
1995 VII 74,8 93.7 84.5 56.8 30.2 70.2 198,4 98.8 91.7 72,7
V ili 98,4 102,2 98,0 36,9 106,6 98,3 251.5 91.4 113.3 97,9
IX 102,3 88,8 103,0 106,1 105,8 102,6 74.7 116.8 112.7 103,8
X 104,3 93,5 100,9 111,1 100,6 110,0 74,3 98.7 U 7 .2 105,4
XI 104,1 105,3 97,2 112,9 103,8 108,4 72.3 108.6 111,3 103,9
XII 100,0 108.6 83.6 125,7 95.4 99,2 56,8 98.1 84,7 99,1
*1996 1 99,0 115,6 95,7 99,7 96,4 96,5 56,4 94,7 84,7 97,2
II 99,0 120,5 95.1 98.6 91,6 97,9 48,1 88,5 70,6 96,8
III 101,3 109,0 97,4 104,0 99,4 102,7 54,0 97,4 79,5 100,6
IV 105,5 99,6 103.3 108.7 102.2 110.7 72.2 116.1 109,6 106,0
V 107,0 100.7 103,8 113.1 105,8 110.1 94,2 120,2 127,5 107,4
VI 106,0 101.0 100.0 118.5 114.2 105.1 173,0 110,5 136.2 106,4
VII 77,8 94,9 81,8 68.5 37,7 76,0 131.8 107.1 94.0 76.0
VIII 99,9 109,6 99.6 95,9 103.6 100.6 233,1 97.7 101,0 98.9
IX 110,1 109.2 110.8 112,2 111.9 105.6 133,7 80,5 118.4 110,3
X 113,7 111.8 111.3 121,2 104.8 110.8 73,2 116.3 111,3 113,9
XI 114,8 113,6 110,7 125,8 111,0 109.9 71.8 113.7 109.3 115.1
XII 111,1 119,3 102,0 126,7 103,5 107,3 63,3 97,0 97,1 110.3
*1997 1 107,7 126,8 107,4 107,3 98,8 98,7 54,9 96.6 81,4 105.8
II 106,8 121,5 107.9 104.5 101,6 99,3 60.8 100,9 91,6 105.3
III 110,8 111,6 110.3 114,3 115,7 105,5 83.7 104,6 133,5 110.4
IV 117,0 105.5 115,3 129,1 115.6 109.9 79.6 111,4 124.4 118,1
V 113,7 97.5 116,6 118,3 119.0 108.0 98.9 120,0 144.8 115,3
VI 115,8 104,4 113,7 130,1 127.6 104,4 245,2 98,8 149,1 116,8
VII 89,7 104,6 94.5 86,0 50,1 78,3 245,8 61,6 129,5 88,0
V ili 108,8 100.9 111,9 112,4 104.9 100.4 195,1 79,4 147,2 109,4
IX 114,7 92.7 118.9 120,8 121,4 106.5 148,5 108.7 162,1 116.1
X 121,6 104,0 122.8 131.9 125.9 112,7 99.1 110,3 161.1 123.0
XI 124,4 115,7 124,8 134,3 125,5 113,3 94,5 113.4 151.7 125,1
XII 125,1 120,8 114,8 154,3 115.1 110,7 76,4 112,2 118,2 125,4
•1998 1 116,3 120,5 116,9 122,7 113,9 102,5 65.5 115.3 • 97.2 115,9
II 115,9 124,3 118.2 118,8 112,3 101.0 65.3 89.1 102.3 115.0
i l l 121,2 119,6 120.7 133,7 121.2 104.5 8 U 105,3 128,8 121.3
IV 129,2 108,8 128.0 149,3 125.5 114,1 92,7 103,6 150.3 131,2
V 127,2 98.4 128,9 143,3 130.4 114.8 97.3 111,1 151,6 130,1
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index of industnal output (cont.}
Toimiala (TOL1995) -  Naringsgren IN11935)- bidusoytSIC  ISS5J
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
märtad
Year 2nd
month
15
Elintarv, ja
juomien
valmistus
livsmedets-,
ochdrytkes-
vaih
framställning 
M anut, o f 
food products 
and
beverages
0B 117-18) 
Tekstiilien
ja
vaatteiden 
valmistus 
Tiltverkning 
av textiler 
ochkläder 
M anu t o f 
textile s  and 
wearing 
apparel
(2.0)
17
Tekstiilien 
valmistus 
Texti Iva fu­
tí INertning 
M anut o f 
textiles
11.0)
IB
Vaatteiden
valmistus
Tiltverkning
av kldder
M anut o f
w earing
apparel
(1.0)
19
Parkitse­
minen ja 
muu nahan 
valmistus 
Garvning 
och annan 
läder- 
beredning 
7anm ngand 
dressing 
o fle a th e r
10.4)
20 
Puu­
tavaran 
ja puu- 
tuoneiden 
valmistus 
Tilfverkning 
avua och 
varot av trä 
M arm t o f 
w oodand 
wood 
Products
<4.51
21
Massan, 
paperin 
ja paperi­
tuotteiden 
valmistus 
Massa-, 
pappers-och 
pappersvaru- 
riffvetkning 
M anut, o f  
pidp, paper 
and paper 
Products
119.0)
22
(Cusían­
la minen 
ja patria- 
minen 
Fürtags- 
verksamhet 
Pubfíshing 
and 
prínting
15.7)
23
Koksin 
ja öljy­
tuotteiden 
valmistus 
TillverVntng 
avkoksoch 
raffmerade 
petroleum- 
produkter 
M anut o f 
cokeand 
re fined  
Petroleum  
Products
11.1)
24
Kemi­
kaalien ja 
kemiallisten 
tuotteiden 
valmistus 
Tiltverkning 
av kerni kai ter 
och kerni ska 
produkter 
M anut, o f 
Chemicals 
and
chem ical
products
(6,0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 993___ 96,9 100,9 93,2 109.0 101,6 89.0 89,1 91.2 88.5 86.6
1 9 9 4 . . . . 96.4 110,7 102,4 119.5 108.3 103.4 98.5 95,0 102.3 97.7
1 9 9 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0
• 1 9 9 6 . . . . 103,0 104,8 104,1 105.4 99.2 103.4 95.8 98,6 102.3 102.8
* 1 9 9 7 . . . . 105,7 102,5 104.3 100.7 95.2 115.6 109.9 99,2 96,2 108.1
1995 Vil 88,9 37,0 36,7 37,2 9,3 53,6 105.1 73,4 101,9 86,1
Vili 99,0 »14,4 105,3 123,5 120.2 88,3 102.3 88.3 103,6 95,2
IX 99,4 105,9 104,1 107,7 122,6 108.5 99,7 102,3 104.7 101,1
X 112.0 96,0 102,4 89,6 103,1 106,8 94.2 111,1 101,7 103,0
XI 109,0 98,9 109,8 88,2 111,8 102.9 89,4 108,8 103.7 94.8
XII 101,3 86,7 94,8 78.6 76.1 85,5 77,8 108,0 100.2 89,4
*1996 1 94.5 108,4 109,5 107,3 98,2 95,4 92,5 93.1 T04.7 95,0
II 94,9 110.4 104,2 116.6 93,0 91,9 92,9 96.3 103,6 101.4
111 101,0 101.5 105,4 97.7 101,6 101.7 91,8 105,4 102.6 102,9
IV 112,6 105,8 107,2 104,4 101,7 111,1 96,7 108,6 91,3 108,7
V 110.7 115.9 114,7 117.2 98,5 117,3 93,3 105,2 100,1 109.6
VI 108,7 111,2 105,8 116,6 100.3 118,1 84.3 92,8 108,3 106,0
Vil 93,4 48,9 59,8 38,1 53.9 60,1 91.6 73.7 107,1 88,5
V ili 103.9 115,0 104,5 125,4 112,4 97.8 95,7 88,5 110.0 97.7
IX 106,6 111,9 109,8 113,9 119.4 115.6 105.0 100,6 112.4 108.6
X 112.7 120,1 117,7 122,4 105.9 116,5 105.8 105,1 112,8 110,3
XI 114,0 109,0 112,1 106,0 112.1 118.7 104,3 106.2 122.4 110,4
XII 112,3 102,2 100,6 103,8 96,7 102.4 95,6 112,0 108,4 111,3
*1997 1 101,5 106,1 106,4 105.9 97.6 110,8 105,6 90.2 112.3 109,8
II 99,7 104,3 104,8 103.8 80.5 105.5 106,9 97.9 109.9 110,7
Iti 104,8 103,9 108,3 99.5 97.8 114.0 106,2 105.7 100,5 113,1
IV 109,9 110,1 111,6 108.6 107,5 123,8 109,5 108.1 104.5 105.4
V 109,1 107,2 101.8 112,6 98.0 133.6 111,4 103,7 110,5 105,5
VI 109,9 109,4 107,0 111.7 102,1 130.1 101,0 91.6 109.9 109,1
VII 97.1 51,3 54,8 47,8 28,1 64,0 110,4 73.0 109.4 97,7
Viti 102,9 110,9 105,7 116,1 107,4 108,7 111,1 92,8 95,3 110,2
IX 106.8 116,0 112,8 119.3 110,0 130.8 111,4 102,2 44.9 106,4
X 118,3 107,7 117,8 97.7 115,1 129,1 114,8 106.5 B8.8 115,7
XI 117,4 108,6 116.5 100,8 105.5 126,1 120,1 110.4 111,4 117,8
XII 119.3 98.0 107,4 88.6 97.1 114,1 110,1 110.7 109,1 113,1
*1998 1 105.4 105,0 104,7 105,3 92.7 113,6 116.2 95,9 115.5 112,9
II 101,5 103,0 105,6 100.4 87,9 109,8 119.3 98,3 108.6 115,1
III 105,2 100,2 113,7 86,9 97.5 120,1 116,4 103,7 114,7 115,1
IV 114.3 103,1 109,5 96.5 103.4 139,9 121.5 118,1 112.5 123,9
V 114.5 108,0 101.5 114.5 113.7 147.8 124.2 114,1 112.4 115,6
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen {forts.}—
Volume index o f industrial output (cont)
1995 = 100. Kuukausitiedot työ päivä korjattuja -  Mänadsuppgifter arbetsdagskorrigerade -  Monthly data adjusted per working day
Toimiala |TOL 1995) -  Naringsgien (Nl 1995)- Industry (SIC 1995)
Vuosi ja 
kuukausi 
A ; och 
mänad 
Year and 
month
75
Kumi- ja 
muovi­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning 
av gummi- 
och plast- 
vaior 
Manut, of 
rubberand 
plastk 
Products
(2.6)
26
Ehmetal- 
listen 
mineraali­
tuotteiden 
valmistus 
Tillverkning 
av icke- 
metalliska 
mineraliska 
produkter 
Manut of 
other non- 
metallic 
mineral 
products
(2.4)
DJ 127-28) 
Perus­
metallien 
ja metalli­
tuotteiden 
valmistus 
StDI-och 
metallfram- 
ställning, 
tillv. av 
metallvaror 
Manut of 
basic
metals and 
fabricated 
metal 
prodxts
110.2)
27
Perus­
metallien 
valmistus 
Stäl- och 
metallfram- 
ställning 
Manut of 
basic 
metals
15.6)
26
M eta lli­
tuotteiden 
valmistus 
Tillv. av 
metallvaror 
utommas- 
kineroch 
apparater 
Manut o i 
fabricated 
metal 
Products
(4.61
29
Koneiden
ja laitteiden
valmistus
Tiltv. av
maskinet
o d iu t-
rustning
Manut of
machinery
and
equipment
00.6)
D l (30-33)
Sähkö- ■
teknisten
tuotteiden
valmistus
Tillv, av
eltekniske
produkter
Manut of
electrical
equipment
Hue)
30
Kontioii- 
ja tieto­
koneiden 
valmistus 
Tillv. av 
kornors- 
maskiner 
och
datorer 
Manisi, of 
offtce 
machinery 
and
Computers
10.6)
31
Muu 
sähkö­
koneiden 
ja -laitteiden 
valmistus 
Tilhi, av 
andra 
elektriska 
maskina 
och aniklar 
Manut. of 
electrical 
machinery 
and
apparatus
13.0)
32 33 
Radio-, Hieno- 
televisio- mekaanisten- 
¡3 tieto- ia optisten 
liikenne- kqeiden 
välineiden valmistus 
valmistus Tillv. av 
Tillverkning precisions- 
av tele- instrument. 
produkter medicinska 
Mamri. o f och optiska 
radio, tela- instrument 
vision and sami ur 
communi- Marasi, of 
cation medical, 
epuipment preciskm and 
andapparatus optical
Instruments 
(6.31 |1.7|
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 9 9 3 .... 89,3 91,4 86,0 87,4 84,0 69,8 62,9 102.0 81,5 45,8 81.2
1 9 9 4 .... 97,4 99,4 93,9 94,3 93,4 82,0 BO,2 102,5 93,6 69,9 87,6
1 9 9 5 .... 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0
*1996___ 99,9 105.7 104.7 105,5 103,6 103.4 114,2 102.1 106,1 119,5 112.4
•1 9 9 7 .. .. 107.5 119,2 115,3 112.4 119.1 110.7 137,6 118,6 117,9 151,0 128.1
1995 VII 54.8 74.2 66,9 72,4 59,8 61,2 50,2 67,1 52,2 42,5 70,0
VIII 94,5 111,3 95,6 90,2 102,6 91.3 100,6 77.6 91,4 110,6 86.5
IX 106,8 115,6 106,5 101.0 113,7 96,7 111,9 113,6 100,3 119,8 102,0
X 108,0 107,1 107.9 108,1 107,7 102,4 118,6 110,6 105,6 130,4 100,3
XI 111,1 93,3 107,8 108,4 107,1 108,4 118,4 129.1 109,8 122.8 114,1
XII B8,9 73,0 93,8 91,8 96,3 140,7 115,6 121.9 93,3 124,8 118.6
•1996 1 98,7 93,9 100,2 106,1 92,7 92,5 109,9 102,0 93,9 122,8 92,9
II 99,5 87,7 98,7 102,1 94,3 98.6 100,5 97,2 93,2 98,7 110,7
III 104,2 92.6 103,4 102,8 104,0 100,5 108,1 114,2 103,6 108.6 112.3
IV 105,1 103,3 109,8 108,3 111,6 108,1 108.3 100,1 109,9 103.0 128.1
V 103,0 113,5 109.8 107,6 112,6 105,7 120,9 97,9 116,7 121,5 133,4
VI 105,8 122,1 112,5 106,2 120,6 117,9 121,1 89,5 123,2 121,2 127,3
VII 66,4 81,0 74,0 80,8 65.3 66,1 69,5 67.3 61.7 74.4 65,9
VIII 100,4 121,8 104,6 100,7 109.6 98,9 96,2 92.2 100,3 94.6 95.8
IX 108,1 129,0 114,1 113,4 115,1 105.8 123,0 100,1 120,2 129,9 109.8
X 108,4 124,0 113.3 115,1 110.9 112,1 138,2 113,0 116,6 155,4 120,0
XI 108.3 112,7 112,6 117,1 106,7 120.3 141,7 123,7 119,5 157.3 128,5
XII 92,0 94,6 106,5 107,2 105,6 129,4 137,1 130,2 116,0 150,9 124,9
*1997 1 103,8 100,1 107,5 113,3 100,1 97.1 125.2 116,6 112,7 137,0 105,8
II 100,6 98,9 111.3 113,3 108,7 101,1 114,4 137,5 111,6 112,1 120,5
III 106,0 111,6 113,7 112,9 114,6 114,0 120,3 124,7 119,6 121,7 115,4
IV 116,5 125,8 121.8 120,6 123,3 123,5 143,8 112,5 126,1 156,6 136,9
V 106,2 138,8 120,4 116,8 125,1 116,8 126,1 108,6 127,6 129.1 118,0
VI 115,0 132,5 124.3 118,0 132.3 123,7 145,7 120,1 132,3 156,5 137,0
VII 66,9 96,4 84,2 78,6 91,5 67,3 104,1 79.7 79.1 122,5 87,5
VIII 105,3 123.7 109.3 100,0 121,2 110,3 124,2 98,8 110,4 133,1 123,2
IX 119,5 137,7 121,0 110,6 134,4 104,2 146,9 122,6 121,8 164,7 132,6
X 120,5 136.0 127,3 123,8 131,9 109,0 166,9 134,1 128,2 198,4 135,5
XI 119,4 127,8 125,7 126,5 124,7 123,8 160,8 134,4 133,0 179,0 150,3
XII 112,2 109.5 118,9 116,0 122,5 153,1 174,7 138,0 116,7 206,4 170,6
•1998 1 107.6 109.5 119,4 125,6 111,4 95,7 160,7 118.4 113,7 198,3 117.1
11 109.0 108.0 118,8 124,0 111,9 99,1 150,3 123,1 128,3 171,1 121,4
III 113.4 121,1 126,2 125,3 127,4 111,0 168,6 143,1 129,9 195,8 144,5
IV 113,1 135,8 133,2 128,2 139,8 126,2 183,8 103,3 147.5 221,8 131,0
V 112,0 147,6 133,3 125,6 143,4 109,7 185,7 107,2 148,4 220,7 147,2
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (ja tk .) —  Volymindex för Industri Produktionen (fo rts .) —  
Volume index o f industrial output (cont.)
Toimiala (TOL1 9 ® ) -  NSringsgren (N11995) -  Industry(StC 19S5) Erikoisindeksii-Spedalindex -  Special indices
OM (34-35) 34 35 36 E 40 41 20-71 23-25 27-35 Muu 0
Kulku- Autojen Muu Huone- Energia- ja Sähkö-, Veden Puu-ja Kerman- Metalli- Muu
neuvojen ja per S- kulku- kalujen vesihuolto kaasu- ja puhdistus papen- teollisuus teollisuus teollisuus
Vuosi ja valmistus vaunujen neuvojen valin.; muu El-, gas-. lämpöhuolto ja jakelu teollisuus Kemiska Metall- Annan
kuukausi Tiflverkning valmistus valmistus valmistus värms-och El-, gas-, äng- vattenför- Trä-och industrm industrm tillverk-
Äroch av trans- Tiltv. av Tiltv, av Tiltv. av vattenfflr- och hetvatten- sörjmng pappers- Chemical Metal nings-
mänad portmedel motorfordon. amtra möWer; sflrjning fflrsörjntng Collection. j rahistiin industry industry Industri
Yearand Mami. of sl3pfordon transpon- annan Bectnaty. Etectnaty, purification Wood and Other
montti transpon och medel tiitverkning gas and gas. steam and paper manu-
equipment pähängs- Mami. of Manut, o f water and distribution industry factoring
vagnar other furniture: supply hot water o f water
Manut of transport manuf. supply
motot eqvipment ne. c
vehkles.
traiiers and
semf-trailers
(3.8) I U I (Z.8) (2,1) (3.5) iU ) m ) (23.5) (9.6) (36.2) (20.7)
n 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1933. . . . 76.2 75,2 76,5 91,5 96,0 95,8 97,2 89,1 87,6 72.6 94,7
1994. . . . 87.7 86,7 88,1 100,6 101,6 101,7 100,1 99,5 98,1 85,2 98,5
1995. . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
*1996. . . . 94,9 104,8 91,0 102,7 109,5 110,2 102,3 97,3 102,0 106.3 102,4
*1997. . . . 95.8 123,4 85,0 109,2 109,4 110,0 102,8 110,9 106,6 119,1 105,7
1995 VII 46,3 26,5 54,0 33,3 79,0 77,8 92,0 95,2 79,6 57,6 70,2
Vili 94,0 79,7 99,6 106.3 83,2 81,3 103,7 99,6 95,9 95,8 100,9
IX 106,4 100,4 108,8 108,8 90,8 89,9 100,2 101,4 103.0 105,3 104.3
X 104.9 100,5 106,6 110,0 96,8 96.3 101,9 96,6 104,2 109,4 109,2
X) 107,9 110.7 106,9 110,1 110,3 111,0 102,6 92,0 100.1 111.4 106,3
XII 104.1 105,2 103,7 91.7 114,5 115,7 101,7 79.3 90,4 115.8 96,3
*1996 1 97,5 98.5 97,1 96,2 122,2 123,8 105,6 93.1 97,0 100,8 95.7
tl 96,3 91,9 98,0 96.4 128,0 130.0 105,9 92.7 101,1 99,0 95,7
Iti 101,7 106.9 99,7 103,2 114,7 115,4 107,5 93,7 103,2 103,9 101,4
(V 106,5 120,0 101,2 111,1 105,1 105,0 105,9 99,4 105,8 108,5 109.6
V 113,1 124,8 108,6 107,6 103,8 103,7 105,1 97.9 106,8 112,5 109,9
VI 108.2 125,6 101,5 111,4 93,6 93,2 97,6 90,8 106,0 116,4 107,1
VII 49,1 54,0 47.1 38.2 88,7 88,4 91.7 85,5 84,7 67,6 75.9
VIII 82.5 81.7 82.9 106,1 92.6 91,6 103,8 96.1 99,8 97,8 103,9
.IX 97.9 109,8 93,3 117,8 105,8 106,2 102.1 107,1 108,9 112,8 110,1
X 97,2 110,6 91.9 115,1 116,8 118.2 102,2 107,9 110,1 119,2 113,3
XI 102.0 129,0 91,5 118,6 117.8 119,1 101,9 107,1 11U 123.1 111.9
xn 93,0 115,9 84,1 106,4 126.0 128,5 99,0 96,9 105,8 121,7 107,7
*1997 1 89,7 113,1 80,5 102,8 134,4 137,3 103,3 106,6 108,5 108,2 • 99,0
tl 88,8 105,4 82,3 104,0 128,4 130,7 104,6 106.6 107,9 106,9 99,5
Iti 98,6 128,1 87.1 115,3 118,1 119.4 103,4 107,7 109,9 114,3 106.9
IV 105,1 143,4 90,1 117,7 110,4 110,8 105.9 112,3 108,2 127,6 112,6
V 104,5 128.5 95.1 112,9 99.3 98,9 103,7 115.6 106.2 119,5 111.8
VI 107,7 149,7 9U 120,0 88,4 87,3 100,8 106.6 110,7 129.2 109.2
VII 55.7 63,5 52.7 53.7 86,7 85,5 99.0 101,5 90,8 82,6 80,2
Vili 85,2 98,1 80,1 106,6 92,2 91,0 104.6 110,6 107,2 111,8 104,5
IX 102,0 130.3 91,0 118,0 96,5 95,9 103,1 115.2 103,1 122.4 111.9
X 105,0 139,6 91,5 119,0 110,5 111,3 102,0 117.6 114,0 132,3 116,7
XI 108.2 146,7 90,5 121,0 121,5 123.2 103,4 121.2 117.5 134,4 116,5
XII 106,1 142,2 92.1 110,7 127,6 130,3 99.7 110.8 112.4 145.6 112.2
*1998 1 102,9 124,9 94,1 108,4 126,6 129.1 99,8 115,6 111,7 12M 103.9
(1 100,8 126,1 9U 108.4 131,8 135,0 98,4 117.4 112,8 121,1 102.2
Iti 108,3 151,2 91,9 117,6 125,6 127.7 103,4 117,0 114,6 133,5 107,6
IV 117,3 166,9 38,1 122,4 113,2 114,1 104,5 125,0 119,8 145,7 117.6
V 117.0 154,7 102.6 124,5 100,8 100,4 104,6 128,7 114,3 141.4 119.0
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industri ns konjunkturbarometer —  Business tendency survey
Suhdanne näkymät lähitulevaisuudessa päätoimialoittain -  Konjunkturutsikter för den närmaste framtiden efter huvudnärirrgsgren -  Business outlook 
by main sector
Vuosi­
neljännes
Kvartal
Quarter
Tehdasteollisuus
Tillverkningsindustri
Manufacturing
Metsäteollisuus 
Skogsindustri 
Forest industry
Metalli- ja konepajateollisuus 
Metall- och verkstadsindustri 
Metal and engineering industry
Rakennusteollisuus
Byggnadsindustri
Construction
Paranevat Pysyvät 
Förbättras ennallaan 
Up Oförändrade 
Unchanged
H e ike ­
nevät
Försvagas
Down
Paranevat
Förbättras
Up
Pysyvät
ennallaan
Oförändrade
Unchanged
Hei Itke­
nevät 
Försvagas 
Down
Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät 
Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan 
Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade 
Unchanged Down Unchanged
Hsikke-
nevât
Försvagas
Down
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
1995 III 18 64 18 4 66 30 17 70 13 1 63 35
IV 12 64 25 7 50 43 11 73 16 0 76 24
1996 1 13 60 27 0 58 41 22 68 11 25 56 19
II 23 64 13 30 55 15 32 56 12 18 67 14
III 33 54 13 44 36 20 28 57 15 15 77 8
IV 23 70 7 18 73 9 24 67 9 39 60 1
1997 1 26 68 6 22 76 1 19 69 13 61 38 1
II 30 62 8 26 63 11 32 63 4 60 39 1
III 22 67 11 36 54 10 19 61 20 34 62 4
IV 24 69 6 26 63 12 23 73 4 53 44 3
1998 1 20 71 9 28 69 3 15 74 11 60 39 1
Teollisuuden suhdannetilanne-Industrins konjukturer- Business situation in manufacturing
Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
Produkti on svolym tuotan tokapa- Exportvelym Orderstock Antal anställda Investeringar
Kvartal Volume o f output siteettia tällä —hetkellä
Volume o f exports Stock of orders Number o f workers Investment
uuarter
verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljännek- käpäCitet föi vuoteen neljännek- jämfört med neljännek- vuoteen neljännek* vuoteen kuluttua
jämfört med sellä jämfört med sellä det normala sellä jämfön med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om ett är
är edelliseen är edelliseen with edelliseen är edelliseen är expected
compared neljännek- compared neljännek- normal neljännek- compared neljännek- compared in a year
with seen with seen seen with seen with
previous 3 previous 3 3 previous 3 previous
year year year year
Saldoluku '!■-N e tto ta l h - Balance }>
13 14 15 1G 17 1B 19 20 21 22 23
1995 III 29 15 7 19 23 -1 0 14 15 -1 4 19 8
IV 11 - 2 26 11 4 -3 2 5 5 - 7 16 10
1996 1 -1 1 27 40 - 6 32 -3 7 22 - 8 0 -11 -1 0
II —9 4 33 4 6 -2 0 12 6 -2 5 7 -1 0
III 4 28 22 5 39 -1 5 31 - 7 -2 0 10 2
IV 27 6 22 34 5 -1 6 14 5 0 4 - 5
1997 1 41 29 14 51 30 6 19 1 7 - 9 13
II 47 8 4 34 11 13 -2 . 12 -2 2 12 B
III 57 21 1 49 33 16 15 16 -9 - 2 8
IV 52 25 0 43 18 13 28 17 17 9 6
1998 1 51 30 7 44 33 4 15 17 21 - 5 2
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
11 Skillnaden mellan de procemuella andelarna av 
positiva och negativa svar.
h Förändring under det följande kvartalet jämfört med 
föregäende kvartsi.
J> Differences between the percentages ot positive and 
negative replies.
3 Change in die following quarter compared with the 
previous quarter.
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  
Dwellings authorized
Jyggnadslov for bostader Aloitetut asunnot -  Päbörjade oostäder -  Dwellings started
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Är och Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvanal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks of Detached Attached Blocks of
quarter houses houses flats houses houses flats
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 3 .. 29145 9 341 4 053 15176 27 434 8 717 4313 13709
1 9 9 4 .. 24 417 8 850 3 269 11 736 26 820 8 262 4 084 13873
1 9 9 5 .. 19 289 7 254 3 140 8 446 18 310 6 478 3 055 8378
1 9 9 6 .. 25708 8 598 4 269 12 255 23 564 7 356 4 053 11 687
1 9 9 7 .. 32750 11 218 5126 15710 29 804 10136 4 736 14 458
1995 1 4 868 1 383 710 2 693 2 802 425 547 1 740
II 6 070 3 334 1076 1 547 6 865 3161 974 2 664
lii 4 412 1 544 702 2 067 4 868 2 050 834 1 842
IV 3 939 993 652 2139 3 775 842 700 2132
1996 1 4 252 1 294 486 2 417 3 254 328 495 2 369
II 8 609 3 741 1408 3 210 7 560 3 267 1 130 3 048
III 6 909 1942 1441 3373 7 146 2 501 1 406 3 075
IV 5 938 1621 934 3 255 5 604 1 260 1022 3195
1997 1 7 249 1738 970 4 4 2 8 5167 790 669 3561
11 12178 5 090 2023 4 935 11 244 4 467 1581 5 089
III 7 295 2 720 1 275 3 094 7 936 3 351 1455 3 003
IV 6 028 1670 858 3 253 5 457 1 528 1 031 2 805
•1998 1 7 274 1807 1 197 4194 5 810 880 750 3 950
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostadsbyggen - Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigstallda bostäder - Completed dwellings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Ar och Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks of Detached Attached Blocks of
quarter houses houses flats houses houses flats
9 10 11 12 13 14 15 16
1 9 9 3 .. 33 330 15320 4 665 12 454 30 412 10 299 5426 14016
1 9 9 4 .. 32782 13 974 4 607 13 270 26 731 9 1 8 5 3 940 12848
1 9 9 5 .. 25 238 12 370 3 763 8 390 25031 7 892 3 626 12910
1 9 9 6 .. 26 396 11 594 4013 10179 20 837 7 146 3 533 9721
1 9 9 7 .. 29 819 13174 4 207 11924 26 854 8 755 4 541 12957
1995 1 27 748 12162 4 030 10734 7 014 2 048 851 3928
II 28433 13666 3 825 10210 6 180 1 657 1 179 3188
III 29 322 14128 4013 10418 3 9 7 8 1587 646 1634
IV 25 238 12 370 3 763 8390 7 859 2 600 950 4160
1996 1 21 776 9804 3 086 8 378 4 932 1 785 877 2 204
II 23740 11680 3 1 3 8 8 424 5 635 1 429 1079 3 002
III 27 716 12812 4097 10 219 3 235 1 408 471 1280
IV 26396 11 594 4013 10179 6 975 2 524 1 106 3 235
1997 1 26364 10 521 3 764 11433 5 527 1 955 905 2 533
II 30 215 13176 3 752 12 739 7 474 1 860 1 605 3 801
III 33190 14736 4 501 13 385 4 989 1814 706 2 357
IV 29 819 13174 4 207 11924 8 864 3 126 1325 4 266
•1998 1 27 074 11484 3 773 11 113 6 931 2 190 958 3743
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8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Kaikki
raken-
Vuosi ja nukset 
neljännes Alla 
Ar och bygg- 
kvartal nader 
Year and A li 
quarter buildings
Asuin­
raken­
nukset '* 
Bostads- 
t>Y99‘ 
nader '1 
Resi­
dential 
buildings »
Vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Fritids­
bostads­
hus
Free-time
residential
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
bygg-
nader
Commercial
buildings
Toimisto­
raken­
nukset
Kontors-
byggnader
Office
buildings
Liikenteen
raken­
nukset
Trafik-
bygg-
nader 
Transport 
and communi­
cations 
buildings
Hoitoalan
raken­
nukset
Värd-
bygg-
nader
Buildings
for
insti­
tutional
care
Kokoon- 
tumis- 
raken- 
n ukset 
Byggnader 
för sam- 
lingslokaler 
Assembly 
buildings
Opetus-
raken­
nukset
Under-
visnings-
byggnader
Educa­
tional
buildings
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
byggnader
Industrial
buildings
Varasto- Mää­
rä ken- tslous- 
n ukset raken- 
Lager- nukset 
byggnader Lant- 
Ware- bruks- 
bouses bygg­
nader 
Agri­
cultural 
buildings
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Myönnetyt rakennusluvat- Beviljade byggnadslov -  Granted building permits, 1 000 000 m3
1 9 9 3 . . .  25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1,42 3,62
1 9 9 4 .. .. 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1 9 9 5 . . .  25,92 7,16 1,33 1,31 0,78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2,97
1 9 9 6 .. .. 31,64 9,03 1,56 1.21 0,43 1,11 0,33 1,61 0,71 6,08 3,32 4,37
1 9 9 7 . . .  37,71 11,68 0,90 2,53 1,77 1,60 0,33 1,19 0,68 5,79 3,29 5,85
1996 III 7,38 2,32 0,29 0,23 0,12 0,35 0,06 0,24 0,10 1,29 0,82 1,09
IV 6,09 1,92 0,63 0,38 0,09 0,19 0,07 0,10 0,20 1,06 0,44 0,56
1997 I 6,59 2,43 0,17 0,28 0,32 0,37 0,06 0,06 0,10 1,09 0,48 0,96
Il 14,70 4,62 0,31 1,29 0,40 0,47 0,12 0,28 0,25 2,02 u o 2.91
III 9,18 2,67 0,26 0,42 0,59 0,41 a n 0,52 0,16 1,54 0,69 1,25
IV 7,24 1,96 0,15 0,53 0,46 0,36 0,05 0,34 0,17 1,14 1,02 0,73
*1998 1 7,87 2,45 0,16 0,82 0,12 0,25 0,03 0,43 0,10 1,13 1,04 1,04
A lo ite tut rakennukset -  Päbörjade nybyggen -  Newbuiidmg starts, 1 000 000 m3
1993. 23,20 9,25 1,14 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1,23 2,97
1994. 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2,08 2,77
1995. 24,08 6,59 0,94 1,24 0,78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
1996. 26,97 8,14 0,88 1.06 0,35 0,94 0,30 1,58 0,53 5,41 2,95 3,37
1997. 31,77 10,53 0,83 1,64 1,72 1,18 0,35 0,87 0,69 5,07 2,63 4,74
1996 III 9,07 2,55 0,32 0,20 0,10 0,23 0,13 0,32 0,20 2,28 0,89 1,35
IV 5,17 1,79 0,13 0,21 0,07 0,28 0,03 0,13 0,12 UO 0,55 0,48
1997 1 3,79 1,52 0,09 0,11 0,27 0,14 0,05 0,05 0,10 0,55 0,44 0,36
II 10,85 4,18 0,34 0,54 0,30 0,32 0,10 0,15 0,19 1,56 0,69 1,95
III 10,29 2,99 0,30 0,43 0,67 0,49 0,13 0,26 0,20 1,71 0,71 1,81
IV 6,86 1,84 0,11 0,57 0,49 0,23 0,07 0,41 0,20 1,26 0,79 0,63
1998 1 5,61 1,75 0,06 1,19 0,23 0,30 0,03 0,48 0,08 0,51 0,53 0,34
Keskeneräiset rakennukset -  Pâgâende bostadsbyggen -  Newbuilding in progress, 1 000 000 m3
1993. 42,13 13,62 3,24 2,14 1,15 2,38 0,71 0,61 1,34 6,06 2,12 6,13
1994. 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1995. 40,26 11,14 3,12 1,26 1.07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
1996. 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1.41 0,55 8,45 2.75 5,98
1997. 40,06 12,38 2,72 1.27 1,78 1,82 0,39 0,88 0,66 5,62 2,35 7,10
1996 III 42,20 11,57 2,87 0.96 0,75 1,58 0,44 1,60 0,80 8,88 3,34 6,50
IV 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1.41 0,55 8,45 2.75 5,98
1997 1 37,37 10,54 2,78 0,68 0,64 1,58 0,30 0,73 0,61 8,29 2,43 5,83
II 41,13 12,34 2,89 0,97 0,87 1,79 0,31 0,74 0,55 7,88 2,43 7,15
III 43,78 13,60 2,83 1,16 1,41 2,03 0,39 0,88 0.57 7,00 2,62 7,98
IV 40,06 12,38 2,72 1.27 1,78 1,82 0,39 0,88 0.66 5,62 2,35 7,10
1998 1 38,86 11,11 2,66 2,13 1,82 1,86 0,34 1,26 0,65 5,11 2,42 6,54
11 PI. vapaa-ajan asuinrakennukset. 
16
'* Exkl. fritidsbostadshus. ’> Exci free-time residential buildings.
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8. Talonrakentaminen (jatk.) —  Husbyggande (forts.) —  Building construction (cont.j
Kaikki Asuin- Vapaa- Liike- Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
raken- raken- ajan raken- raken- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
Vuosi ja nukset nukset11 asuin- nukset nukset nukset nukset raken- nukset nukset nukset raken-
neljännes Alla Bostads- raken- Affärs- Kontors- Trafik- Värd- nukset Under- Industri- Lager- nukset
Är och bygg- bygg- nukset bygg- byggnader bygg- bygg- Byggnader visnings- byggnader byggnader Lant-
kvartsi nader nader Fritids- nader Office nader nader för s am- bygqnader Industrial Ware- bruks-
Year and 
quarter
A li
buildings
Resi­
dential 
buildings11
bostads-
hus
Free-time
residential
buildings
Commercial
buildings
buildings Transport 
and communi­
cations 
buildings
Buildings
for
insti­
tutional
care
lings loka 1er
Assembly
buildings
Educa­
tional
buildings
buildings bouses bygg­
nader
Agri­
cultural
buildings
1 2 3 4 5 6 1 B 9 10 11 1Z
Valmistuneet rakennukset -  Färdigställda byggnader -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1993. 28,64 10,39 1.15 1,70 0,92 U 6 0,82 0,96 0,93 3,98 1,89 3,25
1994. 26,04 9,34 1,04 1,71 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1,73 2,87
1995. 23,53 8,70 1,07 0,88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
1996. 25,14 7,56 0,98 1,27 0,96 0,84 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2,61
1997. 31,44 9,25 0,96 1,17 0,32 0.95 0,32 1,50 0,63 8,01 3,05 3,76
1996 lii 5,40 1,28 0,38 0,52 0,17 0,15 0,05 0,08 0,15 0,78 0,71 0,69
IV 8,63 2,51 0,24 0,33 0,45 0,30 0,13 0,35 0,17 1,57 1.14 1,03
1997 1 5,88 1,99 0,13 0,21 0,02 0,15 0,11 0,84 0,07 0,79 0,75 0,60
II 7,18 2,41 0,23 0,26 0,07 0,11 0,08 0,13 0,25 1,97 0,70 0,64
III 7,71 1,76 0,37 0,24 0,12 0,26 0,05 0,12 0,19 2,60 0,52 1,00
IV 10,67 3,09 0,23 0,46 0,11 0,44 0,07 0,41 0,12 2,66 1,07 1,53
1998 1 5,62 2,47 0,10 0,23 0,15 0,23 0,08 0,06 0,07 0,90 0.37 0,74
Uudisrakentamisen volyymi--indeksi- Volymindex för nybyggnad -  Volume index o f newbuilding, 1990= 100
1993. 46,9 47,2 70,2 31,3 32,5 53,0 55,8 66,9 75,6 36,2 33,0 61,6
1994. 41,9 45,1 64,2 23,0 19,8 28,6 38,9 48,9 70,9 36,1 31,9 53,8
1995. 42.0 41,1 61,9 25,4 20,8 26,9 31,6 56,4 54,5 49,9 50,1 52,7
1996. 43,5 38,8 55,2 28,6 28,0 27,8 29,2 127,8 46,5 53,6 56,3 69,0
1997. 54,4 53,9 53,5 31,6 32,5 . 36,7 25,8 110,3 54,8 67,0 53,6 .93,1
1996 III 53,7 47,8 103,8 29,3 28,1 37,5 26,9 150,1 44,4 54,4 62,1 117,1
IV 51,0 51,5 29,5 29,7 28,3 35,6 28,6 157,0 46.2 57,5 61,8 85,8
1997 1 40,9 39,8 4.6 26,1 26,7 25,0 23,5 144,3 54.0 61,0 51,6 43,1
II 47,1 42,7 83,7 30,1 28,9 29,0 21,6 106,5 53,9 61,9 51,2 64,4
111 66,4 66,3 97,8 33,1 31,7 48,0 26,2 91,8 55,6 71.3 55,2 149,0
IV 63,2 66.9 28,1 37,0 42,7 45,0 32,0 98,5 55,8 73,9 56,4 116,0
1998 1 44,9 43,7 2,2 38,0 43,4 32,7 29,8 110,4 55,3 66J 43,0 41,7
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9. Kaupan myynti —  Hand e I ns försäljning —  Wholesale and reta il trade sales
1995 =  100
a. Tukkukauppa pi. moottoriajoneuvojen kauppa (TOI 1995) -  Partihandel exkl motorfordon (Nl 1995) 
Wholesale trade excl. motor vehicles and motorcycles (SIC 1935}
Vuosi ja 
kuukausi 
A i och 
mänad 
Year and 
month
Koko
tukkukauppa 
Hela parti- 
handeln 
Total
wholesale
trade
Maatalousraaka- 
aineiden ja 
teuraseläinten 
tukkukauppa 
Partihandel metí 
jordbruksrävaror 
och levanto djur 
Wholesale o f agri­
cultural raw 
materials and live 
animals
Ravinto- ja nau­
tintoaineiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
livsmetol, drycker 
och ttoak 
Wholesale of food. 
beverages and 
tobacco
Taloustavaroiden 
tukkukauppa 
Partihandel med 
hushillsvaror 
Wholesale of 
household goods
Puolivalmisteiden, 
jätteiden ja romun 
tukkukauppa pl. 
maatalousraaka- 
aineet
Partihandel med 
insatsvaror utom fr&n 
jordbruket samt 
avfallsprodiiktet 
Wholesale of non- 
agricultural inter­
mediate products, 
waste end scrap
tone idea lahieiden 
ja tarvikkeiden 
tukkUkauppa 
Partihandel med 
maskineroch 
uuustnim 
Wholesale of 
machinery, 
equipment end 
supplies
Yleistukkukauppa 
ml. muu 
tukkukauppa 
Ovilg partihandel 
Other wholesale
1 2 3 A 5 6 7
A rvo indeks i- Värdeindex -  Value index
19 9 3. 97,2 92,0 107,9 87,8 85.3 95,9 121,9
1994. 103,7 107,7 129,1 95,0 92,7 107,9 105,9
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1996. 105,1 104.2 102.0 107,4 105.8 106,4 101,3
1997. 112,1 113.0 99.3 115,7 113,4 117,5 109,0
1997 1 98,3 82,3 95,0 106,8 103,7 98,0 94,6
II 98,6 113,3 88,8 106,4 98,9 95.6 94.6
III 109,1 125,1 96,4 112,0 101,9 112,4 105.4
IV 116,8 120,0 112.1 123,5 116,8 119,3 119.8
V 115,0 143,4 96,5 111,5 121.3 116,5 106,9
VI 107,6 99,1 99,2 102,9 114,9 114,7 102,3
VII 100,6 95.5 99.2 99.5 107,1 91.2 109,4
VIH 108,5 90.3 94.8 116.1 117,4 108.9 106,3
IX 120,0 110,5 96,0 128,1 124,4 133.6 114.8
X 125,4 129,0 104,0 132,0 126,4 135.5 124.1
XI 115,6 130,2 91.8 122,0 117,6 124,8 110,4
XII 129,1 117,0 118,2 127,3 109,8 159,5 118.8
1998 1 101,7 70,1 96,2 109,4 98.1 112,1 98,0
II 105,3 110.8 91.1 113,4 102,6 107.2 100,5
111 126,7 137.3 95,2 131,7 114,6 139,0 127.2
Kauppapäiväkorjattu mSäräindeksi -  Volymmdex korrigerat efter handetsdag -  Trading day adjusted volume index
1 993. 98,2 87,6 100,3 90,8 89.2 90.9 117.0
1994. 102,0 101,7 119,5 96,3 96.7 102,3 100,6
1995. 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0
1996. 104,0 108,4 101,8 107,2 101.0 108,2 101.5
1997. 109,4 115,4 98.0 115.5 105.0 119,6 108,1
1997 1 93,4 77.5 92.1 103,9 93,8 96,9 91.5
II 97,5 113.1 88,9 107,7 92,8 98.2 95,6
III 112,2 132,0 99,8 117,1 98.0 120,4 111,5
IV 112,3 119,7 108,3 120,5 109,5 116,4 117,1
V 112,9 146,7 95,6 112,0 112,6 120,4 105,6
VI 107,3 104,5 100,1 104,1 108,7 118,8 104,1
VII 95,0 96,9 94,1 96,3 97,0 89,1 104,2
VIII 108,9 99,0 98,1 120,0 111,0 114.5 109,8
IX 115,0 112.0 92,2 125,2 112,8 133,8 110,9
X 118,0 128,8 99,7 127.5 113,0 133,7 117,6
XI 118,1 142,2 95,4 128,7 112,3 134.5 115,1
XU 123,0 112.8 112,4 123,4 99,4 157,8 113,8
1998 1 99,5 70.4 94,7 110.3 90,5 116,8 95,8
II 104,2 112,6 90,2 114,4 97.1 111,5 99.4
III 124,9 137,4 94,3 132.3 109.2 142.6 125,8
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (cont.)
1995 = 100
(x Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot (TOL1995] -  Detaljhandel exkl. motorfordon (Ml 1995)-Retailing arc/, motor vehicles and motorcycles ISIC1935}
Vuosi ja Koko vähittäis­ Elintarvikkeiden Elintarvikkeitten Alkoholijuomien ja Tavaratalo- . lääkkeiden, sairaan- Tekstiilien ja Jalkineiden ja
kuukausi kauppa erikoistumaton erikoistunut muitten juomien kauppa hoitotarv. sekä vaatteiden nahkatavaroiden
Ar och Kela detal j- vähittäiskauppa vähittäiskauppa vähittäiskauppa Oetaljhantte! kosmetiikka- ja vähittäiskauppa vähittäiskauppa
mänad handeln Detaljhandel med S pec ia lised Butikshandel med i varuhus hygieniatuotteiden Butikshandel med Butikshandel
Year and Total retail breit Sortiment butikshandel med alkoholhaltma och Retail sale vähittäiskauppa textilier och idäder med skodon och
month trarSe Retail sala in non- livsmedd. drycker andra drycker in department Butikshandel med Retail safes of lädervaror
specialized Stores ochtobak Retail sale o f stores täkemedet. sjukvärd- textiles and Retail sale of
Retail sale o f alcoholic and artiklat, kosmetika och clothing footwear and
food, beverages other beverages hygienartiklar leather goods
and Retail sale of
tobaccoin pharmaceutical and
specialized stores medical goods.
cosmetic and toilet
articles
8 9 10 n 12 13 H 15
Arvoindeksi -  Värdeindex - Value index
1993 95,6 96,9 84.3 135.1 87,0 89.6 97,3 99,9
1994 97,5 97,9 84,4 127,6 91,3 94,6 100,8 101,9
1995 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 104,0 102,0 99,4 94,6 107,9 107.6 102,2 100,0
1997 103,3 106,1 102.1 95,6 109,1 113,5 106,0 103,1
1997 1 94,9 93,1 78,7 76,1 99,7 111,4 97,9 91,5
II 89,0 89,3 80.0 77.4 88,5 105,9 79,4 72,0
III 98,7 101,6 89,6 88,3 99,3 106,9 89,3 76,1
IV 108,3 104,0 96,9 100,8 111,2 116,3 100,9 99,6
V 1)2,4 109,0 104,8 88,3 111,5 114,9 121,0 127,5
VI 112,9 112,1 113,8 105,3 114,5 110,7 105,3 111,7
VII 116,2 118,2 126,6 107.0 118,3 107,7 105,5 104.5
Vili 110,7 111,3 114.4 98.5 110,8 106,9 90,3 89,2
IX 107,6 102,4 107,1 84.5 113.5 116,2 101,9 ■ 94,5
X 113,7 108.4 101.8 94,4 119,7 122,4 119,8 130,2
XI 103,9 97.4 89,1 85.0 106,8 112,6 111,4 114,7
XII 133,5 126,5 123.0 141,8 114,8 130,4 149.8 126,2
1998 1 100,4 100,7 85,8 76.1 102,3 113,6 106,0 93.3
II 93,4 94,7 84,1 81,3 88,8 111,3 81,5 68,0
III 104,3 104,2 92.4 80,9 98,9 122,6 95,3 72,4
Kauppa päivä korjattu määräindeksi -  Volymindex korrigerat efter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1993. 95,6 94,6 80,1 134.4 87,2 96,0 99,9 103,6
1994. 96,4 95,1 80,2 127,5 90,5 98,7 101,7 103.4
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1996. 104,3 103,1 100.9 94,2 108,1 103,7 101,0 100,9
1997. 107,6 105.9 102,4 93,8 109,1 106,1 105,2 105,9
1997 1 93,8 92,5 78,9 71.4 100,8 101,6 100,7 95,5
11 90,6 91,3 82,2 77.2 90,9 . 100,8 83,0 76,9
111 101,0 104,0 92,5 91,2 101,3 104,8 91,5 78,6
IV 105,9 105,2 97,5 100,3 110,8 109,7 38,6 102.4
V 109,9 106,5 104,8 83,8 109,9 107,4 117,0 130,6
VI 113,6 113,8 115,3 106,2 115,3 105,4 104,0 114.0
VII 114,5 117,5 124,2 104,8 117,9 99,9 105,0 113,8
viti 110,7 111,3 116.4 94,0 111,0 101,0 90,8 94,4
IX 105,9 101,1 105,9 84,1 112,5 108,0 99.8 96,6
X 109,5 105,0 99,3 87.3 117,0 108.5 114,5 128,6
XI 104,9 98,7 90.8 85,0 107,1 107,5 111,8 115,5
XI! 130,9 124,8 121.1 140,4 113,3 118,5 146.1 123,8
1998 1 98,2 97.5 84,9 71.5 102,3 101.2 109,9 97,9
II 94,1 94,2 83.9 80.0 91.3 100,7 88,1 75.8
111 104,8 104,7 91,8 82,5 100,5 511,1 100,2 78,3
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (cont.)
1995 = 100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exkl, motorfordon -  Retailing excl. motor vehicles end motorcycles
Vuosi ja 
kuukaus 
Ar och 
mänad 
Year an 
month
Huonekalujen, 
valaisimien ja 
muiden kotitalous­
tarvikkeiden 
1 vähittäiskauppa 
Butikshandel 
med möbler, be- 
lysnings- och 
bosättningsartiklar 
Retail sale of 
furniture, lightning 
equipment and 
household articles
Kodinkoneiden, 
viihde-elektroniikan 
ja mu silkki tarvikkei­
den vähittäiskauppa 
Butikshandel med 
hushällsapparater 
samt radio- och 
TV-varor 
Retail sale of 
electrical house­
hold appliances 
and radio and 
television goods
Rautakauppatava­
roiden, maalien ja 
lasin vähittäis­
kauppa
Butikshandel med 
järnhandelsvaror, 
färger och glas 
Retail sale o f hard­
ware, paints end 
glass
Kirjojen, sanoma­
lehtien ja paperi- 
tavaran vähittäis­
kauppa
Butikshandel med 
hacker, tidningar 
och pappersvaror 
Retail sale of 
books, newspapers 
and stationery
Valokuvausalan
vähittäiskauppa
Butikshandel
med fotoartiklar
Retail saie of
photographic
equipment
photography
Services
Optisen alen 
vähittäiskauppa 
Butikshandel 
med optiska 
artiklat 
Retail sale o f 
optical goods
Kultasepän­
teosten ja 
kellojen
vähittäiskauppa 
Detaljhandel 
med guldsmeds- 
produkter och ur 
Retail sale o f 
jewellery, 
watches and 
clocks
Urheilutarvikkeiden 
ja veneiden ja 
veneilytarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Butikshandel med 
sponartiklar och 
bätar och tillbehör 
tili bätar
Retail sale o f sports 
and leisure goods, 
boats and boating 
accessories
16 17 18 19 20 21 22 23
Arvoindeksi - V ärde index- Value index
1993. 88,4 70,6 101,9 106,6 86,4 92,9 84,7 90.0
1994. 88,0 80,0 101,7 108,6 83,6 95,6 89,4 91,0
1995. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 107,3 105,5 107,6 - 105,5 107,9 106,4 105,3 107,4
1997.. 117,0 113,6 117,1 109,2 110,7 110,0 110,8 116,0
1997 I 101,8 96,4 72,9 116,4 88,3 111,6 86,3 106,5
II 101,1 90,6 74,9 98,6 82,8 112,4 78,4 87,2
HI 103,7 94,3 82,3 80,9 88,1 113,1 80,1 101,4
IV 111,6 103,3 106,9 91,8 95,2 118,5 85,0 118,8
V 117,5 99,0 ■ 136,9 96,5 107,6 104,9 126,3 149,5
VI 116,4 99,0 146,9 63,8 135,9 97,9 113,3 135,1
VII 113,6 121,0 143,0 72.5 155,1 107,9 120,0 136,8
VIII 117,9 118,9 132,7 139,4 131,3 107,8 111,8 116,7
IX 115,8 122,1 134,0 105,5 110,9 109,2 88,6 100,4
X 124,9 116,1 136,1 118,8 99,1 119,4 86,9 96,4
XI 121,9 114,4 114,6 115,5 89,7 106,6 94,2 88,5
XII 157,7 188,6 124,0 211,1 144,7 110,4 258,3 154,3
1998 I 111,5 104,3 79,6 120,4 86.5 121,1 87,7 110,8
II 107,1 101,4 85,1 104,1 81,5 114,7 75,2 96,1
111 127,1 117,9 98,9 89,4 95,4 135,8 86,8 121,2
Kauppa päivä korjattu määräimJeksi -Vo lym index karngerat etter handelsdag -  Trading day adjusted volume index
1993.. 92,4 70,9 103,9 105,8 87,1 90,8 91,5 97,2
1994.. 90,2 78,2 102,3 108,2 82,5 88,3 89,5 95,2
1995.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996.. 105,5 111,0 107,6 100,2 108,6 104,2 105,1 106,0
1997.. 115,2 122,6 111,2 101,8 111,4 105,6 109,8 113,6
1997 I 99,2 101,3 70,0 105,9 88,2 107,3 82,6 105,7
II 100.6 98,1 73.2 92,5 84,4 110,2 78,6 90,8
ill 104,9 105,7 81,8 79,1 90,9 113,3 82,2 103,2
IV 107,9 109,2 101,3 82,0 95,1 113,0 82,9 114,1
V 114,9 107,8 129,4 88,8 109,0 100,5 124,9 145,8
VI 114,9 107,9 142,0 61,2 137,4 94.3 116,2 131,9
VII 109,6 127,0 131,0 64,6 153,6 101,9 117,5 132,6
VIII 118,1 130,5 129,8 134,8 134,5 104,1 112,9 115,2
IX 112,9 131,3 121,6 97,6 109,8 102,3 87,2 95,8
X 122,5 123,1 127,4 109,6 98,7 112,3 84,4 90,7
XI 123,7 127,7 112,3 112,4 93,2 104,7 96,8 87,7
XII 153,6 202,0 113,9 192,7 142,8 104,6 251,6 149,9
1998 I 111,3 114,1 75,2 110,1 87,3 112,8 86,0 110,7
II 108,0 115,7 81,6 96,2 82,8 107,8 74,1 100,6
III 126,2 127,5 93,3 81.6 94,4 125,0 86,2 125,5
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljntng (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (cont.)
1935 = 100
b. Vähittäiskauppa pi. moottoriajoneuvot -  Detaljhandel exM. motorfordon c. Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen
Retailing excI. motor vehicles and m oforocfej vähittäismyynti -  Handel med ocn service ac motorfordon;
deltaljhanaet med tfrtvmede) -  Sale, maintenance and repair of 
motor vehicles m l motorcycles: retail safe o f automotive fuel
Vuosi ja Tietokonelaitteistojen sekä Muu vähittäis­ Postimyynti Tim- ja  markkinakauppa Yhteensä Moottoriajo­ Poittoai neiden
kuukausi 
Ar och
tietoliikennevälineiden ja kauppa Postorder­ sekä käytettyjen tavaroi­ Totalt neuvojen kauppa vähittäiskauppa
toimistokoneiden vähittäis­ Diverse Ovrig 
butikshandel
handel den vähittäiskauppa Total Handel med Detaljhandel med
märtad kauppa Retail sale via myymälöissä motorfordon drivmedef
Yearand Butikshandel med databe- Retail sale of mail order Torfj* och marknads- Sale o f motor Retail sale of auto­
month handlings- och kommunika- 
tronsutrustning och 
kontorsmaskiner 
Retail sale c f computer 
hardware, telecommuni­
cation equipment and office 
machinery
new goods in
spestafiied
storesn.ee.
houses handel och butikshandel 
med antikviteter och 
andrabegagnadevaror 
Retail sale via stafls and 
martets and retail sale 
not in Stores
vehkfes motive fuel
74 75 26 27 78 29 30
Arvoindeksi - VSrdeîndex -  Value index -
1933 75.2 103,5 77.3 71,9 68.7 89.5
1994. 85,1 102,9 84,7 83,5 81,9 92,6
1995 100.0 100,0 100,0 ioo ,6 1004) 100,0 100,0
1996 111,3 103.7 109,0 105,1 104,6 104,4 105,6
1997 125.1 108,8 120,5 109,7 116,4 117.7 109,1
1997 1 109,8 78.4 119,7 8 U 117,1 . 121,5 92,5
tl 109.1 82.6 116,7 83,4 1 0 U 103.4 89.5
III 120,3 97.1 123,0 90.1 110,8 112,7 99.8
IV 116,4 100.6 126,6 103,0 126,2 129,8 106,3
V 109,0 142,1 131,2 102,8 1194) 119,8 114.4
VI 107,1 131,5 92,2 t09.8 114,1 112,8 121,2
VII 89,0 115.5 77.7 123,6 110,1 107,1 126,6
VIII 108,4 101,4 115.5 115,2 109,9 107,9 120.7
IX 129,1 100,9 149.6 117,7 122,9 125,0 111.5
X 145,5 105.0 131,5 124,9 137,8 141,7. 116.4
XI 130,3 103,1 173,1 123,6 112,1 113.9 102.0
XII 227,2 147,7 89,0 140,4 115,1 116,4 107,8
1998 1 128,0 83,7 93.7 85,4 126,9 134,1 90.2
II 135,2 86.9 104,8 84,0 116,1 121.4 88.8
III 168,6 109.0 133,1 95.8 145,3 153,4 103,8
Kauppa pätväkorjattu m33r3indeksi -  Vofymmdex korrigerat efter handelsdag - Trading day adjusted volume index
1993 73,5 105.5 7 *2 77,1 74,3 92,8 -
1994 81.0 104,4 85,1 854> 83.4 97,5
1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1996 118,6 102,6 109.2 104.4 103,1 104.5 95,4
1997 142.3 ' 107.3 122,6 107,6 114.4 117,8 98,1
1997 l 118,6 77,3 120,0 114,3 120,3 83,2
II 122,2 82,2 122.2 101,5 104.9 82,6
III 144,6 96.5 131,5 112.8 116,8 91,0
IV 131,6 98.5 126,8 123,2 128,0 96.8
V 126,1 140,5 129,7 118,2 121,0 103,0
VI 122,9 130,2 95,0 113,4 114.1 ■ 108.9
VII 98,5 112.3 79,1 106,1 105,0 112,3
VIII 125,2 101,2 118,7 110,2 111,7 105.8
IX 145,9 98,9 149,2 117,6 121,7 98,6
X 161,0 103,5 127,0 132.0 138,8 104.6
XI 154.4 103,2 183,7 114,2 119.0 92.4
XII 256.8 143,9 88,5 109,4 112,1 98,7
1998 1 150,4 81,8 96,2 123,7 134,2 79.2
II 184,6 85,5 113.4 113,3 121.2 79,3
III 203,8 106,5 141,4 141,7 152,0 92,6
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Import efter varornas användnmg 
Imports by use o f goods
Vienti toímialoinain 
Expon é te r naringsgrenar 
Exports by industries
Kauppa­
tase
Handels-
Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing Trade
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- ------------ balance
Total tarvikkeet fraasien Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puutavara- Paperi-ja Metalli-
Vuoa ja import R4ma teriä) fuels ringsvaror tions- export kalastus To tali vaate-ja teollisuus graaiinen tuota-ja
fcmiausi Total och produk- investment varot Total Lantbruk Total nahka- Trävaru- teollisuus kone-
Aroch imports tions- goods Con- exports och teollisuus industii Pappers- teollisuus
mänad varot sutner sfcogshush.. Textil-, Wood industii Metaltpro-
Year and Raw goods fiske beklädnads- industry ochgrafisk dukt-och
month materials Agricuf- ochlader- industii maskin-
and tue. industii Paper industii
production forestry Textile, and Metal
supplies and cknhtng. graphic product
fishing leather ndustry and
industry machine
industry
1 OQOOXiiTk-ñMmHUon
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 13
1993... 103167 60 989 4 708 15396 21065 134112 1729 131 824 3 038 10915 37440 48166 30 945
1994... 120 547 72698 5146 17 228 24 619 154163 2922 150525 3454 14198 41 249 55894 33 616
1995 ... 128555 76660 4 421 19 659 25 513 176021 2126 171 741 3 454 13 451 48 754 69336 47 466
1996 ... 141 952 80 242 5736 22173 30896 186 334 2828 180958 3835 12 686 44 603 78969 44 382
1997 ... 159192 91102 5913 23903 34900 211695 2556 207 007 4179 15 421 49674 91 757 52 503
1995 VII 9 585 5749 401 1 290 1975 11766 115 11508 170 743 4064 3 967 2181
VIII 10 344 6304 391 1404 2073 13525 78 13 288 386 898 4 316 4 625 3 1B2
IX 10 714 6417 391 1487 2205 15126 135 14 780 368 1081 4 342 5 740 4 412
X 11806 6677 400 2101 2 414 15616 117 15 300 305 1129 3 991 6 594 3 811
XI 11 815 6474 372 2503 2197 16007 175 15584 295 1190 3 987 6871 4192
XII 11081 6287 384 2118 2012 15332 326 14 788 226 918 3 666 7 256 4 251
1995 1 10 5S3 6 238 366 1 511 2 282 13 258 211 12 887 285 980 3576 4 891 2704
II 11694 6422 361 2042 2665 15234 252 14 790 309 946 3629 6875 3 540
111 12152 6672 446 1978 2848 15114 183 14721 324 1026 4145 5774 2962
IV 11987 6816 421 1894 2642 15759 299 15 287 271 1136 3794 6 686 3772
V 12010 7 052 505 1757 2 471 16184 261 15 541 299 1203 3 821 6293 4175
VI 11659 6687 406 1954 2340 17158 309 16 609 286 1086 3571 B 299 5 499
VII 10126 5732 485 1260 2 443 13347 172 13023 230 844 3576 5 256 3 221
VIII 10 750 6146 488 1541 2 398 14381 150 14030 386 900 3670 5503 3 631
IX 12017 6846 547 1733 2 683 15172 201 14 755 388 1050 3513 6475 3154
X 13 391 7 462 623 2167 2911 17008 202 16570 416 1263 4098 6 982 3617
XI 12646 7226 555 2012 2 650 18977 290 18481 384 1278 3765 9336 6332
XII 12968 6 943 533 2 325 2564 14744 299 14 266 258 977 3 445 6599 1 775
1997 1 11514 6 561 477 1 725 2 590 15402 188 14 999 351 1 120 3 809 6 208 3887
II 11945 6883 399 1 608 2840 15042 189 14 690 319 1 133 3611 5955 3 097
111 13152 7 387 395 2 002 3 000 16719 217 16 360 324 1 258 3851 7 341 3 567
IV 14 314 8 202 367 2 086 3125 18827 243 18427 322 1352 4 222 8272 4 513
V 12709 7 606 405 1779 2700 17341 315 16885 309 1440 4160 6969 4631
VI 13 324 7 993 446 1957 2 645 17 317 250 16892 301 1294 3695 7752 3992
VII 12 271 7 060 487 1724 2811 18231 122 17 923 278 1 195 4 303 8595 5960
VIII 12189 7215 421 1697 2654 16339 177 15988 410 933 4282 6656 4150
IX 14 690 8205 478 2 255 3178 19006 209 18630 442 1453 4 408 8273 4 316
X 15190 8369 784 2438 3395 20 747 185 20374 450 1649 4 845 8950 5557
XI 13 990 7 984 636 2 257 2909 19370 198 18 981 385 1373 4 255 8931 5 380
XII 13 902 7637 618 2376 3052 17355 263 16860 2B9 1223 4 233 7 855 3 453
1998 1 13153 7 552 481 2066 284? 17773 160 17 437 359 1151 4544 7 401 4 620
[I 13 820 8009 357 1991 3261 20105 174 19777 359 1264 4 473 9913 6 285
III 15685 9105 375 2 532 3469 19297 173 18685 349 1368 4838 7 998 3612
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10. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.} —  Foreign trade (cont.j
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Import efter varornas användning 
Imports by use o f goods
Vienti toimialoittain 
Export efter näringsgren 
Exports by industries
Vuosi ja Koko Raaka-aineet Poltto­ Investointi­ Kulutus­ Koko Maa- ja
neljännes tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä­
Är och Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous.
kvartsi import Rämaterial Fuels ringsvaror tions- export kalastus
Year and Total och produk* Investm ent varer Total Jord- och
quarter im ports tions-
varor
Raw
goods Consumer
goods
exports skogsbruk.
fiske
A griculture,
Teollisuus -  Industri -  M anufacturing
Vaihto­
suhde
Sytes-
för-
hällandet 
Terms o f 
trade
m aterials
and
production
supplies
forestry
and
fishing
20
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdesindex -  Unit value index (Laspeyres), 1980 = 100
1 9 9 3 . .  .
1 9 9 4 . .  .
1 9 9 5 . .  .
1 9 9 6 . .  .
1 9 9 7 . .  .
1995 I 
II
IV
163
158
157
160
165
161
157
155
157
1995 I 158
II 163
III 162
IV 163
1997
IV
162
164
168
169
155
152
150
153
156
155
151
149
150
150
155
155
156
154
155
158
159
82
76
72
81
88
78 
72 
70 
75
79 
82 
81 
85
84
81
88
93
211
203 
200 
199
204
201
196 
203 
202
194
201
203
206
197 
208 
211 
209
191
184
184
191
201
186
189
180
188
191
198
192
193
199 
202 
206 
206
172
175
186
186
189
184
186
188
189
192 
191 
182 
182
184
187
193 
195
115
181
166
234
182
158
155
174
183
212
237
263
237
193
169
202
183
Volyymi-indeksi -V o fym îndex- Volume index (Paasche), 1980 = 100
1993 .. ..
1994. .  ..
1995. .  ..
1996. .  ..
1997 .. ..
1995 I
II
III
IV
1996 I
II
III
IV
1997 I
II
III 
IV
109
131
141 
152 
167
131
142 
136 
151
150
150
139
164
155
169
161
179
102
124
132
136 
152
124 
138 
128 
134
133
137
125 
143
140
160
148
159
141
167
150
173
166
117
157
166
152
145
160
184
198
148
147
154
217
91
106
123
139
150
106
114
103
166
142
139
112
158
137 
142
138 
177
148
180
187
217
234
187
175
187
190
219
203
211
227
228 
226 
227 
246
147
167
179
189 
213
172
190 
163 
188
172
195
178
211
194
216
210
227
123
132
105
99
115
109 
137
62
110
100
120
65
109
101
157
83
117
Yhteensä
Totalt
Total
Tekstiili-,
vaate- ja
nahka-
teollisuus
Textil-,
beklädnads-
och läder-
industri
Textile,
clothing,
leather
industry
Puu-
tavara-
teolli-
SUUS
Trävaro­
in dustri 
W ood 
industry
Paperi- ja Metalli- 
graafinen tuote- ja 
teollisuus kone- 
Pa p pe rs- teollisuus 
Industri Metallpro- 
och dukt- och 
grafisk m aski n- 
i n dustri Industri 
Paper M eta l 
and product 
graphic and 
industry machine 
industry
21 22 23 24 25 26
l ,   
174 205 164 151 229 106
175 208 175 149 238 111
187 224 169 180 229 119
186 227 160 169 247 117
189 221 179 161 252 115
185 224 182 167 236 114
187 220 173 177 232 118
188 235 164 188 224 121
189 219 161 191 226 120
192 226 159 187 245 122
190 220 159 174 251 117
181 229 160 161 243 112
182 223 162 158 247 111
184 228 171 157 246 113
188 210 181 159 249 114
193 227 182 162 257 115
195 219 181 165 264 116
148 36 86 157 182
168 40 105 175 203
179 37 102 171 262
189 41 102 167 276
214 46 111 197 315
173 39 107 180 225
190 35 111 180 282
164 38 86 171 222
188 36 104 155 318
172 39 96 154 248
194 38 111 163 293
180 42 90 170 246
211 46 112 182 320
195 42 106 184 274
217 43 117 194 318
212 48 98 205 317
228 50 123 206 342
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11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f payments
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
Tavaran­
vienti
Varu-
export
Exports
o f
goods
Tavaran-
tuonti
Varo-
import
Imports
o f
goods
Palvelut Pääoman- 
Tjänster korvaukset 
Services KapitaF 
avkastning 
Invest­
ment 
income
Tulon­
siirrot 
ja muut 
Transfe- 
reringar 
och övrigt 
Transfers 
and other
Vaihtotase
Bytes-
balans
Current
balance
0 - 2  +
3 + 4 + 5)
Suorat 
sijoitukset 
Dire kti ri­
ve steringar 
Direct 
invest­
ments
Arvopaperi- 
sijoitukset 
Portföljin- 
vesteringar 
Portfolio 
invest- 
. meats
Lainat
Län
Loans
Kauppa-
luotot
Handels-
krediter
Trade
credits
Muu
pääoma
Ovrigt
kapital
Other
capital
SP:n valuutta­
varannon 
muutos ”
F8:s valuta- 
reservför- 
ändring11 
Change in 
the foreign 
exchange 
reserves 
o f the Bank 
o f Finland11
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1993.. 132 550 101 559 - 5  004 -2 8  443 - 3  885 - 6  340 -3 1 0 5 35147 6 296 2 544 -3 9 3 7 7 -1  219
1994.. 152 022 118 684 -851 -2 2 1 8 4 - 3  676 6627 -1 4  207 38296 8107 1894 -11  155 -2 5  504
1995.. 172 820 125450 -1  207 -1 9 6 0 0 - 4  032 22531 -1  897 - 4  041 - 4  272 -5 0 5 5 - 3  374 1480
*1 9 9 6 .. 182 436 138 106 2 048 -1 7  525 - 6  821 22 031 -1 1 4 2 3 -1 2  068 8 213 - 4  365 -1 7  274 14 075
*1 9 9 7 .. 207 800 155 444 2 600 -1 6 1 1 2 - 7  217 31626 -1 4  870 - 4  649 3 920 - 4  451 3 213 -1 0 7 8 8
*1997 VII 17 906 11 957 700 -1  117 -7 1 5 4 817 -1  304 - 3  270 - 4  766 -3 9 11 744 - 3  984
V ili 16 013 11878 816 -6 3 0 -7 9 5 3 526 -1  422 - 2  508 4 859 -3 5 - 4  848 525
IX 18 690 14 378 242 -1  380 -4 2 0 2 754 -2 7 3 10430 - 9  638 -2 5 - 8  325 491
X 20421 14 878 -1 4 3  -2 1 9 1 -1 7 8 3 032 94 -1 3 3 8 4 025 -8 6 4 3 231 -2 1 7 5
XI 19042 13 679 326 -9 7 6 -6 8 5 4 028 - 4  812 -1 0 1 3 3 - 6  669 -8 1 2 6 039 13 397
XII 17 031 13 591 16 262 -5 0 2 3 216 - 3  384 - 2  205 10 681 983 - 9  736 61
*1998 1 17 738 12 989 -2 1 5  -1 9 4 0 -1  924 670 484 2611 268 -6 0 4 1 566 2 337
II 2 0 089 13 655 423 -1  854 -501 4482 -2 1 3 7 -1  943 - 6  547 -1  076 7 867 1197
III 19 265 15 518 120 -1  799 -2 8 5 1784 - 7  874 -9 6 0 1 814 554 4 089 4 343
IV 19 433 13 650 - 7  -5 2 7 1 -541 -3 5 - 2  256 - 3  534 4 035 -5 9 7 4 583 -2  604
11 Valuuttavarannon supistuminen (+|, lisäys (-J 11 Minskning (+J. ökning | - |  av Valutareserven. ,l Reduction (+)/increase H  in  the foreign
exchange reserve.
12. Valuuttojen keskikurssit —  Medelkurser för valutor —  Middle rates for foreign exchange
mk -F IM
Päivä-
keskiarvoja
Dags-
medeltal
Daily
averages
Mew 
York 
1 $
(USD)
Mont­
real 
1 C$ 
(CAD)
Lontoo 
London 
1 £ 
(GBP)
Tukhol­
ma
Stock­
holm 
100 Skr 
(SEK)
Oslo
100
Nkr
(N0K)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen­
hagen
lOODkr
(DKK)
Frankfurt
a/M.
100 DM 
(DEM)
Amster­
dam 
100 FI 
(NLG)
Bryssel 
Brussels 
100 Bfr 
(BEF)
Zürich 
100 Sfr 
ICHF)
Pariisi 
Paris 
100 FF 
(FRF)
Rooma 
Rom 
Rome 
100 Lit 
(ITU
Wien 
Vienna 
100 Sch 
(ATS)
Tokio 
Tokyo 
100 Yen 
(JPY)
ECU
|XEU)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1993.. 5,7189 4,434 8,582 73,50 80,59 88,22 345,84 307,87 16,55 387,06 100,96 0,364 49,16 5,168 6,685
1994.. 5,2184 3,824 7,982 67,58 73,93 82,07 321,69 286,84 15,61 381,79 94,06 0,324 45,73 5,106 6.175
1995.. 4,3658 3,181 6,891 61,23 68,89 77,90 304,71 272,02 14,81 369,41 87,48 0,268 43,31 4,663 5,644
1996.. 4,5905 3,367 7,164 68,47 71,11 79,21 305,30 272,47 14,84 372,11 89,78 0,298 43,40 4,225 5,751
1997.. 5,1944 3,753 8,506 67,99 73,39 78,59 299,39 266,03 14,51 357,85 88,94 0,305 42,55 4,303 5,864
1997 V 5,1337 3,722 8,382 66,94 72,71 79,22 301,69 268,25 14,62 359,03 89,45 0,305 42,86 4,335 5,880
VI 5,1732 3,737 8,503 66,80 71,77 78,69 299,66 266,37 14,52 358,81 88,78 0,305 42,58 4,527 5,855
VII 5,3051 3,854 8.869 67,93 71,34 77,83 296,41 263,25 14,36 358,32 87,85 0,304 42,13 4,609 5,846
VIII 5,5097 3,967 8,838 68,91 72,21 78,50 299,03 265,50 14,48 363,80 B8.73 0,306 42,50 4,672 5,886
IX 5,3561 3,862 8,571 69,54 73,18 78,62 299,32 265,79 14,50 363,64 89,04 0,307 42,54 4,434 5,872
X 5,2695 3,803 8,595 69,58 74,44 78,74 299,81 266,13 14,54 362,78 89,36 0,306 42,60 4,355 5,891
XI 5,2205 3,696 8,809 69,02 73,95 79,16 301,30 267,31 14,61 370,93 90,00 0,308 42,81 4,172 5,961
XII 5,3714 3,768 8,925 68,99 74,13 79,34 302,20 268,17 14,65 373,27 90,28 0,308 42,95 4,152 5,980
1998 1 5,4948 3,815 8,988 68,58 73,33 79,46 302,68 268,59 14,67 372,61 90,38 0,308 43,03 4,253 5,978
11 5,5022 3,835 9,018 68,12 72,82 79,58 303,28 269,08 14,70 375,70 90,48 0,307 43,11 4,377 5,989
III 5,5420 3,913 9,203 69,56 73,11 79,62 303,48 269,27 14,71 372,42 90,53 0,308 43,14 4,298 6,018
IV 5,5083 3,854 9,205 70,39 73,12 79,60 303,56 269,57 14,71 365,65 90,55 0,307 43,15 4,169 6,017
V 5,3917 3,732 8,830 70,09 72,42 79,75 303,91 269,70 14,73 364,85 90,63 0,308 43,19 3,995 5,986
VI 5,4430 3,717 8,973 68,91 71,92 79,79 303,94 269,66 14,73 364,60 90.66 0,309 43,20 3,873 5,003
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13. Suomen Pankin tase —  Finlands Banks balansrakning —  Bank of Finland's balance sheet
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Valuutta­
varanto
Valuta-
reserv
Reserve
assets
Muut Saamiset 
ulkomaiset rahoitus- 
saa miset laitoksilta 
övriga Fordringar 
fordringar pä finansiella 
pä utlandet institut 
Other foreign Claims on 
claims financial 
institutions
Saamiset 
julkiselta 
sektorilta 
Fordringar pä 
den offentliga 
sektorn 
Claims on the 
Public sector
Saamiset 
yrityksiltä 
Fordringar 
pä företag 
Claims on 
corporations
Muut
saamiset
Övriga
fordringar
Other
assets
Ulkomaiset
velat
UtlSndska
skulder
Foreign
liabilities
Liikkeessä 
oleva raha 
Utelöpande 
sedlaroch 
mynt
Notes and 
coirss in 
circuiation
Sijoitus-
todistukset
Bank-
certifikat
Certificates
of
deposit
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 e 9
1993......... 33 472 5 058 8 677 1788 3 303 6826 6 382 14994 14 837
1994......... 52 743 4 595 2 520 1806 3 149 6524 5 709 14315 35 236
1995......... 48 865 3 969 8 831 1882 2 886 5645 6051 15611 27 090
1996......... 36 397 3 853 13 497 111 906 2 266 598 5 680 16 891 15 530
1997......... 51 455 3 342 2 951 2015 1 762 635 4 911 17817 10 500
1997 VIII 63 470 4 242 10977 1926 1 903 1006 5 864 16 287 28440
IX 62 055 4131 11940 1939 1 899 798 5 881 16 046 36 760
X 64085 4131 17 791 1947 1 893 837 6 072 16144 34 900
XI 51 238 3 951 7 103 1955 1 762 645 6 208 16 381 12 200
XII 51 455 3 342 2 951 2 015 1 762 635 4911 17817 10 500
1998 1 49709 3 342 2 085 2 019 1762 616 4 731 16416 13 740
11 48 510 3 028 3 803 2 020 1757 523 4 441 16 274 9 360
111 44 567 3 027 153 2 017 1754 461 4 389 16190 3 100
IV 46 414 3 027 132 2 019 1 750 542 4 638 16 845 6 900
V 48 626 2 786 2 094 2 024 1 620 497 4 200 16 909 12 820
VI 51 950 2 792 5403 2 026 1620 527 4 264 16 932 15 350
VII 52 753 3 1 4 7  2 826 2 026 1620 552 4 196 17178 16 900
Velat Velat Velat Muut Arvonjärjes- Oma Taseen Setelinanto- Käytössä Setelin-
rahoitus- julkiselle yrityksille velat telytili ja pääoma loppusumma oikeus oleva setelin- antovara
Vuosi ¡a laitoksille sektorille Skulder övriga varaukset Eget Balans- Sedelut- anto-oikeus Sedelutgiv-
kuukausi Skulder tili Skulder tili företag skulder Värde- kapital räkningens givningsrStt Utnyttjad ningsreserv
Aroch finansiella tili den Liabilities Other reglerings- Capital slutsumma Right of sedelutgiv- Unused
mänad institut off entliga fo cor* liabilities konto och accounts Balance note issue ningsrätt right of
Year and Liabilities to sektorn potations reserver sheet total Utilized note issue
month financial Liabilities fo Valuation rigbt of
institutions the public account and note issue
sector provisions
1000000 mk -  FIM million
10 n  12 13 14 15 16 17 18 19
1993......... 8 201 784 2 087 627 6 847 5 764 60 524 33 472 14 432 19 040
1994......... 7912 93 1 548 461 1698 5 764 72737 52 743 12 911 39 832
1995......... 16777 75 994 327 1 431 5 764 74121 48120 15170 32 950
1996......... 8 329 574 220 5 530 5 764 58518 35874 16 024 19 850
1997......... 10681 32 55 12 398 5 764 62159 50 563 16 520 34 043
1997 VIII 15022 118 69 11 962 5 764 83 525 62 344 15100 47 245
IX 6 958 -  99 79 11 175 5 764 82 762 60 982 15 024 45 958
X 16 483 74 138 11 108 5 764 90 683 62 895 15 325 47 570
XI 14120 52 68 11 862 5 764 66 655 50 226 15 857 34 369
XII 10 681 32 55 12 398 5 764 62159 50 563 16 520 34 043
1998 1 5 642 23 45 13170 5 764 59 532 33293
II 10 365 21 64 13 351 5 764 59 641 32 236
111 8417 18 41 14 059 5 764 51 979 28 377
IV 6 255 13 135 13 332 5 764 53 883 29 569
V 5 089 13 143 12 710 5764 57 647 31 717
VI 8 326 12 50 13 619 5764 64 317 35 018
VII 6131 12 78 12 665 5 764 62 924 35 575
11 Rahamarkkinoiden vakauttamislaitta! sisältyivät Län för stabilisering aw penningmarknaden ingtck n Loans for stabilizing the money market were
aikaisemmin muihin saamisiin. tidrgare i övriga fordringar. previously included in the ’Other assets' category.
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14. Rahalaitosten ottolainaus1J —  Penninginstitutens inläning ^ —  Deposits in financial institutions
Vuoden ja
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
kuukauden Markka- Valuutta- Yhteensä Markka- Valuutta- Yhteensä Markka- Valuutta- Yhteensä
määräinen määräinen Totalt määräinen määräinen Totalt määräinen määräinen Totalt
Imark I utländsk Totai Imark 1 utländsk Total 1 mark 1 utländsk Total
In markkaa valuta In markkas valuta In markkas valuta
year and month In foreign In foreign in foreigncurrency currency currency
1 000 000 m k - FIM million
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1993.......... 131 030 15192 146 222 59 826 98 59924 77 875 446 78 321
1994.......... 168 326 12 770 181 097 16 057 117 16173 90889 355 91 244
1995.......... 178175 13 968 192143 17 405 157 17 562 95 300 409 95 709
1996......... 172 949 11 524 184 473 19 088 179 19 266 90 661 406 91 057
1997......... 176 542 11 428 187 970 21 476 173 21649 91434 293 91 727
1995 VII 174 252 11 794 186 046 17086 141 17 227 93 584 391 93975
V ili 173216 12 084 185 300 16 940 141 17 081 93 733 399 94132
IX 171 124 12 797 183 921 16 926 145 17 070 93164 396 93 580
X 171 778 12 637 184 415 16 887 116 17 003 92 434 400 92 834
XI 173063 13487 186 549 17111 145 17 255 9 3 919 427 94 345
XII 178175 13 968 192143 17 405 157 17 562 9 5 300 409 95709
1996 I 171 685 12 885 184 570 17 569 200 17 769 95 264 450 95714
II 171 389 13 252 184 641 17 399 230 17 629 93799 519 94 318
III 168 404 13 044 181 448 17 586 236 17 822 94006 531 94 537
IV 167 843 14058 181 901 17 736 293 18029 94223 554 94 776
V 167 807 14845 182 652 17 883 264 18146 93 959 557 94 516
VI 167 758 12 641 180398 18112 238 18350 94 986 522 95 509
VII 165 547 12 867 178415 18 291 254 18 545 94 469 515 94984
V ili 165 044 11881 176 924 18 434 239 18 673 94 785 513 95298
IX 169109 12 827 181 935 18352 220 18 572 89 998 441 90 440
X 169 706 12 017 181 723 18 665 207 18 872 90 951 422 91 372
XI 168 563 11198 179762 18 802 187 18 989 90832 417 91 249
XII 172 949 11 524 184473 19 088 179 19 266 90661 406 91 067
1997 1 173 247 11261 184 508 19663 183 19B46 91 102 407 91 509
II 169154 11 145 180 299 19813 175 19 988 89 561 367 89 928
III 174 154 11046 185 200 20 086 163 20 249 90143 353 90 496
IV 170815 9 983 180798 20 280 158 20438 89 861 330 90191
V 174 435 10977 185 412 20536 153 20689 90369 349 90 718
VI 176 313 10 788 187 101 20649 150 20799 ' 90178 336 90 514
VII 173157 10444 183 601 20794 163 20957 90476 358 90 834
V ili 173026 10 504 183530 20945 161 21106 90555 334 90889
IX 172 539 11 552 184 091 20 871 164 21 035 89 910 330 90 240
X 173 647 11 316 184 963 21 031 177 21 208 90 894 351 91 245
XI 174 301 10992 185 293 21 133 170 21 303 90 758 342 91100
XII 176 542 11 428 187 970 21476 173 21 649 91 434 293 91 727
1998 1 176 303 10776 187 079 21887 162 22 049 9 2 195 285 92 480
II 172 327 10154 182 481 21684 150 21 834 9 1 080 286 91 366
III 177 514 9 503 187 017 21869 146 22015 90882 264 91146
IV 176 139 9 793 185 932 22 088 161 22 249 91 394 261 91 655
‘ V 177 378 10496 187 874 22 350 144 22 494 92 030 266 92 296
11 PL Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. 11 Exkl. Finlands Bank, deposrtionsbanker och staten. !l Excl. Bank o f Finland, deposit banks and Central
govemment.
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14. Rahalaitosten ottolainaus1J (jatk.) —  Penninginstitutens in lâ n in g (forts.) —  
Deposits in financiai institutions V (cont.)
Ulkomaiset pankit Pankit kaikkiaan Osuuskauppojen säästökassat
Utländska banker Banker totalt Andelslagens sparkassor
Foreign banks All banking establishments Consumers ' co-operative savings funds
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av äret 
och mänaden 
At the endof 
yearandmnth
Markka- 
määräinen 
Imark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
1 utländsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totalt
Total
Markka­
määräinen 
Imark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
1 utländsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totalt
Total
Talletukset yhteensä 
Depositioner totalt 
Deposits, rotat
1 000 000 m k - FM million
10 U 1Z 13 14 15 16
1993......... 50 53 103 268 781 15 788 284 569 3 096
1994......... 55 90 145 275 327 13 332 288 659 1 685
1995......... 508 309 817 291 387 14 843 306 230 1 219
1996......... 947 386 1333 283 645 12 495 296140 1 423
1997......... 1627 378 2 005 291 079 12 272 303 351 1 597
1995 VII 364 206 570 285 285 12 533 297 818 1 450
Vlff 332 208 540 284 221 12 832 297 053 1 184
IX 337 194 531 281 550 13 532 295 082 1 185
X 305 198 503 281 404 13 351 294 755 1 186
XI 520 193 713 284 612 14 251 298 862 1 197
XII 508 309 817 291 387 14 843 306 230 1 219
1996 1 580 288 868 285097 13 823 298 921 1 262
II 641 280 921 283 228 14 280 297 509 1 272
111 822 313 1135 280818 14124 294942 1 287
IV 821 356 1177 280623 15 260 295 883 1 300
V 751 296 1047 280 400 15 962 296 361 1 323
VI 906 771 1677 281 762 14172 295 933 1327
VII 895 354 1249 279 202 13 991 293 193 1 337
V ili 906 346 1 252 279169 12 979 292 1 47 1348
IX 879 348 1 227 278 338 13 836 292 174 1 378
X 812 415 1 227 280 1 34 13 060 293 194 1 384
XI 791 397 1 188 278 988 12199 291 187 1399
XII 947 386 1 333 283 645 12 495 296 140 1 423
1997 1 974 383 1 357 284986 12 234 297 220 1 477
II 969 356 1 325 279497 12 043 291 540 1 485
111 1007 314 1 321 285390 11876 297 266 1 505
IV 1 183 323 1 506 282139 10794 292 933 1 509
V 1 157 421 ■ 1578 286497 11900 298 397 1525
VI 1 153 469 1 622 288 293 11743 300 036 1 540
VII 1 218 515 1 733 285645 11480 297 125 1 547
Vili 1317 435 1 752 285843 11 434 297 277 1 562
IX 1307 412 1 719 284627 12 458 297 085 1 579
X 1 296 412 1 708 286868 12 256 299124 1 576
XI 1 293 575 1868 287 485 12 079 299 564 1 584
XII 1627 378 2 005 291 079 12 272 303 351 1 597
1998 1 1860 327 2187 292 245 11 550 303795 1 656
li 1698 370 2 068 286789 10960 297 749 1 666
III 1759 360 2119 292024 10273 302 297 1 682
IV 1 900 342 2 242 291 521 10 557 302 078 1 689
*V 2623 515 3 138 294381 11421 305 802 1 715
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15. Rahalaitosten anto la inaus— Penninginstitutens utläning ^  —  Advances by financial institutions?/t
Suomen Pankki Liikepankit Säästöpankit
Fin lands Bank Affärs banker Sparbanker
B3nk o f Finland Commercial banks Savings banks
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av äret 
och mänaden 
A t the end o f 
year and month
Lainat 
yhteensä 
LSn totalt 
Loans to ta l
Markka­
määräinen 
1 mark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
1 utländsi 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totalt
Total
Markka­
määräinen 
1 m ark 
In markkas
Valuutta­
määräinen 
1 utländsk 
valuta 
In foreign 
currency
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 m k - FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7
1993.. 715 128 570 66 069 194639 63348 3 642 66 990
1994.. 561 162 435 46 228 208664 17411 637 18 049
1995.. 428 161 845 31 629 193 474 12215 98 12313
1996.. 70 169 564 22 726 192 290 13 815 58 13 873
1997.. 26 175925 15016 190 941 15 898 70 15 968
1995 VII 503 162 021 36 310 198331 16 753 175 16 927
V ili 492 161 914 35 501 197 415 16 861 153 17 014
IX 490 162 072 34 608 196680 16 937 144 17 081
X 475 161 500 33 411 194912 17 021 135 17156
XI 435 161 360 32 536 193 896 17123 127 17 250
XII 428 161845 31629 193 474 12215 98 12313
1996 1 412 161 384 31 767 193151 12 248 89 12 337
11 4 0 2 ' 162340 3 0 714 193 054 12 451 90 12 541
III 395 162 492 30 365 192 857 12 597 87 12 684
IV 138 161 969 31 367 193 336 12 697 86 12 783
V 129 162 419 29 249 191 667 12 793 83 12 875
VI 125 163 498 28 935 192 434 12 978 80 13 058
VII 117 162713 27 595 190307 13 054 71 13125
V ili 108 163 522 26741 190 263 13 203 68 13 271
IX 102 167 064 26054 193118 13349 64 13414
X 92 168 200 24 948 193148 13 478 63 13 540
XI 74 168 625 24 330 192 954 13 719 62 13 780
XII . 70 169 564 22 726 192 290 13815 58 13 873
1997 1 68 170401 17444 187845 13 909 86 13 995
II 63 172 206 18 664 190870 14120 88 14 208
III 59 172 502 17 442 189944 14 240 86 14 326
IV 50 173 120 17 304 190 424 14 421 85 14 506
V 42 173 758 17 082 190 840 14 609 85 14 694
VI 42 173 319 16 287 189 606 14 801 84 14 885
Vil 42 174 062 16 001 190 063 14 992 80 15 072
V ili 37 175 016 15 522 190 538 15177 76 15 253
IX 33 175 871 15151 191 022 15395 78 15 473
X 26 176743 17 156 193 899 15 579 76 15 655
XI 26 175685 15 667 191 352 15774 75 15 849
XII 26 175 925 15016 190 941 15898 70 15 968
1998 1 26 176 201 15 025 191 226 15 992 71 16063
II 21 177 214 16 059 193 273 16172 67 16 239
III 18 176 972 16030 193 002 16379 71 16450
IV 14 ■ 178614 18 535 197 149 16 527 74 16 601
* v 14 180618 18366 198 984 16931 76 17 007
11 PL Suomen Pankki, talletuspankit ja valtio. 11 Exkl. Finlands Bank, depositionsbanker och staten. 11 Excl. Bank o f Finland, deposit banks and central
government.
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15. Rahalaitosten a n to la in a u s ( ja tk . )  —  Penninginstitutens utläning1* ( fo r ts . )  —  
Advances by financial institutions(coni)
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Ulkomaiset pankit 
Udändska banker 
Foreign banks
Kaikkiaan
Totatt
A ll banking establishments
„  ___ M artta - Valuutta- Yhteensä M artta - Valuutta- Yhteensä Markka- Valuutta- Yhteensä
määräinen määräinen Tomit määräinen määräinen Tomit määräinen määräinen Totalt
1 mart luttändsk Totai 1 mark lutfändsk Totai Im a rt lutländsk Total
b  markkas valuta tnm artias valuta In markkas valuta
ochminaden In foreign (nforeign In foreign
A t the end o f currency cirrency currency
year and month
1 000 000 m k - FiM m illion
8 9 10 11 n 13 14 15 16
1993......... 77 907 37 77 944 89 71, 160 270 628 69 819 340 447
1994......... 84 513 30 84542 111 183 294 265 031 47 078 312109
1995......... 82911 29 82940 1 197 1368 2 564 258595 33124 291 719
1996......... 7BB45 6 78851 2 790 1 340 4 130 265084 24 130 289 214
1997......... 78 932 - 78932 4 985 1 160 6 145 275 766 16246 292 012
1995 VII 83743 30 83773 1706 1 401 3107 264 726 37 916 302 641
VIII 83 947 29 83 976 1899 1413 3 312 265113 37 098 302 209
IX 84 033 29 84062 1550 1210 2 760 265082 35991 301 073
X 83 702 28 83731 1650 1249 2 899 264348 34 823 299173
XI 83 258 29 83 287 1597 1 135 2 732 263 773 33827 297 600
XII 82 911 29 82940 1 197 - 1 368 ' 2 565 258596 3 3 124 291 720
1996 1 82 618 29 82646 1287 1371 2 658 257 949 33256 291 204
II 82 829 29 82 057 1264 1210 2 474 259286 32 043 291 328
III 82 982 29 83 011 1222 1 176 2 398 259688 31657 291 345
IV 82 646 30 82675 1319 1 154 2 472 258769 32 637 291 404
V 82 811 30 82 841 1296 1 124 2 420 259448 3 0 486 289932
VI 83052 29 83081 1886 1520 3 406 261539 3 0 564 292 104
VII 83095 29 83124 1768 1 152 2 920 260747 28847 289 593
VIII 83287 29 83 316 1898 1013 2 9 1 0 262 018 27 851 289868
IX 79 768 28 79798 2017 1 157 3 173 262 300 27 303 289603
X '79 504 28 79 532 2 046 1329 3 375 263320 26368 289687
XI 79 671 28 79699 2124 1272 3 396 264 213 25692 289903
XII 78845 6 78851 2790 1340 4 130 265 084 24130 289 214
1997 1 78 362 6 78368 2783 1 748 4 531 265 523 19 284 284 807
11 78 405 6 78411 2 846 1518 4 364 267 640 20 276 287 916
III 78 492 5 78497 2921 1301 4 222 268214 18 834 287 048
IV 78 237 1 78 238 3 579 1317 4 896 269 407 18707 288114
V 78516 1 78517 3861 1323 5184 270 786 18491 289277
VI 78537 1 7 8 538 4119 1337 5456 270818 17709 288527
VII . 78662 1 78663 4116 1 236 5352 271 874 17318 289192
VIII 79 340 1 79341 4313 1 203 5516 273883 16802 350 685
IX 79466 1 79487 4 454 1 148 5602 275 219 16378 291 597
X 79319 1 79320 4 601 1081 5682 276268 18314 294 582
XI 79 503 - 79503 4 798 1 186 5 984 275 786 16 928 292 714
XII 78 932 - 78932 4 985 1 160 6 1 4 5 275 766 16 246 292 012
1998 1 78901 _ 78901 5 091 1 256 6 347 276 211 16352 292 563
II 79249 - 79249 5427 1305 6 732 278083 17431 295 514
III 79 229 - 79229 5 6 % 1468 7163 278 293 17 569 295 862
IV 79187 - 79187 6 023 1708 7 731 280365 20317 300682
• v 79780 - 79780 6248 1437 7 685 283 591 19879 303470
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16. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28-12.1990 = 1000. Helsingin A rvopaperipörss in  osake indeks i —  Helsingfors Fondbörs aktieindex —  H e ls in k i S tock Exhange share  index.
Hintaindeksi —  Prisindex —  Price index
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Yleisindeksi
General-
index
General
index
Portfolio
indeksi
Portfölj-
index
Portfolio
20 vaihde­
tuinta 
20mest 
omsatta 
20 most 
traded
Pankit ja 
rahoitus 
Bank och 
finans 
Banks and 
finance
Vakuutus
Försäkring
Insurance
Sijoitus
Investerings-
bolag
Investment
Kuljetus ja 
liikenne 
Trafik och 
transport 
Transport
Kauppa
Handel
Trade
Muut
palvelut
Övriga
tjänster
Other
services
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Metal and 
engineering 
Industry
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1997.. 3 207 2 573 2 768 822 1 572 1 264 2 336 2 255 3 990 3 408
1997 1 2 674 2 192 2 282 633 1 183 1 247 2 071 2 050 3 463 2 984
II 2 850 2 352 2 4 3 2 713 1384 1362 2179 2 1 8 0 3 4 9 3 3 232
III 2 907 2 416 2 486 723 1 365 1369 2 215 2 215 3 538 3 336
IV 2 826 2 351 2415 654 1357 1279 2 116 2 200 3 249 3 276
V 3 045 2 502 2 607 705 1420 1318 2 180 2 272 3 729 3 481
VI 3 135 2 545 2 685 679 1442 1 304 2 271 2 362 3 669 3 574
VII 3 432 2 725 2 988 839 1 590 1 283 2397 2 361 3 864 3 768
V ili 3 530 2 763 3 080 898 1 567 1 259 2 381 2 301 4 179 3 692
IX 3 480 2 714 3 032 883 1 627 1 210 2 367 2 209 4 473 3 543
X 3 733 2 882 3 291 1 016 1 921 1 219 2 538 2 268 4 847 3 607
XI 3 448 2 706 2 980 1 022 1 893 1173 2 575 2 279 4 643 3 231
XII 3 303 2 662 2 817 1 080 2 105 1 154 2 741 2 370 4 651 3 065
1998 1 3 430 2 766 2 920 1 136 2128 1 159 2 899 2 526 4 796 3 045
II 3851 3 0 3 0 3 299 1 190 2 418 1 288 3 1 4 0 2639 5 5 6 5 3167
III 4 249 3 280 3 666 1 270 2 570 1 334 3 212 2 759 6647 3 393
IV 4 705 3 544 4 0 8 9 1393 2 957 1 363 3 440 2 876 7 852 3 506
V 4 925 3 661 4311 1 344 3 024 1 274 3 686 2 832 8 236 3 748
VI 4 823 3 567 4 195 1 334 2 838 1287 3 724 2 825 8 938 3 642
Vuosi ja
kuukausi
A roch
mänad
Year and
month
Metsä­
teollisuus 
Skogsindustri 
Forest Industry
Monialayritykset
Mängbransch
Multisectored
industry
Energia
Energi
Energy
Elintarvike- 
teollisuus 
Livsmedels- 
industri 
Food industry
Rakennus­
teollisuus
Byggindustri
Construction
Tietoliikenne 
ja elektroniikka 
Telekommuni­
kation och 
elektronik 
Telecommuni­
cations and 
electronics
Kemian­
teollisuus
Kemi
Chemicals
Viestintä ja 
kustannus 
Media och 
publikation 
Media and 
publishing
Muu
teollisuus 
Övrig Industri 
Other 
industry
11 12 13 14 ' 15 16 17 18 19
1997.. 2 708 7 477 905 1 052 1006 1 416 900 1 211 1 111
1997 1 2 241 6605 785 887 1001 1 107 834 959 978
II 2 349 6 862 841 982 1021 1 151 894 1 040 1 041
III 2 521 7 228 880 1 039 1 041 1 140 891 1 079 1067
IV 2 487 7148 860 996 1017 1 100 877 1 133 1008
V 2 713 7 887 870 983 1015 1 241 922 1 249 1021
VI 2 732 7 927 890 975 1031 1 334 926 1 234 1 070
VII 2 919 7 849 954 1061 1064 1 565 929 1 278 1 114
VIII 3 001 7 705 967 1 137 1 022 1 672 913 1 275 1 150
IX 2 955 7 445 946 1106 989 1 662 885 1 275 1 181
X 3 204 7 689 981 1 129 994 1 833 926 1 332 1 232
XI 2 737 7 593 954 1 140 946 1631 901 1 309 1202
XII 2 508 7 757 917 1 183 926 1449 900 1351 1257
1998 1 2 589 8 324 954 1 325 956 1 499 933 1475 1 292
II 2 886 9 848 975 1473 1005 1 804 988 1 687 1 464
III 3 278 10813 993 1 534 1007 2 085. 1 054 1 712 1 556
IV 3 460 11 596 996 1688 1073 2 450 1 135 1 583 1614
V 3 673 11 547 968 1760 1 145 2 632 1 121 1 706 1615
VI 3 426 10 804 934 1 653 1 208 2 624 1 113 1 836 1 438
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17. Kotimaisia korkoja —  Inhemska rärrtor —  Domestic interest rates
a. Markkinakorkoja—  Marknadsräntor—  Market rates
Pitkäaikainen viitekorko Valtion obligaatioiden korkoja Ecukori, 
HELIBOR Längfristig reierensränta Räntor pä s ta ten s obligationer 3 kk
Vuosi ja Long-term reference ra te Yields on governm ent bonds Ecukorg,
kuukausi 
Aroch 
mänad 
Year and
i 2 3
kuukautta -  mänader
6
-  months
9 12 3
vuotta -  är ■
5
-  years
5
vuotta
10
-  Sr -  years
j  man.
ECU
basket.
3 months
month %
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1993......... 7,85 7,77 7,73 7,59 7,51 7,47 8,5 8,9 8,19 8,79 8,0
1994......... 5,11 5,20 5,35 5,78 6,10 6,33 8,5 9,3 8,40 9,07 5,9
1995......... 5,63 5,69 5,76 5,97 6,17 6,34 8,2 8.9 7,93 8,79 5,9
1996......... 3,58 3,60 3,63 3.74 3,86 3,99 5.8 6,8 6,03 7.08 4,4
1997......... 3,10 3,17 3.23 3,41 3,55 3,69 5.0 5,7 4,86 5,95 4.3
1997 VIII 3,01 3,07 3,13 3,31 3,49 3,68 5,0 5,7 4,87 5,90 4.3
IX 3,15 3,23 3,31 3,52 3,70 3,89 5,2 5,8 4,95 5,83 4,3
X 3,29 3,45 3,57 3,91 4,10 4,26 5,3 5,9 5,11 5,75 4,5
XI 3,35 3,54 3,65 4,00 4,16 4,32 5,4 5,9 5,10 5,79 4,6
XII 3,31 3,47 3,60 3,87 4,04 4,18 5,2 5,8 4,85 5,58 4,5
1998 1 3,30 3,39 3,48 3,63 3,76 3,86 5,0 5,5 4,64 5,30 4,4
II 3,29 3,35 3,42 3,56 3,64 3,74 4,9 5,4 4,46 5,16 4,4
III 3,36 3,40 3,47 3,58 3,66 3,76 4,9 5,4 4,39 5,04 4,3
IV 3,50 3,57 3,63 3,75 3,84 3,93 4,9 5,4 4,50 5,01 4,4
V 3,57 3,64 3,75 3,86 3,95 4,04 4,9 5,5 4,60 5,08 4,4
VI 3.54 3,62 3.73
b. Suomen Pankin korkoja 
Finlands Banks räntor
Rates applied by the Bank o f Finland
3,83 3,91
c.
3,99 4,9 5,4 4,50 4,95
Pankkien markka-antolainaus yleisölle, keskikorkoja 
Bankemas utläning i mark tili allmänheten, medelräntor
Banks' markka lending to the public, average interest rates
4,4
Päivämäärä
Datum
Date
Perus­
korko
Grund-
ränta
8a$e
rate
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Huuto- Maksuval- 
kauppa- miusluotto- 
korko korko 
Anbuds- Räntä pä 
ranta likviditets- 
Tender krediter 
ra te Liqu id ity 
cred itra te
Ylimääräisten 
talletusten 
korko 
Rämän pä 
extra
depositioner
Excess-reserve
rate
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Antolainaus
Jtläning
Advances
Judet luotot 
Nya krediter 
New lending
Kotitalouksien markkaluotot Asuntoluotot 
Markkrediter tili hushällen Bostadskrediter 
M arkka lending to  households Housing loans
Kanta Uudet luotot Kama Uudet luotat Kanta 
Beständ Nya krediter Beständ Nya krediter Beständ 
Stock N ew  Sending S to tk New tending Stock
% %
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.1983 9,50 1 9 9 3 .. . . 7,87 9,87 n 5,87 1 9 9 3 .. . . 9,75 8,85 10,79 9,36 10,03 9,04
1.2.1985 9,00 1 9 9 4 ..,. 5,11 7,11 H 3,11 1 9 9 4 .. . . 7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
1.1.1986 8,50 1 9 9 5 .... 5,63 7,63 2,25 1 9 9 5 .... 7,46 7.46 8,77 8,11 8,33 7,99
1.3.1986 8,00 1 9 9 6 .... 3,57 5,57 1,00 1 9 9 6 .... 5,43 5,83 6,80 6,48 6,42 6,37
19.5.1986 7,00 1 9 9 7 .... 3,07 5,07 1,25 * 1 9 9 7 . . . . 4,81 5,74 6,01 6,28 5,71 6,15
16.5.1988 8,00
1.5.1992 9,50 1997 VI 3,00 5,00 1,00 1997 *V1 4,93 5,59 5,87 6,22 5,57 6,12
1.1.1993 8,50 VII 3,00 5,00 1,00 *VI! 4,53 5,57 5,93 6,20 5,61 6,09
15.2.1993 7,50 Vili 3,00 5,00 1,00 *V1I1 4,80 5,54 5,97 6.17 5,68 6,07
17.5.1993 7,00 IX 3,14 5,14 1,25 *1X 4,77 5.57 6,04 6,17 5.78 6,06
15.7.1993 6,50 X 3,25 5,25 1,25 *X 4,97 5,61 6,13 6.19 5,85 6,07
16.8.1993 6,00 XI 3,25 5,25 1.25 *XI 5,08 5,67 6,18 6,22 5,87 6,09
1.12.1993 5.50 XII 3,25 5,25 1.25 *XII 4,83 5,74 6,20 6,28 5,94 6,15
1.2.1994 5,25
1.11.1995 5,00 1998 1 3,25 5,25 1.25 1998 *1 4,80 5,71 6.17 6,24 5,87 6,15
15.12.1995 4,75 11 3,25 5,25 1,25 *11 4,84 5,71 6,08 6,24 5.77 6,14
1.2.1996 4,50 III 3,31 5,31 1,40 •III 4,83 5,60 5,89 6,11 5,61 6,02
16.9.1996 4,00 IV 3,40 5,40 1,40 *IV 4,89 5,60 5,90 6,11 5,62 6,01
V 3,40 5,40 1,40 *V 4,98 5,60 5,83 6,09 5,55 5,97
VI 3,40 5,40 1,40
11 Päivätalletuskorko. t) 0 agsdepositron srä nta. 11 C all money deposit rate.
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18. Moottoriajoneuvot— Motorfordon —  M otor vehicles
Kaikki autot Käyttövoima
A llab ila r Drrvtraft
A il autom obiles M otive power
Vuosi ja 
kuukausi 
A roch
mänad Yhteensä Amman,
Year em i Totaft Yrkesm.
m onth Total H ire o r
rew ard
Linja- Pakeni-
autot autot
Bussar Paket-
B uses/ bilar
Yhteensä Amman, coaches Light
Total! Yrkesm. lorries
Total H ire o r
rew ard
Yhteensä Amman. Bensiini ”
Totalt Yrkesm. Bensin11
Total H ire o r P e tro lu
rew ard
Moottori­ Traktorit Perä­
pyörät Traktorer vaunut
Motor- A gri­ Slap-
cyklar cu ltu ra l vagnar
M otor­
cycles
tractors Trailers
Henkilöautot Kuorma-autot
Personbilar Lastbilar
Passenger cars Hea vy lo rries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon -  M otor vehicles registered
1993........ 1 872 933 10 483 45 487 23 312 8 255 207 622 2156009 44918 1 775 662 363 932 64 025 317 421 452 273
1994........ 1 872 588 10 327 46 786 24 200 8 054 202 614 2150950 45697 1 774 592 359 860 64487 317 829 466 194
1995........ 1 900 855 10 421 48 556 24 797 8 083 203476 2181 239 46306 1 779 099 365307 65 095 319 587 480 855
1996........ 1 942 752 10395 50 833 25857 8233 207864 2 229 222 46707 1 830 552 382 363 66 468 321 964 497 065
1997........ 1 948 126 10158 54 217 27 217 8 450 212727 2 242 318 48 419 1 821 099 403 890 68 552 324 883 514 584
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot; Inregistrerade nya motorfordon -  New vehicles registered U
1993........ 55 836 2 925 916 574 191 4117 61 060 3 899 51 929 9107 1 230 2 589 16 658
1994........ 67 201 2 860 2115 1 402 203 3 364 72 883 4 648 63 870 9 001 852 2 936 17 459
1995........ 79 890 3 070 3 567 2 554 315 6 689 90 461 6 248 74 918 15 523 1008 4119 16 325
1996........ 95 830 3 287 3 733 2 277 454 8 883 108 900 6 370 83 608 25 281 1304 4 987 19 440
1997........ 104 507 3 261 4 299 2 315 466 11 701 120 973 6553 89892 31 065 2 333 5888 22 390
1996 ! 13452 325 351 234 79 944 14 826 683 12 200 2 750 35 1079 1026
II 7 549 272 278 175 ■ 21 607 8 455 491 6 550 1 910 34 380 936
III 8 346 241 251 162 42 714 9353 479 7 324 2158 91 330 1 192
IV 9373 258 240 140 34 786 10 433 461 8 040 2 236 335 491 1 802
V 9405 263 346 186 44 808 10 603 565 8157 2 430 321 562 2 877
VI 7 938 336 275 171 34 672 8 919 572 6816 2 082 187 285 2 258
VII 7 687 255 254 159 30 601 8 572 472 6 801 1959 124 196 1856
Vtll 7 217 261 205 108 23 657 8102 410 6 327 1824 112 220 1 577
IX 6 762 242 459 269 49 741 8011 584 5 896 2114 40 287 1812
X 7 943 301 255 162 21 852 9071 492 6 858 2168 13 452 1 844
XI 6 039 303 347 209 42 783 7 211 579 5177 2 042 6 414 1 325
XII 4119 230 472 302 35 718 5 344 582 3 662 1608 6 291 935
1997 1 13 460 331 351 192 54 1 223 15 088 601 11652 3 435 23 1375 1085
II 7 936 263 316 173 40 746 9 038 496 6 601 2 436 53 445 1045
III 8 866 211 360 198 42 859 10127 472 7 683 2 442 163 441 1 410
IV 10 728 262 351 161 54 1186 12319 512 9321 2 998 589 733 2 412
V 9 299 285 343 176 36 884 10 562 507 8 092 2470 597 587 3182
VI 9 004 288 334 175 30 1082 10 450 534 7 754 2692 413 339 2 873
VII 8 252 261 280 165 13 799 9 344 502 7 052 2 292 283 182 2190
VIII 7 947 252 305 140 17 895 9164 513 6770 2393 111 285 1685
IX 8113 246 331 161 31 1047 9 522 483 7 000 2 517 55 392 1996
X 8 897 366 380 200 57 1 151 10 485 653 7 547 2 936 33 413 2 035
XI 6685 229 379 232 30 794 7 888 512 5 788 2100 4 415 1 294
XII 5320 267 569 342 62 1035 6 986 768 4 632 2 354 9 281 1 183
1998 1 14 080 292 429 252 55 1 461 16 025 709 11718 4307 46 1279 1 163
II 9188 212 334 192 32 934 10 488 535 7 635 2 853 75 341 1 103
III 10 871 260 364 222 53 1 206 12 494 665 9 255 3 238 229 490 1 768
IV 11 986 302 384 225 55 1162 13 587 691 10 274 3313 1094 690 2 684
V 11 223 310 372 209 40 1124 12759 670 9 507 3 227 889 487 3 734
VI 11 227 297 465 288 19 1123 12 834 701 9 514 3318 654 434 3 265
11 PI. Ahvenanmaa. 1lExk1. Aland. 11 Excl. Aland.
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19. Rautatieliikenne 
Järnvägstrafik
Railway traffic
20. Kotimainen lentoliikenne 
Inhemsk flygtrafik
Finnish a ir traffic
fililí
M atka t11 
Resor"  
Journeys11
Henkilö- 
kilometrit 11 
Person- 
kilometer 11 
Passenger 
kilom etres "
Kufjetettu tavara 
Fraktatgods 
Freight carried
Volyymi-indeksi 
Votyminde* 
Volume index
Säännöllinen lentoliikenne 
Reguljär ílygtralik 
Scheduled a ir tra ffic
Henkilfi-
liikenne®
Person-
tra fik1*
Passenger
tra ffic *
Tavara­
liikenne
Gods-
trafik
Freight
tra ffic
Lento-km
Flygkm
A ircra ft-
km
Matkustaja-km
Passagerarkm
Passenger-km
Matkustajia
Passagerare
Passengers
Rahtia ja
postia
Fraktoch
post
Freight
andm ail
1000 1 000000 1 0001 1000 000 1365*100 1000 .000
t-km tonni-km
tonkm
torme-km
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1393......... 44362 3 007 37 869 9 259 102 123 64 013 5 529 469 3 947 169605
1994......... 43 989 3 037 4QJ5Q 102 131 67 238 6 7 1 9  806 4 492 205 388
1995......... 4 4 420 3 1 8 4 3139 387 319 293 105 134 78428 8 561 790 5 211 226 675
1996......... 47 000 3 2 5 4 37 717 8 806 106 128 82233 8 731 328 5 497 253 560
1997......... 49 980 3 376 40321 9 856 112 137 91 979 9 628 777 6 092 312 596
1996 1 900 201 2 946 698 101 120 6 917 708 375 408 18 809
II 1000 227 2885 700 112 118 6 724 . 703 981 423 18 388
III 1000 227 2 823 708 112 115 7 2 9 0 , 872 776 521 20 298
IV 900 213 3116 736 112 127 6 829 666 702 ,451 17 257
V 900 211 2 908 683 100 119 6 671 605 692 442 16 324
VI 900 225 2724 643 101 111 6 789 760 995 482 19 391
VII 900 234 3013 690 100 123 6 648 784126 442 20 271
VIII 1000 224 3135 726 112 128 7002 787 503 475 2 3 936
IX 900 210 3 297 773 100 134 6 5 5 6 639424 466 22 285
X 1100 243 3 585 806 123 146 6 935 660614 470 23 841
XI 1000 222. 3 595 810 112 147 7064 765520 473 26221
XII 900 219 3 691 833 100 151 6 809 775621 444 26 539
1997 1 1000 213 3 360 842 108 137 7152 765900 443 22 761
II 900 221 3 268 788 105 133 6 659 720854 439 22302
ill 1000 237 3 414 812 111 139 7467 893 489 534 27 826
IV 1000 223 3 645 866 108 149 7 606 697958 , 510 23 726
V 1000 230 3 208 794 111 131 7 136 677 225 493 26509
VI 1000 234 3 044 750 108 124 7 665 819 916 538 2 6 329
VII 1000 238 3 225 752 108 131 7 333 832 723 496 26123
VIII 1000 228 3 189 795 114 130 7 849 810297 516 27 583
IX .1 0 0 0 216 3 299 828 111 135 7 763 688 510 517 26004
X 1 100 256 3 573 899 128 146 8391 791 408 541 27 437
XI 1000 231 3 425 857 117 140 8 685 965 655 543 31 160
XII 1000 238 3 675 874 113 150 8 273 963 842 523 24 836
1998 1 1000 207 3 366 837 108 137 7 948 962 949 510 21 272
II 1000 233 3 300 791 115 135 7664 894 612 503 26194
111 1000 234 3 705 899 114 151 8621 1 060 570 620 29 964
IV 1000 232 3 664 886 109 149 8223 863914 574 17 716
V 1000 221 3 351 835 107 137
VI 7 573 577 770 . 855 26 445
11 Kuukausitiedot: vain kaukoliikenne. 
a Vuosi* ja kuukatrsitiedct: vain kaukofiikerme.
21 Vuodesta 1335 vain junaliikenteen kuljetukset
Mánadsuppgifter: terä fjärrtrafik.
^  Ars- och mànadsuppgiftén terä fjämrafik.
*  Fr.am. 1995 terä transporter incm tSgtrafik.
M onth ly da ra: on ly long-ásm nce tra ffic  
™ Annual and m onthly data: on ly long-distance tra ffic . 
"  Since 13% com prising tra in  fre igh t.
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21. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfaiten mollan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fanyg Passagerare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
ménad 
Year and 
m onth
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma­
laiset
»tnska
Finnish
Netto- Lastissa 
tonnia netto- 
Netto- tonneina 
ton 1 last. 
N et netto ton 
tonnes W ith 
cargo 
in  ne t 
tonnes
Tuomi
Impon
Im ports
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma- Netto­
laiset tonnia 
Ftnska Netto-
lastissa
netto-
onneina
Mast.
nettoton
W ith
cargo
in  ne t
tonnes
Vienti
Expon
Exports
Saapu- Lähte­
neet neet 
Anko m- Av-
Yhteensä
Totalt
Total
Suomal.
aluksilla
Medfinska
iaftyjj
By Finnish
vessels
N et
tonnes
Yhteensä
Totalt
Total
Suomal. 
aluksilla 
Med ftnska 
lartyp 
By Finnish 
vessels
Disem­
barked
s r
barked
1000 1000 t 1000 lOOOt 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1933.. 21 456 7 542 117 003 109755 32 560 15 911 22 223 7 946 121946 113 704 31876 9345 6705 6705
1934.. 22 432 8443 111 934 104 351 38637 18114 23156 8 839 117141 107 754 35606 10768 6243 6222
1995. 23699 9436 127 751 120370 37 036 18 066 24 528 9 936 132 920 123 830 34122 10811 6 978 6933
1998.. 22 891 9646 131338 124 445 36945 18 693 23 621 10057 135651 126 464 33 345 10 949 7 045 7 007
1997. 25 203 10914 144 923 138 085 39018 20158 25 570 11079 148 817 139 214 36164 12025 7 617 7 574
1995 VI 2 351 858 10984 10219 2 808 1368 2 456 896 11463 10790 3 365 941 692 665
Vil 2365 881 11615 11073 3116 1 592 2 406 909 11877 11048 2467 785 942 928
V ili 2 324 877 10468 9921 2 987 1393 2 406 923 10 925 10 224 2 634 826 720 745
IX 2176 862 10818 10377 3464 1 188 2 268 906 11360 10 543 2 687 847 541 542
X 2 085 853 11221 10673 3462 1819 2146 895 11734 10861 2 697 887 574 566
XI 1 946 837 11497 10 901 3 276 1 558 2 012 881 11838 11063 2 786 1027 519 518
XII 1 760 809 11516 10919 3488 1828 1831 852 11 946 11039 2 664 808 557 544
1996 1 1 486 632 10 065 9 579 2401 1151 1 573 667 10 694 10116 2 624 955 408 415
II 1330 617 9 341 8913 2 240 1269 1 374 652 9 770 9270 2 327 884 503 499
UI 1497 716 10 368 9909 2608 1438 1539 743 10696 10165 2 561 901 524 515
IV 1630 722 10 304 9721 2 761 1284 1719 771 10 833 10128 2 757 868 595 593
V 2 241 867 11 266 10447 3 222 1 674 2272 898 11484 10651 3306 916 563 555
V) 2184 893 11 652 11063 3 020 1 563 2 283 947 12183 11405 2 717 922 694 680
VII 2 334 980 12 051 11481 3 235 1 862 2 414 1012 12 472 11712 2604 884 942 933
V ili 2341 951 12139 11518 3 354 1 845 2 428 997 12 594 11697 2 828 874 732 756
IX 2 056 814 10 458 9860 3 377 1 687 2085 843 10787 9957 2 536 875 533 536
X 2 035 844 11 375 10829 3 845 1872 2126 890 11846 10878 3180 1035 553 551
Xl 1 844 831 11 167 10 503 3 327 1 550 1 882 B47 11 227 10 398 3110 986 504 500
XII 1835 764 11 132 10532 3 465 1417 1783 760 10920 9 987 2 763 835 494 474
1997 1 1 560 671 10 614 10117 2778 1 561 1 599 680 10805 10066 2 939 984 399 413
II 1481 661 10000 9416 2 404 1335 1496 670 10017 9 463 2 868 887 485 487
III 1 732 801 11063 10 445 2 620 1429 1723 799 11052 10470 3 027 1019 528 517
IV 2 002 856 10 973 10 312 3 200 1849 2 048 881 11559 10 741 3255 1082 527 524
V 2 304 942 11635 11 009 3 200 1812 2 391 992 12 362 11 581 3173 1031 658 649
VI 2 422 1 018 13 864 13 259 3 734 2101 2 450 1028 13 939 12953 2 882 955 769 762
VII 2 588 1 079 13 683 13 005 3613 1770 2644 1 107 14 019 13 024 2 958 972 1092 1068
Vili 2 457 1031 12 386 11929 3 374 1643 2 602 1123 14175 13 335 2 846 942 825 843
IX 2 314 1 004 12 476 11 945 3184 1518 2 302 1010 12 452 11723 2791 912 570 573
X 2 254 975 13109 12 490 3868 1793 2 299 970 13 280 12 270 3 202 1050 614 606
XI 2 060 922 12 763 12 220 3 498 1637 2093 918 12 583 11834 3 219 1082 572 569
XII 1 909 913 12 454 11 938 3 422 1678 1923 901 12 574 11754 2966 1030 579 563
1998 1 1692 772 12115 11 497 2960 1479 1745 789 12 293 11542 3014 1014 482 482
il 1603 752 11 276 10 797 2 675 1525 1622 751 11343 10 801 2 715 944 527 522
Eli 1857 863 12 698 12090 3038 1620 1 872 863 12816 12192 3 230 1 174 543 537
IV 1903 860 12 039 11402 3 074 1 723 1 981 871 12 264 11612 3 343 1098 620 613
V 2389 981 12 685 11973 3706 1 912 2 457 995 13112 12 247 3 287 1060 686 682
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22. Matkailu 
Turism
Tourism
23. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Otyckor med personskada som har kömmit tili polisens känrtedom 
Accidents involving personal injury recorded by the police
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch 
mânad 
Year and
Yöpymiset majoitusliikkeissä11 
Övernattningar pä inkvarte- 
fingsaniaggningar11 
Nights spent in accommo­
dation facilities11
Matkustus- 
tase, netto 
Resebalans, 
netto
Travel balance 
of payments, 
net
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Year and
monthmonth Yhteensä
Totalt
Total
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Foreigners 1 000 000 mk
FIM million
Onnettomuudet
Olyckor
Accidents
Uhrit
Offer
Victims
Yhteensä Kuole- K uo llee t- Oöda -  Killed Louk-
Totalt
Total
maan
johta­
neet
Med
dödlig
utgàng
Fatal
Yhteensä 
Tot alt 
Total
Jalan- Polku- M.pyörä/ Henkilö- neet 
kulkijat pyöräilijät mopoilijat auto ilija t21 
Gäende Cyklister M.cykel/ Person- ^ g  
Ped- Cyclists moped b ilis te r3 injured 
estrians M.cycle/  Passenger 
moped car21
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 3 ... 12666181 2 928 949 -2 1 5 9 1 9 9 3 ... 6147 434 484 86 67 26 274 7 806
1 9 9 4 ... 13 467 190 3 3 7 6 9 8 8 -1 3 8 0 1 9 9 4 ... 6 245 423 480 87 63 32 262 8 0 8 0
1 9 9 5 ... 13923 790 3 292 484 - 2  914 1 9 9 5 ... 7 812 411 441 72 74 33 231 10191
1 9 9 6 ... 14013 513 3 2 8 4 6 4 4 - 3  221 1 9 9 6 ... 7 274 355 404 70 46 33 227 9 299
1 9 9 7 ... 14925 560 3 645854 - 3  056 *1 9 9 7 ... 6 968 389 436 68 61 24 246 8 944
1996 1 733 860 173 511 -3 0 2 1996 1 421 21 21 10 2 - 8 528
11 957 507 170 498 -3 0 3 II 512 28 36 7 1 1 25 703
III 1 129 426 210 630 -3 3 3 III 407 21 24 ' 7 - 2 10 524
IV 978 054 157112 -3 4 7 IV 401 21 25 5 2 2 16 491
V 940 747 ■228714 -2 7 5 V 608 24 24 1 4 1 18 754
VI 1 740 501 430471 -1 8 3 VI 675 38 49 1 2 7 36 897
VII 2 274 290 597 150 -1 4 4 VII 731 37 41 2 7 8 21 956
VIII 1 586717 485315 -1 1 3 VIII 879 42 49 ' 4 11 7 26 1 074
IX 1 073 876 250 729 -2 4 9 IX 730 34 38 7 8 3 15 887
X 944081 193 908 -3 4 7 X 633 31 32 9 5 2 13 797
XI 914 755 187 000 -3 5 2 XI 650 22 22 7 3 - 8 . 839
XII 739 699 199 606 -2 7 3 XII 627 36 43 10 1 - 31 849
1997 1 786 023 204 316 -3 4 4 *1997 1 483 27 29 10 - - 17 640
II 963 915 169974 -251 II 418 28 35 7 2 - 22 548
111 1 135 262 213855 -3 1 4 III 442 31 36 8 2 1 21 579
IV 1048 095 191 779 -3 5 7 IV 423 39 43 4 6 1 30 512
V 1 064 102 281 442 -1 9 7 V 573 31 31 6 6 - 17 724
VI 1 783 989 437 506 -2 7 4 VI 707 49 56 3 12 5 29 913
VII 2 540 859 690 378 -6 7 VII 731 33 37 4 5 3 22 931
VIII 1 704 811 553 804 -4 8 VIII 851 41 45 3 10 7 18 1 090
IX 1 125 259 261 003 -2 2 7 IX 661 30 32 5 6 6 14 803
X 983 1 82 198 668 -401 X 643 27 30 3 4 - 22 822
XI 958 374 205 011 -3 5 9 XI 542 29 34 7 4 - 21 720
XII 831 689 240118 -2 1 7 XII 494 24 28 8 3 1 13 662
*1998 1 841 632 256220 -281 *1998 1 492 22 24 6 _ — 14 653
II 957 084 187 707 -2 7 9 11 440 25 28 4 2 1 19 636
111 1 116 978 227 392 -3 3 9 ill 429 22 23 1 - 2 19 579
IV 1 027 838 187 581 -3 3 8 IV 393 22 29 3 2 1 22 492
V 994 546 248 675 V 570 28 29 3 5 - 20 730
VI 630 29 30 4 3 3 19 831
11 Ml. leirintäalueet.
3 Käsittää seka autonkuljettajat että matkustajat.
Inkl. campingplatser.
21 Inkl. báde förare och passagerare.
11 Incl. camping sites.
3  Comprising both drivers and passengers.
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24. Postiliikenne 25. Kokonaistuotannon kuukausi kuvaaja
Posttrafik Mänadsgraf övertotalproduktionen
Posts Monthly indicator o f total output
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Year and
quarter
Postilähetykset - Postförsändelser - Postal consignments Kokonaistuotanto, Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Totalproduktion, Total produkti on. 
ursprungliga serier förändring pä ärsnhrä 
Total output. Year-on-year 
onginal series change
volyymi-indeksi -  volymindex -  volume index
Kirjelähetykset
Brevförsändelser
Letters
Paketit
Paket
Parcels
Lehdet 
Tidningar 
Newspapers 
and magazines
Vuosi ja 
kuukausi 
Äf och , 
mänad 
Year and 
month
1000 1990 = 100 %
1 2 3 1 2
1 9 9 3 . . . . 1 158 500 22 600 728 700 *1 9 9 3 . . . . 89,8 -1 ,3
1 9 9 4 . , . . 1 162100 23 800 720 400 *1 9 9 4 . . . . 93,7 4,4
1 9 9 5 . . . . 1 198 600 25100 746 300 *1 9 9 5 . . . . 97,8 4,4
1 9 9 6 . . . . 1 240 000 25 400 737 000 *1 9 9 6 . . . . 100,7 2.9
1 9 9 7 . . . . 1 283 500 25 400 805400 *1 9 9 7 . . . . 106,6 5,9
1995 f ‘ 1995 1 93,5 8,0
II II 93,9 6,6
III 306 500 6 1 0 0 186 500 III 100,8 7,9
IV IV 99,1 4,7
V V 101,0 4,1
VI 266800 6 1 0 0 187 700 VI 98,9 3,7
VII VII 85,9 2,8
V ili VII 97,0 4,4
IX 272 500 5 500 170 700 IX 101,2 3,4
X X 100,4 2,7
XI XI 102,7 3,2
Xil 352 800 ■ 7 400 201 300 XII 99,4 2,1
1996 1 *1996 1 95,1 1,7
II li 95,2 1.4
III 313 000 6 100 184 900 III 99,6 -1 .2
IV IV 99,9 0,9
V V 103,5 2.5
VI 286 800 6 1 0 0 183 800 VI 101,1 2,2
VII VII 89,6 4,3
V ili Vili 99,3 2,4
IX 269 000 5 600 166 600 IX 105,5 4,3
X X 106,5 6,1
XI XI 107,3 4,5
XII 371 200 7 600 201 700 XII 105,6 6,3
1997 1 *1997 1 100,4 5.6
II II 99,3 4,4
III 314 200 6 200 170 200 III 105,2 5,7
IV IV 107,6 7,7
V V 108,3 4,6
VI 306 200 6 400 209 900 VI 107,3 6,2
VII VII 96,6 ■7,8
V ili Vili 104,8 5,5
IX 283 400 5 600 198 000 IX 111,5 5,7
X X 112,2 5,4
XI XI 113,6 5,9
XII 379 700 7 200 227 300 XII 112,8 6,8
1998 I *1998 1 104,6 4,2
II II 105,2 5,9
lii 328200 6 0 0 0 208000 Hl 113,7 8,0
IV IV 113,8 5,8
V V 116,2 7 ,3 '
VI 312 500 6 000 231 900
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26. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —
Gross domestic product and national income
1000 000 mk -  FIM million
Vuosi ¡a 
nelj3nnes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Brutto­
kansantuote
Bruttonako
naiprodukt
Cross
dom estic
product
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
Final consumption expenditure
Investoinnit
Investeringar
Gross Fixed cap ita l form ation
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Im ports
Kansantulo 
Nationalinkomst 
N ational income
Yksityiset 
Pr ivata 
Private
Julkiset 
Off emliga 
Government 
sendees
Yhteensä 
Iota It 
Total
Yksityiset 
Pr ivata 
Prívate
Julkiset
Offentliga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Palkat
Löner
Weises ant# 
salaries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K äyp iin  h in to ih in  -  Löpande p rise r -  Current prices
1993.. 482397 275252 112190 387442 58383 12811 71 194 159438 133450 368815 202 684
1994.. 510992 284 425 114001 398426 60192 13994 74186 182 530 150 043 402 086 204 267
1995.. 549 863 298 201 119795 417 996 70 793 14 296 85 089 207 242 161 080 440794 219 398
*1 9 9 6 .. 574027 313690 126457 440147 76323 15712 92 035 218 929 171 555 466 103 230662
*1 9 9 7 .. 622106 329147 129 998 459 143 87 286 17 561 104 047 247 678 192632 513556 242 403
1995 III 138 640 73827 31 150 104977 18 583 3 303 21886 48 554 3 8 410 111845 5 9 333
IV 144067 78 425 32695 111 120 19 078 3 500 22 578 54903 43122 116181 5 5 682
*1996 1 137 281 74 976 28578 103 554 18731 3 300 22031 51 136 41902 112167 5 2 919
II 141 241 77 910 30 597 108507 16183 4 849 21032 57 215 42 762 113 773 56931
111 144381 77 634 32 704 110338 20021 3 763 23 784 51 759 40 066 118043 62 206
IV 151124 83170 34 578 117 748 21388 3 800 25188 58 819 46825 122120 58606
*1997 1 143151 77 691 29 304 106 995 19088 3 594 22 682 54 728 44198 117139 5 3 528
tl 153 935 81 830 31500 113330 18753 5 665 24 418 62 422 48825 127 057 60 507
111 159 065 8 1 906 33 777 115 683 23939 4 225 28164 62893 47122 132 560 66 564
IV 165 955 87 720 35415 123135 25506 4 0 7 7 29583 6 7 635 52687 136800 61804
*1998 1 156 588 81 814 30 389 112203 20790 3 6 0 0 24 390 6 5 353 50 593 129 925 5 7 329
1993.
1990 hintoihin -1990 ¿1rs priser -  
456 571 240 177 103 028
1990prices 
343 205 60638 13 890 74 528 142459 113 842
1994. 477 340 244 761 102 728 347489 60543 14107 74 650 161 376 128 411
1995. 501 490 255968 104645 360813 69 718 13 338 83 056 174 580 137 327
*1996. 519 322 264 872 108197 373069 74 721 14827 89548 185 360 143611
*1997. 550 532 273700 108995 382 695 84 629 15 822 100451 209172 158 689
1995 III 125 384 63 262 26045 89307 18163 3044 21207 40 568 32 687
IV 130 724 . 66834 27 415 94 249 19352 3 343 22 695 45140 36897
*1996 1 123 074 639B1 26 219 90 200 17 777 3093 20870 42681 35 543
II 126 960 65 874 26 716 92 590 15481 4 395 19876 47 823 35 588
111 130 831 65461 26 900 92361 19428 3 581 23009 44 539 33437
IV 138 457 69556 28362 97918 22035 3 758 25793 50 317 39043
*1997 1 128042 65519 26319 91838 18230 3 278 21508 47166 36 837
tl 136072 68267 26 923 95190 17 830 4896 22 726 53 233 40310
lit 139211 67 879 27151 95 030 22 696 3796 26492 52 719 38 486
IV 147 207 72 035 28602 100637 25873 3 852 29725 56054 43056
*1998 1 136286 68002 26 714 94 716 19139 3131 22 270 54 542 42012
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27. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by branch o f industry
1000 000 mk -  FIM million
Maatalous Metsä- Teollisuus, Energia- ja Talonra- Maa- ja vest- liikenne Kauppa Muu Brutto- Yrittäjä-
Jordbruk talous kaivos- ja vesihuolto keittäminen rakentaminen Samfardsei Handel toiminta kansantuote toiminta
Vuosi ja A gricu i- Skogsbruk kaivannais- Energi-och Husbygg- Anläggnings- Transport Trade övrig yhteensä Fûretagar-
neljännes 
A roch 
kvartal 
Year and 
quarter
lu re Forestry toiminta 
Gruvofoch 
mineralbrott 
M anufacturing, 
m ining and 
Quarrying
vatteniôr- 
sörjning 
Energy 
and w ater 
supply
nadsverk-
samhet
Building
construction
verksamhet
Other
constniction
and
communi­
cations
verksamhet
Other
ac tiv itie s
Brutto­
na ti onal- 
produkten 
totalt 
Total gross 
dom estic 
product
verksamhet
Industries
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
1990 hintoihin — 1990 Srs priser -  1990p ric e s
1993. 13121 12 603 102 459 10165 20 350 7 644 35 996 34 890 219 343 456 571 315 974
1994. 13807 14 544 115247 10751 19 799 7 649 37 577 36761 221 205 477 340 336 363
1995. 12 350 14 786 126231 10 588 20 678 7 919 39677 33120 231141 501 490 354 657
1996. 12 281 13 738 129 929 11 534 21 796 8117 41945 39594 240388 519 322 369 361
1997. 1 3 155 15331 143 244 11 525 25 536 8 288 45 849 41798 245806 550 532 395 945
1995 Iti 4  849 3 041 30115 2 232 5 046 2 144 10003 9 549 58405 125384 88 230
IV 2 431 4113 32 622 2 855 6 410 1932 10 228 10011 60122 130724 93 066
1996 t 2 461 3889 31234 3 271 4 565 1697 10056 9143 56758 123074 87 017
II 2 476 2 623 32 839 2 618 4424 2 149 10176 9 955 59700 126960 89 795
III 4 896 3 020 31201 2 506 5 398 2 206 10812 9 916 60876 130 831 93024
IV 2 448 4 206 34655 3 1 3 9 7 409 2 065 10901 10580 63 054 138 457 99 525
1997 1 2 589 4146 32639 3 391 5 339 1 706 10916 9314 58002 128042 91172
II 2 647 3 067 36798 2 581 5 244 2 186 11 297 10652 61 600 136072 97 460
III 5 347 3498 34 825 2 4 0 6 6301 2 255 11733 10657 62189 139 211 100151
IV 2 572 4620 38982 3 147 8652 2141 11903 11 175 64 015 147 207 107162
1938 1 2 574 4331 36 537 3 416 5 861 1812 11 844 10116 59795 136 286 38 366
28. Bruttokansantuote asukasta kohti 
Bruttonationalprodukt per invänare
Gross domestic product per capita
29. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
Price indices fo r public expenditure
1995 =  100
Käypiin hintoihin —  Löpande priser 
Current p rices
mk - R M
Vuosi -  Ar -  Year
1975........................... ............  21901
1976........................... ............  24 681
1977........................... ............  27125
1978........................... ............ 29 937
1979........................... ............ 34 743
1980........................... ............  40037
1981........................... ............  45138
1982........................... ............  50463
1983........................... ............ 55 932
1984........................... ............  62 392
1985.......................... ............  67 652
1986........................... ............  72183
1987.......................... ............  78438
1988........................... ............  87 817
1989........................... ............  98106
1990........................... ............  *103375
1991........................... ............  *97  899
1992........................... ............ 94 561
1993........................... ............ 95 222
1994........................... ............ 100 431
1995.......................... ............  107 647
1996.......................... ............  112 005
1997.......................... ............  121032
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvartsi 
Year and Quarter
Valtiontalous 
Statshushällningen 
State finances
Kunnallistalous 
Kommunal ekonomi 
M unicipa l finances
1 2
1993......... 98,7 97,0
1994......... 99,2 97.7
1995......... 100,0 100,0
1996......... 100,6 101,3
*1997......... 101,2 102,4
1995 1 99,6 98,9
II 99,8 99,8
111 100,1 100,2
IV 100.5 101,1
1995 1 100,3 100.9
11 100,3 101,1
III 100,5 101.0
IV 101,2 102.2
*1997 1 100,8 102,0
II 100,3 102,3
III 101,4 102,6
IV 101,7 102.8
*1998 1 102,7 104,9
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30. Kuluttajabarometri —  Kortsumentbarometern —  Consumer survey
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumemgrupper under det följande hatvärei 
Potential purchases over the next six months
Vuosi ja kuukausi Asunto11 Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Ärochmänad Bostad11 Ny fcil Begagnad bil Annat transportmedel Bostadsrenovering Heminrednmg
Year and month ' dwelling11 New car Used car Other vehicle Renovation of dwelling Interior decoration
Kyllä
Ja
Ves
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Kes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista- % av hushällen -  % of households
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 \2
1995 II 1.8 2,6 0,8 1,0 2,3 4,9 6,4 6,9 12,5 11,1 14,0 17,4
V 1.7 3,7 0,5 0,4 3,8 3,4 4,8 8,4 14,1 10,5 15,9 19,7
VIII 1.4 2.9 0,5 0,9 2,9 4,6 4,2 5.2 13,0 9,7 14,8 19,2
XI 2,3 3,4 0,6 1.0 2,6 5,8 4.9 3,6 "  11,4 9,2 20,3 13,4
1996 II 1.3 3,4 1,0 0,7 3,1 6,1 8,5 6,1 14,6 9,7 20,8 15,6
V 2,4 3,8 0,7 0,8 2,6 4,1 7,4 5,0 16,5 10,4 20,3 14,3
VIII 2,2 4,0 0,7 0,9 3,4 5,4 5,3 4,1 15,1 7,9 22,5 14,2
XI 2.1 3,4 1,3 1,4 2,7 5,6 3.5 2,8 15,9 8.7 24,2 13,7
1997 II 2,1 4,2 0,7 0,7 2,8 6,7 6,9 5,5 17,7 8.8 22,6 15,1
V 1,9 4,4 0,9 1,3 3,2 4,8 8,2 5,0 19,4 8,2 23,9 13,4
VIII 2,1 4,0 0,7 0,7 2,9 3,6 5,3 3,1 17,3 6,2 26,7 12,8
XI 1.9 3,7 0.9 0,7 2,5 4,1 5,0 3.4 16,0 9,0 25,1 15,5
1998 II 2,2 4,2 0,7 0,9 2,6 4,9 9,1 5,3 18,1 8,1 26,1 12,4
V 2,0 2,9 1.0 U 3,3 3,4 8,2 5,1 18,8 5,5 23,4 12,7
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande hatväret 
Potential purchases over the next six months________ ______________________ ______ ____________________
Vuosi ja kuukausi Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Ar ooh mänad Semesterbostad Hemelektronik Hushällsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Year and month Free-time residence Entertainment Household Free-time equipment Holiday trip in Finland Holiday trip abroad
electronics appliances
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista - % avhushä!len-%  of households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1995 11 1,0 1,8 6.5 11.6 6,6 11.0 5,0 6,0 30,6 22,4 18,7 13,7
V 0,5 2,1 7.1 14,4 7,8 13,2 3,2 6,7 37,8 21,4 19,7 13,3
Vili 1.3 1,9 8,5 12,2 6,0 13,4 7,1 6,4 21,0 17,5 16,2 14,1
Xl 1,0 0,7 11,7 12,2 9,6 11.8 7,0 5,4 28,7 16,8 16,1 12,8
1996 II u 1.9 11.1 12,0 8,9 11,2 7,1 5.1 35,6 16,6 22,2 11.9
V 1.3 1.0 9,0 10,7 9,4 11,3 8.8 4,9 39,6 18,6 21,7 12,4
Vili 0,7 1,3 12,1 10,2 10,2 11.9 9.8 6,3 25,1 12.4 19,8 12,9
Xl 1.0 U 12.8 12,6 9,7 12.2 8,5 6,9 30,1 13,5 19,1 11,2
1997 II 1,1 1.5 11.0 9.1 10,2 9,4 7,5 4,0 40,0 13,8 23,1 10,5
V 1,6 1.4 11.5 9,5 . 10,9 9,0 8,9 4,7 42,8 12,9 24,8 11,2
V ili 0,9 1,3 12,9 9,4 11,0 10,4 8,9 4,1 23,1 11.1 19,0 11.1
XI 1.3 1.0 13,7 13,1 12,3 10,1 10,0 5,1 29,8 12,5 17,7 10,4
1998 II 0.9 0.8 12,4 10,7 10,7 9.0 8.5 5,7 39,0 15,3 23,6 11,9
V 1,4 1.2 12,3 9.8 11,2 9.8 11.1 6,6 44,9 14,5 26,6 11.1
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 11 Inköpsavsikt under följande ár. 11 Potential purchase during the following year.
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31. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin —  Central government 
cash revenue
Verot ja veronluonteiset tulot -  Scatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue sim itar to taxes
Vuosi ¡3 
kuuhusi 
Ar och 
minad 
Year and 
month
Tulo- ia varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 
Income and property tax
Muut tulon 
ja varalli­
suuden
Arvonlisävero
Mervardes-
skan
Value added 
tax
Muut liike­
vaihdon 
perusteella 
kannettavat 
verot 
Andra 
skaneroch 
avgiher som 
uppbärspi 
grundav 
omsattning 
Othertaxes 
andcharges 
basedon 
sales
Tuonnin
perusteella
kannettavat
verot ja
maksut
Skaneroch
avgifter
som
uppbdrspd 
grund av 
import 
Taxes and 
levieson 
imports
Valmisteverot 
Acciser 
Excise duties
Veron­
kanto
Skatte-
uppbörd
Cross
collection
Veronpal.
jamurden
veronsaajien
osuudet
Skatteresti-
lutkner
samt andelar
avandra
skanetagare
Refunds and
shares o f others
Tulo- ja 
varallisuus­
vero- 
Inkomst- 
ochför- 
mögen- 
hetsskan 
Income 
and
property
tax
”  perusteella 
kannettavat 
verot
Ovriga skai- 
te t jä  in­
komst och 
tarmögenh. 
Othertaxes 
onincoma 
andproperty
Yhteensa
Total!
Total
Tupakkavero 
Rä tobak 
On tobacco
1000000 mk -  TIM m illion
1 2 3 i 5 6 7 e 9
1993........ 102 474 -73 405 29 069 2 586 37 295 1 980 1488 20 388 3173
1994........ 102 306 -70108 32198 2391 37 667 2 300 1490 20 969 3157
1995........ 109575 -71 704 37 871 2 221 36939 2479 265 21 B35 3085
1996........ 121 589 -75  811 45778 2 580 42103 1972 67 23210 3166
1997........ 131957 -81 871 50 086 2460 45 599 2 062 4 24 640 3252
1995 Vil 10174 -6755 3 418 160 3323 175 -10 2141 318
Vili 9 511 -6  289 3222 143 3473 165 -3 1 941 275
IX 8619 -5  693 2 926 88 3415 187 12 1 959 281
X 8661 -5685 2 976 261 3438 269 11 1798 252
XI 8964 -4  136 4828 166 3426 272 8 1794 255
Xlt 9468 -4  306 5162 185 2989 239 12 1812 248
1996 1 11 711 -8  329 3 382 353 4 037 81 7 2818 523
II 8 884 -5515 3 370 323 5012 246 6 1236 53
III 13 679 -8  398 5281 177 3 204 384 22 1 617 150
IV 9674 -6300 3373 217 2965 127 10 1 736 239
V 9407 -6  539 2868 149 3059 159 7 1899 263
VI 9079 -5814 3265 170 3 321 127 10 1937 276
VII 10240 -6  577 3 663 155 3722 -124 6 1989 296
Vili 10017 -6414 3 603 163 3 285 143 1 2126 298
IX 9146 -5  885 3 261 221 3617 158 -2 2094 298
X 9030 -5  708 3 322 268 3 971 208 1 1905 281
XI 10612 -6  520 4 092 168 3344 189 0 1972 249
XII 10112 -3812 6 299 216 2 566 274 -1 1881 242
1997 1 14 587 -11 817 2771 299 3721 85 2 2284 365
II 10095 -6200 3895 89 3016 27 1 1758 168
III 14 357 -8612 5745 428 5 839 309 1 1803 209
IV 9 574 -5  938 3 636 172 2 477 179 1 1976 278
V 15081 -9315 5766 163 3 607 170 . 0 2106 250
VI 9 256 -5  519 3736 192 3 487 102 0 1 996 261
VII 10379 -6431 3 949 184 3729 123 0 2 224 322
Vili 10404 -6497 3906 128 3860 184 0 2315 313
IX 9568 -5904 3 664 205 4 045 180 1 2 078 280
X 9158 -5629 3 529 215 3651 222 0 2 039 290
XI 9 903 -4335 5568 165 4078 235 1 2112 274
XII 9 596 -5675 3 921 222 4091 245 -4 1 950 243
1998 1 10558 -7  520 3 038 198 4265 81 _ 2864 323
II 9825 -5141 4684 225 5091 188 - 1700 210
III 11786 -7156 4 630 180 4 524 199 - 1906 235
IV 10413 -6  374 4039 215 2 913 148 - 2 026 263
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central govemment cash revenue (contj
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatte» och infcomster av skattenatur -  Taxes and revenue sim ilar to taxes
Valmisteverat (jatk.) Leimavero Autovero Moottori- Varainsiirtovero Muut verot ja
Acciset (forts.) Stäm peisten Skatt pä bitar ajoneuvovero överfätetseskan veronluonteiset
ExasgdutiesfconL} Stamp duties M otorcar tax Motorfordtms- Property transfer tulot
Vuosi ja skart tax övriga skatt ei
kuukausi Alkoholi- Polttoainevero Muut Tax on motor och inkomster
Ar och juomavero Pä brinsla valmisteverot vehicles av skattenatur
minad Pä alkohol- On fuel övriga O lhertaxes/
Yearand drycker acciset revenue sim ilar
maniti On alcoholic Other exdse to taxes
beverages (tubes
t 000 000 mV -  FIM m illion
10 i l 12 13 14 15 15 17
1 993 ......... 3 882 8404 4 930 2 527 1609 885 2 576
1 9 9 4 ......... 5122 9 8 1 5 2 874 2 1 1 6 2 0 5 4 844 2 473
1 995 ......... 6807 11 628 315 2 030 ' 2 688 668 1720
1 996 ......... 7 008 12 714 322 2047 3611 929 1947
1 997 ......... 7 160 13 896 331 781 4 210 . 979 1727 1959
1995 VII 772 1018 33 149 212 7 52
V ili 668 ‘ 976 22 415 199 104 142
IX 635 ■ 1013 31 -8 8 183 158 63
X 545 975 26 146 162 0 51
XI 531 970 38 • 156 246 70 74
XII 528 1010 25 211 223 63 - 60
1996 1 712 1560 24 44 190 4 110
11 451 707 26 230 439 172 1089
III 486 954 27 177 372 217 150
IV 534 938 25 148 242 10 58
V 611 999 27 173 480 29 75
VI 557 1076 28 173 206 90 * 7 2 '
VII 664 1002 27 231 357 6 59
V ili 691 1 110 27 190 306 74 59
IX 672 1096 28 160 162 201 57
X 525 1075 24 160 287 9 58
XI 560 1 130 34 161 357 .28 91
- XII 546 1067 26 199 216 93 69
1997 1 736 1 159 24 86 268 3 50 71
tl 473 1092 26 „ 16 374 99 18 45
Iti 486 1093 26 122 386 309 300 53
IV 557 1 117 24 51 343 14 131 87
V 824 1202 29 82 • 425 30 124 54
VI 571 1 138 27 69 366 91 210 51
VII 720 1 152 31 72 365 6 178 95
VIII 748 1 224 30 51 354 76 130 51
IX 616 1 154 27 61 280 . 215 119 . 59
X 537 1 186 27 67 404 * 8 213 1194
XI 589 1214 35 61 323 . 26 117 84
. XII 505 1 165 26 64 323 102 137 114
1998 1 772 1736 34 56 364 3 88 321
II 470 996 23 55 445 92 301 963
III 488 1155 28 41 424 347 133 89
IV 527 1206 30 65 474 12 132 112
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31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash revenue (cont.)
Vuosi ¡3
kuukausi
Aroch
mänad
Yearend
m onth
Verot ja veron-
luonteiset
tulot
Skatteroch 
inkomstei 
av ska tie­
natut 
Taxes m d  
revenue 
sim ila r to  
taxes
Sekalaiset
tulot
Inkomster
avbtandad
natur
M iscel­
laneous
revenues
Siitä
Däiav
O fvrh ich
Veikkaus- 
voitto- ym. 
tu b i
Tippnings-
vinstmedel
o.d.
Proceeds
Irom betting
Korkotulot 
ja voiton- 
tuloutukset 
“  Ramein- 
fcomsieroch 
bokförirtg av 
vinster 
Interest 
income 
an dpm fits  
entered 
as income
Muut tulot
Ovriga
inkomstei
Other
revenue
Tulot ilman 
rahoitus- 
taloustoimia 
Inkomster 
exld. finans- 
transaktiofler 
Revenue be- 
(ore fu m c ia l 
transactions
Valtiolle
takaisin
maksetut
lainat
Aterbetalade
Iin
Redemption 
o f loans 
granted by 
the S tate
Tulot ilman lainanottoa 
Inkomster exld. uppläning 
Revenue exd. borrow ing
Yhteensä Rahastojen 
Toisit tulot 
Total Fonder nas 
inkomster 
Revenue o f 
extra- 
budgetary 
funds
Valtion
nettolainan­
otto
"  Statens 
nettoupp- 
lining 
N et amount 
o f debt
1000 000 m k - R M  m illio n
IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 9 9 3 .......... 100 404 20412 2 576 8 4 1 3 28824 129 229 7 366 136 595 12 305 84036
1 9 3 4 .......... 104 502 17052 2 628 7 042 24 094 128 596 7 306 135 902 12 287 73191
1 9 9 5 .......... 108713 2 6 716 2 989 9121 35837 144 550 7 923 152 473 - 14 783 54071
1 9 9 6 .......... 124 246 31 228 3 333 8 5 5 0 3 9 778 164024 9 894 173918 16 921 33845
1 9 9 7 .......... 134 507 31684 3 657 7 034 3 8 718 173 225 8 412 181 637 16256 10371
1995 VII 9 626 1321 10 530 1851 11477 481 11958 1052 -1  344
V ili 9 801 2 170 184 483 2 654 12 455 173 12628 230 5741
IX 8 9 0 4 2711 280 517 3228 12131 299 12 431 787 1 450
X 9 1 1 3 1860 128 B92 2752 11865 405 12 270 1147 2191
XI 11040 2 195 150 644 2838 13 879 2 165 16044 2 533 8689
XII 10956 5092 91 609 5700 16 657 598 17 254 1542 1 905
1996 1 1 1 026 3 310 106 482 3792 14 818 165 14983 564 6 755
II 12123 3 530 1750 255 3784 15 907 234 16141 653 10359
III 1 1 600 1481 150 360 1 841 13 441 137 13 578 369 761
IV 8 8 8 5 2 069 278 1 937 4006 12 891 3 469 16 360 4 697 6 544
V 8 8 9 7 1823 203 1 157 2979 11876 843 12719 1414 2 496
VI 9 3 7 0 4 382 153 840 5222 14 592 850 15 443 1466 3503
VII 10064 1 562 122 441 2003 12 067 324 12 390 589 3900
V ili 9 9 5 0 2 020 155 463 2 483 12433 219 12652 625 6 829
IX 8 9 2 9 1918 151 609 2 526 12 455 3 261 15 716 3 477 -1 0 2 2 8
X 1 0 190 2 836 144 766 3 602 13 792 329 14121 880 -2 5 8
XI 10 400 2 541 100 675 3 216 13616 1114 14 729 2 382 -1 3 8
XII 1 1 812 3757 21 568 4321 16136 -1 0 5 0 15 087 -1 9 5 3322
1997 1 9 6 3 9 2 732 122 420 3 152 12 791 49 12 839 305 9 507
II 9 3 3 9 3 3 9 0 1 841 -2 7 3 363 12 702 37 12 739 564 7 344
III 15 294 1980 163 711 2 692 17 986 213 18199 602 1203
IV 9 0 6 7 1302 240 1 770 3 072 12139 3 262 15 401 3 767 -2 6 0 9
V 12 507 3 049 194 987 4037 16 544 1030 17 573 1809 3167
VI 10 299 1867 159 753 2 619 12918 551 13 468 886 -3 9 5 9
VII 1 0 925 1 541 177 -1 9 1 522 12 447 1270 13717 1303 209
VIII 11057 1 461 180 129 1 590 12 647 339 12 985 695 -9 8 7
IX 10 906 3 429 133 428 3 857 14 763 251 15014 637 8777
X 11 543 1 517 173 322 1 839 13 382 506 13 888 1 301 -3 0 2 1
XI 12 769 3 7 4 5 173 1312 5057 17 826 878 18 704 2 425 -3 6 0 8
XII 11164 5 671 105 248 5 918 17 082 28 17110 1962 -5 6 5 2
1998 1 11 277 2 642 124 358 3 000 14 277 80 14 358 694 417
II 1 3 744 3481 1949 227 3 708 17 452 72 17 524 978 -2 8 2 1
III 12 474 3 565 158 962 4 527 17 001 3783 20 783 5 092 -3 6 5 3
IV 1 0 136 1 068 277 3 0 8 2 4 150 14286 337 14623 322 -5 3 5 8
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32. Valtiontalouden kassamenot — Kassautgifter ¡nom statsekonomin —  Central government cash 
expenditure
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter Siirtomenot -  Överföringsutgifter
Consumption expenditure_______________________________________Transfer expenditure__________
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Eläkkeet
Pensioner
Pensions
Puolustusvoimien 
kalustohankinnat 
Anskaffning av 
material för 
försvarsmakten 
Purchase of
military
equipment 
and supplies
Muut kulutus* 
menot
Övriga konsum­
tionsutgifter 
Other
consumption
expenditure
Yhteensä
Totalt
Total
Valtionavut 
kunnille 
Statsbidrag till 
kommunei 
State grants 
to local 
government
Valtionavut
elinkeinoille
Statsbidrag tili
näringar
State grants to
tradeand
Industry
Valtionavut kotitalouksille 
Statsbidrag tili hushäll 
State grants to households
Yhteensä Lapsilisät 
Totalt Barnbidrag 
Total Child
allowances
1 000 000 m k- FIM million
1 2 3 4 5 6 1 8
1993......... 11 201 2 941 32 738 46 880 42 720 * 16891 39 422 5 541
1 994 ......... 11 543 3 732 33 477 48 751 4 0 389 15975 43 981 9 0 5 9
1995......... 12088 3 022 36 337 51446 39 481 19312 42 488 8 727
1 9 9 6 . . . . . 12519 3 697 37 479 53 695 3 3 199 18348 40 450 8 353
1997......... 12901 4 468 37 228 54 596 30134 14857 38 421 8 341
1995 VII 992 82 3 612 4 686 3 104 666 3 188 696
VIII 1009 112 2 547 3 668 2 256 893 2 962 697
IX 1010 60 2 662 3 732 3 104 873 3 574 697
X 1012 114 2964 4 090 3 1 1 0 873 3 212 697
XI 1015 263 3 236 4 514 2 768 3 801 2 347 697
XII 1016 645 4185 5 848 3 292 2 351 3 490 695
1996 1 1063 737 2130 3 930 2 974 2 794 4 473 696
II 1 036 68 2 960 4 064 2 839 792 3 276 697
III 1036 465 2 986 4 486 3 475 860 3 672 697
IV 1 036 110 3 008 4 154 2 945 1 277 3 794 696
V 1 037 65 2 994 4 095 2 996 1 070 3 361 696
VI 1 038 754 3 240 5 032 2 863 926 3 853 696
VII 1 037 83 3 916 5 036 2 891 1 317 3 134 696
VIII 1 045 120 2 748 3 913 1476 906 2 942 695
IX 1 046 719 2 814 4 579 2 747 1 049 3 156 696
X 1 048 91 3 066 4 205 2 995 3 412 2 902 696
XI 1 049 82 2 937 4 068 2301 1 824 2 379 696
XII 1 050 403 4 680 6 133 2 698 2 122 3 507 695
1997 1 1098 630 2148 3 876 3 519 1 192 4 590 696
El 1 075 89 2 485 3 649 3467 898 2 835 696
III 1 066 911 2 776 4 753 3 720 753 3167 696
IV 1 067 103 2 932 4102 4062 1 089 3 612 696
V 1 068 131 3 000 4 199 3 687 870 2 708 695
VI 1 070 1 073 3 297 5 440 3 447 864 3 573 695
VII 1 070 80 3 738 4 888 - 2  955 414 2 591 695
VIII 1 074 125 2 776 3 975 1363 981 3 080 695
IX 1 076 585 2 950 4611 2 413 926 2 847 695
X 1 079 204 2 754 4 037 2 409 3 354 2 659 694
XI 1 079 73 3 464 4 616 2 501 897 2 668 695
XII 1 081 466 4 904 6 451 2 502 2 620 4 093 694
1998 1 1 154 1 263 2 926 5 343 3 887 1025 3 912 694
II 1 102 114 2 820 4 035 3 309 837 2 903 694
III 1 102 789 3 271 5161 264 925 3 573 693
IV 1 105 97 2 456 3658 2 570 900 3 067 693
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32. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassani gift er inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash expenditure fcont.)
Siirtomenot ( jä t t i  -  Overflying sutgifter (forts.) Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -  deal im estm ents
Transfer expenditure (c o n i}___________________________________________________________________________________________
Valtion osuudet M uut siirrot Siirrot Yhteensä Koneet, laitteet Talon­ M aa-ja  vesi­ Yhteensä
kansaneläke- kotimaahan ulkomaille 
Overföringar 
t il i  utiandet 
Transfers 
abroad
Totali ja kalusto rakennukset rakennukset Totalt
Vuosi ja
kuukausi 
Ar och 
ménad 
Year and 
month
ja sairausvakiar- 
tusmenoista 
Statens endelar 
av folkpensions- 
och sjukfôrsâk- 
ringsutgifter 
Share o f national
övriga over- 
föringsutgifter 
O ther transfer 
expenditure
Total Maskirter. an- 
ordningai och 
annat material 
M achinery and 
equipment
Husbyggnader
Building
construction
Jotd- och 
vatten- 
byggnader 
Cmt
engineering
w orts
Total
pension end 
health insurance 
expenditure
1 000 000 mV -  /7M m illion
9 10 n 12 13 14 15 16
1 9 9 3 .......... 2 508 4 714 2 353 108608 340 1603 2363 4 306
1 9 9 4 .......... 763 4 798 2 249 108154 312 1204 2 221 3 738
1 9 9 5 .......... 1 168 4 545 6 649 113644 274 1052 1882 3 208
1 9 9 8 .......... 5 358 5 380 7 306 110040 213 1257 1856 3 326
1 9 9 7 ......... 6 567 4 2 8 0 7 689 101 947 360 1253 1703 3 316
1995 VII 98 174 608 7 838 35 83 140 258
VIH 98 301 486 6 995 4 44 154 223
IX 98 397 520 8 566 1 63 163 227
X 98 301 671 8 265 11 81 240 332
XI 100 234 447 9 696 2 79 235 315
XII 94 1020 -5 8 10189 9 314 280 603
1998 1 419 194 1 428 12283 25 56 70 151
II 417 207 391 7 922 98 65 97 260
Hi 451 211 592 9 261 1 72 113 185
IV 449 232 820 9 517 1 80 95 175
V 450 308 568 8 753 1 84 122 207
VI 453 228 629 8 952 1 79 139 219
VH 453 247 665 8 707 8 127 181 316
V ili 451 207 109 6 090 37 77 221 334
IX 450 260 370 8031 1 84 206 290
X 455 271 877 10912 2 164 203 369
XI 455 501 463 7 922 7 93 160 260
XII 456 2 514 394 11691 33 278 249 560
1997 I 494 153 1 766 11713 36 56 39 132
II 481 223 489 8 393 90 70 60 221
III 527 255 358 8779 1 72 91 164
IV 697 388 723 10571 2 69 122 193
V 359 285 572 8482 169 103 105 377
VI 531 336 732 9483 1 78 125 203
VII 530 258 692 1531 22 126 180 328
V ili 529 266 583 6 801 1 116 137 253
IX 526 277 608 7 596 5 129 192 326
X 630 328 554 9 934 28 88 181 297
XI 631 312 263 7 271 1 72 160 234
XII 631 1199 350 11395 6 273 311 591
1998 1 682 163 2 201 11 871 142 39 35 217
II 678 189 423 8339 62 73 67 203
Hl 679 350 449 6 240 13 62 94 169
IV 843 364 505 8 249 17 79 126 223
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32. Vattiontalouden kassamenot ( ja tk . )—  Kássautgifter inom statsekonomin ( fo r ts . )  —  
Centra! government cash expenditure (contf
Muut menot -  övriga utgifter 
Other expenditure
Menât ¡Imán 
rahoitustalous-
Finanssisijoitukset -Finansinvesteringar 
Financial investm ents
Menot Unen valtionvelan 
kuoletuksia
Valtionvelan Muut ja erine- Yhteensä
toirnîa
Utgifter e*kl. Lainan- Muut Yhteensä
Utgifter exH. amorteringar pä 
statss kuidenmili
korot lemättömät Totalt Ünanstrans- anto finanssi- Totalt Expenditure excl. redem ption
Räntor 
In terest on 
State debt
menot
övriga och
ospeciftcerade
utgifter
O ther and
m n -itm is e d
expenditure
Total aktkmer 
Expenditure 
exd. finan­
c ia l trans­
actions
Utláning
Lending
sijoitukset
Övriga
finansin­
vesteringar
Other
financial
investm ents
Total o f State debt 
Yhteensä 
Totalt 
Total
Rahastojen
menot
Fcrxfernas
utgifter
Expenditure
a f extra-
budgetary
fo rds
1000 000 mk -  R M  m illion
16 17 IB 19 20 . 21 22 23 24
1993......... 17 721 355 18 076 177 870 9928 9 825 19 752 197 622 17 888
1994......... 21964 265 22 229 182 873 7 721 10166 17 886 200 759 13 544
1995......... 25 799 537 26 336 194 635 7120 9 644 16 765 211399 12 620
1996......... 29988 -5 9 29 929 196 990 7 354 6 402 13 756 210747 14 574
1997......... 24 617 19 24 636 184 496 9 401 1 141 10 542 195 038 14 745
1995 Vil 1352 9 1381 14143 314 393 707 14 851 421
VIII 786 - 2 784 11671 197 ’ 271 ■ 469 12140 298
IX 3 572 2 3 574 16100 754 60 813 16 913 968
X 1751 4 1755 14 442 563 51 613 15056 721
XI 1 103 10 1113 15 638 524 66 590 16 228 1 180
XII 1607 481 2 089 18726 -2 9 7 138 -1 6 0 18 567 1510
1996 1 5 235 0 5 235 21 599 505 118 623 22 221 2 004
II 1 540 5 1 544 13 790 296 157 * 454 14 243 436
111 4 558 2 4 560 18 492 350 43 393 18 884 558
IV 2 754 5 2759 16 605 3 574 31 3 605 20210 4 179
V 1308 -1 7 1 291 14347 343 427 770 15117 721
VI 3 065 - 5 3060 17 262 528 1 548 2 076 19 338 801
V il 1 167 -1 3 1 154 15 214 393 45 437 15651 1095
VI» 1089 1 1090 11 427 422 35 457 11 884 559
IX 4 786 1 4787 17 686 534 52 586 18 272 867
X 1819 13 1832 17 318 467 22 489 17 807 647
XI 966 - 3 963 13 214 439 40 479 13633 1230
XII 1700 -4 5 1655 20 038 -4 9 8 3 886 3 388 23 427 1480
1997 1 5 188 - 8 5180 20 900 369 169 538 21 438 552
II 661 2 663 12926 357 64 421 13 347 502
III 4 656 5 4 660 18 355 352 73 425 18 780 750
IV 3 098 - 3 3094 17 960 4 645 25 4 670 22 630 4 889
V 757 - 4 752 13810 502 237 739 14 549 1023
VI 2 122 - 2 2121 17 246 579 129 708 17 954 1 110
Vil 1 727 22 1 750 8 497 860 61 921 9 417 2 045
Vili 269 16 286 11315 486 8 494 11809 664
IX 2 870 -1 0 2 860 15 394 539 102 641 16 034 848
X 1953 4 1957 16 224 ■653 29 682 16306 900
XI 728 6 734 12 855 564 25 590 13 444 1 121
XII 589 -1 0 579 19016 -5 0 4 218 -2 8 6 18 730 342
1998 1 3 658 0 3 658 21090 505 82 587 21 676 692
El 1 163 2 1 165 13742 378 75 454 14 196 ' 587
III 7033 0 7 033 18603 4 412 44 4 456 23 059 5 875
IV 5 478 -7 5 472 17 602 510 12 522 18124 1095
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33. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsställning —
Central government financial standing
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Tulot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Inkomster exkl
finansoperationer
Incomes, excl.
financial
transactions
Menot ilman rahoi- Tuleylijââmâ
tustaloustoimia Inkomstoverskott
Utgifter exkl. Income surplus
finansoperationer
Outlays, excl,
financial
transactions
Nettofinanssi- Nettorahoitus- 
sijoituksetH tarve (-) 
Finansinves- Nettofinansi- 
teringar, netto {—} eringsbehov (-) 
Financial Financial 
investments, requirements, 
net (—) n e tH
Nettolainanotto (+) 
nettokuoletukset (-} 
NettouppISning {+] 
Nettoamortering (-) 
Net borrowing fr j 
net repayments {-}
KassajSSmä 
Kassöverskott 
eller -underskon 
Cash surplus or 
deficit
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 3 . . . . 129 229 177870 -4 8  641 -1 2  387 -61  028 84 036 23 009
1 9 9 4 . . . . 128 596 182873 -5 4  277 -1 0  580 -6 4  857 73191 8 333
1 9 9 5 . . . . 144 550 194 635 -5 0  085 -8 8 4 2 -5 8  927 54 071 - 4  856
1 9 9 8 . . . . 164 024 195 990 -3 2  966 - 3  863 -3 6  829 33 845 - 2  984
1 9 9 7 . . . . 173 225 184 496 -11  271 -2 1 3 0 -1 3  401 10371 - 3  030
1995 1 10358 17 261 -6 9 0 3 -3 7 7 - 7  280 13669 6 389
II 8 445 13 464 - 5  018 -5 8 5 - 5  603 9 435 3 832
111 10 356 20140 - 9  783 -111 -1 0 0 5 6 12 242 2186
IV 12 409 17131 - 4  722 - 4  554 - 9  276 2 225 - 7  051
V 13 118 17 544 - 4  426 -1  741 -6 1 6 7 1 719 - 4  448
VI 11 400 18374 - 6  974 -2 4 0 0 -9 3 7 5 - 3  851 -1 3  226
VII 11 477 14143 -2 6 6 6 -2 2 6 -2 8 9 2 -1  344 - 4  236
V ili 12 455 11 671 784 -2 9 5 488 5 741 6 230
IX 12 131 16100 -3 9 6 8 -5 1 4 - 4  482 1450 -3 0 3 3
X 11 865 14 442 - 2  578 -2 0 8 - 2  786 2191 -5 9 5
XI 13 879 15 638 -1  759 1 575 -1 8 4 8 689 8 505
XII 16 657 18726 - 2  070 757 -1  313 1 905 593
1996 1 14 818 21 599 - 6  781 -4 5 7 - 7  238 6 755 -4 8 4
II 15 907 13 790 2 118 -2 2 0 1 897 10 359 12 256
III 13 441 18 492 - 5  051 -2 5 6 - 5  306 761 - 4  546
IV 12 891 16 605 - 3  714 -1 3 6 - 3  850 6 544 2 694
V 11 876 14 347 - 2  471 72 - 2  398 2 496 98
VI 14 592 17 262 -2 6 7 0 -1  225 - 3  895 3 503 -3 9 2
VII 12 067 15214 -3 1 4 7 -1 1 4 - 3  261 3 900 640
V ili 12 433 11427 1006 -2 3 8 768 6 829 7 597
IX 12 455 17 686 - 5  232 2675 - 2  557 -1 0  228 -1 2  785
X 13 792 17 318 - 3  526 -1 6 0 - 3  686 -2 5 8 - 3  943
XI 13 616 13214 402 635 1037 -1 3 8 899
XII 16 136 20 038 -3 9 0 2 3 286 - 8  339 3 322 -5 0 1 7
1997 1 12 791 20 900 -8 1 0 9 -4 8 9 - 8  598 9 507 909
11 12 702 12 926 -2 2 4 -3 8 5 -6 0 9 7 344 6 736
III 17 986 18355 -3 7 0 -2 1 2 -5 8 2 1 203 622
IV 12 139 17 960 - 5  821 -1  408 - 7  229 - 2  609 - 9  837
V 16 544 13 810 2 734 291 3025 3167 6191
VI 12 918 17 246 - 4  328 -1 5 8 - 4  486 - 3  959 - 8  445
VII 12 447 8 497 3 950 349 4 300 209 4 509
V ili 12 647 11 315 1 331 -1 5 5 1 176 -9 8 7 189
IX 14 763 15 394 -631 -3 8 9 -1  020 8 777 7 757
X 13 382 16 224 - 2  842 -1 7 6 -3 0 1 8 - 3  021 - 6  039
XI 17 826 12 855 4 971 288 5 259 - 3  608 1651
XII 17 082 19016 -1  933 314 -1  620 - 5  652 - 7  272
1998 1 14 277 21 090 - 6  812 -5 0 7 - 7  319 417 - 6  901
II 17 452 13 742 3 710 -3 8 2 3 328 - 2  821 507
III 17 001 18 603 -1  602 -6 7 3 - 2  275 - 3  653 -5 9 2 8
IV 14 286 17 602 -3 3 1 6 -1 8 5 - 3  501 - 5  358 - 8  859
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34. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta 
Foreign currency denominated liabilities
Markkamääräinen velka -  
liabilities
Skuld ¡m a rk - Markka denominated Korjaus-
erä^
Valtion­
velka
Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen velka Lyhyt- Yhteensä nngs- sk ui den
Längfristiga Iän Totalt Längfristiga Iän aikainen Totalt post 1 Central
Long-term loans Total Long-term loans velka Total Correction government
Vuosi ja Obligas- Muut joukko- Velkakirja- Yleisöobli- Muut joukko-- Velkakirja- Iän
kuukausi tro la mat velkakirja- lainat gaatrolamat velkakirja- lainat Short-term
Äroch Obliga- lainat Skuldebrevs- Obliga tions- lainat Skuldebrevs- loans
minad tionslân Övriga mass- Iän Iän för ali- Övriga mass- Iän
Year and Publicly skuldebrevs- Promissory mänheten skuldebrevs- Promissory
month offered Iän notes Pubticly Iän notes
bonds Privately offered Privately
placed bonds placed
bonds bonds
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1 9 9 3 . . . . 142 824 8 737 4 C16 155 577 71 082 2 602 13 458 22 824 109 966 - 9  700 255 843
1 9 9 4 . . . . 160 587 9 090 6 885 176 562 93 008 1 863 15 237 33153 143 261 -1 2  300 307 523
1 9 9 5 . . . . 158 545 5 771 7 985 172 301 143 948 1 229 16 263 37 864 199304 -1 2  300 359 305
1 9 9 6 . . . . 158 847 7 080 9 C81 175 008 177 700 1 718 15469 37 892 232 779 -1 2  300 395 487
1 9 9 7 . . . . 142 717 14 558 11281 168 556 214 876 1 339 15 206 30624 262 045 -1 2  417 418184
1995 VII 160 563 6345 7 847 174 755 122 953 1 229 14 552 35 526 174 260 -1 2  300 336 715
VIII 159 404 6193 7 606 173 203 129 417 1 229 16302 ■ 34 804 181 752 -1 2  300 342 655
IX 159 093 6 084 7 448 172 625 134142 1 229 . 16301 31 529 183 201 -1 2  300 343 526
X 158 207 6 085 8015 172 307 134 673 1 229 16301 34 287 186490 -1 2  300 346 497
XI 156 263 6161 7 984 170 408 139 244 1 229 16 274 38 769 195 516 -1 2  300 353 624
XII 158 545 5 771 7 985 172 301 143 948 1 229 16 263 37 864 199 304 -1 2  300 359305
1996 1 159 917 5 831 8 036 173 784 148 462 1 229 16 208 40160 206059 -1 2  300 367 543
II 167 905 5 973 8126 182 004 150 312 1 229 16 208 42 259 210008 -1 2  300 379712
III 168150 6069 8235 182 454 150650 1 726 16183 45136 213 695 -1 2  300 383 849
IV 172 009 6 544 8 538 187 091 158 510 1 218 16151 44143 220 022 -1 2  300 394 813
V 162738 6 283 B 387 177 408 163 861 1 218 16151 46 246 227 476 -1 2  300 392 584
VI 159874 6646 8 546 175066 166921 1 218 16141 46 220 230 500 -1 2  300 393 266
VII 158 676 6785 8 914 174375 171 787 1 718 15 502 44 786 233 793 -1 2  300 395 868
VIII 156 801 6702 8 789 172 292 177 586 1 718 15 502 45 835 240 641 -1 2  300 400633
IX 156467 6942 8 752 172161 167 234 1718 15 501 46 806 231 259 -1 2  300 391 120
X 157132 6836 9 072 173 040 172 555 1718 15 501 40 346 230120 -1 2  300 390 860
XI 159449 7133 9159 175 741 174696 1718 15 480 37162 229 056 -1 2  300 392 497
XII 158847 7 080 9 081 175008 177700 1718 15 469 37 892 232 779 -1 2  300 395 487
1997 1 159 222 11834 9 086 180142 180 261 1718 15 469 40 778 238 226 -1 2  300 406 068
II 162085 12 210 9 292 183 587 183 752 1718 15 469 44130 245 069 -1 2  300 416 356
III 158 001 12 051 9144 179196 187 972 1715 15 434 44 058 249179 -1 2  300 416 075
IV 155 575 12 480 9 348 177 403 192 178 1339 15 526 43 845 252 888 -1 2  417 417 874
V 155 880 12 843 10 211 178934 194126 1339 15 526 44 232 255 223 -1 2  417 421 740
VI 159454 14 341 10 294 184 089 186 952 1 339 15 242 43 015 246 548 -1 2  417 418 220
VII 156183 14 816 10 445 181444 190450 1 339 15 235 44809 251 833 -1 2  417 420 860
VIII 155814 14 640 10354 180 808 192 441 1339 15 235 41 832 250847 -1 2  417 419 238
IX 154425 14 402 11 184 180 011 202 789 1 339 15 234 39270 258632 -1 2  417 426 226
X 154826 14 278 11 184 180288 204 1 72 1 339 15 234 34865 255610 -1 2  417 423 481
XI 141 898 14 449 11 148 167495 216 455 1 339 15218 34 684 267 696 -1 2  417 422 774
XII 142 717 14 558 11 281 168 556 214 876 1 339 15 206 30 624 262 045 -1 2 4 1 7 418184
1998 1 143 626 14 844 11468 169938 214 642 1 339 15 206 31 277 262 464 -1 2  417 419985
II 143 776 14 792 11473 170041 217195 1 339 15 206 25 909 259649 -1 2  417 417 273
III 137 141 14 872 11361 163 374 218 647 1 336 15158 28146 263 287 -1 2  417 414 244
IV 132 022 14 537 11 198 157 757 220 246 1 099 15211 24 912 261 468 -1 2  417 406 808
V 140798 13 602 10 979 165379 221 126 1 099 15140 20 370 257 735 -1 2  417 410697
VI 141919 13158 117B4 166 861 231 777 1 099 14 552 20 776 268 204 -1 2  417 422648
”  Budjettitalouden velka valtion eläke­
rahastolle ja ydinjätehuoltorahastolle.
11 Budgetekonomiskulden tili statens 
pensionsfond och kämavfalishanteringsfonden.
11 Government's budgetary liabilities to the State 
Pension Fund and to the Nuclear waste management 
fund.
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35. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Förändringar pä ärsnivä i indextalen —  Year-on-year changes in 
index numbers
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Rakennus-
kustannus-
indeksi
Byggnads-
kostnads-
index
Building
cost index
Kuluttaja­
hintaindeksi 
Konsument- 
ptistndex 
Consumer 
price index
Pohjainflaaiio- 
indikaattori 
Indikator för 
underliggande 
inflation 
Indicator o f 
underlying 
inflation
Yhdenmukais­
tettu kuluttaja­
hintaindeksi'1 
Harmoniserat 
konsument- 
pristndex11 
Harmonised 
consumer price 
indexw
Tukkuhinta-
indeksi
Rartiprisindex
W?»feS3fe 
pnce index
Kotimarkkinoiden 
perushimaindeksi 
Basprisindex för 
hemmamatknads- 
varor
Basic price index 
for domestic 
supply
Teollisuuden 
tuottajahinta - 
indeksi 
Producem- 
ptisindex för 
indusoin 
Producer pr ice 
index for 
manufactured 
products
Tuontihinta-
indeksi
Importpris-
index
Import price 
index
Vientihinta-
indeksi
bportpris-
indei
Export price 
index
%
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1993............ 0.3 2.2 2,9 4.7 3.3 10.1 6.4
1994............ 1.5 1,1 1.3 1.6 1.4 -0 ,2 1.5
1995............ 1.3 1,0 -0 ,1 0,2 0.7 -0 .1 7.0
1998............ -1 .1 0.6 0,1 U -0 .7 -0 .9 -0 .9 -0 .2 0.6
1997............ 2.4 1.2 0.8 1.2 1.6 1,6 1.3 0.9 -1 ,7
1996 1 -1 ,1 0.5 0.0 0.4 0.8 0,4 0,7 0,7 5,2
II -1 .7 0.5 -0 .1 0.5 0.0 -0 .4 1.2 -2 ,3 3.9
Ell -1 ,4 0,6 0,2 0.8 -0 .4 -0 .5 0.2 -0 .8 4.9
IV -1 ,6 0.7 0.1 1.0 -0 .3 -0 .7 -0 .7 0.6 4.0
V -1 .1 0,7 0,2 1.2 -1 .0 -1 .4 -0 .9 -1 .0 2.0
VI -1 .2 0.4 0,1 U -1.1 -1 .5 -1 .3 -0 .2 1.5
VII -1 .0 0.5 0.0 1,1 -1 .1 -1 ,4 -1 .6 0.6 -0 .4
VIII -0 .9 0.4 -0 .1 1,0 -1 ,4 -1 ,5 . -1 ,9 -0 .3 -1 .6
IX -0 .9 0,5 0.1 1.2 -1 .3 -1 .4 -1 .9 -0 ,4 -2 ,3
X -0 ,8 0.7 0.3 1.3 -0 .7 -0 .7 -1 ,7 0.4 -3 .0
XI -0 .4 0.7 0.4 1.4 -0 .9 -0 .8 -1 .4 -0 .3 -3 .1
XII -0 ,2 0,8 0.4 1,7 -0 ,4 -0 .4 -1 .2 0.4 -3 .5
1997 1 1.4 0.6 0.2 0.9 -0 ,7 -0 ,4 -1 .3 0.0 -3 .8
II 1.7 0.4 -0 .0 0.6 0,0 0,3 -0 ,9 1.0 -3 ,9
III 2.0 0.6 0.1 0.7 0.5 0,5 0,2 -0 ,5 -4 .9
IV 2,1 1.0 0.4 0,9 0.3 0.3 0.7 -1 ,8 -4 .5
V 2.4 1.0 0.5 0,9 1.4 1.4 1.0 0.5 M .O
VI 2,5 1,2 0.8 1.1 2,0 2,1 1,8 0.7 -3 .5
VII 2.6 1.2 0.8 1,1 2.8 2,7 2.4 1.8 -1 ,7
VIII 2,8 1,6 1.3 1.7 3,0 2.9 2,6 2,4 0,3
IX 3.0 1,6 1.2 1,6 2.7 2,6 2,5 1.8 0.6
X 3.1 1,7 1.2 1,7 2.3 2,2 2.2 2.0 1.9
XI 2.8 1,9 1,2 1.8 2.6 2,4 2,5 2.3 1,7
XII 2.8 1.9 1,3 1.6 1,9 1,8 1,9 1,3 2.0
1998 t 2.8 1.9 1.4 1.8 U 1.1 1.3 —0,1 1.7
tl 2.8 1.9 1.2 1,7 0,5 0.4 0.2 -0 .2 2.2
III 2.7 1.8 1.2 1.6 0.3 0,4 0.3 -0 .2 2,1
IV 2.8 1.8 1.3 1.7 0.4 0.4 0.0 0,1 0.7
V 2,7 1.5 1.2 1.6 -0 .2 -0 .3 -0 .3 -1 .3 0.8
VI 2,6 1,5 -1 .0 -1 .1 -1 .0 -3 .0 0.6
11 todeksi on tarkoitettu EU-maiden sekä Norjan ja 
Islannin inilaatioasteiden vertailuun. Indeksi on 
uudistettu ja pisteluvut on muutettu myös taan­
nehtivasti.
"  Indexei 3r avsett för iämförelser av inflationsgraden 
i EIHandema samt i Norge och Island. Indexe! har 
reviderats och indextalen har ocksä Sndrats retro- 
aktivt
11 The index is intended for comparison o f inflation 
rates in  EU countries as w e ll as for those o f Norway 
end Iceland. The index has teen revised and the 
point figures have also been changed retrospectively.
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I HINNAT — PRISER —  PRICES
36. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes —  VVeighting figures in parentheses
Ammattimainen rakentaminen -  Yrkesm3$$ig byggverksamhet -  Building trade Omatoiminen rakentaminen
Sjaivbyggande
Uwn-account building
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
moodi
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(1 000)
Työpanokset
Artoete
Labour
(295)
Tarvike-
panokset
Material
Materials
15071
]ll!il 
1
Asuin­
kerrostalo 
Rervânings- 
bostadshus 
Blocks o f 
flats
(350)
Toimisto-ja
liikerakennus
Kontors-och
affarsbyggnad
Office and
commercial
buildings
(350)
Teollisuus- 
ja varasto­
rakennus 
Industri- och 
lagerbyggnad 
Industrial 
buildings and 
warehouses
(300)
Pientalo
Smähus
Singla-unit
residential
buildings
Maatalouden
tuotanto­
rakennus
Lantbruks-
tryggnad
Agricultural
production
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996.......... 98,9 100,4 99,3 95.8 98,3 98.4 100,3 99,9 99,1
1997.......... 1 0U 103.6 102.0 96.0 101.0 100,6 102,6 103,6 103,7
1995 VII 100,0 99.9 100,1 100,0 100.1 100,1 99,8 100.1 99.8
Vili 100,1 100,0 100,3 99.9 100,1 100,1 100,2 100,0 99,7
IX 100,1 100.2 100,1 100.1 100.0 100,1 100,2 99.9 99.6
X 100,1 100.3 99,9 100,2 99.9 100,1 100,3 99.8 99.5
XI 99,9 100,5 99,5 99,7 99.7 99,9 100,1 99,5 99,2
XII 99,7 100,7 99,4 99,2 99,5 99,6 100,2 99.7 99,1
1996 1 98,5 99,0 98,8 97.1 97,9 98,2 99,6 98.8 98,1
II 98,4 99,2 98,8 95,9 97,6 '97.8 99,8 98,6 98,1
III 98,3 99.5 98,6 95,6 97,6 97,8 99,7 98.9 98,1
IV 98,5 99,7 98,9 95,6 97,B 98.0 99.9 99,3 98,3
V 98,6 100,0 99,0 95,6 98,0 98.1 100,0 99,8 98,4
V) 98,9 100,2 99,4 95.5 98,3 98,3 100,3 99.6 98.6
VII 99,0 100,5 99,5 95.8 98,5 98.5 100.4 100.2 99,1
Vili 99,3 100,8 99.7 95,7 98,7 98.7 100.6 100,6 99,4
IX 99,2 101.1 99,6 95.4 98,7 S8.6 100,7 100,7 99.8
X 99,3 101,2 99,7 95,7 98,8 98.7 100,7 100,8 99,9
XI 99,5 101.4 99,8 95,8 99,0 98,9 101.0 101,0 100,3
X il 99,6 101,7 99,7 95,9 99,0 98,8 101,1 101,0 100,9
1997 1 99,8 102,3 100,0 95,8 99,3 99,0 101,5 102,5 102,0
II 99,9 102,5 100,0 95,8 99.4 99,2 101.6 102,1 102.3
Ilt 100,3 102,7 100,6 95,8 99.8 99.6 101,7 101,9 102.5
IV 100,6 103,1 101,0 95.9 100,2 99,9 102,0 102,7 102,9
V 101,0 103,3 101,6 95,9 100,7 100.3 102,2 103,5 103,5
V) 101,3 103,6 102,1 96,0 101.1 100,6 102.5 103,7 103,7
VII 101,7 103,9 102,7 95,8 ' 101,5 101,0 102,7 104,5 104,1
Vili 102,0 104.1 103,2 95,9 101,9 101.4 103,0 104.3 104,5
IX 102,2 104,4 103,2 98,1 101.9 101,5 103,3 104,9 104,7
X 102,4 104,5 103,5 96.3 102.0 101,7 103,7 104.5 104,8
X) 102^ 104,6 103,3 98.5 101,9 101,6 103,7 104,3 104,6
XII 102,3 104.7 103.3 96,3 101,9 101,6 103,8 104,4 104,6
1998 1 102,7 105,3 103,6 96.4 .102.2 101,9 104.2 104,2 104,2
tl 102,7 105,4 103.5 96,6 102,2 102.1 104,3 104,3 104.4
III 103,0 105,6 103,7 97.5 102,6 102,5 104,4 105,0 104,6
IV 103,4 105,7 104,3 97,7 103.0 102,9 104,8 105.2 104,9
V 103,7 105,8 104,8 97,9 103.5 103,3 104.8 105.0 105.1
VI 103,9 106,0 105.1 98,0 103,7 103,5 104,9 105.2 105,4
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen {puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 2274.
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (coni)
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in  parentheses
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Torat index Talo tyyppikohtaiset indeksit -  Index eftei hustyp -  tndices according ro Rakennus- Rakennus-
type o f building kustannus- kustannus*
Vuosi ja 
kuukausi 
A f och 
m inad 
Year and 
month
Yhteensä
Totalt
Total
(1000)
Työpanok­
set
A:beta 
Labour
(315)
Tarvike-
panökset
Material
M aterials
(522)
Muut
panokset
Ovriga
insatser
Other
inputs
(163)
Asuin­
kerrostalo
Rervänings-
bostadshus
Blocksof
fíats
(150)
Totmisto- ja
liikerakennus
Kontors- och
affârsbyggnad
Office and
commercial
buildings
(300)
Teollisuus- 
ja varasto­
rakennus 
Industri-och 
lagerbyggnad 
Industrial 
buildings and 
warehouses
050)
Pientalo
Smâhus
Stngie-unit
residential
buildings
(350)
Maatalouden
tuotanto­
rakennus
Lantbfuks-
byggnad
Agricultural
production
buildings
(50)
indeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
cost index
1980= 100
mdeksi 
Byggnads­
kostnads­
index 
Building 
cost index
1984 = 100
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1993. 100,7 105.0 98,6 99,0 100,0 101,7 104,4 98,8 38,6 195,2 809,9
1994. 102,2 103,2 103,0 97,8 101,7 102,8 105,8 100,6 101,0 198,2 822,0
1995. 103,5 103,0 105,3 99,1 102,8 103,8 107,4 102,2 101,9 200,7 832,5
1996. 102,7 103,5 104,3 98,3 101,4 102,6 107,8 101,5 101,2 199,1 825,8
1997. 105,2 106,9 107,2 98,8 104,1 105.0 110,4 105,1 105,9 204,0 846,2
1995 V il 103,6 102.9 105,4 99,8 103,0 104,0 107,4 102,3 101,6 200,9 833,4
V ili 103,6 103,1 105,4 99,4 103.0 103,9 107.5 102.3 101,6 200,9 833,4
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 103,0 104,1 107,7 102,3 101,5 201,1 834,2
X 103,4 103,4 104,8 99,6 102.8 103,9 107,5 102,0 101,2 200,5 831,8
XI 103,2 103,6 104,7 98,4 102,5 103,6 107,4 101,8 101,1 200,1 830,2
XII 103,2 103,8 104,5 98,3 102,4 103,5 107,5 101,9 101,0 200,1 830,2
1996 1 102,1 102.0 104,1 96,6 101,0 102,2 106,9 100.9 100,2 198,0 821,3
II 101,9 102,3 104,0 95,2 100,8 101,9 106,9 100,7 100.0 197,6 819,7
UI 102,0 102,6 103.8 95,6 100.7 101,9 107,1 100,8 100.1 197,8 820,5
IV 102,1 102,9 103.7 95,9 100.8 102,0 107.2 100,8 100.3 198.0 821,3
V 102,4 103,1 104,1 96,4 101.1 102,4 107.6 101.2 100,5 198,6 823,7
VI 102,6 103,4 104,4 96,3 101,4 102,6 107,9 101,0 100,7 199,0 826,0
VII 102,8 103,6 104,5 98,6 101,6 102,8 108,0 101,6 101,2 199,4 826,9
V ili 103,1 103,9 104,7 96,6 101,9 103,0 108,2 102,1 101,5 199,8 829,4
IX 103,0 104,2 104,6 96,3 101,8 102,9 108,3 102,2 101.9 199,8 828,5
X 103,1 104,3 104,7 96,5 101,9 103,0 108,4 102,2 102,0 199,9 829,4
XI 103,3 104,6 104,9 96,7 102.1 103,2 108,7 102,5 102,5 200,4 831,0
XII 103,4 104,9 104,7 98,7 102,1 103,2 108,8 102,4 103.0 200,4 831,9
1997 1 103,7 105,5 105.0 96,7 102,5 103,4 109,2 104,0 104.2 201,0 833,9
II 103.8 105,7 105,1 98.6 102,5 103,5 109.3 103,6 104,4 201,2 834,6
UI 104,1 105,9 105,7 96,6 103.0 104,0 109,5 103,4 104,7 201,9 837,6
IV 104,4 106,3 106,0 96,7 103.3 104,3 109.7 104,2 105,1 202,5 840,0
V 104,9 106,5 106.7 98,7 103,9 104.7 109,9 105.0 105,7 203,3 843,4
VI 105,2 106,9 107,2 98,8 104,3 105,1 110.2 105,2 105,9 204,0 846,2
VII 105,5 107,1 107,8 96,6 104.7 105,4 110,5 106,0 106.4 204,7 849,0
V ili 106,0 107,4 108,4 96,8 105,1 105.9 110,8 105,8 106,7 205,4 852,3
IX 106,1 107,6 108.4 95.9 105,1 105,9 111.2 106,4 106.9 205,7 853,3
X 106,3 107,7 108,8 97,2 105,3 106,2 111,6 106,0 107,0 206,1 855,2
XI 106,2 107,9 108,5 97,3 105,2 106,1 111,5 105,8 106,9 206,0 854,5
XII 106,3 108,0 108,5 97,2 105,1 106,1 111.7 105,9 106,8 206,0 854,7
1998 1 106,6 108,5 108,8 97,2 105,4 106,4 112.1 105,7 106,5 206,7 857,4
II 106,6 108.7 108.7 97,4 105,4 106,6 112,2 105,8 106,6 206,7 857,7
l ii 107,0 108,9 108,9 98,3 105.9 107,0 112,3 106,5 106,8 207,4 860,4
tv 107,4 109.0 109,6 98,5 106,3 107,4 112,7 106,7 107.2 208,2 863,8
V 107,7 109,1 110,0 98,7 106,8 107,8 112.7 106,5 107,3 208,8 866,2
VI 107,9 109,3 110,4 98,8 107,0 108,0 112,9 106,7 107.6 209,3 868,1
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37. Maarakennuskustannusindeksi ^  38. Maarakennusalan ja metsäalan
Jordbyggnadskostnadsindex D konekustannusindeksit
Cost index for c iv il engineering w o r k s Kostnadsindex för anläggnings-
maskiner och skogsmaskiner
Cost indices for earth movers 
and forest machinery
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom
parentes —  W eighting figures in  parentheses 1990 = 100________ __________________
Vuosi ¡3
kuukausi
Aroch
mánad
Year and
month
(okonais- 
ndeksi 
Totalindex 
Total index
(100)
Pohja- Maa­
rakennus- rakenne- 
työt työt 
Grund- Jord- 
byggnads- byggnads 
arbeten arbeten 
Foundation Structural 
works earth 
works
(5) (35)
Kallio­
rakennus
työt
Berg-
byggnads
arbeten
Rock
works
(10)
Murskaus 
työt 
Kross- 
arbeten 
- Crushing 
works
(10)
- Päällystys 
työt 
Belägg- 
ntngs- 
arbeten 
Surfacing 
works
(12)
- Vesi­
huolto­
työt 
Vatten- 
försörj- 
nings- 
arbeten 
Water 
supply 
works
(17)
Sillan­
rakennus-
työt
Bro-
byggnads-
arbeten
Bridge
building
works
(H)
Maarakennusalan Metsäalan 
konekustannusindeksi konekustannusindeksi 
Kostnadsindex för Kostnadsindex för 
anläggningsmaskiner skogsmaskiner 
Cost index for earth Cos f index for fores t 
movers machinery
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
1 9 9 3 . . . 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 96,7 109,9 109,1
1 9 9 4 .... 101,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0 109,1 115,4
1995.. . . 103,8 105,3 104,4 104,3 102,4 104,0 103,7 100,5 109,1 121,6
1 9 9 6 .. . . 103,6 103,9 103,9 105,0 102,7 104,5 103,5 100,3 110,2 122,6
1 9 9 7 .. . . 106,0 106,3 106,5 106,8 104,0 106,2 106,1 103,2 111,2 122,1
1995 VII 103,3 105,0 104,1 103,7 102,0 103,4 103,1 99,6 108,9 121,5
VIII 103,3 105,0 104,1 104,0 102,2 103,1 103,1 99,3 108,8 121,4
IX 103,5 105,2 104,2 104,6 102,2 103,5 103,6 99,1 109,7 121,5
X 103,8 105,2 104,5 104,9 102,4 104,0 103,7 99,4 109,3 121.9
XI 103,5 104,9 104,1 104,7 102,2 103,6 103,3 99,7 110,0 123,0
XII 104,3 105,5 104,7 105,5 103,4 104,7 103,9 101,1 110,1 122.9
1996 1 103,2 103,7 103,7 104,4 102,5 103,7 102,9 99,8 110,4 122,8
II 103,3 103,7 103,7 104,5 í 02,7 103,8 102,9 99,7 110,5 122,7
III 103,2 103,6 103,6 104,8 102,1 103,7 102,9 99,9 110,2 122,6
IV 103,5 103,9 103,8 104,9 102,4 104,2 103,2 100,3 110,2 122,6
V 103,3 103,6 103,4 104,5 102,3 104,5 103,1 100,7 110,1 122,4
VI 103,3 103,5 103,4 104,7 102,6 104,5 103,2 100,4 109,5 122,2
VII 103,2 103,4 103,4 104,7 102,5 103,7 103,1 99,4 109,5 122,2
VIII 103,5 103,7 103,8 104,8 102,8 104,4 103,4 99,6 109,4 122,0
IX 104,0 104,3 104,3 105,5 103,3 104,7 104,1 100,0 109,9 122,2
X 104,6 104,8 104,8 105,9 103,6 105,8 104,6 100,9 111,1 123,3
XI 104,2 104,2 104,3 105,4 103,1 105,8 104,1 101,4 110,5 122,9
XII 104,3 104,5 104,5 105,5 103,1 105,8 104,3 101,2 110,6 122,9
1997 1 105,7 105,7 106,1 106,8 104,1 107,1 105,6 102,4 111,7 121,9
II 105,1 105,0 105,5 106.1 103.2 106.1 104.9 102,2 111.4 121.5
III 105,3 105,4 105,9 106,1 103,6 106,1 105,1 102,7 111,1 121,5
IV 105,4 105,7 106,1 106,2 103,5 105,3 105,4 102,5 111,1 122,0
V 105,5 106.0 106,3 106,3 103,6 105,2 105,7 102,3 111,2 122,0
VI 106,0 106,4 106,7 106,7 104,1 105,7 106,2 102,8 111,0 121,8
VII 106,0 108,6 106,7 106,7 104,1 105,6 106,4 103,0 110,7 122,2
VIII 106,6 107,2 107,3 107,3 104,7 106,4 107,0 103,5 111,0 122,5
IX 106,4 106,8 107,0 107,1 104,4 106,3 106,9 103,8 111,1 122,2
X 106,7 107,3 107,4 107.3 104,5 106,6 107,1 103,9 111,5 122,5
XI 106,6 107,0 107,1 107,3 104,4 106,7 106,9 104,3 111,3 122,4
XII 106,3 106,5 106,6 107,1 104,1 107,2 106,4 104,6 111,1 122,5
1998 1 108,3 109,4 109,4 108,7 105,5 108,3 108,5 104,0 112,3 124,3
II 108,2 109,3 109,4 108,6 105,5 107,9 108,5 103,5 112,2 125,7
III 107,1 108,0 108,0 107,8 104,7 106,8 107,2 103,6 112,0 126,0
IV 107,6 108,6 108,7 108,4 105,3 107,0 107,8 103.6 112,4 126,1
V 107,6 108,6 108,6 108,3 105,2 106,9 107,7 103,7 112,1 125,9
VI 107,7 108,7 108,7 108,5 105,4 106,9 107,9 103,7 111,8 125,9
!1 Kesäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa. 11 Fr.o.m. juni 1994 exkl. mervärdesskatt. 11 Exclusive of value added tax, since June 1994.
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39. Kuorma-autoliikenteen 
kustannusindeksi 
Kostnadsindex för 
lastbilstrafik
Cost index for road 
transport ofgoods
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 
Kostnadsindex för busstrafik1>
Cost index forbus and motor-coach traffic V
1995 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Gruppvikterna inom parentes Gruppwkterna mom parentes
W eighting figures in parentheses W eighting figures in  parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
m onth
Kokona is- 
indeksi 
Totalindex 
Total index
(1001
Perävaunu-
yhdistelmä!
Trailer-
kombinationer
Vehicle
com binations
165]
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(100,0)
Liikenne­
laitokset 
Trafikverken 
Traffic boards
120.7]
Sopimus­
liikenne
Avtalstralik
Contract
tra ffic
120.6]
Kaupunki­
liikenne 
Stadstrafik 
Urban tra ffic
(10.71
Maaseutu-
liikenne
landsons-
trafik
Rural tra ffic  
(21.5)
’iltavuoro- Tilausliikenne
iikenne Charter trafik
Snabbturs- Charter tra ffic
rafik
Express
tra ffic
0.4) (17,0]
1 2 1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 3 . . . . 111,8 111,9 113,0 112,3 111.2 111,6 111,0
1 9 9 4 . . . .
ioo !d
109,8 113,9 109,8 109,4 108,0 108.4 107,7
1 9 9 5 . . . . 100,6 111,0 117,6 110,1 110,1 108,7 109,0 108.7
1 9 9 6 . . . . 101,7 101.6 112,8 116,2 112,2 112,4 111,3 112.0 111,7
1 9 9 7 . . . . 103,3 103.4 113,4 114,3 113,2 113,4 112,7 113.4 113,0
1996 1 101,4 101,3 112.4 116,4 111,7 112,0 110,8 111,4 111,2
11 101,5 101,5 112.7 116,8 111,9 112,2 111,1 111,7 111,4
III 101,4 101.3 112,5 116,3 111,9 112,2 111,0 111,6 111,4
IV 101,4 101,4 112,5 116,1 112,0 112,2 111,1 111,7 111,5
V 101,1 101,1 112.3 115,8 111,7 112,0 110,8 111,5 111,2
VI 100,8 100,6 112,1 115,6 111,5 111.8 110,5 111,2 111,0
Vil 100,9 100,8 112,1 115,4 111,6 111,8 110,6 111,3 111,0
VIII 101,1 101,1 112,2 115,4 111,8 111,9 110,8 111,5 111,2
IX 101,7 101.7 112,5 115,4 112,1 112,3 111,3 111,9 111,7
X 103,0 103,0 114,1 117,1 113,6 113,6 112,9 113,5 113.2
XI 102,4 102,4 113,8 116,6 113,3 113,3 112,5 113,2 112,9
XII 103,0 103,0 114,0 117,0 113,4 113,5 112,7 113,4 113,1
1997 1 103,8 103,9 113,7 114,2 113,7 113,8 113,3 113,9 113,5
II 103,5 103,5 113,5 114,0 113,5 113,6 113,0 113,7 113,3
111 103,4 103,5 113,2 113.7 113,2 113,3 112,6 113,3 112,9
IV 103,3 103,3 113,2 113,9 113,1 113,4 112.6 113,3 112,9
V 103,3 103,3 113,3 114.3 113,1 113,5 112,7 113,3 113,0
VI 103,1 103.1 113,2 114,2 113,1 113,3 112,6 113.3 113,0
VII 102,7 102,7 113,0 114,0 112,9 113,0 112,4 113,1 112,7
VIII 103,4 103.4 113,4 114,4 113,2 113,4 112,8 113,4 113.0
IX 103,0 103,0 113,2 114,5 113,1 113,3 112,6 113,1 112.8
X 103.4 103,4 113,5 114,9 113,3 113,5 112,8 113,4 113,0
XI 103,5 103,6 113,5 115,0 113,3 113,5 112,9 113,4 113,0
XII 103,6 103,7 113,5 114,9 113,3 113.5 112,7 113.5 113,1
1998 1 105,8 105,8 116,2 116,1 116,3 116,7 115,9 116,6 116.1
II 105,5 105,4 115,8 116,2 116,0 116,1 115,5 116,0 115,4
III 105,2 105,1 115,9 116,3 116,0 116,3 115,4 116,2 115,7
IV 105,3 105,2 116,0 116,6 116,0 116,4 115,5 116,2 115.8
V 105,3 105,2 115,9 116,6 115,8 116,1 115,3 116,0 115,5
VI 105,1 105,0 115,7 116,4 115,7 116,0 115,1 115,8 115,3
11 Kesäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa. 11 Fi.o.m. juni 1994 exkl mervärdesskatt. 11 Exclusive o f value added tax, since June 1934.
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HINNAT —  PRISER —  PRtCES
41. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index
1951:10 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mättää
Yearand
month
Kokonaisindeksi 
Totalindex 
70(3/ index
Ryhmaindeksit - G rnppi nd ex -  Indices by group
Ravinto
livsmedel
Food
Asunto 
Bos tad 
Housing
lämpö ja valo 
Vamte och lyse 
Fuel and ligbt
Vaatetus ja jalkineet 
Kiader och skor 
Clothing and foowear
Muut menot 
Övriga utgifter 
Misceftaneous
1 l 3 4 5 6
1993............ 1361 1389 2 247 1030 620 1 491
1994............ 1 376 1 391 2 221 1 009 632 1520
1995............ 1390 1288 2 263 1018 643 1560
1996............ 1338 1264 2 236 1 107 647 1578
1997............ 1 415
1995 1 1383 1307 2 250 1015 619 1550
11 1387 1 307 2 251 1018 634 1 554
III 1388 1302 2 251 1014 644 1 555
IV 1389 1305 2 254 1011 650 1 554
V 1390 1304 2 264 1008 651 1 556
VI 1394 1300 2 278 1 011 647 1 562
VII 1393 1306 2 275 1003 630 1 563
Vili 1391 1 285 2 274 1024 639 1 562
IX 1393 1276 2 276 1032 649 1563
X 1393 1 266 2 265 1025 654 1567
XI 1389 1255 2262 1023 654 1563
XII 1387 1 248 2 256 1 035 ■ 650 1564
1996 1 ‘ 1390 1252 2 243 <• 1094 616 1573
II 1394 1262 2231 1104 628 1 578
III 1396 1268 2 220 1099 850 1576
IV 1398 1 271 2 225 1104 654 1 577
V 1 401 1279 2228 1101 656 1 580
VI 1401 - 1 277 ; 2 231 1095 653 - : 1580
VII 1400 1280 2 244 1099 631 1 581
Vili 1397 1266 2242 1095 644 - 1 576
IX 1400 1 26V 2 244 1 114 654 ‘ 1578
X 1402 ' 1252 2249 1 135 660 1582
XI 1338 1248 2 237 1 120 660 1578
XII 1399 1249 2 233 1 126 656 1581
1997 1 1398 1258 2249 1 155 606 1584
II 1 400 1 261 2249 1 143 620 1584
III 1405 1265 2 247 1 133 648 1586
IV 1412 1 270 2 282 1 150 656 1589
V 1 415 1 282 ’ 2 287 1 151 656 1590
VI 1 417 1 279 2 288 1 144 656 1 596
VII 1 417 1 297 2 307 1147 628 1 594
Vili 1 420 1 293 2 306 1 156 636 ■ 1 598
IX 1 423 1 295 2 309 1 149 651 1 599
X 1 426 1 297 2 319 1 158 662 1600 .
XI 1 425 1 291 2 320 1151 661 , 1 599
Xîl 1425
1938 I 1 427
It 1426
III 1429
IV 1436
V 1435
VI 1438
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totatindex, tfn (09) 1734 3333.
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HINNAT —  PRISER —  PRICES
42. Kuluttajahintaindeksi {hyödykeryhmittäin) —  Konsumentprisindex (efter varugrupp) —
Consumer price index (by group o f goods and services)
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mdnad 
Year and 
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Tora/ index
(1 000)
1
Elimarvikkeet 
ja atkoholitto- 
mat juomat 
Livsmedel och 
alkoholfria 
drycker 
Food and non­
alcoholic 
beverages
(158)
2
Alkoholi­
juomat ja 
tupakka 
Alkohol- 
diycker 
ochtobak 
Alcoholic 
beverages 
and tobacco
162)
3
Vaatetus ja 
jalkineet 
Kläder och 
skor
Clothing
and
footwear
(46)
4
Asuminen. 
ISmpö ja valo 
Boende. 
vSrmeoch 
tyse
Housing, 
heat and 
light
1221)
5
Huonekalut.
kalusteet,
kotitalous-
koneet ja
kodinhoito
MöMer, hus-
häilsmaskiner
ochskötsel
avhemmet
Fumishing.
househoid
equipment
and routine
maintenance
ofthehouse
(47|
6
Terveyden- 
ja sairauden­
hoito
Hälso- och 
sjukvärd 
Health and 
medical 
care
(41)
7
Liikenne
Samfördsel
Transport
036)
8
Viestintä
Kommuni-
kation
Communi­
cations
(221
9
Kulttuuri ja 
vapaa-aika 
Kultut och 
fritid
Recreation 
and culture
019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1995........ 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1996........ 100,6 98,2 102,6 100,5 100,3 100,7 102,0 103,5 96,6 101,3
1997........ 101,8 99,6 104,6 99,9 102.5 101.0 104,5 104.0 94,9 102,1
1995 VII 100,4 101.1 99,9 98,5 100,2 100,1 100,2 101,3 99.8 100,3
Vlll 100,1 99,5 99,9 39,7 100,4 100.2 100,2 101,0 99.8 99,8
IX 100,1 98.8 100,1 101,0 100,6 100,0 100,1 100,5 99,8 100,1
X 100,1 98.1 100,1 101,3 100,2 100,4 100,8 100,8 99,7 100,4
XI 99,8 97.3 100.1 101,2 100,1 100,4 100,8 100,7 99,6 99,6
XII . 99,7 96.8 100.1 100.6 100.0 100.5 100,8 100,5 99,6 99.9
1996 I 100,0 97,5 102.3 98.0 100,3 100,4 101,4 103,1 96,6 99,6
II 100,4 98.3 -102,3 97,3 100,1 100,7 101,5 102,9 96,7 101.8
III 100,5 98.9 102,3 100.4 99.7 100.6 101,5 102,6 96,7 101.7
IV 100,6 99.0 102,3 101,3 99,8 100,5 101,2 103,5 96,4 101,5
V 100,9 99,4 102.5 101,9 100,0 100,8 101,2 104,1 96,4 101,2
VI 100,8 98,9 102,5 101,5 99,9 100,6 101,2 104,1 96,4 101.5
VII 100,9 99,3 102,5 98,9 100,4 100,6 102,5 104,3 96,5 101,6
Vlll 100,6 98.2 102,5 100,6 100,2 100,5 102,5 103.6 96,5 101,2
IX 100,7 97,9 102,5 101,8 100,7 100,5 102,5 103,2 96,4 101,5
X 100,9 97,1 102.7 102,4 101,1 100.8 102.9 103,6 96,8 101,8
XI 100,6 36,9 103,0 102,3 100,4 100,9 102,9 103,4 96,8 101,1
XII 100,6 96,9 103,0 101.9 100.4 100,9 103,0 103,8 96.8 101,3
1997 1 100,7 97,9 104,1 94,4 101,3 100,9 103,4 103,5 94,9 101,3
II 100,8 98,0 104,0 95,8 101,2 100.7 103,4 103.0 94,9 101,9
III 101,0 98,4 103,8 99,5 101,0 100,8 103,3 103,4 94,9 102,0
IV 101,5 98,9 103.8 101,3 102,2 101,0 104,0 103,6 94,9 102,3
V 101,8 99,8 104,2 101,5 102,4 101,3 104,3 103,7 94,9 101,7
VI 101,9 99,1 105.0 101,6 102,4 101,4 104,2 104,5 94,9 102,3
Vtl 102,1 100,5 105.0 98,0 103.0 101,5 104,8 104,2 95,0 102,2
Vlll 102,2 100,3 105.0 99,1 103,1 100,7 104,8 105,7 95,0 101,6
IX 102,3 100,4 105.1 100.8 103.1 100,7 104,8 104,8 94,9 102,1
X 102,6 100,7 105.1 102,1 103,6 100,6 105,8 104,3 95,2 102,4
XI 102,5 100.7 105,1 102,3 103,5 100,9 105,9 103,9 95,2 102,1
XII 102,5 100,5 105,1 102.0 103,4 101,1 105,9 103,8 34,9 102,7
1998 1 102,7 100,9 105,8 94,8 103.8 100.4 106,0 105,7 94,5 102,5
II 102.6 101.2 105.9 92,0 104,1 100,2 106,0 105,8 93,9 102,4
III 102.9 101.3 105,9 95.1 104,0 100,2 105,9 105,7 93.5 103,;
IV 103,3 101.4 106,0 100,9 104.3 101.1 106,4 105.4 93.8 103,6
V 103,3 102,2 106,0 101,1 104,7 101,3 106,4 105,4 89,0 103,3
VI 103,5 102.3 106.0 100.5 104,7 101.3 106,4 106,1 89,2 103,5
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100*1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 3333.
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HINNAT — PRISER —  PRICES
43. Kuluttajahintaindeksi (alueittain) —  Konsumentprisindex 
(efter region) —  Consumerprice index (by region)
1995 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
10
Koulutus
Utbildning
Education
(2)
i l
Hotellit, 
kahvilat ja 
ravintolat 
Hotell, 
kafier och 
restauranger 
Hotels, 
cafes and 
restaurants
(65)
12
Muut tavarat 
ia palvelut 
Övriga varor 
« h  tjänster 
Othergoods 
and Services
(821
Kokonais­
indeksi
Total-
mdex
Total
index
Alueittaiset indeksit -  Regionala index - Regional indices Nettohinta- 
'  indeksi 
Nettopris- 
index 
Net price 
index
1995 =100
1.
Uusimaa 
Nyland 
Uusimaa _
2.
Etelä-Suomi 
Södra Finland 
Southern 
Finland
3.
Itä-Suomi
Östra
Finland
Eastern
Finland
4.
Vali-Suomi
Mellan-
finlartd
Central
Finland
5.
FXjhjois-
Suomi
Norra
Finland
Northern
Finland
11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
1995......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0
1996......... 100,9 101,2 99,1 100,6 100,3 100,7 100,8 100,9 100,8 99,8
1997......... 105,9 103,3 99,1 101,8 101,3 101,9 102,1 102,3 102,1 100,6
1995 VII 99,6 99,6 100.1 100,4 100,3 100,3 100,4 100,5 100,4 100,2
Vili 99,6 99,6 100,4 100,1 100,0 100,1 ■100,2 100,3 100,2 99,9
IX 100,6 100,2 100,5 100,1 100,0 100,1 100,3 100,3 100,2 99,9
X 100,6 100,3 100.5 100,1 100,0 100,0 100,2 100,2 100,1 99,8
XI 100,6 100,2 100.3 99,8 99,6 99,8 99,9 99,9 99,8 99,5
XII 100,6 100,2 100,4 99,7 99,6 99,7 99,8 99,8 99,6 99,4
1996 I 100,6 101,1 99,5 100,0 99,7 100,2 100,2 100,1 100,2 99,4
II 100,6 101,1 99,5 100,4 100,1 100,6 100,6 100,7 100.5 99,7
III 100,6 101,0 99,2 100,5 100,2 100,6 100,6 100,7 100,6 99,7
IV 100,6 101,1 99,0 100,6 100,3 100,8 100,8 100,9 100,8 99,8
V 100,6 101,1 99,2 100,9 100,5 100,9 101,0 101,1 101,1 100,0
VI 100,6 101,1 99,0 100,8 100,4 100,9 100,9 101,1 101,0 99,9
VII 100,6 100,8 99,1 100,9 100,6 101,0 101,0 101,1 101,0 100.0
Vili 100,6 100,8 99,0 100,6 100,2 100,7 100,8 101,0 100,8 99,6
IX 101,6 101,4 99,1 100,7 100,4 100,8 100,9 101,2 101,0 99,8
X 101,6 101,4 99,1 100,9 100,4 101,0 101,1 101,4 101,1 99,9
XI 101,6 101,5 98,8 100,6 100,2 100,7 100,8 101,0 100,7 99,6
XII 101,6 101,5 98,8 100,6 100,3 100,8 100,8 101,0 100,7 99,6
1997 1 101,6 102,0 98,9 100,7 100,2 100,8 101,0 101,3 100,7 99,5
II 101,6 102,6 98,7 100,8 100,2 101,0 101,0 101,2 100,9 99,6
III 101,6 102,8 98,5 101,0 100,6 101,1 101,1 101,4 101,3 99,8
IV 105,0 102,8 98,7 101,5 101,1 101,6 101,8 102,0 101,7 100,3
V 105,0 103,0 98,9 101,8 101,4 101,9 102,0 102,2 102,0 100,6
VI 105,0 103,0 99,0 101,9 101,4 102,0 102,1 102,3 102.2 100,7
VII 105,0 102,6 99,2 102,1 101,5 102,2 102,3 102,6 102,4 100,9
Vili 105,0 103,3 99,2 102,2 101,5 102,4 102,6 102,9 102,6 101,0
IX 110,3 103,9 99,2 102,3 101,7 102,4 102,6 102,8 102,7 101,0
X 110.3 104,2 99,2 102,6 102,1 102,5 102,8 103,1 103,0 101,3
XI 110,3 104,3 99,5 102,5 102,1 102,5 102,7 102,9 102,8 101.2
XII 110,3 104,6 99,6 102,5 102,2 102,5 102,8 102,9 102,9 101,3
1998 1 110,3 105,2 99,8 102,7 102,4 102,7 102,7 102,7 103,1 101,2
II 110,3 105,5 99,7 102,6 102,6 102,8 102,7 102,2 102,6 101,2
III 110,3 105,7 99,8 102,9 102,7 102,9 102,7 103,1 103,1 101,4
IV 110,5 106,1 99,9 103,3 103,3 103,3 103,2 103,4 103,7 101,8
V 110,5 106,1 98,1 103,3 103,4 103,2 103,0 103,2 103,6 102,0
VI 110,5 106,3 98,9 103,5 103,5 103,6 103,2 103,1 103,6
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HINNAT —  PRISER —  PRICES
44. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna rnom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity 
indeksi groups INACE-SIC)
Totalindex ------------------ —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja 
kuukausi
A roch
mänad 
Year and 
month
Total
index
(1 000,0}
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
(195.6)
Raaka-aineet Investointi 
ja tuotanto- tavarat 
hyödykkeet Investe- 
Rävaror och ringsvaror 
predictions- Capital 
förnödenheter goods 
Inter­
mediate 
goods
(386.9) (162,6)
- Kesto- 
kulutus­
tavarat 
Kaprtak 
varor 
Ourable 
consumer 
goods
144,0)
Muut
kulutus­
tavarat
Övriga
konsum-
tionsvaror
Non-
durable
consumer
goods
(710.9)
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agricoltural
Products
138,7)
oz c
Metsätalous- Mineraalit
tuotteet Mineraler
Skogsbruks- Minerals
produkter
Forestry
Products
(41,4) (34.3}
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
Energy-
minerals
(22,1}
0
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufac-
tured
Products
(763,0)
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11
1998. 99,3 106,9 94,4 100,9 100,9 99,8 96,7 99,6 109,2 114,5 98,5
1997. 100,9 111,0 94,8 102,3 102,5 101,4 98,1 103,0 115,2 120,9 99,5
1995 VII 99,8 98,9 100,2 99,8 100,3 99,5 97,3 101,7 97,5 96,1 99,8
V ili 99,9 99,4 100,8 99,5 100,4 99,1 98,0 102,6 97,3 95,5 100,0
IX 100,3 100,0 101,3 99,4 100,3 99,6 95,0 102,9 98,1 98,1 100,5
X 100,3 99,5 101,6 99,0 99,2 99,7 99,3 101,9 96,2 95,1 100,4
XI 100,0 99,7 101,1 98,9 98,6 99,4 99,9 102,0 98,8 96,2 99,9
XII 100,0 100,8 100,2 99,0 99,5 99,6 99.0 101,2 99,3 102,0 100,0
1996 1 100,5 103,1 100,2 99,6 100,2 99,4 99,5 102,0 102,3 103,3 100,4
II 100,1 104,7 98,2 99,9 100,2 99,5 98,7 102,2 103,8 105,6 99,5
III 99,5 105,4 96,1 100,6 100,4 99,3 97,3 101,6 106,0 111,5 98,8
IV 99,6 108,2 94,8 100.8 100,6 99,4 93,9 101,3 114,6 123,5 98,7
V 99,1 106,7 93,9 101.1 100,8 99,8 93,8 98,1 107,4 110,8 98,5
VI 98,8 105.2 93,9 101,3 101,0 99,8 94,9 95,4 104,5 106.2 98.3
VII 98,6 106,2 92,7 101,2 101,2 99,9 94,6 95,0 106,3 110,6 98,0
VIII 98,6 108,4 92,4 101,1 101,3 100,1 93,1 98,6 108,2 113,5 97,7
IX 99,0 108,7 92,5 100,8 101,3 100,1 96,2 97,5 115,7 122,4 97,8
X 99,6 110,3 92,9 101,4 101,3 100,2 99.6 101,1 116,7 125,0 98,2
XI 99,1 108,7 92,5 101,6 101,4 99,8 98.9 100,4 111,1 119,6 97,9
XII 99,6 109,7 93,1 101,8 100,8 99,9 99,8 101,7 113,6 122,6 98,3
1997 1 99,8 111,0 93,1 101,2 101,4 100,2 100,1 101,7 116,0 128,3 98,3
II 100,1 111,5 93,4 101,1 101,7 100,6 98,0 101,4 112,3 121,6 98,5
III 100,1 110,7 93,5 101,9 101,8 100,5 98,6 102,1 111,0 118,0 98,6
IV 100,0 109,6 93,7 102,1 102,4 100,5 93,8 101,7 108,0 114,0 98.8
V 100,5 110,6 94,1 102,2 102,7 101,4 97,0 101,9 114,9 119,4 99,1
VI 100,8 109,7 95,2 102,3 102,6 101,3 96,3 102,4 110,9 112,6 99,7
VII 101,4 110,7 96,0 102,5 102,7 101,4 95,3 103,6 119,4 123,8 100,0
V ili 101,6 112,1 95,4 102,8 102,9 101,8 96.3 104,2 120,1 124,7 100,2
IX 101,7 111,1 95,9 103,1 102,9 102,2 100,3 103,5 117,2 120,0 100,3
X 101,9 111,8 98,1 103,1 103,0 102,4 101,2 104,3 119,1 125.2 100,5
XI 101,7 112,1 95,7 102.6 103,1 102.2 99,0 104,6 118,3 125,3 100.3
XII 101,4 110,6 95,3 103,2 103,1 102,5 101,8 104,2 114,7 118,1 99,9
1998 1 100,9 109,8 94,4 103,0 103,2 102,4 102,8 105,2 109,8 114,4 99,3
II 100,5 109,6 94,0 102,3 103,4 102,3 99,7 105,8 107,9 111,7 98,9
III 100,4 108,8 94,0 102,6 102,6 102,1 99,8 105,0 102,7 108,1 99,0
IV 100,4 108,6 93,9 102,6 103,1 102,3 98,1 105,2 106,2 108,5 98,9
V 100,4 109,7 93,3 102,6 103,0 102,3 96,9 104,5 106,5 110,9 98,9
VI 99,8 107,5 92,9 102,4 102,9 102,6 97,7 104,0 97,5 96,9 98,6
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44. Tukkuhintaindeksi ( ja tk . )  —  Partiprisindex ( f o r t s . ) —  Wholesale price index (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE—TOL) -  Varugrupper (NACE—Nt}— Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroeh
mänad
Year and
month
DA
Elintarvikkeet, 
juomat ja 
tupakka 
Livsmedel, 
drycker och 
tobak
Food products, 
beverages 
and tobacco
1136,8)
D8
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Textilier 
och kläder 
Textiles 
and
clothing
(23,0)
DD
Puutavara ja
puutuotteet
Trä och
trävaror
Wood and
wood
products
(20,8)
21
Selluloosa, 
paperi ja 
paperituotteet 
Cellulosa. 
papper och 
pappers varar 
Pulp, paper 
and paper 
products
(56.1)
22
Kustannus* 
ja paino­
tuotteet 
Förlags- 
artiklar och 
grafiska 
produkter 
Publishing 
and printing 
Industry 
Products
(29,7)
232
öljytuotteet
Petroleum-
produkter
Petroleum
products
(56.6)
DG
Kemikaalit 
ja kemialliset 
tuotteet 
Kemikalier 
och kemiska 
produkter 
Chemicals 
and Chemical 
Products
(65.7)
OH
Kumi- ja
muovituotteet
Gummi- och
plastvaror
Rubber and
plastic
products
(20,8)
Dl
Ei-metalliset
mineraalituotteet
Icke-metalliska
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral
producís
(16.2)
27
Perus­
metallit
Bas-
metaller
Basic
met3ls
(67.8)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1996.. 99,9 96,1 91,6 87,3 103,5 112,2 95,9 98,5 100,6 93,6
1997.. 101,7 95,0 101,3 83,5 105,4 116,8 97,7 97,6 103.0 93.1
1995 VII 99,0 100,4 101,6 100,2 100.4 98,1 101,1 100,3 100,2 101,0
V ili 98,7 100,3 100,1 102,1 100.4 97,5 100,9 101,6 99,9 101,6
IX 99,7 99,7 99,2 104,5 100,5 99,7 101,0 101,3 99,9 101,9
X 99,6 99,7 99,5 105,5 101,4 99,0 99,5 .101,4 99,9 102,5
XI 98,7 99,9 90,6 105,8 101,5 99,6 99,5 101,4 100,1 101,3
XII 99,2 99,7 89,8 105,7 101,5 101,0 97,2 100,3 100,3 101,0
1996 1 99,2 95,8 88,5 105,5 102,4 108,2 96,9 99,8 101,6 99,5
II 99,7 95,9 88,0 104,2 103,3 108,6 95,5 99,9 100,5 98,3
III 99,3 97,2 87,9 92,3 103,2 108,5 96,3 100,1 99,4 97,5
IV 99,4 96,1 89,9 86,6 103,4 113,3 96,1 99,4 100,5 96,3
V 99,4 96,4 92,4 83,9 103,6 113,0 96,2 98,8 100,3 96,4
VI 99,5 96,3 91,7 83,1 103,5 108,6 97,2 98,6 100,1 96,8
VII 99,7 96,7 91,0 81,0 103,7 110,4 96,6 98,9 100,4 93,8
V ili 100,5 95,8 92,8 81,4 103,8 109,2 94,8 97,9 100,5 91,5
IX 100,4 95,8 95,9 82,4 103,8 113,8 94,9 96,8 100,3 89,0
X 100,7 96,6 93,9 82,6 103,7 118,7 94,7 97,3 101,5 88,1
XI 100,5 95,8 93,4 82,3 103,7 115,9 95,8 97,0 100,6 87,2
XII 100,6 95,5 94,1 82,7 103,7 118,1 95,8 97,0 101,1 89,0
1997 1 100,9 94,1 94,5 81,6 104,3 119,5 97,0 96,2 102,5 89,3
II 100,9 94,3 99,7 81,1 105,7 117,8 97,0 96,1 101,3 90,8
III 100,8 95,5 100,1 80,8 105,2 116,0 98,0 96.5 101,5 89,4
IV 101.1 94,3 100,8 80,4 105,2 114,0 97,7 96,6 102,4 93,3
V 101,2 94,7 101,7 80,7 105,2 114,8 98,2 98,0 102,5 92,7
VI 101,5 95,0 103,1 81,2 105,2 114,9 98,2 98,3 102,5 97,2
VII 101,7 94,7 103,5 82,8 105,6 114,7 98,5 98,2 104,1 98,7
V ili 102,1 95,2 103,5 83,8 105,7 119.3 97,9 98,0 103,5 93.7
IX 102,5 95,6 102,3 87,4 105,7 117,6 97,2 98,3 103,8 93,3
X 102,7 95,9 102,4 87,4 105,7 118,1 97,3 98,3 104,2 94,4
XI 102,9 95,4 102,4 87,7 105,7 118,8 97,4 98,4 104,2 92,5
XII 102,7 95,6 101,4 87,6 105,7 116,3 97,5 98,4 104,1 91,9
1998 1 102,8 95,4 96,6 87,1 104,9 114,4 96,7 97,8 103,8 90,1
II 102,6 95,3 95,5 85,6 105,0 112,3 96,8 97,6 103,5 90,1
III 102,3 95,4 94,3 84,3 105,2 111,5 96,4 98,1 104,5 93,0
IV 102,5 96,4 95,4 82,9 105,4 110,0 96,8 98,3 104,7 92,6
V 102,7 95,9 95,8 84.2 105,6 112,7 95,9 98,3 104,4 90,6
VI 102,9 95,4 96,4 84,2 105.6 110.6 95,0 98,0 104,2 89,6
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44. Tukkuhintaindeksi ( ja tk . )  —  Partiprisindex ( fo r ts . )  —  Wholesale price index (cont.j 
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin
271 274 28 OK DL DM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Rauta, teräs ja Muut kuin M etalli- Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö tavarat Importvaror
kuukausi rautaseokset rautametallit tuotteet laitteet tuotteet ja Transport- lämpö ja vesi El Inhemska Im port goods
Ä ioch  
mSnad 
Year and  
month
Järn, stäl och 
ferrolegeringar 
Iron, s te e l end 
ferro-a lloys
Andra 
metaller 
än järn 
N on-ferrous 
m etals
Metali-
varor
M eta l
products
Ma skin er och 
utrustning 
M achinery 
end
equipm ent
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical end 
optica l 
equipment
medei
Transport
equipm ent
El. gas. värme 
och vatten 
E lectricity, gas, 
heat end w ater
E lectricity varor
Domestic
goods
(37.51 122,2) (27,6) (72.3) 1105.5) (50.1) (115.0) (79.0) (653.1) (346,9)
22 23 24 25 26 27 26 29 30 31
1996. 94,8 89,6 103,6 104,1 92,7 102,6 102,9 103,7 99,4 99,2
1997. 91,7 95.0 102,5 107,6 89,7 106,6 106,2 106,6 101,2 100.3
1995 VII 101,5 99,2 100,0 99,8 99,4 99,4 99.8 99,5 99,8 99.7
V ili 102,9 99,6 99,8 99,6 100,1 99,3 101,1 101,5 100.1 99,7
IX 101,9 102,5 99,8 99,9 100,1 99,7 100,6 100,8 100,3 100,4
X 101,6 104,9 101,6 100,1 99,2 99,1 100,7 100,8 100,6 99,6
X l 102,7 98,8 102,2 100,0 99,1 98,6 100,5 100,6 100,3 99,5
XII 103,6 96,1 102,3 100,6 99,0 99,8 100,5 100,5 100,4 99,2
1996 1 100,6 98,5 104,1 101,3 98,9 100,5 100,5 100,6 100.8 99,9
II 99,9 94,2 104,2 101,7 93,4 101,6 102,6 103,5 101,1 98,2
III 96,8 96,4 104,4 102,6 93,5 102,5 102,7 103,6 99,8 99,0
IV 95,3 95,4 104,6 102,9 93,8 102,5 102,7 103,6 99,3 100,3
V 95,2 97,5 104,9 104,0 92,3 102,5 102,7 103,6 99,1 99,1
VI 95,5 98,3 103,8 104,4 92,5 103,4 103,2 104,3 98,7 99,0
VII 95,4 89,0 103,0 104,8 92,1 103,4 103,3 104,5 98,3 99,3
V ili 94,3 83,8 103,0 104,6 91,8 103.3 103,6 104,6 98,5 98.B
IX 92,0 80,5 103,0 104,7 91.7 102,4 103,5 104,4 98,9 99,3
X 90,8 80,3 102,7 106,1 90,7 102,8 103,4 104,3 99,7 99,5
XI 90,6 77,9 102,7 106,3 90,9 102,9 103,1 104,0 99,4 98,5
XII 91,1 83,3 103,4 106,4 90,5 102,9 103,2 104,2 99,9 99,0
1997 1 90,9 84,3 102,5 105,4 90,3 103,6 103,6 104,8 100,0 99,4
II 92,0 87,0 102,3 105.8 90,0 104,5 106,7 107,5 100,7 98,8
III 87,3 91,5 102,4 106,6 90,2 105,7 106,6 107,4 100,7 98,3
IV 91,5 96,5 102,9 107,2 90,0 105,9 106,7 107,5 100,5 99,0
V 89,8 97.6 102,9 107,7 89,9 105.9 106,7 107,6 100,9 99,9
VI 93,9 104,3 102,9 108,0 89,8 106,2 106,5 106,6 101,1 100,2
VII 95,7 106,1 101,6 107,9 89,9 107,0 106,2 108,3 101,3 101,4
VIII 90,1 99,3 102,5 108,1 90,4 107,4 106,2 108,3 101,5 101,6
IX 90,3 97,6 102,0 108,5 90,0 108,2 106,2 106,3 101,8 101,5
X 93,7 95,8 102,3 108,4 89,8 108,1 106,0 106,1 102,0 101,8
XI 92,0 92,9 102.2 108,2 89.0 108.1 106.3 106,5 102,1 101.0
XII 93,2 87,8 103,2 109,1 87,7 108,6 106,3 106,6 102,0 100,3
1998 1 91,2 84,8 103,4 108,8 87,2 108,6 106,6 105,8 101,6 99,5
11 91,7 83,9 104,0 108,6 86,4 109,0 107,7 107,5 101,2 99,4
III 97,2 83,5 104,0 108,9 86,4 108,8 107,8 107,6 101,1 99,0
IV 96,3 85,3 104,1 109,0 86,2 109,2 107,8 107,5 100,9 99,5
V 95,0 81,0 103,9 109,6 85,7 109,0 107,8 107,6 101,1 99,1
VI 94,8 78,3 103,8 109,5 85,7 108,8 107,8 107,5 100,9 97,8
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
Basic price index for domestic supply
1335 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu sutuissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M ain industria l groupings Tavararyhmät (NACE-T0L) -  Varugrupper (NACE-NI)
indeksi Commodity groups ¡NACc-SIC}
Total index
Energia- Raaka-aineet Investointi- Kesto- Muut 01 02 CTotal
Vuosi ja index tuoneet ia tuotanto- 
hyödykkeet
tavarat ku tutus- kulutus- Maatalous- Metsätalous- Mineraalit
kuukausi Energt- Investe- tavarat tavarat tuotteet tuoneet Mineraler
Ároch produkter Rävarcroch ringsvator Kapital- Ovriga Jordbruks- Skogsbruks-
produkter
M inerals
mänad Energy produktioni- Capital varor konsum- produkter
Year and förnödenheter goods Durable tkmsvaror A gricu ltu ra l fo re stry
month Interm ediate consumar Non- products Products
goods goods durable
consumer
goods
(1 000.0) (H8.1) 13583) 1290.4) (29.0) (174J) (36,6) (38.2) (32.2)
i 2 3 4 5 6 7 8 9
1996......... 99,1 106,9 94,5 100.4 101,3 99,8 95,7 100,9 111,1
1997......... KK),7 109,1 95,2 102,5 102,9 101,6 97,4 107,7 116,1
1995 Vtl 99,9 98,5 100,5 99.9 100,3 99,7 98,0 103,7 96,8
vm 100,0 99,3 100,7 99.8 100,4 99,2 95,3 102.3 96,9
IX 100,3 99.9 101,3 99.7 100,3 99,6 95,7 102.2 98,7
X 100,3 99,4 101,5 99.5 99,7 99,6 98,3 100,6 96,3
X) 99,9 99.4 100,9 99.4 99,2 ■ 99.3 99,0 100.2 98,7
Xtl 99,9 101,0 100,2 99,4 98,7 99,0 98,0 101,0 99,3
1996 1 100,0 101,6 100,2 99,6 99,4 98,8 98,2 102,5 102,3
II ■ 99,5 103.8 98,0 99,4 100,1 99,1 97,3 102,2 104,0
’ III 99,3 105,3 96,2 99,9 100,3 99,4 96,0 103,6 106.6
IV 99,4 108,5 94,9 100,1 100,8 99,5 92,7 103,5 116,8
V 99,0 108,7 94.0 100,4 101,2 100,0 92,7 ' 100,6 • 109,3
VI 98,6 104,9 93,6 100,5 101,8 99,9 94,2 - 94,1 106,5
VII 98,5 106,1 92,8 100,5 102.3 100,0 94,1 ■ 94,9 108,9
VIII 98,5 106,5 92,4 100,5 101.9 ' 100,2 91,8 98,9 110,1
IX 98,9 108.7 92,8 100,4 102,0 100,2 95,4 100,0 .117,7
X 99,5 111,0 93,1 ' 100,9 102,2 100,2 98,7 103,2 120,3
XI 99,1 109,4 92,7 101,1 101,8 99,9 98,1 102,6 114,3
XII 99,5 110,1 93,4 101,2 101,4 99,9 99,2 104,3 116,1
1997 1 99,6 110,8 93,4 101,0 101,7 100,2 99,4 104,8 119,0
11 99,9 110,6 93.7 101,3 102,0 100,6 96,9 105,2 114,3
III 99,7 108,9 93,8 101,7 101,9 100,5 97,6 105,6 112,4
IV 99,7 107,3 94,1 102,0 102,7 100,5 92,8 106,2 108,6
V 100,4 108,4 94,6 102,2 103,3 101,7 96,2 108,1 116,5
VI 100,7 107,2 95,9 102,5 103,2 101,6 95,5 109,5 111,5
VII 101,2 108,5 96,5 102,7 103,4 101,7 94,7 109,4 119,4
VIII 1 0 U 109,8 95,8 103,1 103.6 102,2 95,6 109,3 120,2
IX 101,5 108,8 96,3 103,3 103,2 102,7 99,6 108.8 117,3
X 101,7 109,6 96,5 103/3 103,5 102,7 100,7 109.3 119,9
XI 101,5 110.6 . 96,0 103,1 103,5 102,3 98,3 108.8 119,4
XII 1 0 U 109,0 95,8 103,5 103,5 102,6 101,0 107,9 114,7
1998 1 100,7 107,0 94,7 103,4 103,8 102,4 102,0 108.2 107.8
II 100,3 106.3 94,1 1033 104,1 102,3 98,6 108.0 105.3
III 100,2 104,9 94,2 103,4 104,9 102,3 99,1 108,1 98.9
IV 100,1 . 104,6 94,1 103,3 105,0 102,4 97,2 108,1 102,8
V 100,0 , 105,3 93,6 103,5 105,1 102,3 96,1 108,2 103.9
VI 99,6 102,3 93,3 103,5 105,0 102,6 96,9 109.1 93.4
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic price index for domestic supply (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NAGE—TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja 
kuukausi 
At och 
mänad 
Year and  
month
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineraler
Energy-
m inerals
(20.4)
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
M anufactured
products
(845.2)
DA
Elintarvikkeet, 
juomat ja tupakka 
Livsmedel, 
drycker och tobak 
Food products, 
beverages 
and tobacco
(102,4)
DB
Tekstiilit ja 
vaatteet 
Textilier och 
kläder
Textiles and 
clothing
121.2)
0D
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och 
trävaror 
Wood and 
wood products
(19.2)
21
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
Cellulosa, papper 
och pappersvaror 
Pulp, paper and 
paper products
(51,8)
22
Kustannus- ja 
painotuotteet 
Förlagsaniktar 
och grafiska 
produkter 
Publishing and 
prin ting  industry 
Products
130.8)
. 232
Öljyt umteet
Peiroleum-
produkter
Petroleum
Products
(20,2)
10 11 12 13 14 15 16 17
1996.......... 117,5 98,0 100,0 98,0 91,6 87,0 103,5 116,8
1997.......... 122,4 98,7 101,9 95,0 101,3 83,3 105,5 118,4
1995 VII 95,0 99,9 99,2 100,4 101,6 100,6 100,4 94,9
VIII 94,9 100,1 98,7 100,2 100,1 102,3 100,4 94,3
IX 99,1 100,5 99,6 99,6 99,2 104,6 100,5 97,6
X 95,4 100,5 99,6 99,6 99,5 105,7 101,4 97,2
XI 96,1 100,0 98,4 99,9 90,6 106,0 101,4 96,9
XII 102,1 99,9 98,2 99,7 89,8 106,0 101,4 102,9
1996 1 103,3 99,8 98.3 95,8 88,5 105,6 102,5 104,6
II 105,8 99,0 99,2 96,0 88,0 103,3 103,3 107,2
III 112,4 98,4 99,4 97,2 87,9 91,8 103,2 111,4
IV 126,9 98,2 99,5 96,0 89,9 86,2 103,5 119.9
V 113,9 98,0 99.6 98.3 92,4 83,3 103,6 120,3
VI 109,3 97,8 99,7 98,2 91,8 82,4 103,5 109,2
VII 114,7 97,5 99,9 96,5 91,1 80,8 103,8 111,7
VIII 116,7 97,1 100,9 95,3 92,9 81,3 103,9 110,6
IX 125,5 97,2 100,8 95,4 95,9 82,0 103,8 119,0
X 130,6 97,5 101,0 96,3 93,9 82,3 103,8 131,1
XI 124,6 97,3 100,8 95,5 93,4 82,3 103,8 126,9
XII 126,5 97,6 100,8 95,2 94,1 82,5 103,8 130,2
1997 1 133,0 97,5 101,0 94,0 94,5 81,5 104,4 127,0
II 124,7 97.8 101,0 94,2 99.8 81,0 105,8 126,0
III 120,2 97,7 100,8 95,5 100,1 80,5 105,3 117,7
IV 115,0 98,0 101,1 94,3 100,8 80,2 105,3 110,8
V 122,0 98,2 101,4 94,7 101,7 . 80,5 105,3 111,5
VI 113,6 98,9 101,7 95,1 103,1 81,0 105,3 111,4
VII 124,0 99,3 101,9 94,8 103,5 82,6 105,7 112,4
VIII 124,9 99,4 102,5 95,3 103,5 83,6 105,8 120,9
IX 120,2 99,6 102,9 95,7 102,3 87.2 105.8 118,9
X 126,4 99,7 102,9 95,9 102,4 87,2 105.8 119,3
XI 127,1 99,5 103,0 95,5 102,4 87,5 105,8 124,0
Xil 118,1 99,3 102,6 95,7 101,4 87,5 105,8 121,0
1998 1 111,3 98,6 102,3 95,5 96,6 86,9 105,7 115,8
II 107,6 98,0 102,0 95,4 95,5 85,4 105,9 107,7
III 100,1 98,1 101,8 95,4 94,3 84,1 106,9 104,2
IV 103,1 98,0 101,9 96,4 95,4 82,7 106,2 99,0
V 106,8 97,8 101,6 95,9 95,8 84,1 106,4 100,5
VI 90,5 97,4 102,1 95,4 96,4 84,0 106,4 95,0
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jätk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic price index for domestic supply (cont)
1995 o  100
TavararyhmSt (NACE-TOL) -  Varugrupper (N A CE -N I)- C om m odity groups (NACE-StC)
0G OH Dl 27 271 274 28
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
rninad
Year and
month
Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- 
kemialliset tuotteet tuotteet 
Kemikalier och Gummi- och plast 
kemiska prochikter varot 
Chemicals and Rubber and 
Chemical products pfastk products
161,3) (19,1)
□-metalliset' Perusmetallit
mineraalituotteet Basmetailer
Icke-metaliiska Basic m eals
mineraliska
produkter
Non-metaUk
mineral
products
(14.9) . 162.5)
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
J3rn. stä! och 
ferrolegeiingar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(34.6)
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metalter 
3n j3rn 
Non-ferrous 
metals
(20,4)
Metallituotteet 
Metallvaror 
M eat products
125.4)
18 19 20 21 22 23 24
1996......... 96.1 98.4 100,6 93.6 94,8 89,6 103,7
1997......... 97.7 97.8 103,1 93,1 91.7 95,0 ' 102,6
1995 VII 100,9 100,4 100,2 101,0 101.5 99,1 99,9
V ili 101.1 101.6 99,9 101,6 102,8 99,6 99,8
IX 101.2 . 101.1 99,9 101.9 101.9 102.5 99,8
X 99,9 101,1 99.9 102.5 1 0 1 .5 ' 104,9 101,7 -
XI 100.0 101,1 100.1 101.3 102.8 98,8 102.3
XII 97.8 99.9 100.3 101.0 103.6 96.0 102.4
1996 1 97.4 99.5 101.5 99.5 100,6 98.5 104,2
II 96.0 99,6 100.5 98,3 99,9 94.1 104,3
III 96.6 - 99,9 99,4 97,4 96.8 96.4 104,5
IV ’ 96.1 99,2 100,4 96,3 95.3 95.4 ' 104,6
V 96,2 98.6 100,4 r 98.4 ‘ 95,3 97,5 104.9
VI 97,2 98,7 . 100.2 96,8 95,5 98,3 103.9
VII 96,8 99,0 100.5 93.8 95,5 * 89,2 103.1
V ili 95.0 98,0 100,5 91,4 94,3 83,8 103.1
IX 95,0 97,0 100,3 89,0 92,0 80,5 103.1
. X 94.8 97.4 . 101.6 88.1 . . 90.9 80,3 102,9
Xl 95.9 97,1 100,7 87.2 90,7 77.9 102,9
XII 95,9 97,1 101.2 89,0 91,1 . 83,3 103,6
1997 1 97,1 96.5 102,5 89,3 91,0 84,2 102,7.
II 97,2 96.4 101,4 90,8 92,1 ; 87,0 . 102,4
III 98,0 96,7 . 101,6 89.4 87.4 91.5 102,5
IV 97,8 96,8 102,5 93,3 91,5 98,5 103.0
V 98,3 . 98,3 102,6 92,7 ■ 89.9 97,6 - 103.0
VI 98.2 98,5 102,6 97,2 93,9 104,3 103.1
VII 98.6 98,4 104.2 98,7 95,7 108,1 101.7
V ili 98,0 -98.3 , . 103.6 93.7 90,2 99,3 102,6
IX 97,3 98,5 104.0 93,3 90,3 97,6 102,1
X 97.4 98,5 104,3 94,4 93,7 95,8 102,4
XI 97.5 98,6 104,3 92,5 92,0 92,9 102,3
XII 97,6 98,6 104,2 91,9 93.3 87,9 103,3
1998 1 97,3 98,1 103,9 90.1 . 91.2 84,9 103.7
II 97,4 98,1 103,7 90.1 91.7 83,9 104.0
III 97.0 98,5 104,6 93,0 97,3 83,5 104,1
IV 97.3 98.7 , 104.9 92.6 96,3 85,3 104.1
V 96.5 98.7 104.5 90,6 95,0 81.0 104.0
VI 95,6 98.4 104.3 89.6 94,9 78.3 103,9
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic p rice  index fo r domestic supply (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (HACE—T0L) -  Varugrupper {NACE—N l)— Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin
Vuosi ja 
kuukausi 
A i ooh 
minad 
Year and 
m onth
OK
Korreetja
laitteet
Maskineroch
utrustning
M achinery
and
equipm ent
166.6)
DL
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El-ochoptik- 
produkter 
Electrical and 
optica l 
equipm ent
(97-3)
OM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipm ent
(33.6)
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi 
El. gas, väime 
« h  vatien 
Electricity, gas. 
heat and w ater
(105.4)
401
Sähkö
El
E lectricity
(72,9)
F
Rakentaminen
Byggverksamhet
Construction
(141.4)
Kotimaiset
tavarat
kthemska
varot
Domestic
goods
(701.7)
Tuontitavarat 
Importvaror 
Im port goods
(298.3)
25 26 27 28 29 30 31 32
1996.......... 104.2 92,8 103,9 102,9 103,8 99,6 99,1 99,3
1997.......... 107.8 89.9 109,1 104,8 104,6 102,3 100,9 100.2
1995 Vil 99.8 99.4 99.0 99,8 99,5 100.0 100,0 99,5
VIII 99.6 100.1 98,9 101,1 101,5 100,0 100,0 99.8
IX 100,0 100,2 99,4 100,6 100,8 100.0 100,3 100,3
X 100,1 99,2 99.5 100,7 100,8 100,1 100,5 99,7
XI 100,0 99,2 99,0 100,5 100,6 100,0 100,1 99,5
XII 100,6 99,1 99,4 100,5 100,5 99,7 100,1 99,2
1996 1 101,3 99,0 100.2 100,5 100.6 99.5 100,1 99,6
II 101,7 93,5 102,3 102,6 103,5 98.6 100,2 98,0
III 102,7 93,6 103.6 102,7 103,6 99,0 99,3 99,2
IV 102.9 93,9 103,9 102.7 103,6 99,1 98,9 100,6
V 104.2 92,5 103,9 102,7 103.6 99,3 98,8 99.4
VI 104.5 92,6 105,3 103,2 104.3 99,4 98,3 99,4
VII 104.9 92,3 105,5 103,3 104,5 99,4 98,0 99,6
VIII 104,7 92.0 104,9 103,6 104,6 99.6 98,2 99,0
IX 104,8 91,8 103,7 103,5 104,4 99,9 98,7 99.4
X 106,2 90,8 104,4 103,4 104,3 100,1 99,4 99.6
XI 106,4 91,0 104,1 103,1 104.0 100,4 99,3 98.8
XII 106,5 90,7 104,5 103,2 104,2 100,4 99,7 99,0
1997 1 105,5 90,5 105,2 103,6 104,8 100,5 99,7 99,5
II 106,0 90,2 106,1 105,1 105,2 101,2 100,2 99,0
III 106,7 90,4 107,7 105,0 105,1 101,2 100,2 98,7
IV 107,3 90,2 108,0 105,0 105,1 101,6 100,1 98,7
V 107.9 90,1 108,2 105.1 105,3 101,9 100,6 99,8
VI 108,3 90,0 108,6 105.0 104.5 102,3 100.9 100,1
VII 108,1 90,1 109,9 104,7 104.1 102,5 101,1 101,4
VIII 108,3 90,6 110,4 104,7 104,1 103,0 101,3 101,3
IX 108,7 90,2 111,1 104,7 104,1 103,1 101,6 101,2
X 108,6 89,9 111,1 104,5 103,9 103,2 101,8 101,6
XI 108,4 89,2 110,9 104,8 104,4 103,3 101,8 101,0
XII 109,3 87,9 111,7 104,9 104,5 103,4 101,7 100.3
1998 1 109,0 87,7 111.8 104.3 102,6 103,4 101,2 99,4
II 108,9 86,5 112,4 105,6 104,4 104,0 100,9 98.3
III 109,2 86,5 . 113.8 105,7 104.5 103,9 100.9 98,5
IV 109,2 86,3 113,8 105,6 104,4 103,8 100.6 98,8
V 109,8 85,8 113,7 105,7 104,5 104,2 100,7 98,5
VI 109,8 85,8 113,7 105,6 104,4 104,2 100,6 97.1
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46. Teollisuuden tuottajahinta indeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price index; 
home sales
19S5 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures ¡n parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aioch
märtad
Yearand
m onth ■
Kokonais­
indeksi
Toralindex
Total
index
(t 000.0)
Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  M ain industria l groupings Tavararyhmät |NACE-T0L| -  Varugrupper (NACE-NI) 
Commodity groups (NACB-SIC)
Energia-
tuotteet
Ertergi-
produkter
Energy
(244.6)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaror och 
produktions- 
(ömödenheter 
Interm ediate 
goods
1345,8)
Investointi­
tavarat
tnveste-
rmgsvaror
C apital
goods
(144.7)
Kesto-
kulutus­
tavarat
Kapital-
varor
Durablo
consumer
goods
HB.8)
Muut
kulutus­
tavarat
Övriga
konsum-
tionsvaror
Non-
durable
consumer
goods
1248.1)
C
Mineraalit
Mrneraler
M inerals
02.5)
0
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
M anufactured
products
(779.5)
DA
Elintarvikkeet 
juomat ja 
tupakka
Lrvsmedel, 
drydcer 
ochtobak 
food products, 
beverages 
and tobacco
(178.8)
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9
1996......... 99,1 104,5 92.7 102.1 101,2 100,8 99.2 98,0 99,3
1997......... 100,4 105.9 94,0 102.8 103.B 102,2 103,7 99,2 101,3
1995 VII 100,0 99.1 100,7 100,1 101,1 99,6 99,1 100,1 99,3
Vili 100,3 100,0 101.1 100.0 101,3 99,3 100,0 100,1 98,7 .
IX 100,6 100,5 101,3 99,7 101,5 100,0 99,2 100,5 99,6
X 100,7 100,5 101,6 99,8 100,2 100,2 98,9 100.7 99,4
XI 100,2 . 100,5 100,5 99.7 100,1 99,7 98.2 100.0 98,0
XII 100,3 100,9 100,5 100,3 100,1 99,5 99,2 100.2 97.8
1996 1 100,3 101,3 99,5 101.2 100,4 99,9 98,6 100,1 98.0
II 100,6 103,5 98,3 1 0 U iq c u 100,4 98.6 99,9 98.7
III 99,4 103,7 94,5 101,7 101.1 100.6 99,8 98,4 98,9
IV 99,1 105,1 92,7 1 0 U 101,0 100.6 100,1 97,9 38,8
V 99,1 105,0 92,5 102,1 101,1 100,6 100,3 98,0 98.9
VI 98,7 103,6 92,6 102,0 101.6 100,3 100,9 97,5 98.8
VII 98,4 104,1 90,9 102,1 102,1 100,6 100,8 97,0 99.0
Vili 98,4 104,1 90,4 102,2 101,5 101,4 99,7 97,0 100,2
IX 98,6 105,3 90,4 102,3 101.5 101,3 97.3 97,4 100,1
X 99j0 106,7 90,2 102,9 101,4 101,4 97.2 97,8 100.3
X) 98,8 105,7 90,2 102,9 101,6 101,3 97.3 97,5 100,1
XII 99,2 106,2 90,8 103,4 101,1 101,3 99,7 ,98 .0 100,2
1997 1 99,0 105,3 91,4 102,2 101,5 101,4 ' 101,0 97,8 100.4
II 99,7 106,3 92.4 102,1 101.9 101,7 101,6 98.3 100,3
III 99,7 105,9 92,8 102,4 102,2 101,4 102,3 98,3 . 100,1
(V 99,7 105,1 93,2 102.6 103.3 101.6 103,4 * 98,3 100.5
V 100,1 105,4 94,0 102,7 104.2 101,7 104,5 98.8 100,6
VI 100,5 105,7 94,7 102,6 103,5 102,0 105,2 99.2 101.0
VII 100,7 105,5 95.3 102,8 104,4, 102,2 105,5 99,5 101,3
V ili 100,9 106,9 94,4 103,1 104.7 102.7 105,8 99,7 101,9
IX 101,1 106.4 94,9 103,2 104,6 103,0 106,0 99,9 102.3
X 101,2 106,3 95,1 103,2 105,0 103.1 104,5 ' 100,1 102.4
XI 101,2 106.4 95.2 103,2 105,0 103,0 103,0 100.1 102.4
XII 101,0 105,8 94,9 104,0 105,1 102,9 102,4 99,9 102,2
1998 1 100,3 104,4 93,8 103,9 • 105,6 102,8 101,9 ■ 99,2 101,9
II 99,9 105,0 93,2 101,8 106,5 102,6 101,3 98.3 101.5
tn 100,0 105,1 93,5 101.8 106,8 102,4 101.9 38.4 101,2
IV 99,8 104,3 93,3 102,0 107,5 102,5 103,5 98,1 1 0 U
V 99,8 104,2 93,3 102,2 107,8 10Z4 103,7 98,2 100.9
VI 99,5 103,4 92,9 102,1 107,2 102,7 103.1 97,9 101,5
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46. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
Producer price index, home sales (cont)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (WACE-NI)- Commodity groups INACB-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
DS
Tekstiili! 
ia vaatteet 
Textilier 
och kiader 
Textiles 
and clotbing
(13.61
00
Puutavara ja
puutuotteet
TrSoch
l/Svaror
Woodend
wood products
(34.7)
21
Selluloosa, 
paperi ja paperi- 
tuoneet 
Cellulosa, 
papperoch 
pappersvaror 
Pulp, paper and 
paper products
(90.7|
22
Kustannus- ja
painotuotteet
Förtagsartiklar
och grafiska
produkter
Publishing and
printing
industry
Products
156,0]
232
Öljytuotteet
Petroleum-
produfcter
Petroleum
products
(29.5)
0G
Kemikaalit ja 
kemialliset 
tuoneet 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and 
Chemical products
151.81
DH
Kumi- ja muovi­
tuotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic products
122.2)
OI
Ei-metalliset
mineraalituotteet
tcke-metalliska
mineraliska
produkter
Non-metaliic
minéral products
(22*3)
10 n 12 13 14 15 16 17
1996.......... 1 0 U 92,8 86.0 103,9 114,9 98,1 98,2 100,2
1997.......... 100,1 102,4 83,2 105,2 115,1 100,7 99,0 103,2
1995 VII 100.1 101,3 100.8 100,6 95,4 101,6 100,1 99.5
V ili 100.9 99.6 102.5 100.6 94,4 100.8 102.5 99,5
IX 100,7 98.7 105,0 100,8 99,0 99,8 102,5 99,5
X 100,7 98.9 106,2 101,7 97,6 98,6 102,4 99.8
XI 100.6 91.7 106.6 101.7 98.3 98.2 102,4 99.8
Xll 100.7 90.7 106,6 101.7 100,8 97.3 101,0 100.3
1996 1 100,6 89,7 106.2 102.9 103,8 95.6 100,7 100.5
II 101,1 89,2 103,5 103,7 105,8 95,5 100,7 100,3
III 101.6 89.0 90.7 103.6 107.0 96.9 100,7 99.9
IV 101.2 91,0 84,2 103,6 118,5 96,7 98.9 100,4
V 101.3 93,0 81,7 103,9 117,6 99.1 97.3 100,4
VI 101.3 93.1 81.2 103.9 106.3 99.3 97,4 100,0
vu 101.6 92.5 79.4 104,3 110.3 99.1 97,8 99,7
V ili 101,4 94,2 79,9 104,5 108,0 98,5 96.9 100.1
IX 100.9 96.7 81,0 104.4 119.2 98,6 96,7 100,1
X 100.5 95,3 81,3 104,2 130,4 99,1 97,5 100,4
XI 100.9 94.3 81.2 104.2 123.6 99,3 97,0 100.0
Xll 100.9 95.1 81,5 104.2 128,5 99.1 97.3 100,7
1997 1 100.4 95.8 81.2 104.3 121.2 100.2 97.1 102,2
II 100.3 100,6 80.8 105,8 119,0 100,8 97.2 101,9
m 100.5 101.4 80.2 105.2 115,1 101,1 97,6 102.1
IV 100.5 102.3 79.7 105.2 108.1 101,6 97,7 102.9
V 100,3 102,8 80.1 105,2 111,4 101.9 99.5 102,9
VI 100,3 104,1 80,5 105,2 110,7 101.1 99.7 102.7
vu 99.6 104*3 82.3 105.2 109.5 100.7 99,8 103,5
VIII 99,8 104,8 83,3 105,3 121.1 100,5 99,8 103.2
IX 99,8 103,5 87,3 105,3 116.9 99,8 99.9 103.2
X 99,9 103.7 87,3 105.3 117,0 100.1 99,9 104.5
XI 99.9 103.6 87,7 105,3 118.0 100.6 99,8 104.4
Xll 99.7 102.5 87.6 105.3 112,6 100.6 99,8 105,2
1998 1 100,2 97.0 87.0 105,5 105,4 101.1 99.3 104,4
II 101.2 95,7 85,3 105.8 101.3 101,1 99.3 103.8
III 101,6 95,0 84.0 106,0 101.3 101,3 99.5 104,2
IV 102.9 96.1 82,2 106,1 95.0 101,4 99.3 104,4
V 103.2 97.1 83,8 106,0 96.4 99.6 99.4 104.4
VI 101,9 97,B 83.8 106.0 90.4 98,1 99,1 104.2
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46. Teollisuuden tuottajahintaindeksi Ijatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
Producer price index, home salesfcont.)
1995 = 100
T avararyhmät (NACE-T 01) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups INACE-SIC)
27 271 274 28 DK 01 OM E
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
märad
Year end
month
Perusmetallit 
Basmetalter 
Basic m etels
(793)
Rauta. ter3s ja 
rautaseofcset 
J3m, stäl och 
ferroiegeringar 
Imn. stee l end 
ferro-alloys
(46.0)
Muut kuin Metallituotteet
rautametallit MetaHvaror
Andra metaller M etaf products
än jäm
N ai-lerm us
metats
(23,5) (36.9)
Koneet ja
taitteet
Maskiner och
utrustning
M achinery
am/
eovipm ent
(68.7)
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Efectrical and 
optica l 
equ/pment
(61.9)
Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. 
Transportmedel lämpö ja vest 
t Transport El. g3S.värme 
equipm ent och vatien
E lectricity, gas. 
heat and w ater
(11.8) (208.0)
18 19 20 21 22 23 24 25
1996. 90,5 89.7 87.9 102,9 104.8 97.3 102.7 103.2
1997. 90,9 87.3 95.6 102,8 107,9 95.1 105,1 104,9
1995 VII 100.5 101.8 97.0 ■ 100,1 99,8 100,8 100.0 99,6
Vtll 101.3 103,9 96.9’ 100,1 99,7 1 X ,5 100,4 ■ 100,8
IX 100.4 102,2 97,4 100,1 100.5 • 98,7 100.6 100,8
X 101,3 101.6 101.7 100,0 ' 100.8 98,5 100,9 100,9 '
XI 100,9 101,5 99,4 100,7 100,8 „98,3 100,9 ’ I X , 9
XII 102,0 102,5 100,9 100.7 102.0 98,3 101.0 I X , 9
1996 1 99,5 38,1 101,0 103,7 102.5 98,2 101,1 ' I X , 9
II 97,2 97,8 94,4 103,7' 102,5 98,0 102,5 I X , 3
III 94,6 93,2 94,0 104,0 103,4 98,0 102.5 103,3
i v 93,8 90.9 95.8 103.8 102,5 98.0 102.7 . . 103,3
V 94,2 90.0 99.4 103,8 104,2 97.4 102.7 103,3
VI 94.5 89.9 J 100,4 102,3 104,7 97,4 102.9 103.3
VII 89,3 89,6 83.7 1023 105,2 97.3 ' 102,9 103,3
v it i .86.5 88,5 76.7 102.2 105,4 97.1 103,0 I X , 5
IX 84.3 85.4 75.6 102,2 105,7 96,7 103.0 1 X .5
X 83,4 84.6 74,5 102,2 107.1 96,2 103,2 I X , 5
X) 83.8 .84.5 76.0 102,2 107,3 96,2 103,1 1 X .4
XII 85,1 83,4 83,7 103,2 107.4 96,6 103,1 I X , 4
1997 1 86,6 84,4 86,7 102,0 105,8 96,0 103.4 I X , 4
II 89,1 84,8 94.2 102,1 106,3 95.6 104,1 104,9
III 90,0 85,5 95,9 102.2 106,9 95,5 104,2 104,9
IV 91,2 86.7 . 97.5 102.6* 107,3 - 95,5 104,4 104.9
V 92,8 87,7 , 101,3 102,9. 107,8 95,1 104,5 104,9
v t 95.5 89,5 106,7 103,0 108.1 94,4 ‘ 105.1 . 105,2
VII 95,9 89,6 108.2 103,0 107,9 95,1 105,1 105:2
Vili 90,9 86,7 96.9 103.4 108.2 95,3 105,5 105,2
IX 89.9- 88.6 93,7 102,9 108.6 94.7 105.5 105,1
X 90,2 88.4 91,0 103,0 108.7 94,7 106.3 105,1
XI 89,8 88,8 89,0 103,0 108,7 94.6 1(Hi,4 I X , 1
XII 89.4 89,5 86,3 104,1 109,9 94.5 106.4 105,1
1998 1 87.8 89.8 78.4 ■ 104,6 109,4 94,7 106,2 104,5
II 87,9 90.6 77.4 104,4 108,5 90,9 106,5 105,7
Iti 90.5 93.6 80.3 104.4 108.6 90.7 106.6 105.8
IV 90.8 93.7 82.9 104.5 108,8 90,8 106,9 105,7
V 89.7 93.9 78,4 104,4 109,4 91.0 106,9 105,4
VI 88,9 93,7 76,4 104,4 109,2 91,2 106,9 105,4
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47. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI)
indeksi Commodity groups (NACE-SIC)
Totalindex ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Total
index
|1 000.0)
Energia-
tuotteet
Energi-
produkter
Energy
(89.8)
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet 
Rêva ro r och 
produktions- 
förnödenhetei 
Intermediate 
goods
(429.5)
Investointi­
tavarat 
Investe- 
ringsvaror 
Capital 
r goods
(259,6)
Kesto-
kulutus­
tavarat
Kapital-
varor
Durable
consumer
goods
165,8)
Muut
kulutus­
tavarat
Övriga
konsum-
tionsvaror
Non­
durable
consumer
goods
(155,4)
A
Maa- ja 
metsätalous­
tuotteet 
Jord- och 
skogstxuks- 
produkter 
Agricultural 
and forestry 
products
(44.1)
01
Maatalous-
tuoneet
Jordbruks-
produkter
Agricultural
Products
(26.9)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(17,2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1996. 99,8 117,8 95,4 100,5 101,5 99,6 98,7 95,9 103,2
1997. 100,7 124,0 93,4 102,8 102,8 103,0 102,4 106,8 95,4
1995 VII 99,5 95,8 100,1 99,4 99,9 100,1 102,4 102,7 102,0
V ili 99,8 95,7 101,1 99,1 100,0 99,4 101,2 100,4 102,4
IX 100,3 97,1 102,1 99,2 99,8 99,3 101,1 99,8 103,3
X 99,8 94,7 102,1 98,2 99,5 98,9 97,9 94,5 103,3
XI 99,5 93,9 102,1 98,2 98,7 98,5 97,6 93,4 104,1
XII 99,2 101,3 99,9 98,0 98,0 98,2 96,8 92,1 104,1
1995 1 100,0 102.9 101,0 98,6 99,2 98,5 97,7 92,3 106,2
II 98,5 105,1 96,6 99,1 100,2 98,3 95,6 88,8 106,2
III 99,7 112,7 95.7 100,2 100,2 99,2 99,2 91,4 111,4
IV 101,1 124,1 96,7 101,0 101,0 99,8 101,0 94,3 111,4
V 99,9 114,8 95,4 101,0 101,4 101,0 101,7 98,7 106,4
VI 99,9 111,0 95,8 101,3 102,2 101,2 101,2 99,8 103,3
VII 100,1 115,4 95,7 101,2 102,7 100,7 102,9 102,5 103,4
V ili 99,5 117,5 94,3 100,6 102,3 100,1 100,0 97,8 103,4
IX 99,9 124,7 94,2 100,0 102,4 99,9 100,5 102,0 98,3
X 100,1 131,3 93,0 100,6 102,9 99,9 96,4 96,6 96,1
XI 99,3 126,4 92,3 101,0 102,2 98,7 93,9 92,5 96,0
XII 99,5 128,1 92,8 100,9 101,7 98,5 94,6 93,7 96,0
1997 1 100,0 136,3 91,7 101,0 102,0 99,3 94,5 93,8 95,7
II 99,5 130,3 91,6 101,0 102,2 99,9 93,8 94,1 93,2
III 99,1 122,7 91,2 102,4 102,0 101,0 96,2 98,3 93,0
IV 99,2 117,4 92,3 102,5 102,7 100.7 95,8 97,7 93,0
V 100,3 122,1 92,8 102,7 103,1 103,2 103,5 109,5 94,1
VI 100,5 114,1 94,6 103,0 103,2 103,8 105,6 111,8 95,9
VII 101,9 122,5 95,8 103,2 103,2 104,0 105,7 111,9 95,9
V ili 101,8 123,3 95,0 103,6 103,3 104,7 107,2 114,4 95,9
IX 101,7 120,5 95,0 103,9 102,9 105,4 108,2 115,8 96,5
X 102,1 125,2 94,8 103,9 103,1 105,4 109,2 116,8 97,2
XI 101,5 130,0 93,6 102,9 103,0 103,9 103,1 106,8 97,2
XII 100,8 124,0 92,8 103,4 103,1 104,4 105,6 110,9 97,2
1998 1 99,9 118,9 91,8 103,3 103,3 104,1 109,3 112,0 105,0
II 99,4 112,2 91,9 103,7 103,2 103,8 108,5 110,7 105,1
111 98,9 104,0 91,9 104,3 104,2 104,2 109,9 112,2 106,4
IV 99,3 106,1 92,5 104,0 104,1 104,4 110,7 113,4 106,4
V 99,0 110,4 90,9 103,8 104,0 104,4 109,0 113,6 101,8
VI 97,5 96,9 90,5 103,6 104,2 104,5 109,6 114,6 101,8
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47. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.)
1 9 9 53  100
Tavararyhmät (NACE-TOl) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (M CE-SIC)
C CA 0 DA DB 21 232 DG DH
Mineraalit Energia- Teollisuus- Elintarvikkeet. Tekstiilit Selluloosa, paperi öljytuotteet Kemikaalit ja Kumi- ja
Vuosi ja 
kuukausi
Mineraler
Minerals.
mineraalit
Energi-
tuotteet
Industri-
juomat ia tupakka [a vaatteet 
Livsmedel, arycker Tertilrer
ja paperituotteet 
CeHulosa, papper
Petrdeum-
produkter
kemialliset
hetteet
muovituotteet 
Gummi-och
Ar och mineraler . Produkt er och tobak och klader och pappersvaror Petroleum Kemikalier och plastvaror
minad Energy- Manufactured Food products. Textiles Pulp. paper and products kemtska Rubber and
Year end minerals ' products beverages and d o tting paper products produkter plastic products
monti) and tobacco Chemtcals and
chem ka!
producís
188.7) (61.5) (SSOjG) (W.2) 144.5} (22.5) (10,6) 1119.7) (77.1)
10 n 12 13 14 15 16 17 IB
1 9 9 6 . . . . . 113,9 119.6 98,5 104,2 99,7 93.9 122,2 94,9 99.4
1997......... 119,1 125,6 98,8 108.0 98,8 84,7 127,5 95,8 97,5
1995 VI! 98,3 '94,4 99,6 98,1 100,6 99.8 93,8 100.3 100.7
Vil! 96,2 94,2 100,0 98,7 99,9 100,5 94,0 101,3 100,4
IX 98,6 99,3 100,6 100.0 99,1 101.9 93,8 102,3 99,1
X 95.7 95,0 100,4 100,9 99.1 102.8 96,2 100.8 99.2
XI 98,8 . ’ 95,8 99,9 100,6 99.5 102,1 93,1 101,3 99,2
XII 99,4 102,2 99,5 100.4 99,1 101,8 108,4 98,2 98,5
1996 1 103,2 103,6 100,0 100,7 99,6 101,6 108.9 98,8 98,5
tl 105,3 106,5 98,2 102,1 99.6 101,8 111,1 96.6 98.8
m 108,2 113,5 99,0 102,8 101.3 99,5 123,3 96,7 99,4
IV 120,8 129,9 99,3 104,1 99,7 99,7 123,9 96,0 - 100,3
V 111,5 115,2 98.8 104,1 100.2 95,0 127.6- 94.5 101.1
VI 107,8 109,9 99,0 105,2 100,1 91,1 117.0 96,0 101,2
VI! 110,9 116,0 98,9 105.7 100,3 90.5 115,9 95,3 101,3
Vtll 112,7 . 118,3 . 98.0 105,5 98.6 91.3 117,8 92,7 100.3
IX 122,6 129,1 97,5 105,3 99,0 88.5 118,7 92,8 98,1
X 125,8 134,8 .97,7 105.9 100,5 89.1 133,0 91,9 98,0
Xl 128,0 97,7 104,8 99,0 89.6 136.0 93,7 98,0
XII 120,0 130,3 .97,7 104.3 98,8 89,4 135.0 93,8 97.7
1997 1 123,4 137,4 97,7 105,2 97,0 83.2 142,6 95.1 - 96,6
11 117,3 127,9 97,8 105,2 97,4 82,4 144,7 94.9 96.3
111 114,8 122,9 97,6 105,2 99,4 82,6 124,9 96,1 96,5
IV 109,9 117,1 98,1 105,2 97,4 83.3 118.1 95.2 96,6
V 119,4 125,1 98.0 106,2 98,2 83,9 112,0 95,9 97,5
VI 113,0 115,6 99,0 106,3 98.8 84,3 113.5 96.4 97.9
VII 122,8 127,5 99,7 106,1 98.6 84,7 120,2 , 97,3 98.0
■ V ili 123,7 128,5 99,5 106.6 99,3 85.8* 120,6 96.4 97.6
IX 120,0 123,2 99,7 107,4 99,9 86,5 * 124,2 95,6 98,0
X 123,6 130,4 99,7 106,6 100.4 88,3 125,7 95.7 98.1
XI 123,4 131,2 99,3 106,6 99.6 85,3 140.2 95.4 98.5
XII 117,7 121,0 98,9 105,9 100,0 86,3 143,5 95,6 98,6
1998 1 109,3 113,1 98,5 105,0 99.4 86,5 143,4 94,8 97,9
(1 106,3 108.8 98¿ 105,1 • 88,8 85.8 124,9 94,8 97,8
m 98,1 100,3 98,4 105.8 88,7 84,7 112.1 94,1 98,7
IV 102,6 103,8 98,4 106,3 99,6 86,1 109,9 94,6 99,4
V 103,9 108,1 97,8 106,5 98,7 85,7 111,4 94,5 99.2
V! 91.1 89.6 97,4 105,9 98,5 86,0 107,3 94,0 98.8
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47. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.)
1995 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugruppa (NACE-NI)- Commodity g ra tis  (NAŒ-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mánad
Year and
month
01
B-metalliset
mineraalituotteet
Idte-metalliska
mineiatisfca
producer
Non-metallic
mineral
products
112.9}
27
Perusmetallit 
Basme taller 
Bask metals
(78.2)
271
Rauta, teräs ¡a 
rautaseokset 
JSrn. slâ) och 
lerrolegeringat 
iron steel and 
ferro-alloys
(39,6)
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra me taller 
an jam 
Non-ferrous 
metáis
129.6)
28
Metallituotteet 
Metallvamr 
Metal products
123.9}
DK
Koneet ja
laineet
Maskineroch
utrustning
Machinery
and
equipment
1109.9)
DL
Sähkötekniset 
tuoneet ja 
optiset taitteet 
Ö-ochoptik- 
piodukter 
Becokeland 
optical 
equipment
1222.31
QM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transpon
equipmant
193.2)
19 20 2) 22 23 24 25 26
1998.......... 101,8 99.0 105.0 91,9 106,0 103,8 91,2 104,3
1997.......... 102,9 96,9 100,5 94,3 102.1 107.9 88,1 110,1
1995 VII 102,2 101.8 100.8 101.9 99.6 99,7 98,7 98,8
VIII 100,9 102,2 100,8 103,2 99,0 99,6 99,9 98,6
IX 101,1 104,4 101,2 109,3 99,0 99,3 100,8 99,2
X 100,2 104,5 101,4 109,2 106,0 99,4 99,6 99,1
XI 101,2 102,0 104,9 97,9 106,5 99,1 99,6 98,6
XII 100.3 99.3 105.7 89,6 106.6 99.2 99,4 99,0
1998 1 104,6 99,8 105.7 95,2 105.6 100.3 99,7 100,2
II 101,2 100,3 104,1 93.9 106.0 101.1 91,9 102,4
III 97,9 102,4 104,1 99,6 106,0 102,1 92.1 104.0
IV 100,4 100,5 104.0 94,8 107,0 103,6 92,5 104,4
V 100,3 100,3 105,7 95,0 108,2 104,3 90,7 104,3
VI 100,6 101,1 106,7 95,7 108.2 104,5 90,9 106,0
VII 102,8 101.6 107,0 96.6 105,6 104,8 90,4 106,2
V lll 101,9 100,1 105,9 93,2 105,6 104,2 90,1 105,5
IX 101,2 97,3 105,1 87,2 105.6 104,1 90,0 104,0
X 105,1 98,3 103,2 88,0 104,9 105,6 88.8 104,8
XI 102,6 93,1 102,8 80,5 104,9 105,7 89,1 104,5
XII 102,5 95,7 106,3 82,8 104,8 105,9 88,5 104,9
1997 1 103,5 94,0 104,0 80.9 104,6 105,4 88.5 105,7
11 100.0 93,9 106.5 77,3 103,6 105,9 88.2 106,7
III 99,9 88,5 91,2 85.7 103,4 106,8 88,5 108,6
IV 101,4 97,1 101,2 95,2 104,3 107,6 88.2 108,9
V 101,6 92,7 94,2 92,6 103,5 108,3 88,3 109,1
VI 102,4 100,2 102,7 101,2 103.3 108,7 88,5 109,6
VII 105,9 103,7 107,9 103,3 98.5 108.6 88.3 111,1
VIII 104.6 98,6 97,1 102,6 100.8 108,6 88,9 111,6
IX 106,1 99,2 97.8 103,0 100.3 109,0 88,7 112.5
X 103,8 101,8 104,2 102,2 101.0 108.6 88.3 112,3
XI 103,9 97.2 98.3 98,0 100,9 108,4 87,2 112,1
XII 101,4 96,3 100.8 90,0 101.3 108,8 05,3 113,0
1938 1 102,5 94,2 94.1 93,6 101,6 108.B 85,0 113,2
II 103,0 94,0 94,1 92,7 103,1 109,4 85,0 113,8
III 105,7 97,6 104.6 87,9 103,4 110.0 85,1 115,5
IV 106,1 95,7 101,5 88,7 103,3 109,8 84.8 115,5
V 104,5 92,2 97.3 84,5 103,0 110,6 83,9 115,3
VI 104,6 90.9 97.3 81.0 102,6 110,6 83,8 115,3
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48. Vientihintamdeksi —  Exportprisindex —  Exportprice index
1995 o 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parenthsses
Kokonais- Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups
indeksi groupings (NACS-SIC)
Totalindex ---------------------------------------------- — --------------------------------------------------------------------------------------------------- — — ■ ■ ■ ---------
Vuosi ja
kuukausi
Aroeh
märtad
Yearsntf
month
Total
index
(1000.01
Raaka-aineet
¡a tuotanto-
hyödykkeet
Räva/oroch
produktions-
förnödenheter
Intermediate
goods
(530.6)
investointi- 
tavarat 
1 (weste­
ring svaror 
Capital 
goods
1339.8)
Kestckuhitus
tavarat
(Capital-
varor
Durable
consumer
goods
(43.6)
• Muut 
kulutus­
tavarat 
övriga
konsum-
tionsvaror
Non­
durable
consumer
goods
(67.6)
A 0 
Maa-ja Teollisuus- 
metsätalous- tuoneet 
tuotteet tndustri- 
Jord-och produkter 
skogsbruks- Manufac- 
produkter tured 
Agricultural products 
andforestry 
products
(11.6) (985,1)
DA D8 
Elintarvikkeet, Tekstiilit 
juomat ja ja vaatteet 
tupakka Textilier 
Livsmedel. och kläder 
drycker Textiles 
och tobak and clothing 
Food products, 
beverages 
and tobacco
(21.7) (15.9)
DD
Puutavara ¡a 
puutuotteet 
Träoch 
trävaror 
Wood and 
wood products
(69.0)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 to
1996., 100,6 99,4 100,3 99,4 104,1 130,0 100,3 107,5 100,8 91,9
1997.. 98,9 95,5 100,9 98,7 104,5 96,1 99,0 110,2 99,8 94,5
1995 VII 100,7 101,2 100,4 99,8 99,5 101,3 100,7 96,8 100,4 100,5
Vili 100,8 101,6 99,9 99,9 100.4 101,0 100,8 102,5 100.1 100,0
IX 101,0 102,3 . 99,1 100,2 101.1 100,6 101,0 103,1 100,4 96,0
X 101,7 103,5 99,1 100,6 101,5 102,6 101,7 102,7 100,8 96,6 -
XI 101,7 104,0 98,8 100,5 101,0 100,5 101,7 102,4 38.8 95,6
XII 101,9 104,1 99,0 100,6 100.9 110,1 101,7 103,0 97,0 97,6
1996 1 102,1 104,0 99,1 100.6 102,2 124,1 101,9 106,6 98.2 98,6
II 101,9 102,9 99,3 100,6 103.6 124,6 101,6 106,5 38.5 94,6
III 102,8 104,2 99,8 ' 100.7 104,1 ■ 135,0 102,5 106,5 98,8 93,2
IV 102,8 102,9 100.2 100,7 104.6 134,0 102,5 • 106,5 100,6 93,1
V 102,1 101,7 100.7 98,5 105,7 132,6 101.8 106,4 102,1 91,3
VI 101,8 101,0 100,7 98,8 106,1 132,0 101.5 108,2 102,1 30,3
VII 100,3 98,5 100,8 98,8 105,9 133,5 99,9 107,7 103,0 90,5
V ili 99,2 97.0 100,7 98.8 104,8 132,0 98,8 107,4 101,8 90.0
IX 98,7 95,6 100.7 98,9 102,8 130,6 98,3 108.2 101,4 89,3
X 98,7 95,3 100.5 98,9 102,7 136,8 98,3 108,3 1 0 U 90,4
XI' 98,5 95.0 100,6 98,7 103.4 137,6 98,1 108,3 101,5 91,2
XII ■ 98,4 94,5 100,9 98,7 103,9 . 106,8 98,3 109,3 100,7 90,2
1997 1 98,3 94,6 100,5 99,0 103,4 108.4 98,2 108,0 100,5 90,2
II 97,9 94.1 100,8 99,1 102,7 93,2 • 98,0 107.4 99.7 90,3
III 97,8 93,9 100,8 99.1 103,2 94,6 97,9 108,6 98,8 92,3
IV 98,2 94,3 101,2 98,7 103,2 95,1 98,2 108,5 99,2 93,1
V 98,1 94.0 101,1 98,7 103,4 94,4 98,1 108,7 98,9 92,0
VI 38,2 94,5 100,7 98,7 104,6 94,7 98,3 110,3 98,6 93,1
VII 98,6 95,1 100,8 98,8 104,8 94,7 98,7 110,1 99,1 95,9
Vili 99,5 95,8 101,2 98.8 105,4 94,7 99,6 110,3 100,4 98,8
IX 99,3 95,9 101,0 98,9 104,9 94,7 99,4 111,2 100.4 99,7
X 100,6 98,5 101,0 98,4 105,1 99.6 100,8 112,0 100,5 100,4
XI 100,2 97.7 101,1 98,2 106,2 95,9 100,3 113,4 100,6 93,7
XII 100,4 97,9 101,2 98,2 106,6 93,7 100,5 114,1 100,6 94,8
1998 1 10041 97,7 101,4 98,3 106,8 91,6 100,1 113.6 100,7 94,7
II 100,1 98,0 101.3 98,6 106,6 88,2 100,3 113.6 101,2 95,6
III 99,9 97.9 101.4 98,8 105,5 83,6 100,1 112,2 100,8 92,6
IV 98,9 98,1 97,7 ■ 99,5 105,4 84,4 99.1 112,8 99,7 92,5
V 98,9 38.3 97,9 99.5 104,9 85,2 1 99,1 111,0 100,2 91,9
VI 98,8 38,2 97,5 99,5 105,4 85,2 93,9 112,2 100,3 91,9
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48. Vienti hintaindeksi (jatk.) —  Exportp risin d ex (forts.) —  Export price index (cont.)
1995 = 100
Tavararyhmät (NACE—TOL)—Varugrupper (NACE-NI)- Commodity groups (NACE-SIC)
21 DG DH OI 27 271 274 28 OK Dl DM
Selluloosa. Kemikaalit ja Kumi- ja 6-metalliset Perus- Pauta, teräs Muut kuin Metalli- Koneet ja Sähkö- Kulku-
Vuosi ja paperi ja kemialliset muovi- mineraali- metallit ja rauta- rautametallit tuotteet laitteet tekniset neuvot
kuukausi • paperituotteet tuotteet tuotteet tuotteet Bas- seokset Andra Metall- Maskiner tuotteet Transpon-
Aroch Cellulosa, Kemikalier Gummi- och leka- metaller Jäm, stäl metaller varor och ja optiset medet
mänad papperoch och kemiska plastvaror metalliska 8ask och ferro- änjärn M etal utrustning laitteet Transport
Year and pappersvaror protkikter Rubber and mineraliska metals legeringar Non-ierrous products Machinery El- och optik- equipment
month Pulp, paper Chemicals plastic produkter Iron, steel metals and produkter
and paper and Chemical products Notbm etallic and ferro- equipment Electrical
products products mineral alloys and
products optical
equipment
(262.2) (53.6) 06,8] 01-8) (82.4) (46.8) (27.6) (20.0) (112.1) 1205,3) (71.1)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1996. 102.1 99,0 102,3 107,7 93.4 93,4 92,7 95.8 102,6 98,2 101.6
1997. 95.3 102.2 102,8 112,5 90,4 86,3 97,8 94,1 106.7 96,6 102,2
1995 VII 101,0 104,6 98,6 100,4 101.7 101,6 101,4 100.4 100,2 100.6 99.8
V ili 102.2 100.7 102,3 101,0 101,4 103,1 99,2 101.0 99,3 100,3 99,7
IX 104,8 100,6 102,5 101.7 102,2 103,1 101,6 100,2 99.3 98,8 100,2
X 107,6 100,3 102,5 101,3 101,8 102,4 101,7 95,0 99.5 98.5 100.8
XI 109,1 99,7 102,4 100.4 102,1 104,2 98,5 94,4 99,5 98,1 100.8
XII 108,5 98,7 102,8 101.1 101.0 104,3 94,9 94.3 100,0 98,0 101,1
1996 1 108,0 97,8 103,0 102.9 100.9 103.0 96,9 94,5 100,1 98,1 101,4
II 106,2 99,2 103,5 103.7 100,6 103.1 95,7 98.6 100.5 97.8 102,3
III 109,8 98.3 103,8 105.0 98.9 100.1 98,5 96,9 101.5 97,9 102.3
IV 106,5 101.2 100,3 106.0 99.9 101.8 98,6 97.3 102.0 98,2 102.7
V 104,6 102,5 99,6 105,3 100,1 102,1 97,2 96,6 102,8 98,5 101,3
VI 103,4 102,3 102,4 108.5 99,3 102.5 94,7 98,4 102,9 98.6 101.3
VII 99,7 100,2 102,2 109,8 95.3 97,1 92,5 36,5 103.4 98,5 101,3
V ili 98,8 97,2 102,7 110,0 90.0 90,1 89,1 96,5 103,5 98,4 101,1
IX 97,4 97,6 102,8 110,3 85.0 81.3 89,0 95,3 103,5 98.4 101,2
X 97.2 96,9 102,1 110,3 83.3 80.0 86,6 94,5 103.5 97.9 101,4
XI 96,4 97,0 102.6 111,3 83,0 79,3 86,7 94.7 103,7 97.9 101.4
XII 96.6 97,4 102.4 109,8 84,1 80.1 89.6 93.7 103,8 98.5 101,3
1997 1 96,6 99,0 100,9 113,1 84,3 81,6 87,6 93.6 103.6 97.9 101,4
II 95,7 99,3 100,8 112,3 85,5 82,1 90,5 93,4 105,7 97.1 101,7
IN 94,8 99,8 100,4 112,5 84,8 80,7 90,6 94,9 105,9 97,0 101.8
IV 94,9 100,7 100.6 112,0 86,1 81.3 93,2 94.9 106.2 97.4 102,0
V 93,1 102,2 102,8 112,3 89,2 83.3 100,5 94,7 106,2 97.1 102.2
VI 93,5 103,2 103,0 112,3 90.5 85,3 100.9 94.5 106,5 98,4 102,1
VII 93,1 103,1 103,6 111,9 92.9 87.5 102.6 94,0 107.1 96,2 102.1
V ili 94,0 103,8 103,4 111,7 92.8 86.7 103,4 94.2 107,8 96.4 102,4
IX 93,4 103.6 104,3 111,3 93.6 89.3 101.2 95.1 107.8 96,1 102,5
X 97,9 105.0 104,3 112,2 94.8 91.3 101.5 95,1 107.8 96,0 102,6
XI 98,0 103,1 104,8 114,3 98.5 92,6 104.4 92.6 107.8 96,0 102,8
XII 98,7 103.4 104,4 114,2 94,1 93.7 97.1 92,7 108,3 96,0 102.6
1998 1 98,7 105,1 104.3 114,6 92.9 93,2 94,5 92,5 108,7 96,0 102,6
II 99.2 105,0 102,9 114.7 93,3 94,2 94,4 93,0 108,7 96.0 102.6
III 99,6 104.2 103.7 113.6 92.9 94.8 92.1 98,1 108.8 96.0 102.6
IV 99,5 104.0 103,8 114,1 95,3 96,6 93.8 97,1 107.8 90,6 102.8
V 100.1 103.7 105,6 113,4 94.4 95.3 93.2 97,1 107,2 91,0 102.8
VI 100,5 103.1 104,4 113,7 93,8 95,1 91,9 96,9 106.2 90,9 102,8
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49. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949 = 1 0 0
Koko- Tavararyhmä (SITO)- Varugrupp (SITCI -  Commodity group (SUC)
nais-
indeksi 0 01 02 W 05 06 07 1 Z 24 25 26
Vuosi ja Total- Srntar- Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi. tee. Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vîkkeet liha- talous- ja tuotteet ia keittiö- sokeri- kaakao ja ja aineet tavarat va nu ke kuidut
Ar och Tota! Uvs- tuotteet tuotteet Sparaimäl kasvit valmisteet suklaa tupakka (sydtdvaksi Trävaror Pap- Textil-
márrad index medel Kflttoch ia munat och spann- Frukter Socker Kaffe, te. Dryckei ketpaa- Wood pets- fibrer
Yearand Food kOttvaror MjOlk-och mils- ochkdks- ochsoc- kakaooch och mattomat) massa Textile
month Meat and méjeri- produkter växter kervaror choklad tobak Râvaror Pulp Fibres1 1 produkter Cereals fa irs  and Sugar Coffee. Sever- (icke
stations samtüqq and cereal vegetables and tea. cocoa ages and ätbara)
Dairy prepara- sugar and tobacco Cruda
products tm s prepara- chocolate materials
and eggs tions (inedible)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 3 .. . . 1540 1 426 1 731 1380 2317 1 173 1201 361 2 524 1398 1597 1356 750
1 9 9 4 .. . . 1565 1436 1762 1365 2 380 1 136 1207 408 2 543 1585 1802 1627 779
1 9 9 5 .. . . 1567 1 253 1447 1 269 1 795 1 157 1 142 451 2 569 1759 1933 2111 901
1 9 9 6 .. . . 1577 1 240 1376 1 280 1832 1203 1 157 400 2 697 1 589 1863 1538 776
1 9 9 7 .. . . 1601 1 256 1385 1 281 1875 f 195 1 185 458 2 763 1 679 2 019 1520 735
1995 VII 1566 1236 1409 1 202 1 821 1231 1 133 454 2 561 1 779 1955 2127 940
V ili 1565 1 221 1405 1208 1 771 1151 1 131 449 2 561 1 7B8 1959 2159 944
IX 1568 1 230 1430 1256 1 772 1 086 1 141 447 2 575 1781 1947 2 213 940
X 1569 1 253 1433 1307 1 791 1 181 1 142 430 2 575 1771 1934 2 276 931
XI 1566 1 242 1394 1310 1766 1179 1 142 422 2 574 1763 1922 2 283 931
XII 1568 1 233 1393 1316 1771 1 088 1 142 418 2 635 1743 1889 2 262 914
1996 I 1579 1239 1396 1317 1777 1 110 1138 416 2 635 1747 1898 2 248 899
II 1580 1236 1387 1 315 1783 1 121 1 156 406 2 636 1 740 1894 2 201 847
III 1575 1234 1387 1 301 1795 1 149 1 156 409 2 629 1 627 1876 1709 859
IV 1580 1221 1366 1 264 1797 1 133 1 156 417 2 710 1 587 1871 1466 867
V 1575 1221 1373 1 234 1805 1 174 1 156 415 2711 1 553 1825 1320 850
VI 1568 1219 1372 1 234 1801 1 185 1 150 395 2721 1531 1783 1306 846
VII 1574 1255 1377 1 233 1803 1459 1 150 395 2721 1 487 1771 1278 746
V ili 1568 1240 1373 1 233 1887 1 273 1 152 389 2 719 1 524 1846 1316 663
IX 1577 1251 1370 1269 1879 1303 1 152 390 2 720 1553 1848 1383 665
X 1588 1269 1382 1323 1878 1304 1 173 390 2721 1583 1910 1397 700
XI 1576 1243 1376 1 321 1889 1 106 1 176 390 2721 1558 1904 1404 684
XII 1582 1245 1375 1 321 1888 1 120 1 176 384 2 719 1 584 1935 1429 682
1997 1 1 589 1252 1 391 1317 1885 1 156 1 179 383 2762 1580 1939 1416 693
II 1 591 1246 1390 1 285 1885 1204 1 167 386 2 766 1592 1951 1414 732
III 1 593 1252 1372 1301 1883 1216 1 187 338 2773 1625 1982 1394 732
IV 1591 1241 1374 1252 1885 1232 1187 409 2774 1632 1992 1379 725
V 1 599 1256 1373 1237 1886 1330 1 185 449 ' 2 748 1650 1996 1386 749
VI 1596 1 247 1385 1236 1880 1 224 1 185 458 2 761 1 669 2 018 1415 748
Vil 1605 1 252 1383 1236 1870 1 252 1 185 459 2 761 1 718 2 058 1514 750
VIN 1608 1 247 1387 1236 1865 1 199 1 185 484 2 763 1 737 2 067 1546 741
IX 1610 1 269 1382 1301 1867 1 173 1 187 520 2 758 1759 2 054 1692 743
X 1613 1 274 1390 1320 1862 1 161 1 187 528 2 763 1 745 2 062 1683 747
XI 1610 1 265 1394 1323 1864 1097 1 186 503 2 763 1720 2 066 1700 730
XII 1605 1 270 1400 1 323 1864 1094 1 186 519 2 763 1721 2 044 1703 728
1998 1 1596 1 274 1400 1326 1867 1 121 1186 514 2772 1692 2 023 1686
II 1591 1 261 1384 1 299 1865 1 127 1 191 511 2769 1675 2 023 1615
III 1589 1258 1356 1 299 1855 1 122 1 189 518 2 773 1645 2 005 1 569
rv 1589 1 254 1357 1 261 1867 1 147 1 187 518 2 791 1644 2 013 1 501
V 1588 1 252 1353 1 246 1865 1 165 1 187 518 2 791 1639 2 000 1 557
vi 1579 1 259 1381 1 246 1884 1200 1 181 499 2 795 1635 1995 1 560
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— Partiprisindex ( f o r t s . )  —  Wholesale price index (cont.)
4
Tavararyhmä |SITC -Vaiugrupp(SlTC) -  Commodity group ¡SITO
3
Vuosi ja Kivennäispolt- 
kuukausi maineet -ö ljyt 
Ar och kaasu, sähkövirta 
mänad ja lämpö 
Year and Mineraliska 
month bränslen, mine- 
raloljor, gas, 
elström och 
värme
Mineral fuels, 
lubricants, gas. 
electric energy 
and heat
31a
Kivennäis- 
polttoaineet 
ja -öljyt 
Mineraliska 
bränslen och 
mineraloljof 
Mineral fuels 
and oils
31b 
Kaasu, 
sähkö 
ja lämpö 
Gas. el 
och värme 
Gas.
electricity 
and heat
4
Kasviöljyt 
ia -rasvat 
vegetabi- 
liska oljor 
och fetter 
Vegetable 
oils and 
fats
5
Kemian­
teolli­
suuden 
tuotteet 
fVodufcter 
trän den 
kemiska 
industrin 
Chemicals
“llllllil
sií¡lll!iiilí!l
65
Langat ja 
kudelmat 
Garnoch 
vävnader 
Yamand 
fabtics
66
Teokset muista 
kivennäis­
aineista kuin 
metallista 
Varor av andra 
mineraliska 
ämnenän 
metaller 
Non-metaftic 
mineral 
manufactures
68
Epäjaim
metallit
Oädla
metaller
Base
metals
69
Metalli- 
teokset 
Metall- 
varor 
Manufac­
tures of 
metals
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1993.......... 1 456 1 892 1061 422 1 244 1 293 1350 1 084 1 661 1 195 1 530
1934.......... 1 444 1816 1 080 421 1228 1 314 1365 1093 1 685 1 221 1 554
1995.......... 1 496 1825 1 144 234 1292 1394 1 518 1 090 1711 1351 1643
1996.......... 1 609 2 066 1 183 204 1261 1 389 1 548 1 104 1 737 1277 1702
1 9 9 7 . . . .  1 674 2 1 6 9 1 222 204 1255 1387 1495 1 110 1797 1275 1690
1995 VII 1481 1768 1 151 216 1298 1402 1 531 1090 1724 1 364 1657
VIII 1 485 1760 1 160 212 1300 1407 1 567 1089 1721 1369 1545
IX 1 499 1 823 1 150 213 1297 1405 1 568 1089 1708 1370 1 644
X 1 490 1790 1152 210 1283 1 411 1 583 1088 1708 1373 1562
XI 1492 1798 1151 210 1285 1 407 1 581 1095 1707 1355 1670
XII 1 516 1856 1 157 210 1265 1 408 1 580 1092 1709 1 360 1675
1996 I 1 553 1946 1 164 209 1273 1 407 1587 1 088 1726 1339 1690
II 1571 1 970 1 177 204 1268 1406 1576 1097 1718 1 335 1696
III 1 5 7 8 1 985 1 180 203 1274 1410 1609 1099 1709 1 326 1708
IV 1624 2 117 1 179 202 1269 1407 1 580 1099 1727 1315 1710
V 1 597 2 046 1 177 205 1273 1409 1 576 1 104 1742 1313 1715
VI 1 573 1 959 1 185 206 1265 1 402 1560 1099 1 739 1308 1713
VII 1 593 2 0 1 4 1 186 205 1264 1392 1555 1 110 1746 1274 1704
VIII 1 597 2011 1 193 205 1247 1381 1 530 1108 1 746 1253 1705
IX 1 642 2 138 1 193 203 1249 1 368 1 523 1 113 1742 1222 1699
X 1 675 2 244 1 190 202 1250 1361 1497 1 110 1753 1 211 1694
XI 1 643 2161 1 185 203 1249 1359 1 493 1 107 1745 1 209 1693
XII 1 660 2 1 9 9 1 190 202 1253 1363 1 491 1 108 1 753 1220 1691
1997 1 1 688 2 262 1 198 201 1255 1365 1490 1109 1768 1225 1682
II 1692 2181 1 241 198 1253 1370 1482 1108 1760 1249 1684
III 1675 2 134 1 239 199 1259 1 372 1486 1 108 1 770 1245 1688
IV 1658 2 088 1238 199 1257 1 383 1 4 » 1 106 1778 1271 1693
V 1676 2 137 1 239 201 1263 1384 1491 1 110 1784 1269 1694
VI 1647 2 0 9 8 1 219 201 1253 1400 1494 1 107 1801 1308 1696
VII 1662 2 148 1 216 202 1261 1409 1493 1 110 1 819 1331 1684
VIII 1 687 2 219 1 216 202 1252 1399 1 496 1 108 1 813 1 299 1690
IX 1 668 2 168 1 215 202 1251 1394 1 497 1 111 1820 1286 1689
X 1682 2 2 1 2 1213 209 1248 1396 1 504 1 115 1818 1289 1692
XI 1 693 2 236 1217 217 1249 1389 1 507 1 112 1820 1 268 1692
XII 1 6 6 4 2 1 4 8 1 2 1 8 217 1255 1387 1 508 1 112 1816 1256 1700
1998 I 1651 2091 1 225 1243 1 375 1504 1 108 1 808 1225 1717
II 1 647 2 0 4 6 1 238 1244 J 1377 1 506 1 110 1802 1224 1725
III 1 635 2 008 1 239 1242 1395 1500 1111 1825 1268 1725
IV 1 632 2 002 1 238 1246 1 395 1505 1 122 1 830 1 266 1711
V . 1 649 2 0 5 5 1237 1238 1382 1506 1 111 1821 1 236 1711
VI 1 615 1955 1235 1226 1376 1503 1 107 1816 1 223 1709
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49. Tukku h intä indeksi (jatk.) —  Parti prisindex (forts.) —  Wholesale price index (cont.)
1949 = 100
Tavararyhmä (SfTC) Käyttötarkoitus Alkuperä
Varugrupp(SITC) AnvSndningssyfte Ursprung
Commodity group (StTCj Purpose Origin
Vuosi ja ---------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kuukaûi 
Äroch 
mänad 
Year an 
month
si 7 
Koneet 
laineet ja 
td kuljetus­
välineet 
M askin e t 
apparater 
o. transport- 
medet 
Machinery 
and
transport
equipment
71 7Z 
Koneet ja Sähkökoneet 
laitteet [ei -laitteet ja 
sähkö- -tarvikkeet 
koneet) Elektriska 
Maskiner maskinet 
o. apparater apparater och 
(andra än materiel 
elektriska) Electrical 
Machinery machinery, 
(other than apparatus and 
electrical) appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipment
68-73 8 
Metallit ja Erinäiset 
metalli- valmiit 
teellisuus- tavarat 
tavarat Diverse 
Metalleroch färdiga 
metall- vartu 
industrivarer. Miscel- 
Manufactvre laneous 
ofmetals and manufac- 
meta! products tured 
artides
1 2 
Tuotanto- Koneet, lait- 
hyödyk- teet ja kulje- 
keet tusvälineet 
Produk- Maskiner, 
tionsförnö- apparater och 
denhetei transportmedel 
Producer Machinery and 
goods transport 
equipment
3
Kulutus-.
hyOdykkeet
Konsum-
tionsfornd-
denheter
Consumer
goods
1
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
varor
Domsstic
goods
2
Tuonti-
tavarat
Importe­
rade
varur
Imported
goods
Z5 26 Z7 28 30 29 31 32 33 34 35
1993.. 1 893 2 839 901 1799 1 651 2 055 1 416 2147 1 621 1 590 1 374
1994.. 1 920 2 900 891 1850 1 676 2 099 1 448 2147 1 637 1 624 1 382
1995., 1 903 2 872 857 1880 1 696 2126 1 477 2105 1 602 1 630 1 379
1996.. 1 917 2 951 829 1912 1 696 2169 1 477 2119 1 628 1 636 1 393
1997.. 1 923 3 018 805 1924 1 699 2186 1 503 2138 1 648 1 665 1 408
1995 VII 1 904 2 872 852 1889 1 700 2135 1 473 2098 1 606 1 626 1 381
Vili 1 904 2866 854 1891 1701 2133 1 476 2 097 1 598 1 626 1 379
IX 1 905 2 862 855 1894 1 701 2135 1 483 2 099 1 595 1 631 1 379
X 1 896 2 857 850 1883 1 697 2137 1 482 2 092 1 600 1 637 1 370
XI 1 893 2 854 852 1872 1 692 2140 1 480 2 090 1 595 1 634 1 368
XII 1 898 2 872 848 1883 1697 2140 1 482 2094 1 595 1 637 1 368
1996 1 1 909 2 893 848 1898 1702 2151 1 491 2101 1 611 1648 1 378
II 1909 2 912 837 1904 1701 2158 1 493 2112 1 610 1650 1 379
ill 1915 2 926 838 1909 1705 2162 1 482 2118 1 614 1 639 1384
IV 1919 2 936 840 1910 1705 2168 1 484 2114 1 625 1636 1 402
V 1921 2 953 835 1912 1707 2175 1 472 2115 1 631 1630 1 398
VI 1924 2 959 837 1913 1708 2176 1 463 2118 1627 1620 1 397
VII 1926 2 965 838 1913 1702 2177 1 460 2 121 1 650 1628 1 399
Vili 1914 2 960 817 1 919 1690 2174 1 458 2119 1637 1623 1392
IX 1911 2 959 814 1 915 1681 2170 1 472 2117 1638 1632 1 400
X 1913 2 977 811 1 915 1680 2170 1486 2127 1642 1646 1405
XI 1920 2 984 817 1 920 1684 2171 1474 2138 1626 1637 1389
XII 1916 2 983 814 1 914 1684 2170 1485 2132 1624 1 645 1391
1997 1 1913 2 964 812 1 923 1682 2172 1492 2130 1633 1 651 1398
II 1914 2 987 811 1 911 1687 2182 1490 2135 1642 1 656 1395
III 1919 3 010 807 1 916 1690 2185 1 493 2139 1 645 1 661 1 396
IV 1918 3 005 807 1 917 1695 2185 1486 2144 1647 1 657 1394
V 1923 3 019 809 1 917 1 698. 2187 1497 2140 1654 1 662 1408
VI 1925 3 024 810 1917 1707 2188 1496 2141 1 648 1 660 1 404
VII 1926 3 025 809 1923 1712 2184 1 509 2141 1651 1 666 1 419
Vili 1926 3 030 804 1926 1 705 2188 1 512 2138 1 653 1 668 1 421
IX 1928 3 038 804 1930 1705 2189 1 515 2139 1654 1 673 1 418
X 1929 3 035 803 1934 1706 2190 1 520 2137 1 654 1 675 1 422
Xl 1926 3 033 798 1935 1 700 2191 1 518 2134 1 649 1 675 1 414
XII 1925 3050 789 1937 1 697 2187 1510 2144 1 648 1 673 1 407
1998 1 1918 3 041 783 1937 1 687 2185 1497 2141 1 646 1 666 1 394
11 1912 3 040 776 1942 1 683 2188 1491 2126 1 646 1 658 1 394
III 1913 3 048 776 1938 1 695 2187 1489 2128 1 643 1 658 1 388
IV 1913 3051 774 1946 1694 2193 1 488 2126 1 645 1 654 1 394
V 1912 3067 769 1941 1685 2195 1 485 2120 1 652 1657 1 389
VI 1910 3064 769 1937 1680 2191 1 471 2116 1654 1654 1371
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50. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index
1949 =  100
Koko- Tavararyhmä (S)TC) -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group (SITC) 
nais- — --------------■----------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
indeksi
Total­
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
1
Juomat
j3
tupakka 
Orycker 
och 
tobak 
Bever­
ages and 
tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi 
kelpaa­
mattomat) 
Rävator 
[icke ätbara) 
Crude 
materials 
(inedible)
5
Kemian­
teollisuuden 
tuotteet 
Produkter trän 
den kemiska 
industrîn 
Chemicals
6
Valmistetut
teokset
Bearbetade
varor
Manufac­
tured
goods
7
Koneet, 
laineet ja 
kuljetus­
välineet 
Maskiner. 
apparater 
och
transport-
medel
Machinery
and
transport
equipment
71
Koneet ¡a 
laitteet (ei 
sähkökoneet) 
Maskiner och 
appar. (andra 
än elektriska) 
Machinery 
(other dian 
electrical)
72
Sähkö­
koneet, 
-laineet ja 
-tarvikkeet 
Elektriska 
maskiner, 
apparater, 
materiel 
Electrical 
machinery, 
appar­
atus. etc.
73
Kuljetus-
neuvot
Transport-
medel
Transport
equipmem
B
Erinäiset 
valmiit 
tavarat 
Diverse 
färdiga 
’ varor 
M iscel­
laneous 
manufac­
tured 
articles
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1993., 1 520 1 548 1 919 1 475 1 104 1 258 1603 2 002 1055 1 612 1988
1994. 1 544 1 566 1931 1 690 1 108 1 267 1623 2 060 1043 1627 2048
1995.. 1 596 1 407 1873 1 968 1 163 1394 1645 2101 1033 1674 2115
1996. 1 597 1384 1928 1 568 1 149 1410 1668 2 153 1013 1720 2189
1997. 1 605 1 410 1971 1 701 1 162 1 366 1682 2 206 1003 1714 2 200
1995 VII 1 598 1396 1 863 2 007 1 172 1 396 1648 2 102 1039 1671 2123
VH) 1601 1391 1 863 1 996 1 165 1 407 1647 2 097 1038 1679 2129
IX 1611 1398 1 885 1 991 1 160 1 432 1645 2 100 1 026 1 686 2135
X 1 615 1 396 1 885 2 020 1 147 1 443 1 646 2101 1 024 1 693 2141
XI 1 613 1 382- 1 885 2 004 1 142 1 446 1 647 2 099 1 023 1 703 2 142
XII 1 615 1 381 1 901 1990 1 134 1448 1 655 2 118 1 022 1 707 2 145
1996 1 1 619 1 386 1 890 1 961 1 137 1449 1 658 2 124 1 023 1 711 2161
II 1 618 1381 1 890 1 857 1 147 1442 1664 2 129 1023 1 727 2179
III 1613 1377 1 904 1 632 1 152 1464 1670 2 144 1023 1 729 2 184
IV 1609 1 377 1 928 1 522 1 156 1452 1668 2 134 1024 1 732 2187
V 1 605 1378 1 929 1 453 1 166 1 449 1668 2 144 1024 1 717 2195
VI 1 596 1372 1 943 1 447 1 155 1 439 1671 2 152 1025 1716 2196
VII 1 588 1376 1 943 1 438 1 154 1404 1675 2 160 1025 1 716 2199
V ili 1 580 1391 1 942 1469 1 140 1382 1664 2 167 996 1716 2199
IX 1 582 1390 1 943 1488 1 143 1 367 1665 2 170 993 1718 2195
X 1 587 1 394 1 944 1498 1 145 1 365 1664 2171 991 1719 2188
XI 1 584 1 394 1 944 1 516 1 145 1 357 1 671 2 172 1003 1 723 2190
XII 1 586 1 390 1 941 1 541 1 150 1 352 1673 ■ 2 175 1 005 1 723 2191
1997 1 1 585 1 396 1 949 1 539 1 155 1356 1 668 2 160 1 006 1 726 2 188
II 1 588 1 395 1 953 1 574 1 157 1350 1 667 2173 1 005 1 702 2 201
III 1 588 1 393 1 959 1 589 1 164 1349 1672 2187 1003 1 703 2195
IV 1 591 1 399 1959 1 604 1 170 1355 1679 2 198 1007 1706 2197
V 1 595 1 401 1 961 1 629 1 178 1353 1678 2 196 1007 1708 2199
VI 1 599 1 406 1 987 1 660 1 157 1365 1677 2 197 1003 1707 2199
VII 1605 1406 1 987 1 748 1 159 1366 1683 2 210 1006 1707 2198
V ili 1 616 1416 1 987 1 781 1 161 1369 1688 2 217 1006 1715 2 203
IX 1 618 1427 1 977 1 832 1 159 1365 1690 2 222 1004 1718 2 205
X 1 627 1 428 1 979 1 825 1 161 1393 1693 2 231 1 002 1 724 2 205
Xl 1 625 1 427 1 980 1815 1 159 1387 1 691 2 230 996 1 728 2 205
XII 1 625 1 426 1980 1 811 1 165 1390 1 698 2 249 994 1 727 2 206
1998 1 1 615 1 422 1986 1755 1 171 1387 1698 2 249 995 1 727 2213
II 1613 1415 1 985 1 720 1 170 1393 1687 2 241 983 1 728 2216
III 1613 1411 1 988 1 675 1 168 1403 1 688 2 242 983 1 729 2 222
IV 1603 1411 1 998 1640 1 167 1411 1 650 2 232 935 1 732 2 227
V 1603 1 405 1 998 1 668 1157 1411 1 654 2 231 941 1 732 2 223
VI 1600 1411 2 013 1677 1 145 1 409 1 650 2 218 941 1 731 2 217
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index(cont.)
1949 =  100
Toimiala (tSIC. Rev. 1) -  Näringsgren |IS1C. Rev, 1| -  Industry (ISIC. Rev. 1}
Vuosi ja 
kuukausi 
A f och 
mänad 
Year and 
month
2-3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Manufac­
turing
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textil rndujtri 
Manufacture 
o f textiles
24
Kenkä-, vaate­
tus- ja  omp.- 
teollisuus 
Sko-, konfek- 
tions- och sönv 
nadsindustri 
M am it o f 
footwear, 
other 
wearing 
apparel and 
madeup 
textile goods
25-26 
Puu-ja 
huonekalu­
teollisuus 
Trä-oeh 
- möbelindustri 
Manufacture 
o f wood and 
furniture
27 
Paperi­
teollisuus 
Peppers- 
incus t/i 
Manufacture 
o f paper 
and paper 
products
29-30 
Nahka- ja 
kumi- 
teollisuus 
Skinn-, lader- 
och gummi- 
industri 
Manufacture 
o f feather and 
rubber 
products
33
Savi-, lasi- ja
kivenjalostus-
teollisuus
le r-, g las-och
stenföradlings-
industri
Manufacture o f 
non-metallic 
mineral prod­
ucts
34-38 
V eta lli- 
teollisuus 
M etall- 
Industri 
Manufacture 
o f metal 
and m etal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1993. 1 507 1 139 1 189 1916 1510 1715 1 665 1406
1994. 1 530 1 151 1247 1999 1553 1756 1 661 1438
1995. 1 578 1 179 1287 2032 1802 1770 1 707 1489
1998. 1 573 1 198 1302 1949 1782 1817 1 733 1480
1997. 1 577 1 184 1296 2081 1 706 1830 1 793 1489
1995 VII 1 580 . 1 185 1286 2021 1816 1 784 1704 1 493
V iti 1 581 1 188 1295 2 010 1835 1 784 1704 1 493
IX 1593 1 189 1298 1999 1880 1774 1700 1493
X ■ 1 597 1190 1298 2 000 1910 1772 1699 1494
XI 1 594 1182 1 300 1962 1927 1772 1699 1492
XII 1 596 1179 1 299 1984 1920 1770 1706 1496
1998 1 1800 1 178 1303 1987 1920 1799 1720 1498
n 1 595 1 191 1301 1947 1898 1799 1720 1497
m 1 590 1 198 1302 1946 1872 1799 1719 1496
IV 1 586 1 198 1 304 1 956 1808 1808 1734 1496
V 1 581 1201 1305 1937 1783 1808 1739 1499
VI 1 571 1200 1 305 1927 1769 1830 1 730 1498
VII 1 561 1205 1308 1928 1737 1827 1 732 1484
V ili 1553 1206 1298 1938 1732 1827 1 736 1465
IX 1 555 1204 1 294 1934 1 727. 1829 1 734 1458
X 1561 1197 1295 1962 1723 1828 1738 1 453
Xl 1 558 1 199 1 299 1 974 1711 1826 1 738 1458
XII 1 559 1200 1309 1 957 1710 1826 ■ 1 760 1 461
1997 1 1 558 1 189 1309 1963 1708 1840 1774 1460
II 1 558 1 183 1309 2007 1693 1816 1 770 1465
III 1557 1184 1310 2 040 1675 1816 1 778 1471
IV 1 561 1188 1305 2063 1677 1822 1782 1478
V 1 565 1183 1301 2057 1670 1824 1776 1486
VI 1 569 1 182 1300 2081 1675 1827 1798 1494
VII 1576 1181 1274 2112 1686 1838 1810 1503
VIII 1588 1183 1287 2135 1701 1830 1805 1503
IX 1 590 1183 1 291 2131 1715 1838 1 804 1501
X 1 60 1 1182 1288 2155 1756 1843 1 801 1503
X) 1 598 1182 1289 2105 1753 1835 1 801 1504
XII 1 599 1182 1291 2 118 1764 1836 1 818 1502
1998 l 1590 1183 1300 2 084 1761 1 811 1498
li 1585 1200 1298 2 086 1759 1805 1492
III • 1583 1197 1299 2 053 1759 1803 1497
IV 1573 1185 1304 2 062 1749 1808 1480
V 1574 1191 1306 2 064 1764 1805 1477
VI 1570 1 193 1293 2 067 1767 1803 1473
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisinúex (forts.) —  Production price index (cont)
1949 = 100
Toimiala (ISIC. Rev. ) | -  Närtngsgren (ISIC, Rev. 1 ) -  industry (ISIC. Rev. 1) Koiimarlkina- Vientitavarat 
Exportvaror 
Export goods34 35 36 37 38 5 Hemma-
Vuosi ja Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-, marfcnadsvaror
kuukausi perus­
teollisuus
teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto- yins. Home market
w o c h MetaUmanufaktut Maskin- Elektroteknisk Transport- laitokset goods
mänad 
Year and 
month
Metallverfc
Basic
m etal
industries
Manufacture 
o f m etal products 
except machinery 
and transport 
equipment
indus t/i
Manufacture
o f machinery
except
electrical
machinery
indusoi
Manufacture
o l electrical
machinery.
apparatus.
appliances
a ril supplies
medels- 
indusui 
Manufacture 
o f transport 
equipment
El-, gas- och
vattenverfc.
nun.
Electricity, gas. 
water and 
sanitary services
70 21 22 23 24 25 26 27
1993.......... 1 041 1 407 1989 1005 1619 1006 1509 1562
1994.......... 1 094 1 434 2051 1001 1635 1024 1537 1575
1995.......... 1 200 1 502 2 097 994 1682 1080 1564 1687
1996.......... 1 117 1529 2 1 5 5 982 1729 1 119 1563 1693
1997.......... 1 120 1 521 2 207 977 1723 1 138 1 584 1670
1995 VII 1 208 1509 2 098 999 1678 1083 1562 1 697
VIII 1 209 1513 2 093 998 1687 1092 1565 1700
IX 1 214 1 513 2 097 988 1634 1091 1 570 1722
X 1 217 1503 2 098 986 1701 1093 1 570 1734
XI 1 208 1503 2 098 984 1711 1095 1566 1735
XII 1 205 1 503 2 118 985 1715 1 100 1569 1738
1996 1 1 198 1 520 2 125 986 1719 1 104 1575 1738
11 1 182 1529 2 130 986 1735 1119 1578 1726
III 1 164 1537 2 1 4 6 986 1737 1 119 1 568 1734
IV 1 168 1539 2 1 3 5 989 1741 1 113 1 566 1724
V 1 174 1539 2 1 4 6 992 1726 1119 1 565 1715
VI 1 166 1S35 2153 992 1724 1119 1555 1703
VII 1 115 1534 2163 992 1724 1119 1 553 1684
VIII 1071 1S33 2 1 6 9 970 1 724 1122 1551 1664
IX 1 047 1527 2172 968 1 726 1122 1557 1655
X 1 0 3 6 1520 2173 966 1 727 1122 1562 1661
XI 1 0 3 6 1519 2 1 7 4 975 1731 1120 1 5 5 9 1658
XII 1 043 1521 2 1 7 5 978 1732 1 120 1 565 1651
1997 1 1 052 1 512 2 1 5 9 977 1734 1 120 1564 1649
ft 1 073 1508 2 1 7 3 976 1710 1 138 1 570 1645
III 1 082 1 511 2 187 975 1711 1 138 1573 1638
IV 1091 1 515 2 1 9 8 978 1714 1 138 1 574 1647
V 1 119 1 517 2 1 9 6 978 1716 1 138 1 579 1647
VI 1 145 1523 2 197 976 1715 1 141 1 584 1650
vn 1 162 1 523 2 211 380 1715 1 141 1588 1663
via 1 152 1 524 2 218 980 1724 1 141 1595 1682
IX 1 143 1 525 2 224 979 1 726 1 140 1597 1684
X 1140 1 528 2 233 977 1732 1 140 1597 1 713
XI 1150 1527 2 232 972 1737 1 140 1597 1704
XII 1127 1536 2 252 971 1736 1 140 1593 1714
1998 1 1109 1 540 2 252 972 1735 1 133 1582 1707
II 1112 1 541 2243 962 1736 1 147 1 575 1710
11 1 127 1 555 2 245 962 1 737 1148 1577 1707
IV 1 143 1561 2 234 922 1 740 1 146 1573 1690
v 1 130 1580 2 233 926 1 740 1 144 1573 1 6 %
VI 1 122 1559 2 2 1 9 926 1739 1 143 1569 1688
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51. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex {cif) —  Im portprice index (cif)
1949 =>100
Vuosi jo 
kuukausi 
A i otti 
mänad 1 
Year and 
month
Koko­
nais­
indeksi
Total-
index
Total
index
Tavararyhma (SFTC) -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group fStTC)
0
Elin­
tarvikkeet 
Livs medet 
Food
i
Juomat ja 
tupakka 
Drytker och 
rabak 
Beverages 
and tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi kel­
paamattomat) 
Rävaror 
(itke ätbara) 
Cnxfe mate­
rials (inedible)
3
Kivennäispolno- 
aineet. kaasu, 
sähkö ja lämpö 
Mineraliska 
bränslen. gas. 
el och värme 
M ineral fuels. 
gas, elec- 
trk ity  and haat
S
Kemian­
teollisuuden 
tuoneet 
Produktet frän 
den kemiska 
industrio 
Chemicals
6
Valmistetut
teokset
Bearbetade
varot
Mamjfac-
turedgoods
67-60 
Epäjalot 
metallit 
Oädla metaller 
Base metals
7
Koneet, laitteet.
kuljetusvälineet
Maskiner.
apparater.
transportmedel
Machinery and
transport
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1993. 1 188 900 2 214 751 1241 943 989 1052 2059
1994., 1186 963 2 044 799 1 108 948 973 1020 2 082
1995., 1185 1 020 1943 873 1046 1030 1012 1 149 2019
1996., 1203 1013 1985 844 1207 996 1013 1 122 ’ 2 045
1997.. 1216 1080 2 040 841 1271 988 1007 1 115 2 057
1995 Vil 1 185 1030 1942 894 1004 1039 1017 1 168 2019
vin 1 184 1025 1938 895 1004 1045 1018 1 174 2019
IX 1 184 1023 1942 870 1013 1 044 1024 1191 2020
X 1 176 1001 1932 870 989 1032 1.031 1 190 2007
XI 1 173 988 1923 883 980 1037 1 026 1 167 2004
XII 1 174 965 1941 862 1052 1008 1 019 1 150 2001
1996 1 1 183 966 1943 877 1060 1018 1018 1 145 2027
II 1186 ' 985 1963 896 1078 1000 . 1020 1 147 2028
III 1196 1003 1984 852 1 154 1003 1020 1 153 2038
IV 1 214 1027 1994 858 1269 998 1021 1 147 2051
V 1210 1056 2 008 886 1172 1001 1022 1 142 2054
V) 1209 1 069 2 000 875 1142 1004 1023 1 145 2 060
V il. 1210 1055 2 000 825 1189 1 002 1027 1 146 2063
V ili 1202 1037 1 976 . 815 1210 983 1020 1 130 ■ 2043
IX 1208 1039 1987 852 1281 986 1001 1088 2037
X 1215 1020 1987 840 1343 985 1000 1081 2046
Xl 1 200 961 1982 773 1289 986 990 1065 2051
XII 1 200 958 1 993 . 775 1302 . 986 992 1071 2047
1997 1 1 208 970 2007 759 1390 987 987 1057 2 043
II 1 205 1008 2002 767 1327 982 990 1077 2047
III 1203 1027 2 042 810 1 259 990 980 1050 2051
IV 1200 1023 2065 818 1 208 978 1 006 1 111 2 048
V 1 215 1 105 2061 857 1 255 984 999 1094 2 059
VI 1212 1 119 2065 854 .1 175 988 1015 1 132 2063
Vil 1 228 1 113 2 045 883 1 254 ‘ 1004 1032 1 175 2 068
V ili 1227 1124 2 094 • 901 1261 989 1017 1 141 2065
IX 1225 1 130 2 094 902 1229 988 1020 1 144 2 067
X 1230 1 153 2001 873 1281 984 1024 1 160 2 065
XI 1224 1081 2 000 814 1334 987 1011 1 129 2060
XII 1217 1 110 2001 848 1274 989 1 001 1 108 2050
1998 1 1206 1 107 2 013 834 1 219 • 977 • 992 1084 2047
II 1200 1 106 2 013 829 ■ 1 149 977 994 1082 2053
111 1195 1 120 2017 801 1062 974 1013 1 123 2 066
IV 1 199 1 128 ' 2040 826 1084 980 1007 1 101 2062
V 1 195 1 130 2 042 792 1 130 978 986 1061 2055
VI 1 178 1 131 2 062 790 987 972 979 1045 2054
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52. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Export price index (fob)
1949 = 100
Kokonais- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group ISITQ
indeksi -------------------------------------------------------------------------------------------;—
Vuosi ja
kuukausi
Ä roch
mänad
Year and
month
Total-
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi 
kelpaamattomat] 
Rävaror 
(icke ätbara) 
Crude m ate­
ria ls  (inedible)
24
Puutavarat
Trävaror
W ood
25
Paperi-
vanuke
Pappers-
massa
Pulp
6
Valmistetut
teokset
Bearbetade
varor
M anufac-
tured goods
63
Puuteokset 
Varor av trä 
Goods o f 
wood
64
Paperi, pahvi 
ja niistä val­
mistetut teokset 
Papper, papp 
och varor därav 
Paper, paper- 
board and 
manuf. thereof
7
Koneet, laitteet,
kuljetusvälineet
Maskiner.
apparater,
transportmedel
M achinery and
transport
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1993.......... 1 524 798 1329 1 526 1 186 1 287 1 210 1366 1 892
1994.......... 1 547 774 1 608 1 642 1 516 1 271 1 145 1335 1 918
1995.......... 1 656 835 1 859 1652 2 210 1 433 1 099 1 567 1 916
1996.......... 1 669 857 1 600 1493 1 487 1 472 1 061 1660 1 940
1997.......... 1 635 876 1 581 1 665 1 573 1381 1037 1 517 1 969
1995 VII 1 666 840 1 954 1 685 2 369 1429 1030 1 563 1 922
V ili 1 667 817 1 921 1 650 2 354 1443 1050 1582 1 918
IX 1 689 819 1 898 1 609 2 359 1494 1084 1 654 1 910
X 1 703 914 1 924 1 611 2 418 1 512 1 118 1 682 1 911
XI 1 704 908 1 908 1 571 2 418 1 523 1040 1 713 1 910
XII 1 708 910 1 933 1 575 2 423 1 524 1 175 1 703 1 915
1996 1 1 712 862 1 949 1 598 2 334 1 524 1 170 1 702 1 920
II 1 700 862 1 783 1 544 1 941 1516 1 077 1 704 1 928
III 1 710 859 1 648 1 503 1 553 1 554 1 078 1 775 1 935
IV 1701 870 1 559 1 510 1 307 1 535 1 076 1 735 1 940
V 1 6 9 2 865 1497 1 493 1 174 1 526 1 026 1 725 1 939
VI 1 685 848 1478 1 465 1 149 1 515 1 024 1 707 1 943
VII 1661 857 1 525 1 465 1 283 1 462 1 025 1 636 1 947
V ili 1 6 4 2 850 1 562 1 459 1 414 1 430 1 036 1 611 1937
IX 1 634 856 1 549 1 449 1 391 1 410 1 020 1 596 1 940
X 1 639 858 1 561 1457 1 413 1 412 1 103 1 593 1 941
XI 1 636 846 1 585 1484 1442 1 396 1 103 1 568 1 953
XII 1 621 845 1499 1486 1 447 1 382 998 1 561 1 955
1997 1 1 619 844 1489 1486 1 426 1 385 998 1 562 1 944
II 1 610 844 1 481 1 596 1 411 1 368 1 024 1 526 1 950
III 1 604 871 1475 1 647 1 333 1 357 1 025 1 511 1 952
IV 1 614 878 1 486 1 652 1 337 1 366 1 028 1 516 1 963
V 1 614 877 1 525 1 651 1 432 1 356 977 1 489 1 963
VI 1 615 876 1 531 1 670 1 432 1364 979 1 494 1 959
VII 1 628 876 1 611 1 703 1 607 1362 990 1 478 1 974
V ili 1 646 873 1 656 1 716 1 732 1375 1052 1 486 1980
IX 1 648 873 1 669 1 733 1 740 1376 1 071 1 483 1982
X 1 676 882 1 685 1 731 1 805 1425 1 174 1 553 1 986
XI 1 669 907 1 678 1 695 1 788 1412 1 018 1 545 1 986
XII 1 677 906 . 1688 1 697 1 831 1 425 1 105 1 561 1 988
1998 I 1 670 900 1 642 1 683 1 714 1 426 1 107 1 569 1 990
II 1 672 899 1625 1683 1 664 1 437 1 135 1 581 1 990
lii 1 668 894 1 563 1 591 1 617 1444 1133 1 593 1 991
IV 1 652 900 1 530 1 597 1 492 1454 1 122 1 599 1 926
V 1 652 882 1 544 1 590 1 537 1458 1 117 1 607 1 928
VI 1 650 879 1 559 1 595 1 560 1458 i  m 1 612 1921
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53. Maatalouden hintaindeksejä11 —  Prisindex för lantbm k11 —  Price indices for agriculture V
1990 «  100
Vuosi ja kuukausi 
Arochmänad 
Ye3r and month
Tuottajahintaindeksi -  Producentptisindex 
Producer price index
Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser -  Production inputs
Kokonais- 
indeksi 
Totalindex 
Total index
Kasvinviljely­
tuotteet
Vaxtodlings-
produkter
Plant
Products
Kotieläin-
tuoneet
Animalie-
produkter
Livestock
products
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Tarvikkeet ja palvelut -  Varot och tjanster 
Goods and Services
Investoinnit - 
investments
-  Investeringar
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
Lannoineet Rehut 
Gödselmedel Foder 
Fertilirers Fodder
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
Koneet ja
kalusto
Maskiner
och redskap
Machinery
and
equipment
Rakennukset 
Byggnader . 
Buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 3 .* . . . 96,4 95.0 97.0 108,2 109,4 136.1 97,8 105,4 108,1 98.6
19942’ . . . 96,0 93,3 97.2 107,6 107,1 115,6 97,2 108.8 111,9 101,0
1 9 9 5 . . . . 71.5 62.4 75,5 86,6 83,6 96,5 69,4 93,0 93.7 91.0
1 9 9 6 . . . . 61.3 56,7 83,3 88,0 85,5 96,1 72.0 93,4 94,6 90.4
1 9 9 7 . . . . 60,5 56,8 82,1 90,0 87,8 94.4 75.9 94,6 94,7 94,2
1995 1 76.9 66,4 81,4 87.5 84.9 97,5 72,0 93,1 93.7 91,5
11 78.4 67,0 80,4 87,3 84,6 97,5 70,8 93,2 93,7 91,8
III 74.4 66.7 77.7 87,0 84,1 97,5 69.9 93,1 93.7 91.7
IV 72,2 67,7 74,1 86,9 84,0 97.5 69.7 93,1 93.7 91,6
V 71.3 69,1 72,2 87.4 84.8 99,7 70,4 92,9 93.6 91,2
VI 89.8 65,5 71,6 87.3 84,8 99,7 70,0 92,8 93,6 91,0
VII 71,4 71.1 71,5 87.1 84,5 99,7 70,1 92,8 93.6 90,8
V ili 68,6 56,7 73.7 85,7 82,4 91.3 68.8 92.8 93,6 90,8
IX 69,6 54,5 76,1 85.7 82.5 92,4 67,7 92.7 93.6 90.7
X 68.8 53,0 75,6 85.5 82.1 94,2 67,7 92,7 93,6 90,6
XI 69.5 55,5 75,4 85,6 82,1 94,9 67.7 93.1 94.2 90,4
XII 69.7 55,5 75,7 85,9 82.6 95,8 67,7 93.2 94,2 90.5
1996 1 63,3 56,0 66,5 86,9 84,1 96.6 69.5 92,9 94,2 89,7
II 62.5 56,3 65,1 87,5 84,6 98,3 69.5 93.8 95.6 89,6
III 59.7 54.9 61,8 87.6 84.7 99.1 69,5 93,8 95,6 89,6
IV 58.2 55,0 59,6 87.9 85,1 100,2 69,5 93.9 95,6 89.8
V 60,4 62.2 59,7 88.5 86,2 100,2 72,1 93,5 94,9 89,9
VI 58.5 55,4 59,8 88,4 86,0 100,2 72.1 93,5 94,9 90.0
VII 59.0 56,1 60,2 87.2 84,3 90,1 72.1 93,6 94,9 90,3
Vili 60,7 56.6 62,5 87,2 84,6 92,1 72,1 92,8 93,6 90,6
IX 63.3 56.9 66,1 88,4 86,3 93,0 74,4 92.9 93,6 91.0
X 62,6 54,7 66.0 88.7 86,8 93,8 74,4 92.9 93,6 91,2
Xl 63,6 57,8 66.0 88.7 86,6 94,4 74.5 93,1 93.8 91,4
XII 63.8 58,3 66,2 88,9 86,7 95,1 74,6 93,6 94,4 91,8
1997 1 61,1 57,9 62.5 90,1 88,3 95.1 75.3 94.0 94.4 92,9
11 61.2 58.7 62,3 89.9 87,9 97.0 75.3 94,1 94,5 93.0
111 58,8 58.2 59.0 89,8 87.8 97,9 75,4 94,1 94,5 93.2
tv 57.9 56.7 58.4 90,4 88.7 98.8 77.1 94,2 94.5 93,5
V 59,2 60.0 58,8 90.9 89,1 98,8 77.2 94,7 95.0 94.0
VI 58.2 55.7 59,3 90,7 88,8 98.2 77.2 94.8 95,0 94,2
VII 58,4 56.7 59,1 89,6 87.2 88,5 77,2 94,9 95.0 94.8
V ili 61,8 57.1 63,9 89.7 87.4 90,0 75.7 94,6 94,4 94,9
IX 62.1 55,2 65,1 89,7 87.5 90.9 75,2 94,6 94.4 95.0
X 61,8 53.7 65,3 89.6 87.2 91,7 74.9 94.6 94.4 95,1
X) 62.6 55.7 65,5 89,6 87.0 92.5 74,9 95,1 95.2 94.9
XII 62.8 55.8 65.8 89,6 87.0 93.5 75,0 95,1 95.2 94.8
1998 1 59,5 56,7 60.7 89,4 86,8 94.3 74,4 95.2 95,2 95,1
II 59,9 57,3 6 U 89,7 86,9 95,8 74,4 95.7 95,8 95,3
III 57,7 56,4 58,3- 89,9 87,3 97.3 74,6 95,6 95,8 95,1
IV 56,9 54,8 57,9 90,0 87.4 97.3 74,7 95.7 95.8 95.5
V 57,5 56,5 57,9 89,8 87.1 97.3 73.8 95,5 95,5 95.6
Indeksit perustuvat EU:n indeksi luokitukstta 
a Painorakenne ja mittausmenetelmä ovat muut­
tuneet vuodesta 1994 lahtien.
1| Indexen grundar stg pä EUs ¡ndexklassificeringar. 
a Viktstrukturenoch matningsmetoden har andrats 
fro m . 1994, .
’  Indices are based on EU classifications.
27 The calculation method and the weightings o f 
indices have changed since 1934.
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pâ livsmedel —  R e ta il prices o f food products
mk -F IM
Vuosi ja 
kuukausi 
Af och 
mänad 
Yearand
manth
TSysmaito
Komsum-
tionsmjölk
M ilk.
tegular
Voi
Smöf
Butter
Emmen tat-
iuusto
Emmen-
talerost
Emmenthal
cheese
Tatous-
margarfini
Husnâlls-
margarin
Margarine
Munat
â m
£ggs
Ruoka­
peruna
Matpotatis
Fotatoes
Erikois-
vehnâjauhot
Special-
vetemjöl
Wheat
flour
Ruisjauhot 
RägmiPI 
Bye flour
4-viljan
puuro-
hiutaleet
Fyrkorns-
flingor
Porridge
flakes,
leur grains
Näkki­
leipä
Knacke-
bröd
Ctisp
bread
Reikäleipä
Hälkaka
Byebreatf
1 500g kg 500g t0 kg Zkg kg 700 g toi kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1993.......... 3,91 16,11 49,77 9,37 16,72 3,16 11,01 7,20 9,64 28.35 16,49
1994.......... 3,93 15,71 49,57 8,95 16.61 3,62 10,76 7,01 9.48 27,02 16,60
1995.......... 3,94 12,95 47.20 6,99 9.35 3,68 7,19 5,16 7,25 23.86 15,11
1996.......... 3,86 12,84 47.27 6,43 10,97 2,82 6.99 4,71 7,04 23.72 14,80
1997.......... 3,89 13,24 48,29 6.25 10,59 3.11 7,01 4,84 6.93 24.11 14.09
1996 t 3,91 12,57 47,18 6,67 10,44 2.83 6.82 4,90 7,08 23,77 14,96
(1 3,B8 12,53 46,96 6.62 10,89 2.86 6,90 4,81 7,16 23,67 14,91
III 3,86 12,90 47,25 6.58 11.03 2.82 6.69 4,79 7.10 23,57 14,81
IV 3,86 12,73 47,14 6.51 11,12 2.81 6,95 4.72 7.03 23,58 14,86
V 3,85 12,83 47,41 6.45 11.11 2,84 6,86 4.70 7,03 23,64 14,72
VI 3,84 12,85 47,27 6.43 11.00 2.91 6,81 4,70 7,01 23,62 14.79
VII 3,83 12,91 47.48 6.39 10.92 3,20 6,84 4.67 7.02 23,60 14,78
V ili 3.83 12,94 47,22 6,40 11,01 2,79 6,90 4,65 7,04 23,56 14.75
IX 3,84 12,92 47,58 6,35 11,05 2,74 7,19 4,64 6.99 23.77 14.78
X 3,85 13.10 47.64 6,33 11,10 2,68 7.19 4.64 6.99 23,87 14.72
XI 3,85 13.00 47.05 6,24 11,13 2,69 7,26 4.63 7.00 23,99 14,81
XII 3,87 12.85 47,12 6,20 10,86 2,70 7,22 4.65 6,99 23,98 14.76
1997 1 3,90 13,19 47,48 6,37 11,08 2.75 7.30 4.73 6,94 24.16 14,65
11 3,92 13,31 47,92 6.39 10.96 2,78 7,36 4.77 7,06 24.08 14,80
111 3,92 13.29 47,89 6,41 10,55 2,76 7.17 4,79 6,99 24,17 14,82
IV 3,91 13,27 48,07 6,38 10,45 2,84 7,14 4,82 7,08 24,17 14,85
V 3,89 13,34 48,85 6,27 10,49 2,89 7,15 4,83 7.11 24,07 14,63
VI 3,90 13,32 49,28 6,37 10,15 3.11 7,27 4,82 7,11 24,07 14,66
VII 3,90 13,43 49.22 6,38 10,45 4,51 7.27 4,82 7,09 24.14 14,71
V ili 3,91 13,42 49.42 6,33 10,64 3,64 7.20 4,80 7,05 24.18 14,65
IX 3.91 13,49 49.59 6,34 10,80 3.21 7.09 4,82 6,96 23.96 14,84
X 3,91 13,48 49,24 6,42 10,68 3,00 6,85 4,77 7.14 24.32 14,65
XI 3,93 13,46 48,36 6,28 10,30 2,95 6.68 4,79 7,12 24,17 14,45
XII 3,93 13,59 49,99 6,21 10.62 2.93 7,42 4,80 7.27 25,80 13,99
1998 1 3,91 13,76 50,36 6,51 10,63 3.00 7,38 4,81 7.17 25,66 14,45
II 3,90 13,66 50,10 6,52 10,64 3,08 7,46 4.78 7.12 25,91 14,48
(Il 3,90 13,64 50.30 6,53 10,90 3,09 7.61 4,80 7,22 25.97 14,49
IV 3,89 13,66 50,53 6.48 11,25 3,13 7.58 4,83 7,24 25.79 14,24
V 3,86 13.69 50,66 6,50 11,31 3,14 7,82 4,83 7,22 25,89 14.33
VI 3,85 13,66 50,46 6,54 11,28 3,42 7,83 4,82 7,32 26.00 14,97
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.) —  Minutpriser pä livsmedel (forts.) —  Retail prices o f food 
products (cont.}
m k -  RM
Vuosi ¡a 
kuukausi 
Aroch
mänad 
Year ano 
month
Ranskanleipä 
Franskt bröd 
Whim wheat 
bread
Makaroni Naudanlapa 
Macaroni Nötkött, bog 
Beef, shoulder
Jauheliha. Sianliha, 
ei paistia keskikytki 
Malet kö tt FI3sk, 
ej stek sidtISsk 
M incedm eat P ort 
excL round Ban k 
ofbeef
Kuoretto­
mat nakit 
Knackkorv 
utan skal 
Frankfur­
ters, 
skinless
Pakaste-
seiti
Dj'upfryst
sej
Saithe
froten
Kirjolohi-
file
Regnbägs-
fiie
Rainbow 
trout fille t
Hieno sokeri Kahvi- 
Fint socket paketti 
Granulated Kaffe* 
sugar paket 
Coffee, 
packet
Appelsiinit
Apelsrrter
Oranges
*9 kg *9 ■ *9 *9 kg 400 g kg kg 500 g ka
12 13 14 IS 16 17 13 19 70 21 22
1993.. 15,49 8.70 57.12 45.98 35,62 35.40 7,20 7.45 . 13,55 7,66
1994.. 14,68 8.98 56,64 46,71 36.13 34,60 6,92 7.29 16,52 7,69
1995.. 12.54 8,75 48.42 37.31 27,81 29,77 6,98 6,50 20.36 7,69
1996.. 11,93 8,08 43.20 32,81 26,83 28,10 10,41 6,40 . 17,40 7,96
1997.. 11.25 7,57 40,73 32.47 26.47 27,41 10,52 6,33 21,68 7.98
1996 1 12,23 6.70 43.79 34,14 26,48 28,40 10,33 6,39 18,70 6,59
II 12.01 6,70 44,40 33.03 26.56 28,73 10,39 6,44 18.25 6,47
III 12.09 6,70 43,64 31,99 26,00 • 28,30 10,23 6,35 17,97 6,92
IV 12.17 6,63 43,32 33,22 26,71 28,17 10,31 6,38 17,73 7,44
V 12,01 6,60 43,67 32,41 27,40 27.97 10,37 6,47 17,34 7,91
VI 11,88 6,65 ■ 43.68 33,17 27,59 28,17 10,48 6,42 17,34 8,37
VII 11.90 6,63 43,36 33,09 27,54 27,93 10,59. 6,14 17,28 8,37
VIII 11.90 . 6,53 43,24 ■ 33,12 27,20 27,73 10.50 6,32 17.20 8,82
IX 11,82 6,23 42,47 32,94 26,76 27,97 10,40 6.45 17,14 8,80
X 11,71 6,53 42.08 32,21 26,72 27,97 -10,46 6.47 16,91 8,65
XI 11,76 6.45 42.33 32,50 26.37 27.70 10,33 6,49 16,65 8.71
XII 11,73 6,43 42,38 31,90 26.59 28,03 10,49 6,47 16.32 8,00
1997 1 11.71 6,18 41,25 32.16 26.27 27,40 10,53 6,52 16,10 6,80
11 11,64 6,10 41,76 32,07 26.49 27,16 10,46 6.44 16,17 6,45
III 11,48 6,08 41,26 31,72 26,35 27.43 10.38 6,33 16,91 6,84
IV 11,52 8,13 42,13 31,36 26.72 ■27,03 10.40 6.28 17,76 7,40
V 11,37 6,08 41,46 32.11 26,98 27,27 10.56 6,30 19,19 7,48
VI 11,29 8,13 42,17 31,75 27,56 27,37 10.61 6,27 22,09 7.81
VII 11,42 6,13 42,11 32,34 27,24 27,46 10,69 6,07 24,01
VIII 11,43 6,18 41,74 32,61 27,41 27,06 10,56 6.15 25,04 9,50
IX 11,41 6,13 40.88 31,71 26,97 27,47 10,69 6,26 25,86 9,80
X 11,51 6,18 41.04 32,46 26,94 27,73 10.57 6,25 26,59 9,45 ■
XI 11.10 6,13 40,32 31,69 27,08 27.73 10,21 6,49 25,27 8,15
XII 11.45 6,33 41,44 32.45 26,95 27,53 10.58 43.12 6,58 26,15 7.61
1998 1 11,46 6,35 40.23 31,90 26,69 27,36 10.65 42.90 6,66 23,67 6,31
II 11.59 6,40 40.22 32,35 26,27 27.40 10,61 43,22 6,68 22,81 6,53
111 11.59 ■ 6,15 40.74 32,72 26,76 27.40 10,66 43,20 6,62 22,81 7,05
IV 11,56 6,33 41,04 32,36 27,41 27,40 10.B6, 44,88 6,63 23.59 7,16
V 11.84 6,20 41,27 32.98 27,61 26,97 11.46 ' 49,34 6,66 23.61 7.72
VI 11,82 6,25 41,67 32.93 27,95 27,30 12.13 49,26 6,68 23,32 8,24
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55. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi —  Kostnadsindex för fastighetsundertiäll —  Cost index for 
rea l estate maintenance
1995 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes —  W eighting figures in  parentheses
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Talotyyppi - -Hustyp- Type o f building
Kokonaisindeksi -  Total index -  Total index Omakotitalo Vuosi­
muutos
Förändfing/
är
Year-ort-year
change
%
Yhteensä
Totalt
Total
(1 000]
Vuosi­
muutos
Förändfing/
ôr
Year-on-year
change
%
Asuinkerros­
talo
Flervâmngs- 
bostadshus 
Block o f fla ts
1449)
Myymälä- Toimisto­
rakennus rakennus 
Buiiksbyggnad Kontors- 
Shop or store byggnad 
building Office 
building
176) (97)
Terveyskeskus Koulurakennus Teollisuus- 
Hä Isocentral Skolbyggnad halli 
Health centre School Industrihall 
building Industrial 
facility
153) (92) (233)
— Egnahems- 
hus
Detached
house
1 2 3 A 5 6 7 8 S 10
1 9 9 3 . . . . 95,7 4,4 94,0 96,6 96.1 96,3 96.8 38.0 96.8 8.6
1 9 9 4 . . . . 96,7 1.0 96.2 96.8 96.7 96.5 96.9 97.6 97.6 0.8
1 9 9 5 . . . . 100,0 3.4 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.5
1 9 9 6 . . . . . .  102,7 2,7 102,4 102.7 102,4 102.4 102,7 103.7 105.7 5.7
1 9 9 7 . . . . . .  104,9 2.1 105,0 103.6 103.8 104.2 104.9 105.8 109.3 3.4
1995 li i 100,1 2.8 100,2 100.3 100.2 100.2 100.1 99.9 100.0 1.2
IV 100,5 2.9 100.5 100,6 100,6 100.6 100.6 100.4 100.3 2.8
1996 1 101,9 2.4 . 101.7 101.9 101,7 101,6 101,8 102,7 104.8 4.8
Il 102,2 2.4 101.9 102.3 102,0 101.9 102,1 103.1 104.8 5.1
li i 102,4 2,3 102,1 102.5 102,1 102,0 102,2 103.3 105.2 5.3
IV 104,3 3.8 103,7 104,1 103.8 103,9 104,5 105.8 107,7 7.4
1997 1 104,9 2,9 104,6 103,8 103.8 104,2 105.1 106,3 109.1 4.1
Il 104,8 2.5 104,9 103,4 103,7 104,0 104.7 105.5 108,9 3.9
Iti 104,9 2.4 105,1 103,5 103.8 104.2 104,9 105,6 109,4 4.0
IV 105,1 0.7 105,2 103,7 103,9 104.4 105.0 105,9 109.7 1.8
1998 1 106,3 1.3 106,7 105.2 105,6 105,7 106,2 106,4 109,4 0.2
Tehtävä -  Uppgift -  Taik
Yhteis- Yleishoito Lämpöhuolto Sähköhuolto Vesihuolto Erityislaite- Siivous Jätehuolto Ulkoalueiden Kunnossapito
Vuosi ja tehtävät Allmän Värmeunderhäll Etundeihäll Vatien-och huolto Städning Avfalls- hoito Underhäll
neljännes Gemensamma skfltsel Heating supply E lectricity avtoppsunder - Underhäl! av Cleaning bantering Skötselav General
Ä ric h uppgifter General supply häll special- Waste gärdsamräden maintenance
kvartsi Common management Water supply apparater management Grounds
Yearand tasks Special
quarter equipment
maintenance
(135) (49) 1248) (114) (88) (201 065) 05) P9) (177)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 9 3 . . . . 95,7 95.3 97,6 98.0 92.2 95,2 95.7 87.0 95.3 96,8
1 9 9 4 . . . . 97.0 96,1 97,7 97.8 93,9 96,2 96.2 88.2 95.0 97.5
1 9 9 5 . . . . 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0
1 9 9 6 . . . . . .  102,2 102,0 104,2 104.8 101,0 102.2 101,8 104,7 101,9 101,8
1 9 9 7 . . . . 103,2 103,6 109,5 103,8 101,9 103,7 103.9 113,9 104.0 103,8
1995 111 100,0 100,3 99,9 100,6 100.1 100,3 100.3 99,5 100,3 100,1
IV 100,6 100,8 100,0 101,1 100.2 100.9 100.8 98.9 100,7 100,9
1996 1 101,7 1 0 U 102,9 104,4 100,8 101.5 101.1 99.9 101.1 1 0 U
U 101,9 101,6 103,3 104,9 100,8 101.8 101.4 99,9 101,5 101,3
111 102,0 101,6 103,7 104,9 100,8 101,9 101,3 105,2 101,4 101.6
IV 103.3 103.6 106.9 105,1 101,5 103,4 103,4 113,9 103,4 103.1
1997 1 103,1 103.4 109.6 103,6 101.9 103,6 103.7 113,7 103,7 103,9
Il 103,2 103,5 108.9 103,7 102.0 103.6 103,8 113,7 103,9 104.2
III 103,2 103.6 109.6 103.8 101.8 103.7 104,0 114,0 104,1 103.6
IV 103.3 103,9 109,9 103,9 101.8 104,1 104,2 114.2 104.2 103,6
1998 1 106,1 105.7 109,5 105,0 103,4 105,6 105,8 115,5 106,0 105.3
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j  HINNAT —  PR1SER — PRICES
56. Asuntojen hinnat— Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen kertostalohuoreiitojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genomsnittiiga skutdfria kvadratmeterpriser pä gamla flerväningshusiagenheter 
Average unentumbered selling prices per square metro o ffla g  on the secondary market______________________________________________________
Vuosi ja  neljännes-Aroch kvartal -  Year and quarter
Kaupunkialue
Stao/region
1998 1997 1997 1998
IVUrban mtmdpality/region 111 1 11
mk/m2 mk/m2 1933-100 mk/m2 1983-100 mk/m2 1983-100 mk/m2 1983-100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud-
stadsregionen -  Great&
Helsinki A rea ........................
Muu Suomi-ÖvrigaFinland-
7156 9 090 ' 9156 171.8 9354 175,5 9 710 1B2,2 9970 187.0
Rest o f Finland...................... 4 547 5 320 5 375 184.2 5 482 187,9 5616 192,5 5 763 197,5
Helsinki — Helsingfors............
Espoo + Kauniainen-
7715 9 778 9805 173,2 10 043 177,5 10399 183.7 10 726 189.5
Esbo+ Grankulla.................. 6402 7833 7842 175.9 8 071 181.0 8 431 189.1 8 715 195.5
Vantaa-Vand3......................
Ketopkurmat1 -  SateHitkommu- 
nerf)- Satellite rtm id p a litie s11
4889 6197 6 474 162.6 6 407 160,9 6 578 165.2 6676 167,6
4300 5003 5112 163.5 5133 164,1 5302 169,5 5 559 178.1
Tampere -  Tammerfors..........
Turku - A b o ............................
4774 5 873 5 934 193,8 6051 197,6 6120 199.8 6502 212,3
4968 5 552 5 660 164,7 5786 168.4 5922 172.3 6 039 175,7
Pori -  Björneborg....................
Lappeenranta -
4079 4592 4653 204.6 4 510 198,3 4957 217,9 5182 227,8
200.2Villmanstrand........................ 5005 5763 5767 178.1 6038 186,5 6352 196,2 6481
Kouvola................................... 3755 4171 4 292 175,9 3 929 161,0 4497 184,2 4560 186.9
Lahti -  Lahtis.......................... 4257 4995 4915 174.0 5133 181,6 5 076 179,6 5179 183,3
Kuopio..................................... 5240 5930 6027 185,7 6222 191,7 6479 »99,7 6539 201,5
Jyväskylä................................ 5 029 6413 6681 183,4 S 536 179,5 6637 182,2 6836 187.7
Vaasa-Vasa.......................... 5359 6038 5 833 179,2 8540 200,9 6 891 211,7 6590 202,4
M ikke li-S :t Michel................ 4691 5466 5 633 205,6 5953 217,2 5723 208,9 5 882 214,7
Joensuu .................................. 5269 5744 5479 153,7 5 786 162,3 5970 167,5 6000 168,3
Oulu -  Uleäborg...................... 4 864 5888 5891 186,9 6115 194.0 6256 138,5 6378 202.3
Rovaniemi............................... 4 520 5290 5502 167.0 5 326 161.7 5443 165.2 5 735 174,1
Huoneisto- ja talotyypin mukaan. Il neljännes 1998 —  Efter typ av lägenhet och hus; £a kvartalet 1998 —
By type o f dw elling end type o f building, 2nd quarter 1338
A -  muutos edellisestä neljänneksestä -  förändring frän föregäende kvartal -  e to n e  from previous quarter 
0 .  tilastoitujen kauppojen määrä -  antal fcöp i statistiken-num ber o f sales indudedm statistics____________________________
Kerrostalot -  Flerväntngshus -  Blocks o f Pats__________________________________________________________Rivitalot
Kaupunki/atue
StaoAegkm
UrbanrrmidpaHty/region
Yhteensä
Totalt
Total
Yksiöt
Enrummara
1-roomumts
Kaksiot 
Tvärummare 
2-mom units
Kolmiot + 
T rerum t 
3+ room unia
tiaonus
Terraced bouses
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors. 
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla........
10 726 3,1 957 11897 3.6 312 10118 2,4 384 10134 4.3 281 8839 -1,1 121
8 715 3.4 231 9994 5,4 25 8755 2.4 87 8049 2,1 119 9140 3,1 171
Vantaa-Vanda..........
Kehyskumat ) -  
Satellitkommuner 1j -
6 676 1.5 191 7 946 -2.1 33 6650 5,1 91 6034 0,2 67 7 676 -0,7 65
Satellite munit. *1 .. . 5 569 5,0 204 6 839 6,7 35 5497 5,7 102 4885 3,2 67 6603 4,7 134
Tampere- Tammerfors 
Turku -  Abo................
6 502 6.2 222 7 641 5.8 56 6477 8,3 93 5 789 2.3 73 6001 1.6 51
6 039 2.0 254 7 551 2.7 54 5 771 4,1 103 5 212 0.7 97 5 261 -5.6 59
Pori -  Björneborg........
Lappeenranta -
5182 4.5 76
7 634
5014 5.7 35 4 578 -1.0 31 4 419 7.9 32
Villmanstrand............ 6481 2,0 96 8.0 21 5986 -1.4 50 5 939 3.8 25 5812 2.2 27
Kouvola........................ 4 560 1.4 79 4497 5.0 21 4 764 4.5 35 4155 -3.6 23 4 728 5.5 28
Lahti -  Lahtis.............. 5179 2,0 210 6093 -1.3 38 5019 2,6 95 4647 2.7 77 5 395 3.8 47
Kuopio........................ 6 539 0.9 144 7 391 -4.5 29 6451 2.4 70 5944 3,6 45 5 832 4.7 54
Jyväskylä.................... 6 836 3.0 151 8 841 -1.8 34 6 548 3,3 69 5304 1.9 48 5790 3.6 49
Vaasa-Vasa.............. 6590 -4,4 42
Mikkeli -S : t  Michel .. 5 882 2.8 68 5657 1.4 27 4893 4.4 26 5 661 3.2 20
Joensuu ...................... 6 000 0,5 86 7 210 -3.6 25 6084 0,1 36 4 868 2,5 25 4 946 3.4 57
Outu-Uleäborg..........
Rovaniemi....................
6 378 2,0 170 8007 3.4 51 5891 4.6 69 5 640 -2,7 50 5 670 5,8 95
5 735 5.4 44 5 506 5,7 23
"  Hyvinkää. Järvenpää. Kerava, Riihimäki, ”  Hyvmge. Kerro, Riihimäki, Träskända. Kyrkstätt.
Kirkkonummi, Nurmijärvi. Sipoo. Tuusula ja V ihti. N tfm ijä ivi. Sibbo. Tusby och Vichtis.
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PALKAT —  LÖNER —  WAGES AND SALARIES[MP
57. Työntekijöiden tuntiansiot1* —  Arbetstagamas timförtjänst ^ — Hourly earnings o f wage earners ^
Vuosi-
Maatalous-
työntekijät
lam bruks-
Metsä työn-
tekijät
Skogshruks-
Teollisuustyöntekijät 
tndustriarbetare 
Industrial workers
neljännes 
A roch 
kvartal 
Year and 
quarter
arbetare
Farmworkers
tunti
mk/timme
hour
arbetare
Timber
workers
Metalliteollisuus 
Metallindustri 
M etal industry
tunti
mk/timme
hour
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
Paper industry
Puutavara- 
teollisuus 
Trävaruindusui 
Wood industry
Graafinen teollisuus 
Graf isk industri 
Priming and 
publishing
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri 
Textile industry
M  N MS M N M  N M  N M  N M  N
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13
1993:1V.. 338.99 5? 36,01 465,25 57,63 46,48 62,36 52,42 50,23 45,63 58,71 49,18 48,49 38.89
1994:1V.. 3) 39.06 3136,98 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40.19
1995:1V.. 3142.76 3140,89 520.10 65.11 53.42 70.35 59.92 57.39 53,09 63.54 54,20 53.86 42,92
1996:1V.. 
1997:1V..
3144.93 3140,69 518,68
523.74
67,10 55,69 74,24 64,06 59,76 55,18 65,62 55,75 55,95 45.07
1995 1
1142,74 4) 39,22
510,17
II 533,41 65,47 53,71 77,63 65,10 58,41 53,45 66,03 54,93 55,11 43.91
III
3144,93 3140,69
526,30
IV 518,68 67.10 55,69 74.24 64.06 59,76 55.18 65,62 55,75 55,95 45,07
1997 1
4) 44,27 4140,29
530.34
II 561,16 67,44 55,83 79,12 66,27 60,82 56,43 66,62 55,18 56,12 4sie
III 539.55
IV 523,74
1998 1 525,17
Vuosi-
Teollisuustyöntekijät 
Indus tr iarbe tare 
Industrial workers
Rakennustyöntekijät 
Byggnadsarbetare 
Construction workers
Linja- Valtion Kunta- 
auton- työntekijät sektorin 
kuljettajat Arbetare työntekijät
miss- mom Arbetare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonrakerv- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer staten inomden
A roch Kemisk industri Total! taminen Elbren- Rörinstalla- Mä lari Bus Central kommunala
kvartal Chemical Total Husbygg- schen lions och för- Painting drivers govern- sektom
Year and industry nadsverk- Electrical isolerings- meni Local
quarter samhet work branschen workers government
Building Pipe f  ining. workers
tunti construe- insulation
mk/timme lion
hour
M  N M  N MS M __________ M  M __________ M _________M __________ MS MS
H  15 16 17 18 13 20 21 22 23 24 25
1993:IV.. 57,35 42,16 56,81 44.73
1994:1V.. 60,32 44.72 59,45 47.00
1995:IV.. 65,05 48,42 64,00 50,90
1996:!V.. 
1997:IV.. .
67,86 50.34 66.35 53.16
1996 1
II 68.34 50.33 66.20 52,25
III
IV 67,86 50,34 66.35 53,16
1997 1
II 68.02 50,98 68.01 54,05
III
IV
53.62 56,37 62.28 62.14
56,25 56,12 62,87 61,71
60.75 58.47 65,43 62,86
63,06 59,45 68.35 66.49
62,80 58,59 68,76 63.18
63.06 ‘ 59.45 68,35 66.49
64,64 59.66 70,35 65,33
58.10 51.94 51,41 48,67
57.64 52.15 51.31 48,86
58,03 55,76 53,85 50.14
60.21 56.75 54.90 53,00
55.97 52,75
59.12 56,86
60,21 56,75 54.90 53,66
59.70 57.20
55.97 52,75
1998 I
11 Metsätyöntekijöillä pärväansiot
Joulukuu. 
Marraskuu. 
* Toukokuu.
1* Dagsförtjänst iö r skogsarbetare. 
| !  December.
,, November.
41 Maj.
'fo r  fores! workers, daily earnings. 
^December.
^November.
41 May.
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PALKAT —  LONER —  WAGES AND SALARIES
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi— Löntagamas förtjänstniväindex —  Index o f wage and salary earnings
1990 =  100
Toimiala (TOI) -  NSringsgren (Nl) -  Industry (SIC)
A 8 C D E 35 37 G H 1 J 61
Vuosi ja Maatalous Metsä- Kaivos- Teollisuus Energia- Talonraken- Maa-ta Tukku-ia Majoitus Kuljetus Tieto- Rahoitus
Jordbruk talous toiminta Industri ja rest- 
huolto
taminen vest- vähittäis- ja ravit- Samfäxdsel liikenne Finansrexinq
Xx och Agnail- Stags- Gruvor Manu- Husbygg- rakeitta- kauppa seminen Transport Post-och Finance
kvartal 
Year and 
quarter
tore brtik
forestry
M ining
and
quarrying
factoring Energt-
och
vattenför- 
sörjning 
Energy and 
water 
supply
nadsverk-
samhet
Building
construc­
tion
minen 
Anlägg- 
nings- 
veix- 
samltet 
Civil en­
gineering
Parti-odi
detalj-
handel
Wholesale
and reta il
trade
Hotel! octi 
restauranger 
Hotels and 
restaurants
tele-
kommuni-
kationer
Telecommu­
nications
1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12
1993. 106,9 113,3 109,3 110,0 111.0 101,2 107,5 109,9 108,2 109,8 107,6 113,7
1994. 109,3 117,0 114,9 115,0 114,3 101,5 109,0 112,5 109,2 112.4 109,7 117,2
1995. 113,7 124,3 120,4 123,1 120.7 104.6 111,8 118,7 115.0 118,3 114,8 122,6
1996. 117.7 127.7 123,8 127,8 124.3 108.1 115,5 123,8 117.8 123.8 121,6 128,4
1997. 120,3 129,2 128,0 130,8 126,8 109.1 118,6 126,8 119,2 126,3 124,0 131,0
1995 111 114,0 124,4 121,2 123,2 121.5 104,8 112,3 118,3 114,6 118,4 114,9 123.5
IV 116,2 124.6 121.3 125.4 122,8 106,5 113.2 121,9 116,7 121,4 117,5 126,5
1996 1 116,4 127,7 122,2 126,8 123,7 107,5 114.5 122,9 117,3 122,7 120,4 127,7
II 115,9 127,0 123,7 127,1 123,4 107,7 115,0 123,0 117,4 123,4 121,3 127,9
III 117,7 129,2 123,0 127,0 123,9 107,7 115,2 123,2 117,4 123,1 121,4 128,0
IV 121,0 126,9 126,3 130.3 126,4 109,4 117,4 125,9 119,1 125,9 123,3 129,9
1997 1 121,7 129,2 126,7 130,8 126,9 109,7 118,0 126,3 119,2 126,1 123,9 130,2
II 119,3 129,0 128,5 130.7 126,4 108,6 118,3 126,6 119,2 126,3 123,9 130,7
III- 119.3 131,0 128,2 130,6 126,6 108,8 118.8 126,9 119,2 126,3 123,9 131,3
IV 120,8 127,4 128,7 131,2 127,3 109,1 119,4 »27,5 119,2 126,5 124,1 131,8
1998 1 123,7 132,4 131,9 134,8 130,7 112,0 122,6 131,9 123,5 130.6 127,9 135,3
Toimiala |T 0 U - NSringsgren (Hl) -  Industry ISICI Tunti-
- palkkaiset 
Tim-
avfönads
Hourly
paid
employees
Kuukausi­
palkkaiset
Mänads-
avlönade
Monthly
paid
employees
Sektori -  Sek tor -  Sector
Vuosi ja  62 
neljännes Vakuutus 
Ar och FörsSkring 
kvartal Insurance 
Yearand 
quarter
81
Julkinen
hallinto
Offemfig
förvaii-
ning
Public
adminis­
tration
0
Koulutus 
ja tutkimus 
lltbildm ng 
och
forskning
Education
and
research
87
Terveys­
palvelu
Hälsov&d
Health
care
services
68
Sosiaali­
palvelu
Soöatvärd
Sodat
welfare
sendees
Yhteensä
Toteli
Total
Valtio
Staten
Central
govern­
ment
Kunnat
Kom-
ntuner
lo ca l
govern­
ment
Yksityiset
Private
Private
Muut
Andra
Other
13 14 15 16 17 18 .19 20 21 22 23 24
1 9 9 3 .. . .  107.1 108,2 109,9 113,0 112.8 109,2 107,0 110,1 107,1 111,7 108,8 109,3
1 9 9 4 .. . .  109.5 109,2 111,0 113,6 114.2 111,4 109,5 112,1 108,4 112,5 111,6 110,2
1 9 9 5 .. . .  114,3 112,7 114,0 118,0 118,8 116,6 115,3 117,1 111,0 116,7 117,4 113,2
1 9 9 6 .. . .  118,0 117,3 118,1 123,6 124,1 121,2 119,7 121,7 115,3 121,4 122.0 118,8
‘ 1 9 9 7 .. . .  121.7 119,1 120,2 126,2 126,6 123,6 121,8 124,3 118,0 123,7 124.4 120.9
1995 III 114,0 112.8 114,2 118,5 119,2 116,7 115,5 117.1 110,7 117,2 117,5 112.5
IV 116.1 115,5 116.4 121,2 122,0. 119,1 117,5 119,7 113,2 119,4 119,9 117.0
1996 1 117,1 116,5 117,3 122,5 123,1 1203 118,9 120,9 114,3 120,5 121,2 118,1
Il 117,3 116,7 117,5 122,8 123,3 120,6 119,1 121,1 114,6 120,7 121,4 118,3
111 117,4 117,0 117,7 123,1 123,6 120,7 119,1 121,2 114,9 121,0 121,4 118,3
IV 120.3 119,2 120,0 126,0 126.2 123,2 121,6 123.7 117,3 123,6 123.9 120,3
•1997 1 120.9 119,2 120,1 126,1 126,4 123,5 122,1 124,0 117,6 123.7 124,4 120,5
Il 121,5 119,1 120,2 126,1 126,5 123,4 121,5 124,2 117,9 123,7 124,2 120.8
III 122,0 119,1 120.3 126,2 126,7 123,5 121,5 124,3 118,3 123,8 124,3 121,0
IV 122.6 118.9 120,1 126,4 126,9 123,9 122,0 124,6 118,3 123,8 124,8 121,2
‘ 1998 1 125,6 122,4 123,6 129,5 130,5 127,4 125,4 128,2 121,8 127,2 128,4 124,4
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TYÖELÄMÄ —  ARBETSUVET —  WORKING LIFE
59. Työllisyys —  Sysselsättning —  Labour force participation and employment
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
mSnad
Year and
month
15-74-
vuotiaita
15-74-
äringar
Population
15-74
years old
Työvoima
yhteensä
Arbets-
kraften
totalt
Total labour 
force
Työvoima­
osuus 
Relativt 
arbets- 
kraftstal 
Labour force 
participation 
rate
Työvoimaan kuulumattomat 15-74-vuotiaat 
15-74-äringar utanför arbetskraften 
Persons not in labour force 15-74 years of agt
Työlliset 
Sysselsatta 
! Employed
Yhteensä
Totalt
Total
heistä -  av dem -  of which Yhteensä
Koululaiset Kotitaloustyötä j otgi 
ja opiskelijat tekevät 
Studerande 1 hushälls- 
Students arfaete
Homemakers
Yrittäjät ja yrittäjä- 
perheenjäsenet 
Företagare. 
företagarfamilje- 
medlemmar 
Self-employed and 
unpaid family 
workers
Palkan­
saajat 
Löntagart 
Wage am 
salary 
earners
1 000 % 1 000 henkeä - ■ personer -  Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1993.. 3 802 2 484 65,3 1 318 381 113 2 041 312 1729
1994.. 3 824 2 480 64,8 1 345 398 109 2 024 312 1712
1995.. 3 839 2 497 65,1 1 341 389 108 2 068 303 1 764
1996.. 3 850 2 503 65,0 1 346 397 105 2 096 302 1 794
199711. 3 862 2 484 64,3 1 379 358 . 105 2 170 322 1 846
1997 11 1 3 855 2 389 62,0 1 466 413 105 2 050 298 1 751
II 3 857 2 419 62,7 1 438 409 101 2 094 305 1 782
III 3 857 2 438 63,2 1419 404 109 2 106 310 1 792
IV 3 859 2 A l l 64,2 1381 372 104 2 124 323 1 797
V 3 860 2 579 66,8 1 281 269 112 2 182 326 1 856
VI 3 862 2 676 69,3 1 186 174 102 2 318 333 1 984
VII 3 863 2 579 66,8 1 283 228 104 2 300 334 1965
VIII 3 865 2 485 64,3 1 379 353 107 2 209 340 1870
IX 3 866 2 437 63,0 1 429 417 103 2 159 316 1843
X 3 867 2 429 62,8 1 438 420 100 2 155 320 1835
XI 3 869 2 439 63,0 1 430 424 105 2 160 336 1824
XII 3 870 2 458 63,5 1 412 409 104 2177 319 1858
1998 11 l 3 871 2 410 62,3 1 461 429 96 2119 300 1 819
II 3 872 2 440 63,0 1 432 413 109 2153 311 1 841
III 3 872 2 444 63,1 1 429 408 116 2 140 299 1 840
IV 3 874 2 468 63,7 1 407 363 109 2 156 302 1 854
V 3 875 2 627 67,8 1 248 255 110 2 242 321 1 921
VI 3 877 2 685 69,3 1 193 178 110 2 362 324 2 037
11 ILO/EU ■määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition. n According to the ILO/EU definition.
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59. Työllisyys (jatk.) —  Sysselsättning (forts.) —  Labour force participation and employment (coni j
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Toimiala (TOL 1935)- NSringsgren (NI 1995) -  Industry IS IC 1995)
A 01 .B 05 A 02 C-E F 45211,4522. F «51.45219. G. H 1 J. K 1 -0 X
Maatalous. Metsä­ Teollisuus 4525.453.454. 4523.4524 Kauppa. liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Vuosi ja - riis ta-ia talous Industri 45S M aa-ja majoitus- ja Samf3rdse1 vakuutus- ja muut palvelut tuntematon
kuukausi
Aroch
kalatalous Skogsbruk Manu­ Talonrakennus. vesiraitenta- ravitsemis­ transport Iiike-el3m3ä Offentliga Nanngsgren
Jordbruk. Forestry facturing rakennusasennus. minen toiminta conrnwih palveleva ochövriga okand
m inad 
Year and 
month
jakt och fiske 
Agricvlture, 
hunting 
and fishing
viimeistelytyöt
Husbyggande.
bygginstallatio-
ner.sfutbe-
ItandTing
Aniagg-
ntngsverk-
samhet
Other
constmction
Händel, hotell- 
0. restaurang- 
verksamhet 
IVhofejafeanrf 
re ta il tiede.
cations toiminta
Finansiering.
försakring.
uppdrags-
verksamhet
tjanster 
Public and 
other services
Industry
unknown
Building hotels. Finance.
m nstnictkn restaurants insurance
ett.
1 000 henkeä- personer- Persons in thousands
10 11 n 13 14 15 16 17 18 19
1393 " , . . . 146 28 424 *92 33 304 158 209 643 6
1994 . 142 25 426 85 28 297 ÍS1 202 650 7
1 995 ......... 131 28 456 87 28 300 163 220 650 6
1 996 ......... 122 25 459 88 30 316 159 232 658 6
1997* . . . 130 23 464 101 29 329 164 240 684 6
1997 a 1 119 24 455 85 26 304 145 230 656 6
II 129 24 443 77 26 308 165 239 677 7
m 117 21 442 88 26 330 160 230 684 8
IV 134 22 458 98 30 322 150 227 677 7
V 134 29 459 96 ■ 34 329 164 245 ,  684 8
VI 152 18 489 124 30 ' 370 176 ■ 248 707 4
VII 151 21 510 , 117 30 355 166 255 685 10
V ili 132 25 487 101 31 319 168 250 686 9
IX 124 18 452 116 27 324 169 235 ■ 690 4
X 125 28 458 101 33 320 168 230 683 9
XI 120 27 447 93 29 319 169 248 702 8
XI) 119 20 461 113 29 344 . 165 240 683 4
1998a 1 110 22 457 90 30 323 164 .232 684 8
n 112 29 450 89 28 314 170 243 7Ö7 11
tn 115 17 444 103 25 329 161 • 251 689 6
IV 117 23 459 98 33 328 158 241 695 5
V 116 29 491 104 37 332 172 247 707 9
VI 136 21 498 129 31 374 171 265 732 5
”  Tiedot ovat vanhan toimiala luokituksen (TOL1908) '* Uppgiftema enligt den gamla naringsgrens- 1 Data according to the ok) Standard Industrial
mukaisia. indefningen (Ml 1988). Classification ¡SIC 1988,1
*  Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. 71 Enligt den revtderade arbetskrafsundersCkningen. a  According to the revised labour Force Survey.
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60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employed persons by employer sector and industry
Toimiala (TOL 1 9 3 5 }-Näringsgren (N11995) ■-  Industry (SIC 19951
A. B C-E F G, H 1 J.K L-G X
Kaikki M aa-ja Teollisuus Rakenta- Kauppa, majoi- Liikenne Rahoitus-, vakuutus- Julkiset ja Toimiala
toim ialat metsätalous Industri minen tus- ja ravitsemis- Samfärdsel ja liike-elämää muut palvelut tuntematon
Vuosi ja Alla närings- Jord- och Manu- Byggverk- toiminta Transport palveleva toiminta Offentliga Näringsgren
neljännes grenar skogsbruk facturing samhet Handel, hotell- and Finansiering, och övriga okänd
Är och A ll industries Agriculture Construction o. restaurang- communi- försäkring. tjänster Industry .
kvartal and forestry verksamhet cations uppdrags- Public and unknown
Year and Wholesale and verksamhet other Services
quarter retail trade, hotels. Finance,
restaurants insurance, etc.
1 000 herkeä -  personer -  persons
1 2 3 4 5 6 1 8 9
Yhteensä t>—Totalt ' ' - T o t a l 11
1 9 9 3 21 . . . . 2041 173 424 125 304 158
1 9 9 4 21 . . . . 2 0 2 4 167 426 114 297 161
1 9 9 5 ............ 2 0 6 8 158 456 115 300 163
1 9 9 6 ............ 2 0 9 6 148 459 117 316 159
1 9 9 7 31.......... 2 1 7 0 153 464 130 329 164
1 9 9 7 31IV 2 1 6 4 146 455 132 327 167
1 9 9 8 31 1 2 1 3 7 135 450 121 322 165
II 2 253 147 483 143 345 167
V a l t io - S ta te n -  S ta te
1 9 9 3 21 . . . . 205 5 2 14 1 , .5 4
1 9 9 4 21 169 4 2 12 1 4) 22
1 9 9 5 ............ 161 4 2 7 0 ® l3
1 9 9 6 ............ 151 3 1 7 0 5
1 9 9 7 31.......... 143 4 0 6 0 4
1 9 9 7 31IV 144 3 0 6 0 4
1 9 9 8 31 l 144 3 1 5 0 4
II 150 3 1 8 0 4
209
202
220
232
240
239
242
251
12
12
27
28 
26
23
26
21
643 6
650 7
650 6
658 6
684 6
689 7
693 9
711 6
117 0
116 0
108 0
107 0
103 0
107 0
105 0
112 1
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun -  M unicipality, jo in t m unicipality
199321 ... . 439 13 10 14 2 6 12 381 1
1994y ... . 449 12 11 13 3 6 12 392 0
1995........ 460 11 12 12 3 6 19 397 1
1996........ 459 9 10 12 3 5 21 399 1
*199731...... 475 8 9 10 4 6 21 417 0
*199731IV 478 7 8 9 4 7 21 422 0
*199831 1 484 8 9 10 4 6 22 425 1
II 489 7 11 8 5 5 21 431 1
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Private sector
199321 ... . 1 390 156 411 97 300 98 185
199421 ... . 1 400 152 414 88 293 41133 178
1995...... 1 442 143 442 96 297 B 144 174
1996........ 1 480 136 448 99 312 149 183
199731...... 1 547 141 454 114 325 153 193
199731IV 1 5?8 136 447 117 323 156 195
199831 ! 1 504 124 440 106 318 155 193
El 1609 137 470 127 339 158 209
141 2
139 3
144 2
151 2
162 5
159 5
161 7
166 3
] ’ M l. Työlliset, joiden työnantajasektori on tuntematon. 
2' Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL 1988) 
mukaisia,
"j Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan.
Posti ja Tele sekä Karttaksskus yhtiöitettiin vuonna 
1994 ja luokitellaan yksityiselle sektorille.
51 Valtion rautatiet yhtiöitettiin heinäkuussa 1995 ja 
luokitellaan yksityiselle sektorille.
'! Inkl. sysselsatta med okänd arbetsgivarsektor.
21 Uppgifterna enligt den gamla näringsgrens- 
indelningen {Nl 1986).
2 Enligt den reviderade arbetskrafsundersökningen.
41 Posten och Tele samt Kartcentralen bolagiserades 
âr 1994 och klassificeras ¡nom den privata sektorn.
51 Statsjärnvägarna bolagiserades i ju li 1995 och 
klassificeras morn den privata sektorn.
' Incl. employed persons with unknown employer 
sector.
3 Data according to the old Standard Industrial 
Classification (SIC 19881
3J  According to the revised Labour Force Survey.
1 Posts and Telecommunications o f Finland and the 
Map Centre were demerged in 1994 and are 
classified under the private sector.
*  Finnish Railways was demerged in July 1995 and is 
classified under the private sector.
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61. Palkansaajien erilaiset työsuhteet —  Löntagamas olika anställningsförtiällanden —
Different types o f employment relationships
Vuosi ja 
neljännes
AT OCh
kvartsi
Yearand
quarter
Kaikki työsuhteet -  Alla anstatlrängrförhällanden Alle vuoden kestäneet työsuhteet -  Anställningsförhältanden kortare 5n ett är
A ll emp loymen t relationships Employment relationships o f less than 12 m onths in  duration
Kaikki Jatkuva Epätyypillinen Määrä- Osa-aikainen Yhteensä Jatkuva Epätyypillinen Määrä- Osa-aikainen
palkansaajat kokoaikatyö työsuhde aikainen Oeftid Totalt kokoaikatyö työsuhde aikainen Oettrd
Alla ¡Continued igt Atypîskt Visstid Part-tim e Total Konti nuedigt Atypiskt Visstid Pärt-tim e
löntagare hettidsarbete anstä linings- R ied-term hettidsarbete anställnings- Fixed-term
A llw a gaa nd  Permanent förhältande Permanent fflrhSllande
salary earners fu ll-tim e  ¡ob Atypical fu ll-tim e  job A typica l
employment employment
relationship relationship
1 000 henkeä -  personer -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*1997 . 1844 1 391 453 339 195 391 122 269 242 85
*1997 1 . 1 775 1 374 400 287 186 327 116 211 186 75
Il 1879 1394 485 375 197 418 123 295 271- 84
III 1891 1403 487 381 185 438 123 315 291 84
IV 1836 1397 439 312 207 391 132 259 223 98
*1998 1 1834 1413 421 283 217 366 137 230’ 190 98
II 1937 1443 495 365 212 448 144 304 268 99
62. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter naringsgren —
Hours worked by branch o f industry
Toimiala (TO11395)- Näringsgreri (N11995) -  Industry (SIC IS S i)
Yhteensä A 01.0 05 A 02 C-E ' F 45211.4522, F 451.45219, G. H 1 J. K L -0 X
Totalt Maatalous, Metsä- Teollisuus 4525.453,454, 4523,4524 Kauppa. Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Teriä/ riis ta-ia ta hius Industri 455 Maa- ja majoitus-ja ■ Samfärdsel vakuutus-ja muut pahrehit tuntema-
Vuosi ja kalatalous Skog s- M anu- Talonrakennus, vesrrakenta- ravitsemis- Transport liike-elämää Offentliga ton
kuukaus Jordbruk, bruk - factoring rakennusasennus, minen toiminta commun/- palveleva ochövnga Närings- ■
Aroch jakt och (iske Forestry viimeistelytyöt Anlägg- Handel, hotel)- cations toiminta tjänster gren
mänad Agricultura. Husbyggande. ningsverk- o. res taurang- Ftnansiering, Public and okänd
Year and hunting byqginstaltatio- samhet verksamhet försäkring. other sendees Industry
month and fish ing . ner. slutbe- Other W holesale and uppdrags- unknown
handling construction re ta il trade. verksamhet
Building hotels. Finance.
construction restaurants insurance, etc.
1 000 000 tuntia -  tim m ar-h o u rs
1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 11
1 993TI___ 3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 936 11
1 9 9 4 " . . . . 3 602 356 47 755 166 54 540 291 345 1 035 12
1 995 ......... 3669 328 51 809 170 54 541 290 380 1 035 10
1996......... 3752 311 49 817 173 57 580 290 407 1057 11
*19 9 7 a. . . . 3861 317 40 833 199 55 536 299 414 1094 14
*19 9 7 a Vil 252.8 33,0 1.9 48,9 17.0 4.5 44,5 19,8 24,3 57.5 1,5
VIH 328,7 32.2 3,5 71,1 17.2 5.1 46.9 25.2 35.1 90,8 1,4
IX 347,1 27.8 3.1 73,8 20,6 4,7 52.8 26.7 36,4 100,5 0,8
X 356,0 25,7 4,6 78,4 19,1 6.0 54,0 28.7 37,7 100,1 1,7
XI 324,4 22,3 3.9 68.0 15.6 4.0 48.7 25.5 38.3 98.4 1.5
- XII 339,7 23,2 2.9 73,7 18.3 4,3 56,5 27,1 35.8 97,2 0.8
*1 9 3 8 a 1 321,1 19,5 3.6 72.4 14;6 4,6 49,7 25,2 34,8 95.5 1.2
II 309,3 17,9 4.3 67,3 13.9 3,9 44,5 25,4 34,5 95,8 1,9
III 331,0 22.0 2,5 71,6 16,6 4.0 50.3 25,9 39,B 97.2 1,1
IV 309,5 21.9 3.4 68,3 15.4 4.6 48.9 23.4 32.2 90.4 0.9
V 336,0 30,0 4.3 73,2 16,5 5,5 48,7 27.0 34,4 95.1 1.4
V) 321,2 27,7 2.8 71.0 20.2 5.0 52,8 23.8 35,3 81,9 0.6
”  Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TO11388) n Uppgiftema errffgt den ganda näringsgrens- '  Data according to the o ld  Standard Industria l
mukaisia. indetningen(Nl 1968). C lassification (SIC IS881
z  Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. a Enligt den reviderade arbetskrafsundersöknmgea 3  According to the revised Labour Farce Survey.
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63. Työttömyys —  Arbetslöshet —  Unemployment
Työttömät -  Arbetslösa -  Unemployed Työttömyysaste -  ArbetslöshetstaI -  Unemployment ra te  Työttömyyspäivät
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arbetslöshetsdagar
Vuosi ja
kuukausi
Ä roch
mänad
Year and
m onth
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
M en
Naiset
Kvinnor
Women
15-—24- 
vuotiaat 
äringar 
years o f age
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
15— 24- 
vuotiaat 
äringar 
years o f age
Unemployment days
1 000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 3 ... 444 259 184 93 17.9 19,8 15,7 33,3 120,3
1 9 9 4 ... 456 259 196 88 18,4 19,9 16,7 33,6 122,2
1 9 9 5 ... 430 231 198 77 17.2 17,6 16,7 29,9 115,1
1 9 9 6 ... 408 211 196 70 16,3 16,1 16,5 27,4 109,8
1997 " , 314 160 154 72 12,7 12,3 13,0 25,2 84,6
1997 " 1 340 183 157 54 14,2 14,7 13,6 24,3 7.8
II 325 168 157 58 13,4 13,2 13,7 24,6 6,8
III 332 173 159 75 13,6 13,6 13,7 30,2 7.6
IV 353 204 150 92 14,3 15.7 12,7 32,1 7.8
V 396 188 209 147 15,4 13,8 17,1 40,1 9,0
VI 359 168 191 121 13,4 12,1 14,9 27.4 7,9
VII 280 145 135 63 10,8 10,8 10,9 16,7 6,5
V ili 276 134 142 55 11,1 10,1 12,2 20,3 6,4
IX 279 137 142 53 11,4 10,7 12,2 22,3 6,1
X 273 141 132 47 11,3 11,1 11,5 20,1 6,2
XI 279 141 138 44 11.4 10,9 12,0 18,5 6,2
XII 281 144 137 52 11.4 11,2 11.7 20,6 6,5
1 99811 1 290 ' 155 135 59 12.1 12,3 11.7 26,2 6,6
II 287 149 138 55 11,8 11,6 12,0 22,2 6.0
III 304 159 145 70 12,4 12,3 12,5 27,2 7.0
IV 312 163 149 90 12,6 12,6 12,7 30,9 6,8
V 385 190 195 164 14,6 13,8 15,5 42,6 8,7
VI 323 159 164 101 12,0 11.3 12,8 22,6 7,2
11 1L0/EU -määritelmän mukaan. 11 Enligt IL0:s/EU:s definition, 11 According to  the ILO/EU definition.
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64. Työttömyysaste maakunnittain —  Arbetslöshetstal landskapsvis —  Unemployment rate by region
Vuosi ja
neljännes
Aroeh
kvartsi
Year and
quarter
Kotomaa 
Hela lander 
Whole 
country
Maatonta -Landskap-■Region
Uusimaa
Nyland
Itu-Uusimaa Varstnals- 
Ostra Suomi 
Nyland Egemfiga 
Finland'
Satakunta Kanta-H3me
Egemliga
Tavastland
Pirkanmaa
Birkaland
Päijät-Häme
Päijänne-
Tavastland
Kymen­
laakso 
. Kymmene- 
daten
Etetä-
Karjala
Södra
Kareten
South
Karelia
Eteia-Savo
Södra
Savdax
South
Savo
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 9 3 .. ; . 17,9 14.0 17.1 19.6 17,9 19,6 23,1 19.2 18,8 19.8
1994___ 18,4 14.9 17.2 19.9 18,4 19.0 22.2 20,3 20.3 19,6
1 9 9 5 .. . . 17,2 13.1 15,6 19,3 16,4 18,3 20.5 18,0 18,6 19,4
1 9 9 6 .. . . 18,3 ] M  - • 13,3 M I k ! ! M l i Z 12*1 1LQ 18,4
1997 . . 12.7 9.6 8,2 10,8 13.4 13.1 12.9 13,8 11.7 13.3 13,8
1997n 1 13,8 10,5 11.4 12.3 14.3 17,1 15,9 11,4 11.4 13,3 12,6
II 14.3 10,9 9.1 12.1 15,2 13,4 14,4 16,4 14,4 15,7 16,0
III 11,1 8.7 6.7 9.4 11,7 10.2 10,5 13,4 9.4 10.1 13.1
IV 11,4 8.3 5,6 9.5 12.4 11.7 11.1 13.8 11.6 14,0 13,4
1 9 9 8 " 1 12,1 7.3 7.2 10,5 15.0 13.2 12.8 13.4 14,8 15.0 11.6
II 13,1 8.8 8.1 11,8 14,3 13.6 13.2 14.7 15,6 15,5 15.4
Vuosi ia
och©*
kvartal 
Year an} 
quarter
Maatonta -la nd ska p - Region
Pohjois- 
Savo 
Nona 
Savola* 
. North 
Savo
Pohjois-
Karjala
Norra
Karsien
North
Karelia
Keski-
Suomi
Meller sta
Fmtand
Central
Finland
Etelä-
Pohjanmaa
$öAa
Osterbotten
South
Ostrobotnia'
Pohjan­
maa
österbcrten
Ostrobotnia
Keski­
pohjanmaa
Mellersta
Osterbotten
Centra/
Ostrobotnia
flohjds-
Pohjanmaa
Nona
Osterbotten
North
Ostrobotnia
Kainuu
Kajanatand
Lappi
Lappland
Lapland
Ahvenan­
maa
Aland
%
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1993......... 20,5 22,7 19.1 17.7 12.9 16,1 20.9 22,3 24,2 2,7
1994......... . 20,2 22.1 21.4 17,9 14.7 18.4 20.8 23,3 25,0 3.1
1 9 9 5 . . . . . 20,4 21.9 2 U 17.0 14,6 17,7 19,1 .24,3 24,3 4.8
1 9 9 6 . . . . . ! ä § 19.4 21,4 16,3 12,8 16i2 18,1 24,8 m 5,2
1 9 9 7 " . . . 15.6 17.4 16.2 14,6. 8.1 9.0 15.5 . 23,5 20,4 3.1
1 9 9 7 " 1 16,5 18,8 17,3 18.7 8.0 10.8 16,0 22,6 22,2
II 18,1 20,8 17.1 14,2 10.7 9.9 17.2 26,8 23,5
til 14,9 14.8 14.4 12,2 7,4 6.8 14,3 23.0 16,4
IV 12,8 14.7 15,8 13,2 6.3 8,5 14,5 21.5 19.3
1 9 9 8 " 1 13,2 14,6 16.2 17.4 7,5 17,3 ■ 16,7 22,9 19.6
II 16.7 17.1 16.9 13.7 8.7 13,3 18.5 21.1 19,5
11 HO/EU -määritelmän mukaan. 11 Enfigt ILChs/EUs definition. 11 According ft) th a lO /B J  definition.
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65. Työnvälitys —  Arbetsfönnedling —  Employment service
T « työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unemployed job seekers 
A  = avoimia työpaikkoja —  lediga ptatser —  job vacancies
Vuositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa —  Arsuppgifterna avser medeital per mänad —  Yearly data are monthly averages
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuol-
työn- työpä ik- Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuk- nontieteellinen km ja sosiaali-
hakijat koja Unemployed job  seekers olevia sessa ja yhteiskunta- alan työ
Vuosi ja Alla Lediga -Med olevia tieteellinen työ Kälsoträrd och
kuukausi arbets- ptatser Yhteensä lomau- Työttömyys- Peruspäivä- Työmarkkina- förkortad Personer Tekniskt. natur- socialt arbete
A roch sökande Job Totalt lettu ja kassan rahan tuen saajat arbetsvecka isyssel- vetenskapligt Healthcare
mänad A ll job vacancies Total Permitte- jäsenet saajat Mottagare On reduced sättnings- och samhälls- and social
Year and seekers rade Medlemmar Mottagare av arbets- working utbildmng vetenskapligt welfare work
month Laid o ff i arbets- av gmnd- marknads- week On arbete
löshetskassa dagpenning stöd employment Technical
Members Basic daily Beneficiaries training physical science
ofunemploy- allowance o f labour and social
ment funds recipients market science work
support
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1993 680 435 5 935 482173 4 5 886 268 211 195869 14 431 27 236 36 759 484 29853 414
1994 720 998 7 362 494 247 2 6 793 264 040 165466 53271 12904 28 436 40117 591 35 404 639
1995 694 634 8 305 466 013 15143 238 719 76 543 142 693 9 207 33937 37 275 730 34 200 949
1996 690 504 10132 447 987 13 882 237069 28 774 178306 7 958 4 2 310 35642 909 33 825 1 141
1997 656 865 13690 408964 10656 208490 25521 173564 5 871 46 843 32 433 1195 33 047 1367
1996 1 688 671 6827 471 531 18301 251 089 28 489 189218 8 949 42194 35483 651 36 164 821
IE 687 775 11378 462 587 18 941 247 217 28877 185129 8 960 45 214 34 477 1008 33 743 976
III 6 9 4946 15 298 451 634 17 445 239060 28 662 183 294 8 831 4 8 358 33 262 1 139 30854 1477
IV 701911 14 620 444 094 15 722 235 1 50 28577 180194 8521 48 040 33151 1 442 30 780 1262
V 711081 15 468 432 086 12 476 226 326 27 333 173 270 8 072 43 418 34 893 1 336 32133 1 350
VI 723 133 12150 459166 11990 231 776 28590 187557 7 471 34 729 40628 957 34539 1098
Vil 7 1 8418 9 122 468 076 13 450 240 245 29 570 184134 7 1 5 5 27 768 42 767 726 36 037 991
V ili 676151 8 638 439572 10 829 229011 27 563 169 990 7 132 31 227 37 796 792 34061 1 215
IX 663 568 8 323 426 705 9 770 226 077 27 640 169 424 7 434 41 996 34 082 758 34 609 1087
X 665 215 6 860 424 874 10 445 227 368 28 442 171 197 7 704 49 032 32 732 677 33 741 910
XI 667 869 6 835 427 535 11 638 232 279 29 294 171 524 7 743 51 233 32 27B 800 32 295 1197
XII 689 315 6 059 467 984 15 582 259 226 32 252 174 715 7 526 44 508 36155 617 36 945 1307
1997 1 677 562 10318 453 332 14918 250 678 31782 173158 7 510 43 524 34 617 980 36509 1440
II 674 908 17122 437 609 15 276 238 811 30419 171099 7 449 49088 32 970 1219 33 424 1663
III 678 442 21 550 424108 13751 226 526 28904 172 645 7 219 52 667 31 387 1 410 30 511 2 313
IV 679 450 19 520 409934 11627 214931 27 020 171 781 6 906 54 832 30783 1595 30 311 1656
V 680 402 19 500 394 578 8897 202122 24 990 167 654 6 405 51038 31630 1 719 3 1 056 1 502
VI 685 975 14 853 420 536 8761 205 588 24 982 181 194 5 877 40389 36 69) 1 240 34 373 1279
V il 678 476 10 776 427 922 10507 209 746 25316 179999 5627 33 203 38564 1 141 35384 1 157
V ili 634111 11622 396 278 7 331 194 879 22 711 167 414 5 597 3 6 620 33 890 1041 33017 1 170
IX 618771 10062 380 821 6 8 1 0 188240 21863 168334 5721 46611 30395 998 33 251 974
X 618 807 9 678 378312 7 819 186001 22163 171983 5 866 51 072 29027 943 32 301 956
XI 619 283 9 662 376 951 9 060 184 859 22199 176 243 5 838 55 052 28327 1041 31038 1126
XII 6 3 6 19 6 9621 407185 13113 199494 23 904 181264 5 670 48008 30 915 1007 35 389 1173
1938 1 629 500 15114 405 416 12852 198838 24 883 182401 5 766 43823 30665 1792 36 027 1374
II 6 2 6733 21123 395 500 13788 191833 25301 184671 5 720 40 268 29698 2 036 33725 1714
111 628 516 26928 383614 12609 181 453 25218 188193 5 4 6 3 43427 28374 2 1 2 5 31 417 2672
IV 6 2 8133 24 712 374712 10995 174 579 23 910 188279 5 203 42932 28238 2 006 31001 1898
V 624 343 23 766 357 855 7 784 162 780 22 089 184 127 4 840 3 9 126 28678 1958 31 545 2093
VI 631 785 18112 381676 7 677 166 374 20 801 187 125 4 492 3 1 160 33 435 1312 35502 1447
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65. Työnvälitys (jatk.) —  Arbetsförmedling (forts.}— Employment service (cont)
Hallinto- ja Kaupattinen Maa- ja metsä­ Kuljetus- ja Teollinen työ Rakennustyö. Palvelutyö Muu työ
toimistotyö työ talous työ. fiikermetyö rdlvertning kaivos- ja iouhiiv Service artete Armatarbete
Admirastrativt Kommersieflt kalastusala Transport och Production v n r t tatyö Service w ort Other w ort
Vuosi ja arte tö och artete Jord-ochskogs- kommurtikaiions- Byggnadsartete.
kuukausi kontor sebera Commercial bruksartete. arte te gruvarteteoch
Ar och Administrative w o rt fiskeri Transport and btytning
minad and office Agricultural communications Construction.
Year and work and forestry w o rt mining and
month wort, fishery Quarrying
T A T A T A T A T A T A T A T A
14 15 16 W 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 23
1993.... 47 212 346 32 840 1045 16094 1850 17 555 81 100379 769 49485 186 44 432 682 61 676 78
1994.... 50 988 396 36559 1078 16814 1455 18712 153 104 785 1710 51905 292 50 978 897 61 193 151
1995.... 49 562 567 35470 1 177 16 567 1 282 18027 165 98 654 1692 49936 270 50850 1 167 60329 3%
1998.... 49 223 667 34 301 1624 16790 1817 17 648 176 96976 1628 45554 345 50 616 1467 53531 359
1997.... 46 872 943 31944 2 070 15 977 2093 16168 326 90536 2613 38 200 614 48096 2 063 45234 407
19% 1 49886 586 35348 1496 18777 176 18 947 131 99809 1446 53 068 190 51 728 1217 54020 113
II 48 703 674 34 846 1618 18703 1 162 18 652 214 98174 2 588 52 747 189 50 685 1682 52916 1 287
III 47411 728 34 241 1958 18590 2424 18 351 329 97117 3091 51904 281 49322 2122 53137 1749
IV 47281 682 33 811 1792 17 588 3591 18 011 221 95772 2225 49 448 524 491% 2 073 53447 808
V 47089 734 33 215 1835 14945 5738 17 043 193 93 493 1883 44 027 543 48838 1717 53 934 139
V) 50 232 694 34 731 1355 15 531 4563 16 935 191 98082 1369 41664 534 52 331 1241 52 503 148
Vil 52128 501 35442 1422 15676 25% 17 012 102 98 253 1280 40794 378 52 881 11% 63636 18
Vili 51054 724 34 491 1815 15119 436 16 860 157 94 868 1457 39 614 499 50540 1531 54 340 12
IX 49 529 678 33 832 2002. 14972 451 16 857 165 94 440 1261 39 643 453 50 233 1456 48738 12
X 48 482 639 33526 1613 15715 373 17 081 135 94 667 1089 40822 242 50 085 1170 47 5% 12
X) 47 843 722 33 273 1490 17123 233 17 410 132 95 854 978 43 233 149 49 645 1 122 46943 12
XII 51053 638 34 861 1 097 18740 145 18 631 144 103184 873 49 677 154 52 001 1 072 51 155 12
1997 i 50109 1041 34 595 2 069 18810 431 18 234 251 99 282 1729 48127 179 51090 1 749 47 041 449
1 47905 1149 33 556 2303 18463 2 458 17 679 394 96326 4065 46381 324 49 379 2 379 45650 1 168
III 46522 1124 32524 2 365 17 958 3 627 17 304 414 946% 5279 45853 486 47813 2 649 45787 1883
IV 45 556 910 31755 2401 16782 4 656 16769 478 91 528 3 631 424% 883 47082 2 425 45 336 885
V 44 936 1020 31115 2143 14 468 6128 15789 409 87 794 2920 37054 899 46230 2349 45 607 411
VI 48268 887 32 674 1590 14783 5149 15 664 245 91995 2022 34 477 982 50 010 1 389 52 839 70
Vil 49843 734 33378 1766 148% 885 15 566 247 91 714 2170 33352 815 50432 1849 54 375 12
Vili 48019 897 31752 2430 14199 436 15 267 309 87 492 2404 32064 884 47 581 2 049 45726 2
IX 45905 795 30866 2186 13 910 485 15153 309 85 789 1988 31 824 660 46 894 1666 40 024 1
X 44 610 774 30534 2 019 14 623 348 15 237 254 85136 1 7% 32803 524 46 842 2152 39380 2
Xl 43322 943 29809 1828 15812 297 15355 347 84 884 1 728 34604 350 45956 2003 38781 1
XII 45072 1044 30768 1735 17115 212 16060 255 89796 1715 38851 387 47846 2 092 42 257 1
1938 1 45204 1536 30917 2367 17 4% 621 16075 453 88 4% 3581 39 214 430 48015 2 222 40 546 738
II 43 806 1660 30106 2 719 17133 2 400 15 670 513 86441 4691 38788 612 46309 3 260 40034 1 418
II) 42160 1478 29 448 2 952 16596 4714 15240 536 84 687 5213 37 815 801 44674 4 783 40592 1654
tv 41 791 1322 28 834 3357 15 678 5026 14915 531 82 664 4129 35664 1088 44269 4 072 40661 1 283
V 41 106 1 451 27966 3 006 13 010 6849 14046 509 78689 3703 30 383 1134 43 634 2 774 41 011 289
VI 43 353 1089 29123 2 222 13 250 5 204 13 767 457 82159 3 017 28079 1175 47 408 2012 47919 177
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OIKEUS —  RÂTTSVASEN —  JUSTICE
66. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Vuosi ja 
kuukausi 
Ár och 
mánad 
Year and 
month
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot straff lagen Offences against the Penal Code
Alla Virkamiehen 
brott väkivaltainen 
Ali of- vastusta- 
fences minen
Väldsamt
motständ
mot
tjänsteman 
Assaulting 
an offical
Haitanteko 
virkamiehille 
Hindrande av 
tjänsteman 
Impeding 
an offical 
in the
performance 
of his duties
Rattijuo­
pumus
Rattfyl-
leri
Drunken
driving
Väärennys-
rikokset
Förfalsknings-
brott
Forgeries
Sala­
kuljetus
Smugg­
ling
Tappo. Pahoinpitely 
murha. Misshandel 
surma Assault 
Dräp, 
mord, 
dräp under 
förmildrande 
omständig- 
heter 
Man­
slaughter, 
murder, 
homicide
Siveelli­
syys­
rikokset 
Sedlig- 
hets brott 
Sexual 
offences
Varkaus
Tillgrepp
Theft
Vahingon- Kavallus 
teko För- 
Skade- ski ng ring 
görelse Emheufe- 
Damage mant 
to prop­
erty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID 11 12
1 9 9 3 . . . . 804 530 1 283 2 942 22104 9754 91 129 18 656 1 410 200 390 41 939 3 862
1 9 9 4 . . . . 758 900 1 263 2 792 20 390 9038 91 147 19 836 1 051 192 847 42 206 3 696
1 9 9 5 . . . . 760 441 1 215 2 534 21 098 8617 131 146 22188 1 144 183 271 42 393 3 482
1 9 9 6 . . . . 7 5 2336 1 246 2 482 21 044 7 527 86 153 24 542 1 418 176 981 41 218 3 089
1 9 9 7 . . . . 7 3 4 61 2 1388 2 430 22 495 6664 133 149 25 271 1 560 179 694 41 065 3 505
1995 Vil 66 928 117 218 2 334 517 8 18 2 015 106 19133 4 065 312
VIII 7 2 770 83 240 1 978 641 12 11 1 866 98 19 369 3 957 357
IX 70 255 87 209 2 119 524 6 17 1 965 116 18108 3 829 284
X 68 406 92 195 1 896 467 7 16 2 220 91 17 698 4 026 346
XI 59 509 93 199 1437 351 11 9 1 836 79 13 252 2 758 299
XII 50 712 99 187 1385 481 6 13 1 850 58 10 931 2 904 193
1996 1 5 5 166 107 186 1386 515 7 20 1 879 82 11 631 3 259 251
II 56 820 88 178 1 137 478 6 8 1 595 55 10 952 2 203 240
III 58 386 99 182 1486 548 6 17 1724 65 12 503 2 739 250
IV 58 390 84 197 1 597 286 4 13 1 999 76 13 744 3 307 274
V 66 203 96 204 2 072 579 2 12 2108 70 16737 3 914 280
VI 61 193 132 204 2 445 361 - 10 15 2 322 118 16934 3 855 230
Vil 68 453 115 235 2 174 602 4 14 2103 128 17 877 3 828 284
v iii 72 209 125 197 2 222 456 28 15 2 311 172 18 650 4 108 305
IX 68 965 102 227 2 150 361 7 10 1955 130 16 935 3 675 258
X 69 379 108 221 1 856 416 9 15 2167 138 16 868 4 034 303
XI 60 733 98 200 1 772 541 3 19 2126 113 14 513 3 320 269
XII 49 714 109 239 1 362 348 3 12 1972 71 12 069 2 982 219
1997 1 57 710 96 196 1 261 502 5 14 1877 254 11 672 2 865 294
II 51 351 104 151 1 309 405 4 9 1618 139 10 871 2 336 259
III 5 5 0 3 0 108 189 1 710 318 27 10 1831 63 12 826 3 022 247
IV 57 929 108 181 1 496 480 44 10 1910 86 14 575 3 406 278
V 63 701 120 202 2 123 359 7 11 2 214 114 16 052 4011 297
VI 60 878 139 210 2 554 190 10 17 2 189 129 16212 3 527 233
V il 69 937 118 222 2 559 699 8 11 2 349 107 18 700 3 897 257
VIII 71 406 123 220 2 432 490 9 10 2 396 131 18 547 3 858 332
IX 67 228 106 199 2 050 774 4 6 1 957 131 17 050 3 939 278
X 66 660 118 213 1 757 579 1 19 2 051 201 16171 3 557 374
XI 58 784 127 204 1 759 233 5 19 2 231 106 13 466 3 313 265
XII 4 9 156 114 207 1390 249 8 11 1 926 77 12176 2 918 211
1998 1 55 743 120 205 1 566 506 6 7 2 029 79 12 286 3 014 249
II 50 812 83 171 1 185 295 10 7 1634 63 10 908 2 320 304
III 58 778 90 207 1 512 347 3 15 1804 86 13 380 2 852 301
IV 59 938 112 194 1654 268 3 10 2 059 82 14 388 3 378 227
V 68 546 108 228 2 339 322 7 16 2 441 121 17 732 4 211 249
VI 64 602 113 245 2 477 249 4 8 2 287 128 17 233 3 992 269
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OIKEUS —  RATTSVÄSEN —  JUSTICE
66. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili potisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel (forts.) 
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences (cont.)
Muut rikokset -  Ovrtga brott -  Other offences liikenne- 
- rikokset 
Trafik-
Päihtymyk­
sen takia 
säilöön-
Pysäköinti­
virheet
Parke-Ryöstö Petos11 Huumaus- Muut Yhteensä '* Alkoholi- Muut a iko  Muut Yhteensä
Rin 8edrä- aine- övriga T o ta lt11 pitdsen holilaki- Ovrtga Totalt brott otetut ringsfel
Vuosi ja
kuukausi
Ároch
minad
Year and
month
Rob- gen» rikokseta Other Total» aineen luva- rikokset Other Total Traffic Berusade Parking
bery Fraud’1 Narkotite-
b ro tl3
Offences
involving
narcotics71
offences ton maahan­
tuonti 
CHovTtg in- 
förselav 
afkoholhal- 
tigtämne 
I llic it im­
port o f  
alcohol
Ovrtga brott offences 
mot aikohol- 
lagen
Other offen­
ces against 
the Alcoho­
lic Bever­
ages Act
offences som tagits 
i förvar 
Intoxicated 
persons
taken into  
custody
offences
13 14 15 16 17 18 ' 19 20 21 72 23 24
1993.... 2 049 17 806 4100 61541 383 956 2385 4 797 21286 32568 388006 100126 638426
1994.... 2122 15 593 6116 67 455 384643 2 071 4137 22832 29040 345217 92 560 583 056
1995.... 2190 15 892 9193 70 060 383 554 672 3475 21026 25173 351 714 90 519 587 881
1996.... 2 087 18 677 8 099 69845 378494 2 023 3 829 17146 22 998 350844 88 267 572576
1997.... 2069 14 048 8 041 73 694 383006 2 650 3709 18844 25 203 326403 83 072 604 262
1995 VII 247 1220 546 7 044 37 900 17 245 1693 1955 27073 8607 47 565
VIII 250 1242 639 7 828 38571 55 387 2 247 2 669 31530 8154 53370
IX 218 1067 616 6 640 35 805 34 266 1608 1908 32 542 7 415 54795
X 201 1431 764 6 201 35 651 48 380 1 596 2 024 30 731 6 779 55099
XI 128 1246 1041 5157 27896 52 440 1272 1764 29849 5954 50351
XII 156 1259 486 3887 23 895 45 315 1492 1852 24 965 6 715 38497
1996 1 161 1271 607 4629 25991 52 232 1 400 1684 27 491 5 971 48618
II 148 1254 637 4540 23519 41 276 1 441 1758 31543 8142 44482
III 141 1467 543 4021 25791 42 271 1268 1581 31014 7 317 50378
IV 157 1001 689 5124 28 552 45 314 1 281 1640 28198 7 473 43751
V 185 1467 769 6558 35053 124 299 1484 1907 29243 7 643 49012
VI 211 1021 552 6 481 34891 99 280 1627 2006 24 296 8 321 43954
VII 201 1 130 627 6883 36 205 385 260 1857 2 502 29746 8 080 46085
VIII 244 1 172 583 7 403 37991 270 365 2663 3298 30920 8 321 48 775
IX 184 1061 700 6 234 33 989 224 365 1552 2141 32 835 . 6829 52593
X 176 1 577 787 6508 35183 219 407 1488 2114 32082 7 394 55136
XI 186 1505 779 5550 30994 200 424 1353 1977 27762 7463 51 456
XII 172 1635 470 4 381 26044 306 258 990 1 554 22116 7 313 38 336
1997 1 129 1435 651 9 559 30810 162 306 1463 1931 24 969 48147
11 113 1390 533 3 947 23188 321 254 1379 1954 26 209 46312
lit 164 931 599 4 843 26 888 123 273 1244 1640 26502 46 333
IV 201 1 198 635 5 221 29829 196 348 1 419 1963 26137 7 027 52 461
V 212 1061 684 6153 33620 266 409 1508 2183 27 898 7 700 48 325
VI 211 887 655 6 499 33 662 286 229 1662 2177 25039 7 681 45 991
VII 181 1247 768 7 612 38 735 252 240 2116 2 608 28 594 8 535 46 470
VIII 239 1 103 818 8519 39227 193 257 1870 2 320 29 859 8 342 51 796
IX 160 1 140 722 6 768 35284 193 250 1753 2196 29748 6744 57 644
X 197 1 160 842 7 202' 34 442 300 303 1465 2068 30150 7 019 59 222
XI 153 946 934 5229 28 990 149 559 1284 1992 27 802 7160 53205
XII 168 927 598 4 475 25455 210 203 1 193 1606 22095 7 362 48356
1998 1 140 955 918 4 913 26993 142 241 1335 1718 27032 7 028
1) 134 1018 701 4 205 23038 201 179 1 167 1547 26 227 5880
111 159 1233 751 5159 27899 203 276 1 486 1965 28 914 7 038
IV 186 986 711 5 891 30149 189 230 1 495 1914 27 875 7 780
V 225 1082 831 6 982 36894 107 373 1 582 2 062 29590 8 329
VI 208 994 716 7176 36099 159 250 1599 2008 26495 8292
** Maksuvälinepetosten tilastoyksikkö on muuttunut 
a  Huumausainerikokset kuuluvat rikostataln 1.1.) 994 
alteen.
”  Statistikenheten för betatningsmedelsbedrägerier 
harändrats.
a  Narkotitebrot t  omfattas av strefflagen fr-tun. 
1.1.1994.
» The statistical unit for means o f payment feuds  
tu s  changed
3  From 1 January 1394 narcotic offences am classified 
among offences against die Penal Code.
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
67. VireiHepannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser —  Bankruptcy proceedings instituted
Kaikkiaan Yhtiöt ja yhteisöt (TOL1995) -  Bolag och samfund (Nl 1995) -  Companies and corporations (SIC1995) 
Totalt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartal
Year and
quarter
Total Maa-, metsä- 
ja kalatalous 
Jord-och skogs- 
bruk, fiske 
Agriculture and 
forestry, fishing
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
3yggverk-
samhet
Construction
Kauppa, majoitus- 
ja ravitsemistoiminta 
Handel, hotell- och 
restaurangverksamhet 
Trade, hotels and 
restaurants
Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne 
Transport, magasine- 
ring och kommunikation 
Transport, Storage and 
communications
Palvelut
Tjänster
Sendees
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1993.. 6 861 36 1 139 914 2 081 253 1261 177 5 861
1994.. 5 545 40 811 632 1614 214 948 225 4 484
1995.. 4 700 28 613 549 1 255 176 748 140 3 509
1996.. 4 296 34 516 493 1130 147 555 157 3 032
1997.. 3611 22 415 404 954 162 613 80 2 650
1995 1 1 402 6 227 166 382 48 227 35 1091
II 1 160 9 143 141 309 53 179 45 879
III 1 022 3 127 121 268 38 154 24 735
IV 1 116 10 116 121 296 37 188 36 804
1996 1 1 250 10 169 138 331 42 156 44 890
11 1 057 10 139 113 275 39 128 38 742
III 1 090 10 124 133 281 37 142 39 766
IV 899 4 84 109 243 29 129 36 634
1997 1 1 009 6 88 93 267 46 161 38 699
El 857 3 90 103 237 46 164 16 659
III 821 7 119 96 210 36 126 8 602
IV 924 6 118 112 240 34 162 18 690
1998 1 830 11 97 75 225 49 137 9 603
Yrittä jät (TOL 1995) -  Företagare (Nl 1995) -  Self-employed (SIC 1995) Muut yksi-
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Maa-, metsä- Teollisuus 
ja kalatalous Industri 
Jord- och skogs- Manu- 
bruk, fiske facturing 
Agriculture and 
forestry: fishing
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Construction
Kauppa, majoitus- ja 
ravitsemistoiminta 
Händel, hotell- och 
restaurangverksamhet 
Trade, hotels and 
restaurants
Kuljetus, varastointi Palvelut 
ja tietoliikenne Tjänster 
Transport, magasine- Services 
ring och kommunikation 
Transport, Storage and 
Communications
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
Andra
enskilda
personer
Other
individuals
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1993.. 17 70 54 205 51 39 364 800 200
1994.. 17 71 72 255 65 45 270 795 266
1995.. 23 64 79 248 81 84 398 977 214
1996.. 41 62 72 224 99 88 390 976 288
1997.. 23 74 77 163 71 77 292 111 184
1995 1 7 18 22 70 21 12 93 243 68
II 5 19 17 44 19 24 106 234 47
III 2 14 22 74 16 20 88 235 51
IV 9 13 18 60 25 28 111 264 48
1996 1 15 10 22 67 29 21 109 273 87
II 13 20 19 51 17 26 95 241 74
III 11 12 19 61 28 24 89 244 80
IV 2 20 12 45 25 17 97 218 47
1997 1 5 25 28 54 23 28 87 250 60
II 3 11 10 30 9 13 72 148 50
III 7 16 IB 42 19 18 63 183 36
IV 8 22 21 37 20 18 70 196 38
1998 1 8 17 13 47 14 13 63 175 52
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Trendit/kausitosoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
Työllisyys
Sysselsättning
Employment
Maa-ja metsätalous 
Jord- och skogsbruk 
Agriculture and forestry
Työ­
voima 11 
Arbets- 
kraft1' 
Labour 
force11
Työlliset11 
Syssel- 
satta11 
Employed H
Ty6tt5-
m V>
Arbets- 
losa11 
Un­
employed 11
Työttö- 
mät/työ- 
voima11 
Arbets- 
lösa/ar- 
betskraft11 
Unem- 
ployed/la- 
bour force11
Työttömät
työnhakijat
Arbetslösa
arbets-
sökande
Unemployed
job seekers
Avoimet
työpaikat
Lediga
arbets-
platser
Job
vacancies
Meijereiden
vastaan­
ottama
maito
Av mejerter 
invägd mjölk 
Milk received 
by dairies
Naudan­
lihan 
tuotanto 
Produktion 
av nötkött 
Production 
of beef
Sianlihan 
tuotanto 
Produktion 
av ftäsk 
Production 
of peri
Markkina-
hakkuut
Marknads-
avverkningar
Commercial
fellings
Aines-
pinopuu
Travat
rävirke
Cord­
wood
Tukki­
puu
Stock
Logs
1000 % 1000 1 0000001 1 000000 kg 1 000 m3
.1 2 3 A 5 6 7 e 9 10 11 \2
1995 1 2 456 2 084 372 15,1 471 14 199 8,3 14,1 4501 2 285 2 220
II 2 458 2 089 369 15,0 468 14 198 8,1 14,0 4 609 2 356 2 255
III 2 460 2 093 367 14,9 467 13 197 8,0 14,0 4 656 2 397 2 257
IV 2 463 2 096 366 14,9 467 13 195 7,9 14,0 4 633 2 402 2 226
V 2465 2 098 367 14,9 467 13 194 7,9 14,0 4 548 2 370 2 170
VI 2 469 2 1 0 0 389 14,9 468 13 193 7.9 13,9 4 4 4 0 2 320 2111
VII 2 475 2102 372 15,0 469 13 191 7,9 13,9 4 3 2 0 2 257 2 055
Vili 2 482 2105 377 15,2 469 13 191 8,0 13,9 4 207 2198 2 004
IX 2 490 2 1 0 8 382 15,3 467 13 190 8,1 13,9 4 130 2161 1 967
X 2 495 2 110 385 15,4 464 13 190 8,2 13,8 4 082 2142 1 940
XI 2 497 2112 385 15,4 461 14 189 8,2 13.8 4 020 2123 1 899
XII 2 495 2114 381 15,3 458 14 188 8,2 13,9 3 932 2 094 1 845
1996 1 2 490 2 115 375 15,1 ■ 454 14 188 8,2 13,9 3 825 2043 1796
II 2484 2 115 369 14,8 451 14 187 8,1 13,9 3 723 1 977 1768
III 2 479 2 116 364 14,7 449 14 187 8,0 ' 14,0 3 665 1 920 1775
IV 2 479 2117 362 14,6 448 15 186 7.9 14,0 3 657 1880 1 809
V 2481 2 118 362 14,6 449 15 186 7,8 14,1 3 706 1874 1 860
VI 2485 2121 365 14,7 449 15 186 7.8 14,1 3 794 1901 1 909
VII 2 491 2124 367 14,7 449 15 187 7,8 14,2 3 877 1941 1 939
Vili 2 495 2128 367 14,7 448 16 188 7,8 14,3 3 936 1 980 1 950
IX 2 496 2132 364 14,6 446 16 189 7,9 14,3 3 958 2 003 1 947
X 2 493 2 135 358 14,4 445 16 190 8,0 14,4 3 952 2 008 1942
XI 2 489 2 137 352 . 14,1 444 16 191 8,1 14,5 3 955 2 010 1953
XII 2 485 2141 345 13,9 441 17 192 8,2 14,5 3 977 2 016 1 981
1997 1 2 484 2145 339 13,6 435 17 192 . 8,3 14,5 4011 2 025 2 011
II 2486 2151 335 13,5 426 18 192 8,4 14,5 4072 2040 2 043
III 2 488 2157 332 13,3 418 18 192 8,4 14,5 4154 2054 2 080
IV 2 490 2163 328 13,2 412 19 191 8,5 14,6 4 253 2 069 2125
V 2 490 2167 323 13,0 408 19 191 8,4 14,6 4 373 2 091 2185
VI 2 485 2169 316 12,7 407 19 190 6,4 14,6 4 483 2114 2 252
VII 2 478 2170 308 ■ 12,4 406 19 190 8,3 14,6 4 573 2141 2316
Vili 2 473 2172 301 12,2 405 19 190 8,2 14,6 4 613 2161 2 360
IX 2472 2177 295 11,9 403 19 191 8,1 14,7 4 585 2163 2366
X 2 476 2183 293 11,8 398 19 193 8,0 14,8 4 506 2150 2 339
XI 2482 2190 292 11.8 394 19 195 7,9 14,8 4417 2134 2 296
XII 2490 2196 294 11.8 390 19 196 7.8 14,9 4347 2124 2 245
1998 I 2497 2 201 296 11.8 387
1 2501 2 204 297 11,9 382
111 2 503 2 206 297 11.9 372
IV 2 504 2 207 297 11,9 353
V 2 506 2 210 296 11,8 326
VI 2 509 2 215 294 11.7 292
19 196 7,7 14,9 4 317 2133 2 199
19 196 7,6 14,9 4 309 2 1 6 0 2157
18 196 7,5 14,9 4 317 2 194 2123
18 195 7,4 14,9 4 327 2 227 2 089
17 195 7,3 14,9 4 3 4 6 2 246 2 065
17
11 ILO/EU -määritelmän mukaan. ”  Enljgt IL0:s/EU:s definition. "  According to the ILO/EU definition.
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Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu volyymi-indeksi -  Volymindex (ör industriproduktionen, korrigerat efter arbetsdag -  Volume index of industrial output, 
calculated per working day
Käyttötarkoitus -  Användningssyfte -  Main industrial groupings Toimiala {TOL1995) -  Näringsgren (Nl 1995) -  Industry ISIC1935)
Vuosi ¡a Koko Energia- Raaka-aineet Investointi­ Kesto- Muut 0 D 15 0B (17-18) 20
kuukausi teollisuus tuotteet ja tuotanto­ tavarat kulutus­ kulutus­ Mine­ Teollisuus Elintä rv. ja Tekstiilien Puutavaran
Aroch Hela . Energi- hyödykkeet Investerings- tavarat tavarat raalien Tillverkning juomien ¡3 ja puutuot­
mänad industrin pradukter Rävarar och varor Ka p kal­ Övriga kaivu Manu valmistus vaatteiden teiden
Year and Total Energy produktions- Capital va ro r konsum- Utvinning facturing livsmedels-. valmistus valmistus
month industry förnödenheter goods Durable tions varot av mineral och dryckes- Tillverkning Tillverkning
Intermediate consumer Non­ Mining and varu- av textiler av trä och
goods goods durable quarrying framställning och kläder varor av trä
consumer Manut of Manut of Mantif. of
goods food products textiles and wood and
and wearing wood
beverages apparel products
1995= 100
13 14
1995 I 99 100
II 100 100
III 101 100
IV 101 100
V 101 100
VI 101 100
VII 101 100
Vili 100 100
IX 99 100
X 99 101
XI 99 101
XII 99 102
1996 I 99 103
Il 100 104
lii 101 105
IV 101 106
V 102 108
VI 103 109
VII 104 110
Vili 105 111
IX 106 111
X 107 112
XI 108 112
XII 108 111
1997 I 109 111
Il 109 111
IN 110 110
IV 111 109
V 112 109
VI 113 109
VII 114 109
Vili 116 109
IX 117 109
X 118 110
XI 118 110
XII 119 110
1998 I 119 111
II 120 111
III 121 112
IV 122 112
V 124 113
15 16 17
103 92 102
103 93 102
103 95 101
103 97 100
103 98 99
102 98 98
102 99 97
100 100 96
98 102 95
96 105 95
94 106 95
94 106 95
94 106 95
95 105 95
98 105 96
97 104 96
98 105 97
99 106 97
101 107 98
102 108 99
104 110 100
106 111 101
107 112 102
108 113 103
108 113 104
109 114 106
109 115 107
110 116 108
111 119 n o
112 120 m
113 121 112
115 122 113
116 123 113
117 124 114
118 126 114
119 127 115
120 130 116
120 132 117
121 134 118
122 137 119
123 140 121
18 19 20
101 91 99
101 90 100
101 90 101
101 92 101
100 94 101
100 96 101
100 98 101
100 100 100
100 100 99
100 101 99
100 100 98
100 99 98
101 98 99
102 97 99
102 96 100
103 96 101
103 97 102
103 98 102
103 100 103
103 103 104
103 105 105
103 108 106
103 110 107
103 112 108
103 114 109
103 115 109
103 117 110
103 119 111
104 121 112
104 124 113
104 126 115
104 128 116
104 129 117
105 130 118
105 130 119
105 130 120
106 129 120
106 129 121
106 128 122
107 127 123
107 125 125
21 22 23
98 109 105
99 107 104
100 105 103
100 103 102
100 100 101
101 98 100
101 97 99
101 96 98
101 96 ' 98
101 96 97
101 97 97
102 98 97
102 99 98
103 101 99
104 102 99
105 104 101
105 105 102
108 105 103
106 106 105
106 106 106
107 106 107
107 106 109
107 105 110
107 105 111
107 105 112
107 • 104 113
107 104 113
107 104 114
107 104 115
107 104 115
108 104 116
108 103 116
109 103 117
109 103 118
110 102 118
110 102 119
111 101 120
111 101 121
111 101 123
111 101 124
111 101 126
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Trendit/kausrtasoitetut sarjat— Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonaily adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
TeoHisuustuutannon tyepaivgkorjattu volyrmi-indeksi (jatk.) -  Volyminde* ffir industriproduktionen, korrigerat efter arbetsdag (forts.) 
Volum e index o f in d u s tria l production, ca lcu la te d  p e r w orking d a y fc o n t}
Toimiala (TOL1995) -  Närirtgsgren (N11995) -  indu stry  (SIC 1395} Erikoisindeksit-Specialindex -  S pe cia l ind ices
Vuosi j a . 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and  
m onth
21
Massan, 
paperin 
ja paperi­
tuotteiden 
valmistus 
Massa-, 
pappers- och 
pappersvaru- 
tillverkning 
M anuf. o f 
pu lp , paper 
and paper 
products
22
Kustan­
taminen 
ja paina­
minen 
Förlags- 
verksamhet 
P ublish ing  
and
p rin tin g
24
Kemi­
kaalien ja 
kemiallisten 
tuotteiden 
valmistus 
TiHverkning 
av kemikalier 
och kemiska 
produkter 
M a n u t o f 
Chemicals 
and
Chemical
Products
DJ (27-28) 
Perus­
metallien 
ja metalli­
tuotteiden 
valmistus 
Stäl- och 
metallfram- 
ställning, 
tillv. av 
metallvaror 
M a n u t o f 
basic
m etats and  
fab rica ted  
m e ta l 
pm ducts
29
Koneiden 
ja laitteiden 
valmistus 
Tillv. av 
maski ner 
och ut- 
rustning 
M a n u t o f 
m achinery 
and
equipm erx
D l (30-33) 
Sähkö­
teknisten 
tuotteiden 
valmistus 
Tillv. av 
eltekniska 
produkter 
M anut, o f 
e le c tric a l 
equipm ent
E
Energia- ja
vesihuolto
Ei-, gas-,
värme-och
vattenför-
sörjning
E lectric ity ,
gas and
w a te r
supply
20-21 
Puu- ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers-
industrin 
W ood and  
paper 
Indu stry
23-25
Kemian­
teollisuus
Kemiska
indusoin
C hem ical
indu stry
27-35
M etalli­
teollisuus
Metalt-
industrin
M e ta l
in d u stry
Muu D 
Muu
teollisuus
Annan
tillverk-
nings-
industri
O ther
m anu­
fa ctu rin g
1995=100
24 25 26 27 2B 29 30 31 32 33 34
1395 l 104 100 102 99 94 90 101 104 102 94 101
II 105 100 102 99 95 91 101 105 102 96 101
i ll 105 100 102 99 96 92 101 105 102 97 101
tv 105 100 102 99 97 94 100 105 101 98 101
V 105 100 101 100 98 96 100 105- 100 98 101
VI 105 100 101 100 99 .98 100 104 100 98 100
VII 104 100 101 100 100 100 100 103 100 99 100
V1EI 101 100 101 100 100 102 100 101 100 100 100
IX 97 100 99 101 1 101 105 100 97 99 101 100
X 93 100 97 101 101 107 100 94 98 103 99
XI 90 100 95 101 102 108 101 91 97 104 100
XII 89 100 94 100 102 108 102 90 97 104 100
1996 1 89 100 95 100 103 108 103 90 97 104 100
II 89 100 97 100 103 107 105 91 98 103 101
III 90 99 ICO 101 103 108 106 92 100 103 102
IV 91 99 102 102 104 109 108 93 102 104 102
V 92 99 1C4 104 104 109 110 94 103 104 103
VI 93 99 1C5 106 104 in 111 95 104 105 103
VII 95 99 1C5 107 105 113 112 95 104 107 104
VIII 97 99 106 108 106 115 113 99 105 108 104
IX 100 99 107 108 106 118 113 101 106 109 105
X 102 99 108 108 107 121 113 103 106 110 105
XI 103 99 109 - 108 108 123 112 105 107 111 105
XII ■ 104 99 110 109 109 125 111 105 107 112 105
1997 1 104 99 109 110 110 125 111 106 107 112 106
II 105 99 107 111 110 125 110 106 106 113 106
III 106 99 106 112 110 126 109 107 106 114 106
IV 107 99 106 114 111 129 109 108 106 116 106
V 108 99 107 115 111 134 108 109 107 118 106
VI 109 99 108 116 111 139 108 110 108 119 106
VII 110 99 110 117 112 142 108 111 109 121 107
VIII 111 99 111 117 112 145 109 112 109 122 107
IX 112 100 112 118 112 146 109 113 110 123 - 107
X 114 100 113 119 112 147 109 115 110 124 108
XI 115 101 113 120 111 150 110 116 111 125 108
XII 116 101 113 121 111 154 110 117 111 127 109
1998 1 117 102 113 121 111 159 111 117 112 129 109
II 117 102 113 122 111 165 111 118 112 130 110
III 118 103 114 123 111 170 111 119 113 132 110
IV 118 104 ‘ 114 125 111 176 112 120 113 135 n o
V 119 105 115 126 111 182 112 122 114 138 m
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Trendit/kausitasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Vuosi ja
Kotimaankauppa
Handel
Domestic trade
Vuosi ja
Palkat ja kansantulo 
Loner och national inkomst 
Wages and salaries and 
national income
Kulutusmenot 
Konsumtion su tgifter 
Final consumption 
expenditure
Investoinnit 
Investermgar 
Gross fixed capital 
formation
kuukausi Volyymi-indeksi neljännes Kansan- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Ä roch Voiymindex Aroch tula summa Privata Offentliga Privata Offentliga
mánad Volume index kvartal National- Lone- Private Government Private Government
Year and Year and inkomst summan services services
month Tukkukauppa pi. Vähittäiskauppa pi. .Quarter National Wages
moottoriajoneuvo- moottoriajoneuvot income and
jen kauppa Detaljhandel exkl. salaries
Partihandel exkl. motorfordon
motorfordon Retailing excl.
Wholesale motor vehicles
trade excf. motor
vehicles and
motorcycles
1930 hintoihin -1 9 9 0  ärs priser -1990prices
1395 = 1 DO 1 000 000 mk -  FIM million
35 35 37 38 39 40 41 4 2
1995 1 101,8 98,1 1993 1 91 087 50938 60170 25 974 15 946 3596
II 100,7 98,7 II 90 477 50336 59 526 25835 15 691 3333
III 99,9 99,0 III 93 587 50 792 59851 25783 14 544 3 549
IV 99,4 99,2 IV 93 664 50 618 60630 25436 14 457 3412
V 99,0 99,2
VI 98,8 99,3 1994 I 95091 50 476 61113 25 564 14 529 3 546
VII 98,7 99,5 II 100147 50 206 60 327 25 651 14 845 3538
VIII 98,9 99,9 III 102 608 50 907 61 231 25 615 15 239 3476
IX 99,3 100,3 IV 104 240 52 678 62090 25 898 15 930 3547
X • 100,1 100,6
X! 101,1 100,7 1995 1 108 325 53 588 63 275 25 613 17 661 3450
XII 102,1 100,7 11 109036 54 986 64129 26222 17 271 3305
Ilf 110150 55159 64013 26296 17 895 3 220
1996 1 102,9 100,7 IV 113 283 55 665 64 551 26 514 16 891 3363
II 103,3 100,7
III 103,5 100,9 1996 1 116 788 57 212 65 819 26 667 18 401 3 568
IV 103,4 101,4 II 113 983 57100 65 591 27 045 18178 3676
V 103,4 102,0 III 116 301 57 714 66 231 27172 19 024 3787
VI 103,3 102,8 IV 119031 58636 67 231 27 313 19118 3796
VII 103,4 103,7
VIII 103,6 104,5 1997 I 122151 58 073 67 391 26 856 19310 3 824
IX 104,0 105,3 II 127 315 60 653 68013 27 261 21068 4081
X 104,7 105,9 III 130752 61 763 68 643 27 424 21968 4019
XI 105,5 105,3 IV 133 338 61 914 69 653 27 454 22 283 3 B98
XII 106,3 106,5
1998 1 135 584 62 321 69 941 27 323 20 535 3 676
1997 1 106.9 106,6
II 107,3 106,7
111 107,4 106,9
IV 107,3 107,4
V 107,2 107,9
VI 107,4 108,5
VII 107,9 108,8
VIII 108,7 108,9
IX 109,8 108,9
X 111,0 ' 108,8
XI 112,3 108,9
XII 113,6 109,1
1998 1 115,0 109,3
II 116,2 109,6
III 117,2 109,9
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1Trendit/kausftasoitetut sarjat —  Trender/säsongrensade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Vuosi ¡a
neljännes
A rocli
kvartal 
Year and 
quarter
Bruttokansantuote toimialoittain
Sruttonationalprodukt efter näringsgren
Gross domestic product by kind o f economic activity
Ulkomaankauppa 
Utrikeshandel 
Foreign trade
Maatalous
Jordbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Teollisuus ja 
kaivostoiminta 
Tillverkning, 
utvinning 
av min erä 1 
Manufacture. 
mining and 
quarrying
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construc-
tion
Liikenne
Samfärdsel
Transport
and
communi­
cations
Kauppa
Handel
Trade
Brutto- Vienti
kansantuote Export
yhteensä Exports
Brutto-
national-
produkten,
totalt
Total gross
domestic
product
Tuonti
import
Imports
1990 him oihin- 1990 àrs priser -  I390prices
1 000 000 m k - FIM million 1 000 000 m k - FIM million
43 44 45 46 47 48 49 50 51
1995 1 ■ 3 238 3 810 31 624 5 310 9795 9 512 125172 43 062 31 070
1! 3104 3 929 31 451 5 230 9865 9481 125324 45 031 31 674
Ill 2 911 3 577 31 760 5102 9 954 9478 125459 43054 32 465
IV 3 097 3470 31396 5 036 10063 9 649 125 535 44 700 33 302
1996 1 3111 3432 31975 5157 10212 9823 127 682 45 204 35 342
It 3 027 3 245 31779 5 247 10233 9722 127 796 46 722 34 626 .
lit 2 999 3 503 32 866 5 552 10733 9 860 130984 45 566 33 859
IV .3144 3 558 33 309 5 840 10767 10189 132 860 48115 37131
1997 [ 3 281 3 676 33 543 6 046 11 072 10018 133159 47 775 38626
II 3 266 3 781 35 631 6 251 11 367 10 415 137 042 50 274 39390
III 3 306 3 980 36 638 6478 11 626 10 608 139325 57 948 40923
IV 3 302 3 894 37 432 6761 11 784 10 757 141006 55 817 42 171
1998 1 3 253 3 839 37 661 6625 12 007 10 885 141 924 59 286 43 810
Kausitasoitettu -  Säsongrensade -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa- Utrikeshandel - Foreign trade
Volyymi-indeksit - i/olymindex -  Volume index
Vuosi ja Vienti -  Export -  Exports Tuonti -  Import -  Imports
neljännes
Koko Puutavara- Paperi* Kemialli- Metallien Metallituote- ja Koko Raaka-aineet Poltto- ja Investoin- Kulutus-
vienti teollisuus teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- titavarat tavarat
Year and Total- Travaru- Pappers- teollisuus teollisuus Metallprodukt- Total- tarvikkeet aineet Inves- Konsum-
Quarter export industri industri Kemisk Metallbas- ocb maskin- import Räm ateriat och Bränslenoch te rings tionsvaror
Total Wood Paper industri industri industri Total produktion s- smörjmedel varor Con-
exports industry industry Manufac- Basic Manufacture o f imports varor fue ls and Investment sumer
ture o f metal metal products Raw materials lubricants goods goods
chemicals Industries and machinery and production
supplies
1980 = 100
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
1995 1 179 109 182 218 250 242 134 131 145 109 183
II 183 101 179 213 258 271 139 132 168 112 179
III 174 99 174 205 261 238 144 135 164 124 192
IV 177 99 152 202 257 288 142 128 122 140 184
1996 1 178 97 156 216 279 267 154 140 178 146 215
It 187 102 162 236 280 281 147 130 172 140 208
III 191 104 171 249 316 265 148 131 182 133 216
IV 198 105 179 246 312 290 155 138 160 133 221
1997 1 202 108 186 247 316 297 159 146 181 140 222
II 208 108 193 252 329 303 166 152 157 143 232
III 225 111 205 248 309 342 170 155 152 163 233
IV 213 116 203 258 318 310 170 154 178 149 240
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Kausita soitettu -  Sasongrensade -  Seasonally adjusted __________________________________________________________________
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadslov
Aloitetut rakennukset 
Päbörjade nybyggnader 
Newbuilding starts
Keskeneräiset rakennukset 
Pâgàsnde byggen 
Newbuilding in progress
Valmistuneet rakennukset 
Färdigställda byggnader 
Completed buildings
Uudis­
rakenta­
misen
Vuosi ja
neljännes
Äroch
kvartsi
Year and
quarter
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tia l
buildings
Teollisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affärs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tia l
buildings
Teollisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affärs- och 
lagerhygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Yhteen­
sä
Total!
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tia l
buildings
Teollisuus-, 
liike- ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affärs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads*
byggna­
der
Residen­
tia l
buildings
Teollisuus-, 
liike -ja 
varastora­
kennukset 
Industri-, 
affärs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
volyymi-
indeksi
Volynt-
inde*
förny-
byggnad
Volume
index o f
new-
building
1 000 000 m3 1990= 100
63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 72 73 74
1933 1 5,79 2,42 1.27 5,63 2,86 1.21 47.26 18.25 11.71 7,76 2,92 2,15 48
II 6.63 2,89 1,41 5,69 2,39 1,22 45,20 17,59 11,56 6,82 2,82 1,38 48
III 6,73 3,29 1,44 6,23 2,77 1,45 44,28 17,45 11,84 6,90 2,85 1,64 47
IV 6.51 2,88 1,45 5,46 2,58 1,32 42,69 16,92 10,55 7.14 2,94 2,17 45
1994 1 6,50 2,88 1,66 5,65 2,70 1,43 41,76 16,95 10,34 6,58 2.12 1,47 39
II 7,43 2,57 2,56 6,86 2,62 2,07 42,19 17,07 10,43 6,34 2.46 2,10 42
III 5,03 1,94 1,54 5,39 2,24 1,52 40,99 16,56 10,04 6,27 2,61 1.71 43
IV 8,46 3,12 3,48 6,56 3,11 2,05 40,69 16,74 10,03 6.71 2,60 2,03 42
1995 1 7,15 2,41 2,91 7,63 1,64 4,39 41,77 16,17 11,82 6,05 2,79 1,58 44
II 6,25 2.11 2,18 5,76 2,01 1,98 41,37 15,46 12,28 5,52 2,36 1.43 44
III 6.54 1,97 2,64 5,56 1,85 1,98 40,27 14,83 12,04 6,34 2,29 2,05 41
IV 6,24 2,07 2,17 6,04 1,86 2,54 41,02 14,27 13,40 5,69 2,36 1,57 40
1996 I 8,00 2,24 2,86 6,15 1,86 2,19 37,55 13,26 11,71 6,31 2,11 2,67 41
II 8,20 2,54 2,93 6,62 2,10 2,11 37,91 13,08 11,58 6.36 2,20 2,40 41
III 7,57 2,71 2,38 7,30 2,40 2,94 39,33 13,40 12,35 5,96 2,06 2,18 44
IV 7,74 3,22 2,32 6,53 2,65 2,07 39,63 13,66 12,54 6,42 2,14 2.12 47
1997 1 9,02 3,23 2,43 6,51 2,89 1,73 40,10 14,58 11,90 7.10 2,33 2,32 51
II 9,73 3,40 3,04 7,85 2,95 2,12 40,61 15,10 11,10 7,79 2,64 3,26 53
III 9,44 3,08 2,69 8,26 2,76 2.48 40,75 15,22 10,15 8,45 2,65 3,58 55
IV 9,23 2,66 3,36 8,67 2,70 2,89 40,81 15,12 9,60 7,98 2,59 2,98 58
1998 1 3,36 3,23 3,89 9,67 3,24 3,54 41,72 15,08 10,05 6,82 2,82 1,97 56
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Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 68, s. 104) 
Bruttonationalprodukten kvartalsvis (se tabell 68, sid. 104) 
Gross domestic product by quarter (see table 68. pp 104}
1390=100
Saksa -  TysHand -  Germany 
USA
Britannia -  Storbritannien -  
United Kingdom 
-Japani-Japan 
Suomi -  Rnland 
uotsi -  Sverige -  Sweden
1393
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 71, s. 107)
Arbetslöshetstal mänadsvis (se tabell 7-1, sid. 107)
Unemployment rates by month (see table 71. pp 107}
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -  Per cent o f total labour forte
%
Suomi -  Rnland
Saksa -  Tyskland -  Germany
Ruotsi -  Sverige -  Sweden
Britannia -  Storbritannien -
United Kingtfom
USA
Japani-Japan
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
68. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product
1990 = 100. Volyymi-indeksi, kausitasoitettu —  Volymindex, säsongrensat —  Volume index, seasonally adjusted
Vuosi ja 
neljännes 
Af och 
kvartal 
Year and 
quarter
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat 
Neder- 
ISnderna 
Nether­
lands
Britannia
Stor-
britarmien
United
Kingdom
I
I
I
* 
B1
“ Italia
¡talien
Ita ly
s
i
l
l
i
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totals
Total
EU11
l 2 3 ’ 4 5 6 7 8 9 10 I t 12 13 14
1993... 88.6 95,3 109,4 103,1 113,1 105.1 99.5 100,6 100,5 105,3 105,2 104,1 104,3 103,4
1994... 92.6 98,5 115,4 108,0 116,3 108,5 103,8 103,4 102,7 108,5 105,9 107,7 107,2 106,5
1995... 97,3 102,4 119,8 111,4 118,4 111,0 106,7 105,6 105,7 110,5 107,4 109,9 109,3 109,2
1996... 100,8 103,7 126,4 115,2 120.1 114,6 109,0 107,2 106,4 111,6 112.9 112,2 111,1
1997... 106,8 105,5 130,8 119,2 122.8 118.4 112.7 109,7 108,0 112.6 117.2 115,7 114,1
1992 1 90,9 97,9 104,5 103,1 107,1 103,9 97,2 102,2 102,4 104,9 105,9 100,4 102,1 103,0
(1 89,9 98,6 104,8 102,4 106,9 103,2 97,3 102,0 102.4 105,3 105,7 101,0 102.4 102,5
III 89.3 97,1 104,5 100,0 106,5 103,4 97.7 102,0 101,5 104,8 105.0 101,9 102,5 102,0
IV 88.6 94.6 106,0 103,3 105,7 103,8 97.8 101,8 101,4 104,3 105,1 103,3 103,1 101,9
1993 1 88.1 93.9 105,1 102,3 1041 103,0 98.6 100,4 100,9 104,0 105,6 103,6 103,1 101,3
II 87.8 94.4 104.0 102.0 112,9 104,4 99,2 100,5 101,0 104,6 105,2 104,2 104,1 103,2
III 89,2 95.9 108.9 103,5 113.7 105,3 100,2 100,7 100,0 105,8 105,4 104,1 104,3 103,5
IV 89,5 95.1 115,7 105.4 113.5 104,9 100,7 100.9 101.0 106.1 104.9 105,3 104,8 103,9
1994 1 90,0 95.9 112,3 106,2 114.8 105.8 101.7 101.5 101.2 107,8 105,3 106.0 105,6 104,8
II 92,3 97.5 114,8 107,6 116,1 108,4 102.9 103,2 102.5 107,8 105,9 107.3 106,8 106,1
HE 94,0 98,4 114,9 107,3 116,7 109,2 104.0 104,0 103,3 108,7 106,3 108.2 107,6 106,9
IV 94,1 99,4 117,2 108,9 117,9 110,1 104.8 105.2 103,8 109.8 106.0 109.1 108,3 107,6
1995 t 97,1 100,6 118.6 110.2 117,9 110,6 105,9 105,5 105.4 110,7 105.9 109,2 108,7 108,6
II 97,5 102,3 118,5 109.7 118,7 110,3 108,4 105,7 105.4 111.0 107,2 109,3 108,9 109,1
111 97,3 103,0 119,9 111,0 118,5 111,5 107,0 105.8 105,9 110.2 107,9 110.2 109,6 109,4
IV 97,3 102,4 121.0 112,1 11B.5 112,3 107,5 105.4 106,3 110,1 108,7 110.8 110,1 109,6
1996 1 98,9 102,6 126,2 113.9 118,4 113,6 108,0 106.B 107,1 111,6 111,2 111,2 110,4
II 99,5 103,0 125.2 115,0 120,1 114,1 108,4 106,7 106,0 111,7 112,9 11ZÜ 110,7
III 101,6 103,8 127.6 116,4 120,7 115,0 109,2 107,5 106,5 111,2 113,2 112,5 111,4
IV 103,2 104,3 126.6 115,6 121,0 115,7 110.4 107.8 106,1 112,4 114.4 113,4 111.9
1997 1 102,8 104.3 127,4 116,9 121,4 116,8 111,2 108,1 106,2 114,7 115,7 114,5 112,4
II 106.6 104.7 131.6 119,0 122,6 118,0 112,4 109,3 108.3 111.5 116,7 115,2 113,8
III 108,1 105,7 131,1 119,7 123,5 118.9 113,3 110.3 108,8 112,4 117.6 116,2 114,7
IV 109.6 107,9 132,9 121,2 123,8 120,0 113,9 111,2 108,9 112,0 118,6 116,9 115,4
1998 1 109,4 106,9 132,8 120,8 125.0 121.4 114.8 111.8 108,8 110,5 120,2 117,6 116,1
'* 15 jäsenmaata. 11 15 medlemsISnder. 11 15 member states.
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69. TeotHsuustuotannon määrä —  Industriproduktionens volym —  Volume o f industrial output
1990 => tOOt K au s ita so ite ttu  —  S ä s o n g re n s a d —  S e a s o n a lly  a d ju s te d
Vuosija
kuilkausi
Aroeh
mSnad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi1*
Sverige"
Sweden'1
Norja
Norge
Norway
Saksa
TysHand
Germany
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Betgia
Betgien
Beigmm
Britannia
Star-
bri termien
United
Kingdom
Ranska8 
Frankrike8 
France8
Italia
Italian
Itaty
Itävältä
österrike
Austria
Japani8
Japan8
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .13 14
1 9 9 3 .. 97,2 93,3 112,2 93,6 100,2 92,9 98,4 93,9 95,7 98,5 92,0 105,2 98,8 95,3
1 9 9 4 .. 108.3 105,5 120,0 96.9 104,6 94,6 104.5 97.6 101,7 102,4 93,1 110.3 103,0 100,2
1 9 9 5 .. 117,1 117.8 127,2 98,9 106.7 100.7 106.7 99,6 107,9 108,3 96.2 115,8 107,0 104,0
1 9 9 6 .. 121,0 120.5 134,1 99,3 111,2 101,6 108,0 99,8 104,8 109,6 98.5 119,8 109,4 104,2
1 9 9 7 .. 131.8 129,4 138,6 103,3 113,4 106,0 109.5 103,6 107,7 101.9 125,8 114,2 108,2
1995 VII 120,4 112.9 131.1 99,6 103,6 105,7 105,2 107,5 111.9 93.5 114.6 108,3 104,3
VIII 116.8 113,2 128.3 97,5 104,4 93,2 105.9 105,4 108,4 109,9 96.6 115,7 107,4 104,6
IX 116.3 115,1 129,8 97.8 105.1 96,1 106,5 98.5 107,5 108,4 94,0 115,8 106,4 103,0
X 114,8 114,7 129.3 95,6 104,0 97.1 105,5 97,4 106,7 106.7 9 5 3 115.3 106,0 102,1
X) 116.9 115,4 129,9 96,7 106,5 100,6 106.4 97,6 106,1 107,8 97,0 115,6 106,8 102,8
XII 116.8 115,0 133,2 97,8 112,2 103,0 106,8 98,5 1153 106,7 97,8 115.8 107,9 104,9
1996 1 116.4 112,3 133.7 98,7 109,3 94,7 106,0 98,8 103,4 9 82 115,5 107,2 102,8
II 115.3 113.1 134,4 96,4 108,4 93,1 106.5 99.1 104,7 100.2 117.1 107,8 102,2
III 117,4 114.7 132,1 98,0 114.0 96,9 107,1 99,6 108,4 94,2 116.6 107,1 103,7
IV 117.3 114,9 133,5 98.0 108.4 98,3 106,3 98,6 103,9 97,2 117.4 107,5 102,5
V 119,9 117,2 130.6 99.0 110,4 101.0 107,5 99,5 104,2 99.4 118.3 108,7 103,7
VI 120,8 119,2 136,2 99,6 110,8 98,6 106,6 98,8 107,5 95,3 116,8 107,6 104,0
VII 124,9 117,8 137,3 100,0 108,5 110,9 107,3 101,1 105,2 99,6 116,8 109,1 105,1
VIII 120,5 116,8 136,6 100.5 110.2 89.7 107,1 101,1 104,0 97,4 117,1 108,4 104,1
IX 123,2 119,8 134,5 99,6 108,8 106.4 107,5 99,7 105,7 109.9 38.7 117.3 108,7 104,3
X 123.4 117.2 132,4 99.0 109.5 98,9 107,4 100,1 104,5 101,9 117,5 109,4 104,3
XI 124,7 122,1 133,4 100,3 110.5 101.1 108.0 100,0 104,7 101,0 118,6 109,7 104,6
XII 127,1 126,0 133,8 100,2 111,9 106,6 109,1 100,6 102,6 112.9 101.0 119.1 109,9 104,6
1997 1 126,2 122,5 134,7 101,2 112,4 95.4 108.8 99,7 100,9 106,1 122,6 110,8 104,7
II 125,8 122,2 135,1 101,5 109.0 100,7 108,5 100,9 106,0 102.7 123.4 110,9 105,4
III 128,3 131.4 131,0 102,0 111.6 102,6 108,3 100,6 107,6 113.1 102.1 123,8 111,1 106,0
IV 128,2 126,5 141.9 102.2 113,8 102,9 109,2 103.5 1072 101,8 124.4 1123 108,3
V 128,0 128,7 137.3 101,5 112,7 105,6 108.6 102,6 107,5 106,0 124,6 113,9 106,7
VI 130,1 129,8 129.8 103.9 113,2 106,0 110,1 102,9 107.6 112,4 103,0 124.9 114,0 108,0
VII 137.9 131.4 139,4 108,0 113,7 121,0 I 1 U 104.9 107.5 111,9 104.3 125.9 115,6 110,5
VIII 133,3 131,5 138,0 103,4 113,5 107.2 110.2 104,9 108,6 117.7 101,4 126,6 114,8 109,1
IX 134,4 136.2 139,5 102,6 111,7 106.0 109,9 104.6 107,6 117,6 104,0 126,9 115,2 108,6
X 140,0 134,1 142.2 104,7 115,0 106,4 109,6 106,8 109,0 118.0 102.4 127,9 115,9 110,1
XI 137,2 138,8 141,0 104,5 118,2 103,1 109,1 105,1 109.4 118.8 98,0 128,9 115,3 109,8
XII 141,4 138,9 140,4 104,8 113,0 119.7 109.2 107.0 109.3 130.4 99.9 129.3 116.1 110,7
1998 1 138.0 133,4 139.9 107,1 113,8 104.4 108,9 106,4 1103 118.0 102.1 129,2 116,5 110,8
El 138,8 135.1 139,8 107,6 113,6 107,8 108,6 107,3 109.2 119,0 98,5 128,7 116,1 111,3
III 141,0 134.2 140,7 109,3 114,3 106,8 109,5 109,3 108,2 117.0 96.3 1292 116,1 111,6
IV 143.3 137,0 140,3 108,8 116,6 108.0 110.5 108,7 1083 94.9 129,5 116,0 111,9
V 139,3 109,2 93,3 130,2
"  Kairastyö ja tehdasteollisuus.
8 Vuositason luvuilta parempi kattavuus 
kuin kuukausiluvuilta.
9  Eroja työpäivien m33riss3 kuukaudessa ei ole 
kokattu,
"  15 jäsenmaata.
t)
a
a
*i
Gruvor och tHtverkrringsindustri.
Ärsuppgiftema har M ttre tik kmng Sn mSnads- 
uppgifrema.
"  Aiirang ami manufacturing.
3 Annual data have more complete coverage ■ 
than monthly data.
3  Not adjusted for unequal number o f working 
days in the month.
15 member states.
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70. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot —  Timförtjänst inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings (manufacturing)
1990 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja Tanska 
Norge Danmark 
Norway Denmark
Saksa11 
lyskland 11 
Germany}*
Alanko­
m aat11 
Neder­
landeina 11 
Nether­
lands3'
B e l g i a Britannia21 
Belgien'*1 Stor- 
Befgium4'  britannien21 
United 
Kingdom21
Ranska5161 
Frankrike5161 
France 5)61
Ita lia1151 Japani71
Japan71
USA OECO
Yhteensä
Totalt
Total
EU81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to n 12 13 14
1 9 9 3 ... 110 114 112 111 118 112 112 121 111 120 106 108 113 118
1 9 9 4 ... 115 119 115 113 122 114 115 126 113 124 109 111 116 123
1 9 9 5 ... 123 125 119 118 126 115 118 132 116 128 112 114 120 127
1 9 9 6 ... 128 133 124 122 130 117 120 138 119 130 115 118 124 132
1 9 9 7 ,.. 131 139 129 127 132 121 122 144 122 135 118 122 127 136
1995 VII 125 127 116 133 116 129 158 114 129
V ili 122 118 116 130 129 82 114 113
IX 123 127 119 116 131 129 85 115 114 128
X 126 128 116 132 116 129 85 115 114
XI 127 118 115 133 130 90 115 117
XII 125 130 120 116 118 136 130 238 116 148 130
1996 1 129 116 134 117 129 88 117 116
II 129 120 116 136 129 85 116 115
III 127 130 121 116 118 141 129 86 116 116
IV 134 117 137 118 129 115 118 123
V 136 124 117 136 129 114 117 123
VI 127 135 123 117 120 138 129 116 118 124
V il 134 131 117 139 119 131 116 118 124
V ili 132 122 117 136 131 115 118 124
IX 127 134 124 117 120 137 131 116 119 125 132
X 133 131 118 138 120 131 117 119 126
XI 135 123 118 140 132 117 119 126
XII 130 137 126 118 121 143 132 117 121 127 135
1997 1 136 132 119 139 120 134 115 120 125
II 136 125 120 143 134 117 120 126
III 131 139 124 12D 121 147 134 117 121 126 135
IV 137 131 120 142 121 134 119 121 127
V 141 126 120 142 134 118 121 127
VI 131 139 129 121 122 144 134 120 121 127 135
V il 138 132 121 145 122 135 119 121 128
V ili 138 128 121 142 135 118 121 127
IX 131 138 129 121 123 142 135 118 122 128 137
X 139 132 122 144 123 136 118 123 129
XI 141 129 122 146 136 119 123 129
XII 131 142 130 122 123 150 136 119 124 130 139
1998 i 142 122 146 123 136 116 124 128
n 141 122 150 136 118 124 129
m 135 141 123 124 156 138 118 124 130
IV 143 150 124 138 119 124
V 117 124
11 Vain läntinen Saksa. Yritykset, joissa on vähintään 
10 työntekijää.
^  Viikkoansiot.
1 Kuukausi luvut tarkoittavat jakson loppua.
^  M l. kaivostyö ja kuljetus.
¡3 Kaikki teollisuudenalat, pl. rakentaminen.
61 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraa van vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- 
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
8115 jäsenmaata.
1 Endast västra Tyskland. Företag med 10 eller 
fler anställda.
■; Veckoinkomster.
"! Mänadstalen avser slutet av perioden.
Gruvor, tillverkningsindustri och transport. 
r* Alla industrier, exkl. byggverksamhet. 
e| Mänadstalen avser början av perioden medan 
ärstalen är ett medelvärde av värdena trän januari 
det aktuella Sret tili januari nästa är.
71 Mänadsinkomster für last anställda arbetare, 
i företag med minst 30 arbetare.
81 15medlemsländer.
Only Western Germany. Enterprises with 10 or 
more employees.
Tj Weekly earnings.
^ Monthly data refer to end o f period.
^  Mining, manufacturing and transport.
~IAII industries, excl. construction.
6 Monthly data refer to beginning o f period. Annual 
figures are the mean value o f data from January 
o f current year to January o f  following year.
”  Monthly earnings o f regular workers in 
enterprises employing at least 30 workers.
® 15 member states.
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T r
71. Työttömyysaste —  Arbetslöshetstal —  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ja standardoitu —  Procent avden totala arbetskraften. Säsongrensade och 
standardisera de ta i —  Per cent o f total labour force. Seasonally adjusted and standardized_____________________________
Vuosi ja 
kuukausi 
Ai ocii 
mânad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi ”  
Sverige "  
Swaifer)
Norja Tanska 
Norge Danmark 
Norway Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat
Netter-
tênderna
Nether­
lands
Belgia
Betgien
Belgium
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Ranska
FrankrikB
France
Italia
Italien
Ita ly
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totals
Total
EU"
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 n 17 13 14
1993 .. 17.6 9.5 6.1 10,1 7.9 6,6 8.9 10,5 11.7 10,3 2.5 6.9 8,0 10,8
1994.. 17,4 9.8 5,5 8.2 . 8.4 7.1 10,0 9.6 12.3 11,4 2,9 6,1 7,9 11,1
1995.. 16.2 8.8 5.0 7,2 8,2 6.9 9,9 8.7 11.7 11,9 3.1 5.6 7.5 10,7
1996.. 15.3 9,6 4.9 6.8 8.9 6.3 9,7 8,2 12,4 12,0 3.4 5.4 7,6 10,9
1997.. 13.1 9.9 4,1 5.5 10,0 5.2 9,2 7.0 12,4 12.1 3,4 4.9 7,3 10,7
1995 VII 17.4 8.8 8.1 6.4 9.4 . 8,8 11.5 12.1 3.2 5,6 7.6 11.0
VIN 16,8 8.7 4.7 8.2 6.4 9.5 8,7 11,5 3,2 5.6 7.5 11.0
IX 16.4 9.1 8.3 6.3 9,5 8,7 11.7 3.2 5.6 7.5 11,0
X 16.6 9.2 814 6,3 9,5 8,7 11.8 11.9 3.2 5,4 7,5 11,1
XI 16,8 9.3 4,3 8.5 6.5 9,6 8,6 11.9 3,4 5.5 7,6 11,1
XII 17.0 9.7 6.4 8.6 7.2 10,0 8,4 11.6 3,3 5.6 7,3 10,6
1996 1 16.1 9,2 6.5 8,7 6.8 10.1 8.3 12.0 12,0 3.4 5.8 7,5 10,7
II 15,6 9.7 5.1 6.4 8,9 6.7 10,0 8.4 12.1 12,0 3,3 5,5 7,6 10,9
III 16.3 9,7 6.4 9.0 6.7 9,9 8,4 12.1 12,0 3,1 5,6 7,6 11.0
IV 15,8 10.1 6,3 8.9 6.7 10,0 8,4 12,1 12,0 3.4 5.5 7,6 10,9
V 16,6 10,2 5,0 6.1 8,9 6.5 9.8 8,3 12.2 12,0 3.6 5.5 7,6 10,9
VI 16.1 9.8 6.0 8.9 6.5 9.7 8.3 12,3 12.0 3.5 5.3 7,6 10,9
VII 15,5 10.0 6.3 8.9 6,4 9.7 8,2 12.4 12,0 3,4 5,4 7,6 10,9
V ili 15.7 10.1 4.8 7.1 8.9 6.4 9.8 8.2 12,5 12.1 3,3 5,2 7,5 10,9
IX 15,1 10,2 6.6 9.1 6,3 9.7 8,3 12,6 11.9 3.3 5.2 7,5 10,9
X 15.0 10,0 6.5 9.2 6,2 9,6 8.1 12.6 12.0 3.3 5,2 7,5 10,9
XI 15,4 10.2 4.8 6,4 9.3 6.2 9.5 7.7 12.6 12.0 3,3 5.3 7,5 10,9
xn 14,6 10,6 6.3 9,2 6,1 9.5 7.7 12,5 12,1 3,3 52 7,5 10,8
1997 1 15,2 10.3 6.7 9,4 5.9 9.5 7.6 12,5 12,1 3,3 5.4 7,5 10,8
N 15.1 10.9 4,2 6.4 9,4 5.7 9.5 7.4 12.5 12,2 3,3 5.3 7,5 10,8
III 15,1 10,8 6.3 9.5 5.5 9,6 7.5 12,5 12,2 3.2 5.2 7.4 10,8
tv 15.3 10,7 6,3 9.5 5,5 9.6 7.3 12,5 12.2 3,3 5,0 7,3 10,7
V 16,2 10.8 4.5 6,2 9,6 5,5 9.6 7.1 12.6 12,1 3,6 4,8 7,3 10,8
VI 14.3 10.7 8,1 9.7 5,5 9.3 7,3 12.5 12.T 3.5 5.0 7,3 10,7
VII 12.5 10,4 6.4 9,7 5,4 9,3 7.1 12,4 12,1 3.4 4,9 7,3 10,6
V ili 12,6 9.5 • 4,1 5,5 10.1 5.2 9.3 6.8 12.4 • 12.1 3.4 4.9 7.3 10,7
IX 12.4 9.5 5,2 10.2 4,9 9.2 6,7 12.4 12,1 3,4 4.9 7,3 10,6
X 12,2 9,5 5,2 10,3 4,7 9.1 6.7 12.4 12.1 3.4 4,8 7,2 10,6
XI 11.9 8.9 3,8 5,1 10,3 4.5 9.0 6.5 12,4 12.1 3.5 4.6 7,1 10,5
XII 12,3 8.7 5,0 10.3 4,6 9.0 6,4 12,2 12,0 3.4 4.7 7,1 10,4
1998 1 11.7 9.0 5,3 10.1 4,7 8.9 6,4 . 12,1 12.0 3,5 4.7 7,1 10,3
11 12,3 8,7 4.9 10,0 4.6 9.0 6,5 12,1 3,6 4,6 7,0 10,3
111 12.7 8.3 4,8 10.0 4.4 9.0 12,0 3.8 4.7 7,1 10,2
IV 12,6 8.8 4,7 -10,0 8.9 11.9 4.1 4.3 7,0 10,2
V 4,3
1* Luvin ovat kausi tasoi ttamatt omia. 
3 15 jäsenmaata.
1* Siffrorna 3r ime s3songrensade. 
^ISmedlemsiander.
3 Data are not seasonally adjusted. 
3 15 member states.
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72. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, miljoner US-dotlar—
Trade balance, M illion U. S. dollars
Vienti (fob) J . tuonti (cif). Keusitasoitenu —  Export (fob) J . import (cif). SSsongrensade tal —  Exports (f.o.b.) less Imports 
(e lf. ) . Seasonally adjusted________________ __________________________________________________________________
Vuosi ja 
kuukausi 
Â; och 
mànad 
Year and 
month
Suomi11 
Finland '•
Ruoisi '* 
Sverige11 
Sweden,!
Norja H 
NorgeIJ 
Norway11
Tanska Saksa 
Danmark Tyskland 
Denmark Germany
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia ’* 
Sior-
britanmen11 
United 
Kingdom11
Ranska3 Italia 
Frankrike3 Italien 
France3  Ita ly
Japani'1 USA1,3 
Japan"
OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 3 .. . 450 580 650 550 3 040 1 220 410 -2 1 3 0 1 300 1730 10 030 - 9  630 4 730 3 560
1 9 9 4 .. . 540 780 610 500 3 680 1 420 950 -1  870 730 1840 10100 -1 2  550 4 180 4990
1 9 9 5 .. . 910 1 250 750 420 4 960 1 610 1 200 -1 9 3 0 1090 2 300 8 8 4 0  -1 5 5 1 0 5 180 7 990
1 9 3 6 .. . 810 1 500 1 170 1 500 5 460 1 630 980 -2 1 5 0 1390 3 660 5 1 6 0  -1 6 4 1 0 3 470 10 240
1 9 9 7 .. . 840 1 440 1 0 6 0 390 6 0 9 0 1 380 1 150 - 2  210 2 440 2500 6 8 7 0  -1 7  490 3 520 10820
1995 VII 560 760 650 460 4 750 1 890 1 510 -2 0 7 0 1050 1060 8 7 2 0  -1 5 2 4 0 950 6 3 7 0
VIH 1 030 1 660 770 480 5 1 2 0 2 170 1 790 -2 4 4 0 1630 4 260 8 4 4 0  -1 2 4 6 0 9 7 4 0 11340
IX 810 1 390 680 430 5 6 1 0 1 880 970 - 2  480 1570 3 1 3 0 8 570 -1 2 3 5 0 6 580 8 330
X 910 1 560 560 380 5 1 6 0 1 150 950 -3 1 0 0 1480 2200 5 1 8 0  -1 1 8 9 0 420 5 550
X) 980 1 490 720 300 6 8 5 0 700 900 -1  360 2 470 3 850 9 280 -11  220 10930 11360
XII 1 090 1 060 880 320 5 000 2 340 820 - 2  360 1440 1 170 8 1 4 0  -11  590 5 990 6 140
1996 1 470 1 650 1 020 470 3 630 860 1010 - 2  240 1 590 1720 5 7 2 0  -1 4  530 - 2  440 5 060
11 790 1 120 1 230 490 5 730 2 190 970 -2 4 7 0 1960 4 030 4 280 -1 1 6 1 0 5 000 10710
III 570 1 240 1 400 530 4 9 4 0 2 240 670 -1 8 8 0 2 240 3 1 2 0 6 8 7 0  -1 2 3 3 0 6 980 9 920
IV 800 1 570 1 290 460 5 120 2 290 1 100 - 2  400 620 3 410 2 5 1 0  -1 3 0 9 0 1 500 9 7 1 0
V 880 1 710 1 010 680 5 280 1 580 940 - 2  520 2 1 1 0 4 950 4 830 -1 4 4 1 0 4 910 12 390
VI 1 150 1 630 990 370 3 670 2 290 760 - 2  420 1 530 3 7 8 0 6 320 -1 2  990 6 200 10070
VII 580 1 400 850 440 6 8 4 0 1630 1 480 - 2  220 1720 4 870 3 280 -1 5 7 5 0 2 330 13 630
VIII 920 1 990 1480 300 5 530 2 250 1 300 -1  240 2 200 6340 6 500 -1 4  420 12750 16720
IX 760 1 380 1 240 470 5 910 2 070 850 - 2  040 1300 2590 4 640 -1 6 3 6 0 -2 4 0 9 1 9 0
X 720 1 480 1 220 360 6 0 9 0 660 990 -1  550 2 220 4 690 4 590 -1 3 9 4 0 2 170 11 500
XI 1 120 1 410 1 900 400 6 220 1 510 1 390 -2 1 5 0 1 220 4 100 7 980 -1 3 6 1 0 5 770 10 640
XII 600 1 410 1 060 620 5 160 1960 710 - 2  380 1480 2190 4 500 -1 6  140 -1 0 0 0 8 590
1997 1 810 1 110 1 480 360 2 990 2 030 1030 -1  480 1940 3 060 5 4 6 0  -1 7  350 -3 9 4 0 9 120
II 710 1 350 1280 530 5 850 1800 960 -1  710 1850 2 930 3 780 -1 5 6 6 0 -6 0 0 10880
III 910 1 030 1 310 340 7 080 1 540 1 240 -1 5 4 0 1640 2 740 3 6 1 0  -1 2 4 3 0 5 640 12 460
IV 760 1 670 930 520 6 2 5 0 1430 940 - 2  490 2 560 2980 6 4 8 0  -1 3 8 1 0 5 650 11670
V 760 1 280 960 360 6 1 1 0 1460 550 -1 9 6 0 2 860 2400 9 3 0 0  -1 4  470 7 400 11070
VI 650 1 3 8 0 940 210 6 5 5 0 1430 970 - 2  600 2 810 2 260 7 790 -1 3 5 1 0 6 6 4 0 11560
VII 1 320 1 6 2 0 950 600 6 2 5 0 1670 1 830 -1  840 3 1 1 0 3 1 9 0 6 3 3 0  -1 5 6 1 0 5 940 15160
VIII 890 1 6 9 0 1070 200 4 670 1090 1890 -1  750 1680 2520 9 1 1 0  -1 5 2 9 0 5 400 10000
IX 760 1 8 0 0 1060 300 8 1 0 0 1 130 1 470 -2 3 2 0 2 780 1880 6 1 9 0  -1 7 9 3 0 3 120 13050
X 950 1 6 7 0 880 350 5 180 1040 850 -2 3 7 0 3 220 3 0 1 0 10 250 -1 7  380 4 460 9 890
XI 930 1 180 1410 250 6 2 8 0 1370 650 -3 2 4 0 1970 2 340 9 1 4 0  -1 8 1 2 0 3 410 B 900
XII 740 1 5 8 0 1020 510 6 860 1280 640 - 2  320 2 7 9 0 690 6 2 4 0  -1 8 4 7 0 170 9 540
1998 1 740 760 700 340 4 900 1 180 870 -2 5 7 0 2 590 1670 8 350 -1 8 3 1 0 -6 6 0 7 130
II 1 270 1 4 7 0 230 320 6 7 3 0 1400 -4 1 1 0 2 200 1670 9 1 7 0  -1 9 4 7 0 -1 7 0 8 800
til 860 1 2 0 0 490 -1 4 0 7 340 1480 - 2  750 2 060 2 960 6 990 -21  660 -3 3 4 0 11050
IV 1 500 390 6 6 1 0 - 2  950 2 530 2 4 1 0 9 300 -2 3  020 1 580 12 850
V 1 2 0 0 90 11680
3 Yleiskauppa. 3 Generalhandel. 11 General trade
3 Tuonti (fob). 3 Importen 8r fob. 3 Imports are f.o.b.
*  I5jâsenmaata, *  ISmedlemsländer. s  IS member states.
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73. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term interest rates
V uos ikorko , % -A rs r ä n ta ,  % -  P e r c e n t p e r annum _______________________________________________________________
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska'1 
Danmark11 
Denmark11
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat
Neder-
länderna
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Banska
Frankrike
France
Italia
Italien
Italy
Itävalta
österrike
Austria
Japani
Japan
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1Z 13
1993 . . 7,77 8,35 7,27 10,28 7,30 6,85 8,22 5,94 8,59 10,20 7,02 2,98 3,17
1994 . . 5,35 7,40 5,85 6,18 5,36 5,18 5,70 5,50 5,85 8,51 5,12 2,23 4,63
1 9 9 5 .. 5,75 8,75 5,48 6,03 4,53 4,37 4,78 6,53 6,58 10,46 4,57 1,23 5,92
1996 . . 3,63 5,79 4,89 3,87 3,31 3,00 3,22 6,02 3,94 8,82 3,37 0,59 5,39
1997 . . 3,23 4,11 3,73 3,68 3,33 3,33 3,44 6,83 3,46 6,88 3,50 0,60 5,62
1996 VII 3,63 5,43 4,99 3,90 3,38 3,08 3,30 5,73 3,84 8,75 3,48 0,68 5,53
VIII 3,54 5,17 5,02 3,70 3,29 3,01 3,26 5,75 3,96 8,81 3.44 0,64 5,40
IX 3,28 4,80 5,09 3,70 3,12 2,81 3,10 5,76 3,75 8,44 3,34 0.54 5,51
X 3,10 4,61 5,04 3,60 3,12 2,89 3,00 5,94 3,51 8.02 3,32 0,52 5,41
XI 3,08 4,43 4,39 3,60 3,19 3,01 3,10 6,29 3,47 7,41 3,32 0,52 5,38
XII 3,08 3,88 4,14 3,60 3,23 3,08 3,00 6,34 3,44 7.25 3,35 0,52 5,44
1997 1 3,07 3,76 3,52 3,60 3,14 3,03 3,00 6,32 3,35 7,23 3,33 0,53 5,43
II 3,07 3,93 3,52 3,60 3,19 3,01 3,13 6,19 3,33 7,36 3,30 0,55 5,37
III 3,07 4,13 3,51 3,60 3,26 3,20 3,50 6,20 3,36 7,43 3,34 0,56 5,53
IV 3,08 4,03 3,50 3.60 3,23 3,20 3,30 6,37 3,40 7,13 3,42 0,56 5,71
V 3,08 4,09 3,46 3,60 3,17 3,22 3.20 6,45 3,48 6.83 3,43 0,58 5,70
VI 3,07 4,05 3,5V 3,60 3,14 3,23 3,27 6,66 3,43 6,88 3,40 0,61 5,66
VII 3,08 4,06 4,00 3,60 3,14 3,25 3,43 6,95 3,39 6,89 3,40 0,67 5,60
VIII 3,13 4,17 4,04 3,60 3,26 3,42 3,61 7,15 3,43 6,87 3,45 0,59 5,60
IX 3,31 4,11 3,94 3,60 3,31 3,43 3,59 7,20 3,41 6,67 3,48 0,56 5,60
X 3,57 4,23 3,97 3,90 3,58 3,58 3,82 7,25 3,59 6,65 3,73 0,53 5,65
XI 3,65 4,31 3,95 3,90 3,74 3,75 3,77 7,54 3,69 6,49 3,85 0,55 5,74
XII 3,60 4,42 3,87 3,90 3,74 3,69 3,64 7,62 3,69 . 6,08 3,84 0,89 5,80
1998 1 3,48 4,41 3,82 3.82 3,57 3,48 3,48 7,48 3,62 6,09 3,70 0,95 5,54
II 3,42 4,33 3,84 3,81 3,51 3,44 3,55 7,45 3,57 6,13 3,62 1,10 5,54
III 3,47 4,48 4,08 3,82 3,52 3,45 3,64 7,48 3,57 5,62 3,60 0,81 5,58
IV 3,63 4,47 4,15 3,91 3,63 3,56 3,74 7,44 3,63 5,23 3,64 0,70 5,58
V 3,75 4,49 4,47 4,10 3,63 3,63 3,70 7,41 3,61 5,11 3,69 0,59 5,59
VI 3,73 4,20 4,82 4,02 3,56 3,54 3,65 7,62 3,57 3,64 0,58
11 Korko kuukauden lopussa.
Suomi: 3 kk:n Helibor.
Ruotsi: 3 kk:n valtionvelkavekseli.
Norja: 3 kk:n Nibor.
Tanska: 3 kk; n pankki en välinen korko.
Saksa: 3 tk;n Fibor.
Iso-Britannia: 3 kk.n pankkienvälirten lainakorko. 
Alankomaat: 3 klcn Aibor.
Belgia: 3 klcn valtion sitoumukset 
Ranska: 3 kk:n Pibor.
Italia; 3 kk:n pankkienvälmen talletuskorko. 
Itävalta: 3kk:nVibor.
Japani: 3 klcn sijoitustodistukset 
USA' sijoitustodistukset
11 Räntan vid mänadens slu t
Finland' 3 män. Helibor.
Sverige: 3 män. statsskuldväxlar.
Norge; 3 män. Nibor.
Danmark: 3 män. interbankränta. 
Tyskland; 3 män. Fibor.
Storbritannien: 3 män. interbankränta. 
Nederländema: 3 män. Aibor.
Belgien: 3 män. state ns skuldförbindelse. 
Frankrike: 3 män. Pibor.
Italien: 3 män. interbank depositionsränta. 
Österrike: 3 män. Vibor.
Japan: 3 män. bankcertifikat.
USA: bankcertifikat
11 End-of-month rates.
Finland: 3-month Helibor.
Sweden: 3-month Treasury discount notes. 
Norway: 3-month Nibor.
Denmark: 3-month interbank rate. 
Germany: 3-month Fibor.
United Kingdom: 3-month interbank loans 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates.
France: 3-month Pibor
Italy: 3-month interbank deposits.
Austria: 3-month Vibor.
Japan: 3-month certificates o f deposit. 
USA- certificates o f deposit
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74. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Längfristiga marknadsräntor —  Long-term interest rates
V u o s ik o rko , %  —  Ä rs rä n ta ,%  —  P e r c e n t p e r annum
Vuosi ja
kuukausi
Âroch
mänad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska11 
Danmark '■ 
Denmark1
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia
Stor­
britannien
United
Kingdom
Ranska21 
Frankrike21 
France 21
Italia
kalien
Italy
Itävalta Japani 
Österrike Japan11 
Austria
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1993 . . 8,22 8,54 6.88 7,19 6,48 6,69 7,22 7,87 7,04 11,31 6,64 3,97 6,46
1994 . . 8,37 9,49 7,43 7,94 6,94 7,20 7,70 8,17 7.52 10,58 6.69 4,24 7,41
1995 . . 7,93 10,24 7,43 8,28 6,81 6.90 7,38 8,24 7,66 11,79 7.13 3,44 6,94
1996 . . 6,03 8,03 6,77 7,13 6,10 6,15 6.30 7,82 6,51 8,85 6,32 3,10 6,80
1997 . . 4,85 6,61 5,89 6,23 5,53 5,58 5,59 7,04 5,67 6,55 5.68 2,37 6,67
1996 VII 6,19 8,26 7,02 7,30 6,40 6,71 6,60 8,25 6,59 8,82 5,61 3,32 7.13
VIII 6,07 8.11 6,97 7,30 6.20 6,55 6,42 8.16 6,62 8,92 5,40 2.96 6.94
IX 5,61 7,80 7,02 6,90 6,10 6,45 6,20 8,16 6,20 8,62 5,24 2,81 7,13
X 5,11 7,19 6,75 6,80 5,90 6,22 5,90 7,87 6,11 7,78 4,97 2,51 6,87
XI 5,11 7,26 6,50 6,60 5,80 6,12 5,80 7,80 5,79 7,15 4,92 2,44 6,55
XII 4,99 6,85 6,33 6.50 5,70 6,08 5,70 7.70 5,82 6,95 4,81 2,57 6,63
1997 1 4,75 6,74 6,03 6,50 5,70 6,02 5,70 7,74 5,69 6,76 4.71 2,38 6,89
II 4,56 6,68 5,65 6,20 5,40 5,73 5,45 7,38 5,39 6,93 4,54 2,40 6,76
III 4,79 7,10 5,94 6,70 5,60 5,87 5,70 7,46 5,80 7,55 4,70 2,27 7,03
IV 5,00 7,24 6,19 6,50 5,70 6,03 5,80 7,65 5,93 7,37 4,77 2,36 7,18
V 4,83 6,99 6,03 6,60 5,60 5,94 5,70 7,16 5,96 7,02 4,69 2,55 7,00
VI 4,77 6,77 5,95 6,30 5,60 5,87 5,61 7.13 5,67 6,82 4,67 2,37 6,82
VII 4,66 6,42 5,95 6,00 5,40 5.72 5,42 7,04 5,50 6,38 4,64 2,12 6,55
VIII 4,87 6,50 6,06 6,20 5,50 5,82 5,55 7,08 5,65 6,53 4,83 2,01 6,64
IX 4,95 6,38 5,89 6,00 5,50 5,76 5,52 6,80 5,55 6,10 4,85 1,88 6,54
X 5,11 6,22 5,75 6,20 5,50 5,57 5,61 6,50 5,80 5,90 5,62 1,99 6,37
XI 5,10 6,30 5,72 5,90 5,50 5,54 5,62 6,61 5,66 5,81 5,63 1,94 6,18
XII 4,85 6,03 5,50 5,60 5,30 5,29 5,40 6,36 5,45 5,44 5,40 1,94 6.06
1998 1 4,64 5,65 5,33 5,40 5,10 5,07 5,14 6,08 5,26 5.21 5,19 1,95 5,87
II 4,46 5,53 5,24 5,22 4,90 5,01 5,01 6,03 5,11 5,15 5,07 2,00 5,94
III 4,39 5,35 5.23 5,08 4,90 4,94 4,95 5,95 5,04 4.92 4,97 1,86 6,00
IV 4,50 5,21 5,28 5,21 4,90 4,95 4,96 5,79 5,12 4,90 4,97 1,87 5,98
V 4,60 5,20 5,46 5,07 4,90 5,00 5,03 5,83 5,05 4,93 5,03 1,66 5,99
VI 4,50 4,97 5,42 4,94 4,80 4,85 4,90 5.73 4,95 4,89 1,32
jJ Korko kuukauden lopussa.
a  Kuukauden viimeisenä perjantaina.
Suomi: Valtion yli 5 vuoden verolliset julkiset 
joukko velkakirjalainat.
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
jou kko ve Ikakirja I a i nat.
Norja: Valtion &-10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Saksa: 7—15 vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat.
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Alankomaat: Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio- 
tai muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat.
Italia; Valtion obligaatio-ta i muut joukkovelkakirja­
lainat.
Itävalta: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukko­
velkakirjalainat (yli vuoden).
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
USA: Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
*! Ràn tan vid mânadens slut.
a  Sista fredagen i mânaden.
Finland: Statens over 5 ârs skattepliktiga offentliga 
masskuldebrevslân.
Sverige: Statens 10 ârs obligationslân.
Norge: Statens 6-10 ârs obligationslân eller ovriga 
masskuldebrevslân.
Danmark: Statens 10 ârs obligationslân eller Ovriga 
masskuldebrevslân.
Tyskland: 7-15 ârs offentliga masskuldebrevslân.
Storbritannien: Statens 20 ârs cbligationslàn eller 
ovriga masskuldebrevslân.
Nederlânderna: Statens fem mest lângfristiga obliga­
tions lân eller ovriga masskuldebrevslân.
Belgian: Statens over 5 ârs obligationslân eller ovriga 
masskuldebrevslân.
Frankrîke: Offentliga sektorns obligations- och
masskuldebrevslân och dârmed jâmfôrbara.
Italien: Statens obligationslân eller Ôvrîga 
masskuldebrevslân.
ùsterrike: Offentliga sektorns obligations- och 
masskuldebrevslân (forer ett âr).
Japan: Statens ID ârs obligationslân eller ijvriga 
masskuldebrevslân.
USA: Fbrbundsstatens over 10 ârs obligationslân eller 
ovriga masskuldebrevslân.
End-of-month rates.
21 Last Friday o f month.
Finland: Central government taxable public bonds 
(over 5  years).
Sweden: 10-year government bonds.
Norway: 6 -10  year central government bonds 
Denmark: 10-year central government bonds. 
Germany: 7-15 year public sector bonds.
United Kingdom: 10-year government bonds. 
Netherlands: 5  longest running issues o f central 
government bonds
Belgium: Central government bonds (over 5  years). 
France: Public and semi-public sector bonds.
Italy. Fixed yield Treasury bonds, before taxes. 
Austria: Public sector bonds (over 1 year).
Japan: 10-year central government bonds.
USA US Government bonds {over 10 yearsi
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75. Kuluttajahintaindeksi—  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa . 
Tyskland 
Germany
Alanko-
maat
Neder-
ISndema
Nether­
lands
Belgia"  
Belgien11 
Belgium11
Britannia Ranska Italia11 itävalta Japani 
Stör- Frankrike Italien" Ostemke Japan 
britannien Franco Ita ly11 Austria 
United 
Kingdom
USA5 OECD 
Yhteensä11 
Totalt" 
Total,>
EU1*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 9 9 3 ......... 109,7 117,8 108,2 105.9 113,7 109,2 108,6 111,5 107,9 116.8 111,4 106,3 110,6 116,1 113,8
1 9 9 4 ......... 110,9 120,7 109,8 108,0 116,8 112.2 111,2 114.3 109,7 121.4 114,7 107,1 113,4 121,3 117,3
1 9 9 5 ......... 112,0 124,2 112,5 110,2 119,0 114,4 112,8 118,2 111,6 127,9 117,3 107,0 116,6 127,9 120,9
1 9 9 6 ......... 112,7 125,2 113.9 112,6 120,8 116,7 115,2 121.1 113,8 132,8 119,4 107,1 120,0 1 X ,4 123,9
1997 ......... 114,0 126,3 116,8 115,0 122,9 119,2 117.1 124.9 115,2 135.2 121,0 109,0 122.9 140,1 126,4
1995 VII 112,3 122,6 112,6 109,9 117,2 114,1 113.2 118,2 111,3 128,3 118,2 106,6 116,7 128,8 120,3
VIII 112,1 122,5 112,4 110,1 117,0 114.3 113.5 118,9 111,8 128.8 118,8 106,8 117,0 128,6 121,3
IX 112,2 123,3 113,1 110,7 119,4 115,2 113,2 119,4 112,2 129,1 117,8 107,5 117,3 129,3 121,7
X 112,2 123,2 113.1 110,7 119,3 115,1 113,0 118,8 112,3 129,8 117,4 107,2 117.6 129,8 121,7
XI 111,9 123,2 113,0 111,0 119,3 115,1 113,3 118.8 112,4 130,5 117,3 106,8 117,6 130,1 121,9
XII 111,8 122,8 113,0 110,9 119,6 114,8 113,3 119.5 112,5 130,8 117,2 106,9 117,5 130,5 122,2
1996 1 112,0 122,6 112,5 110,8 119,7 115,3 114,3 119.1 112,7 130,9 117,8 106,8 118,2 131,5 122,3
II 112,4 122,7 112,5 111.4 120.3 115,7 114,6 119,6 113,1 131,3 118,4 106.5 118,6 132.1 122,8
III 112,5 123,3 113,0 112,0 120,4 116,7 114,7 120,1 113,8 131,7 118.9 106,7 119,2 133,0 123,3
IV 112,7 123,5 113.4 112,3 120.5 116,8 114,9 121,0 114,0 132,5 118,8 107,3 119,6 133,3 123,8
V 112,9 123,4 113.6 112.7 120,7 116,6 114,7 121,2 114,2 133,0 118.7 107,5 119,9 133,7 124,0
VI 112,9 122,9 113,7 112,6 120,8 116,1 114,7 121,3 114,1 133,2 119,3 107,2 119,9 133,9 124,1
VII 112,8 122,6 114,1 112,4 121,3 116,6 115,4 120,8 113.9 133,0 120.4 107.1 120,2 1X ,1 124,0
V ili 112,6 122,1 114.1 112,7 121,2 116,5 115,7 121,4 113,6 133,1 121,0 107,0 120,4 I X , 5 124,1
IX 112,8 122,8 114,6 113,2 121,0 117,5 115,4 121,9 114,0 133,5 120,1 107.4 120,8 135,1 124,4
X 113,0 122,7 115,0 113.4 121,0 117,9 115,8 121,9 114,3 133,6 119,9 107,6 121,2 136,2 124,6
Xl 112,7 122,4 115,0 113,6 120,9 117,8 116,0 122,0 114,2 134,0 119.9 107,3 121,4 136,6 124,6
XII 112,7 122,2 115,0 113.5 121,3 117,7 116,2 122,4 114,4 1 X 1 119,9 107,4 121,4 137,1 124,9
1997 1 112,6 122,1 115,8 113,8 121,9 118,0 117,0 122,4 114,7 134,4 120,3 107,3 121,8 137,6 125,2
II 112,8 121,9 116,2 113,8 122,4 118,2 116,8 122,9 114,9 1 X ,5 120.8 107,1 122,2 138,1 125,5
111 113,2 122,4 116,5 113.9 122,2 118,9 116,3 123,2 115,0 1 X .6 121,0 107,2 122,5 138,6 125,6
IV 113,8 123,3 116,4 114,2 122,2 118,9 116.3 123,9 115,0 134,8 121,0 109,3 122,6 139,3 125,8
V 114,0 123,3 116,7 115,0 122,7 119,3 116,5 124,4 115,2 135.1 121,0 109,6 122,5 139,7 126,2
VI 114,2 123,4 117,0 115.3 122,9 118,7 116,7 124,9 115,2 135,1 121.0 109,6 122,7 140,0 126,3
VII 114,2 123,4 116,7 115,0 123,5 119,0 117.6 124,9 115,0 135,1 121.0 109,1 122.8 140,3 126,4
V ili 114,4 123,4 116,7 115.5 123,6 119,3 117,8 125,7 115,3 135,1 121,0 109,2 123,1. 140,8 126,7
IX 114,6 124,6 117,2 115,8 123,3 120,3 117.3 126,3 115,5 135.4 121,0 110,0 123,4 141,6 127,0
X 114,8 124,5 117,5 115,9 123,2 120,4 117.3 126,5 115,5 135,8 121,4 110,3 123,7 • 142,1 127,1
XI 114,8 124,3 117,6 116,0 123,2 120.6 117,6 126,5 115,7 136,2 121,4 109,6 123,6 142^3 127,3
XII 114,8 124,3 117,7 115,9 123,4 120,2 117,5 126,9 115,7 136,2 121,6 109.3 123,5 142,6 127,4
1998 1 114,9 123,2 118,2 115,8 123,4 119,8 117,5 126,5 115,3 136,6 121,7 109,2 123,7 143,0 127,3
II 114,9 123,1 118,6 116,3 123,7 120.4 117,7 127,1 115,7 136,9 122,0 109,1 123,9 143,4 127,6
III 115,2 123,3 119,2 116,5 123,5 121,5 117,5 127,5 115,9 136,9 122.1 109.6 124,1 143,9 127,8
IV 115,7 123,6 119,3 116,8 123,8 121.7 118,0 128.9 116,2 137,2 122.3 109,8 124,4 144,4 128,3
V 115,6 123,8 119,1 117,3 124,3 121.6 118,6 129,6 116.3 137,4 122,2 110,1 124,6 144,9 128,7
VI 118,5
1* Paikansaajatalourtet. 
** Kauptmkhraestfl.
M 15 jäsenmaata.
I*LÖntagartiushäll.
^Stadsbefolknirtg,
B l5mecl)emsiancter.
"  Households o f wage and salary earners, 
z. Urban population.
15 member states.
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76. Inflaatio11 —  Inflation —  In fla tion }>
Kansainvälinen kuluttajahintakehitys. Vuosimuutos —  Intemationell konsumentprisutveckling. Förändring pä ärsnivä —  International 
trends in consumer prices. Year-on-year change
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Britannia
Stör-
biitanmen
United
Kingdom
Ranska Italia 1 
Frankrike Italien l 
France Ita ly
Itävalta Janani 
österrike Japan 
Austria
USA EU EMU- 
maat 
EMU- 
länder 
EMU 
Member 
. States
%
t 2 3 4 5 6 7 S 9 10 n 12 13 « 15
1996 1.1 0.8 0.7 2.1 1.2 1.4 1.8 2,5 2,1 4,0 1.8 0.1 2,9 2,4 2,2
1997 1.2 1.9 2.6 1,9 1.5 1.9 1.5 1.8 1.3 1.9 1.2 1.7 2.3 1.7 1.6
1996 1 0,4 1,2 0.5 1.4 13 1.1 1.4 2.8 2.0 5.7 1.6 -0 .5 2.7 2.7 2.5
II 0.5 1.0 0.3 1,6 1,2 1.0 1.4 2.7 2.1 5.3 1.7 -0 .4 2,7 2,6 2.4
III 0,8 1.2 0.0 1.9 1,4 1.5 1.6 2.6 2,6 4,7 1,9 -0 ,1 2.8 2.7 2.5
IV 1.0 1.0 0.4 1.9 1.2 1.6 2.0 2.5 2.5 4.6 1.8 0.2 2.9 2.6 2.4
V U 1.0 0.4 1.8 1.3 1.4 2,1 2.3 2.6 4.4 1.6 0.2 2.9 2.6 2.4
VI 1,1 0.8 0.3 2.0 U U 1.9 2.5 2.5 3.9 1.7 0.0 2.8 2.4 2.2
VII 1.1 0.9 0.8 2,4 1.2 1.5 1.5 2,3 2.5 3.6 1.8 0.4 3,0 2.4 2.2
VIII 1.0 0,6 0.9 2.4 1.2 1.2 1.2 2,3 1.7 3,5 1,5 0,2 2.9 2.2 2.0
IX 1,2 0.5 0.8 2.3 U 1.4 1.5 2.3 1.6 3.3 1.4 0.0 3.0 2.2 1.9
X 1.3 0,4 1.3 2.4 1,3 1.7 2.2 2,5 1,8 3,1 1.7 0.5 3.0 2,3 2,0
XI 1.4 0,2 U 2,4 1.3 1,5 2.1 2.8 1.6 2.9 2.0 0.5 3.3 2.2 1.9
XII 1.7 0.5 1.4 2.2 1.2 1.9 2,1 2,3 1,7 2,9 2.3 0,6 3.3 2.1 2.0
1997 1 0,9 1.3 3.2 2.3 1,7 1.7 2,1 2,1 1.8 2.6 1.2 0,6 3.0 2.2 2,0
II 0,6 U 3.4 2,1 1,5 1.4 1.9 2.0 1.7 2.3 1.4 0.6 3.0 2.0 1.8
III 0.7 1.0 3.4 1.8 1.3 1.2 1.3 1.7 1.1 2.2 1.2 0.5 2.8 1,7 1.5
IV 0,9 1.3 2.7 1.7 1,2 1.0 1.1 1.5 1.0 1.9 1.2 1.9 2.5 1,5 1.3
V 0,9 1.3 2.8 2.2 1.4 1.6 1,4 1.6 0,9 1.8 1,3 1.9 2.2 1,5 1,4
VI U 1.7 2.9 2.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.0 1.6 1.0 2.2 2.3 1,6 1.4
VII U 1,7 2.0 2.0 1.5 1.9 1,9 2,0 1.1 1.7 0.9 1.9 2.2 1.6 1.5
VIII 1.7 2.1 2.1 2.0 1.7 2.5 1.7 2.0 1.6 1.6 1,3 2.1 2.2 1.8 1.7
IX 1.6 2.6 2.1 1.9 1.6 2.5 1,6 1.8 1.5 1.6 1.2 2 A 2.2 1.8 1.6
X 1.7 2.7 1.9 1.6 1,4 2,3 1,2 2,0 1.1 1,9 1.1 2.5 2,1 1,7 1.5
XI 1.8 2.7 2.1 1.6 1.4 2.5 1.3 1.9 1.4 1.8 1.1 2.1 1.8 1.7 1.6
XII 1.6 2.7 2.2 1.6 1,4 2,2 0,9 1,8 1,2 1,8 1.0 1.8 1.7 1,6 1.5
1998 1 1.8 2.1 1.6 1.7 0.8 1,6 0.5 1.5 0.6 1.9 1.2 1.8 1.6 1.3 U
II 1.7 2.0 1.5 1.7 0.8 2.1 0,8 1,5 0,7 2.1 1,0 1.9 1.4 1A 1.2
III 1.6 1.7 1.8 1.6 0.6 2.2 1.0 1.6 0.8 2.1 1.0 2.2 1,4 1.3 1.2
IV 1.7 1,4 2,2 1.6 1.0 2.5 1.3 1.9 1.0 2.2 1.2 0.4 1.4 1,6 1.4
V 1.6 1.6 1.8 1.4 1.1 2.1 1.3 2.0 1.0 2.0 1.0 0.5 1.7 1.6 1.4
11 EU-maiden ja Norjan luvut on laskettu yhden- '* Silirorna för EU-ländema och Norge har räknats 1 The figures for the EU Member States and Norway 
mukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan. enligi det hatmoniserade konsumemprisindeiet. have been calculated according to the Harmonised
Consumer Price Index
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H U O M AU TU KSIA
Huomautusosasta sisä ltää sekä taulukkotie to jen lähteet että taulukkose li- 
tykset. Tau lukkosivutllaon ku itenkin sä ilyte tty taulukoiden ym m ärtäm isen ja 
tu lkitsem isen kannalta vä lttäm ättöm ät a lav iittee t Huomautusosastassa 
lähteiden ja huom autusten edessä käytetyt numerot v iittaavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (♦ )  käy te tään  vu os itied o issa  
va in , jos lo p u ll is ik s i ilm o ite tu t  lu vu t m uu ttuva t.
H uom autuks issa  kä y te tään  seuraavaa  lyhe nne ttä :
TK = T ila s toke sku s
A lkuperä isten tilas tosarjo jen lisäksi sivu ille 97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä ta i ka us itä s ohettuja tilastosarjo ja .
48 Pl. vain pa inettu ta i vain jo lla in  aineella ky lläste tty ta i päällyste tty paperi 
ta i pahvi.
52-54 Lä h tee t TK, Yritysten suhdan tee t TK, Yritysten rakenteet (ta rk is te ­
tu t vuositiedot).
54 Pl. tu lenkestävät ja haponkestävät t ii le t
55-62 Lä h tee t TK, Yritysten suhdan tee t Suomen M eta lliteo llisuuden Kes­
kusliitto ; TK, Yritysten rakenteet (tark iste tut vuositiedot).
56 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsva lu jen tuotantoon käytetty raakata- 
räs.
63-65 Lä h tee t TK, Yritysten suhdan tee t TK, Yritysten rakenteet (ta rk iste ­
tu t vuositiedot).
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1-10  Lähde: TK, H e n k ilö t ila s to t: väestö .
1 K esk iväk iluku  on laske ttu  maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1997 keskiväkiluku on vuosien 1996 ja 1997 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-11 Lähde: TK, H en k ilö tila s to t väestö.
10 Suomessa asuvien naisten solm im at a v io liito t
3. Väestönmuutokset maakunnittain
1-9 Lähde: TK, Henkilötilastot: väestö.
8 Suomessa asuvien naisten so lm im at a v io liito t
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet M aa- ja m etsätalousm in isteriö. Tietopalvelukeskus: M aa ta ­
loustilasto llinen kuukausikatsaus ja M aatilatilastoHinen vuosikirja.
1-3 Teurastam oissa teuraste ttu jen  eläinten lihan kokonaismäärä.
5 M l. herajauhe.
6 M l. vo i-kasvisöljyseoksenvo iosuus (laskentatapaa m uutettu 1.1.1997läh­
tien).
8 Lähde: E lin tarviketieto -  Food Facts Oy.
M arkkino idu t munat. Kuukausitiedot on ositta in arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähde: M aa- ja M etsäta lousm in is te riö , Tietopalvelukeskus: M aata­
loustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää le ipä-, siem en- ja rehuviljan, ml. 
ulkomainen vilja  (ennen vuotta 1995 vain kotim ainen vilja). PL m yynn it 
14-18 Lä h tee t TK, Yritysten suhda n te e t TK, Yritysten ra kenteet (ta rk iste tu t 
vuositiedot). Sekä kotim aisten että vien tituotte iden valm istukseen (jauhoiksi 
ja suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19-26 Lä h tee t TK, Yritysten suhdanteet; TK, Yritysten rakenteet (ta rk iste ­
tu t vuositiedot).
19-27, 37-43, 45-65 Ennakolliset kuukausi- ja vuositiedot otospohjaisra, 
lopullis issa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24 M l. long-drinkit
27 Lähtee t TK, Yritysten suhdan tee t M etsäteo llisuus ry; TK, Yritysten ra ­
kenteet (tark iste tut vuositiedot).
28-36 Lähteet M etsäntutk im usla itos: M etsätilastotiedote ja M etsätilasto l- 
linen vuosikirja.
M arkkinahakkuilla ta rko ite taan teo llisuuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. M yös em. ta rko ituksiin  raakapuuta hankkivien po ltto ­
puu on m arkkinapuuta (muu kuin m arkkinapuu on lähinnä kiin te istö jen po lt­
topuuta). M arkkinahakkuiden m äärät perustuvat raakapuun osta jille (otos) 
ja M etsähallitukselle  tehtyyn tiedusteluun.
37 Lä h tee t TK, Yritysten rakenteet (tark iste tut vuositiedot); Suomen Sellu- 
loosayhd is tys -F in nce ll (kuukausitiedot). Kurvaa painoa.
38 Lähteet TK, Yritysten su hdan te e t TK, Yritysten rakenteet (ta rk iste tu t 
vuositiedot).
39-40 Lähteet TK, Yritysten suhdan tee t A dato Energia Oy; TK, Yritysten 
rakenteet [ta rk is te tu t vuositiedot). Tuotetun sähköenergian nettotuotento.
41 Lähteet TK, Yritysten su hdan te e t TK. Yritysten rakenteet (ta rk iste tu t 
vuositiedot).
42 Lähde: Kemira -A g ro  Oy.
43 Lähde: K em ira -C he m ica ls  Oy.
44 L ä h d e :K e m ira -A g ro O y .
45-48 Lä h tee t TK, Yritysten suhdan tee t TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot).
47-51 Lä h tee t TK, Yritysten suhdan tee t M etsäteo llisuus ry; TK, Yritysten 
rakenteet (tark iste tut vuositiedot).
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1995 = 100
1-42 Lähteet TK, Yritysten suhdan tee t teo llisuus ja TK:n aikasarja tie tokan- 
ta ASTIKA.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja ka us ¡vaihtelui­
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri to im ia lo jen Indeksejä 
että erikorsrndeksejä (sarakkeissa (2 -6 ,39-42).
Indeksin laadinta perustuu teollisuuden tuotteiden, raaka-aine iden, tehtyjen 
työtuntien ja ku lutetun energ ian m äärällisten m uutosten m ittaam iseen kuu­
kausittain. Työpäivä korja ttu  indeksi saadaan kertom alla alkuperäinen sarja 
työpärväkorjauskerto im ella.
N im ikekohta ista pa inorakennetta muutetaan vuositta in  ja to im ia lo itta is ta  
pa inorakennetta v iiden vuoden välein. Indeksin to im ia la luokitus noudattaa 
vuoden 1995 toim ia la luokitusta , joka on käytössä kaikissa EU-maissa. N im ik- 
ke istö luokituksena käytetään teo llisuustilaston tarpeis iin  sovellettua YK;n 
tavaranim ikksistö luokrtusta Harmonized System (HS-luokitus).
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnanta jain Keskusliitto ja TK:n aikasarja - 
tie tokanta ASTIKA.
TT tieduste lee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 620yrrtyksel- 
tä, jo ista  70 on suuryrityksiä ja 250 keskikokoisia yrityksiä . Vastaukset pa i­
no tetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrällä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK, Yritysten su hdan te e t rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK, Yritysten su hdan te e t rakentam inen.
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK, Yritysten suhdan tee t kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: Tullihallitus, Tilastotoim isto: U lkom aankauppa, kuukausi- ja 
vuos iju lka isu t
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkom aankaupan hinnoissa ja vo lyym i-in ­
deksi u lkom aankaupan määrässä tapahtuneesta m uutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vien tih in to jen suhteesta tuontih in to ih in .
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Pankki: R ahoitusm arkkinat 
8 A rvopaperis ijo itukset sisä ltävät arvopapereiden em issiot ja jä lk im srk- 
k inakaupat (ml. kuoletukset).
12. Valuuttojen keskikurssit
1-15 Lähde: Suomen Pankki.
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13. Suomen Pankin tase
1-19 U ihde : Suom en Pankki.
20. Kotimainen lentoliikenne
1-4 Lähteet: Finnair, Ilm ailulaitos.
14. Rahalaitosten ottolainaus
1-16 Lähde: TK, Ta loude llise t o lo t  raho itusm arkk ina t
15. Rahalaitosten antolainaus
1-16 Lähde: TK. Ta loude llise t o lo t raho itusm arkk ina t
16. HEX-osakeindeksi
1-19 L ä h te e t TK, Ta loude llise t o lo t  rahoitusm arkkina t ja Suomen Penkki: 
Bank o f Finland B u lle tin .
T iedo t ova t päivShava in to jen keskiarvoja.
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lä h te e t M erenku lkuha llitus. T ilastoto im isto: M erenku lku, kuukausi- 
ja vuos iju lka isu t
Vuoden 1969 kansainvälinen atuksenm m ausyleissopim us tu li Suomessa 
voim aan 18.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään 
brutto- ja nettolukuina, jotka ovat laaduttom ia suhdelukuja to is in  kuin aiem ­
m in käytetyt b ru tto - ja ne tto rek is te riton n il jo tka ovat tiiavuusm itto ja .
22. Matkailu
1-3  lä h d e : TK. Yritysten su hdan te e t liikenne ja matkailu.
23. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Yritysten su hdan te e t liikenne ja matkailu.
17. Kotimaisia korkoja
1-21 Lähde: Suom en Pankki: R ahoitusm arkkinat 
1-6 HELIBOR (H e ls inki In terbank O ffered Rate) on Suomen Pankin laskema 
korko , jo ta  pa nk it vo iva t käyttää viitekorkona m arkkinakorkosidonnais issa 
luoto issa . H e libo rko ro t lasketaan raham arkk ineoperaetio iden m ark­
k inaosapuo liks i hyväksytty jen  pankkien pä iv ittä in  klo 13 om ille s ijo itustod is­
tuks illeen  an tam ien os tonoteeraus ten  perusteella .
7 -8  P itkäa ika ise t 3 ja S vuoden m arkkinakorot ovat pankkien an to la inaus­
ten  v iite ko rko ja . P itkäa ika ise t v iitekoro t lasketaan Suomen Pankissa kuu­
kausikeskiarvo ina suurim p ien  pankkien päiv ittä is is tä  ostonoteerauksista. 
Ne pe rus tuva t pankk ien  om ien ta i n iiden takaam ien ve ro llis ten , k iin teäkor­
ko is ten  ja ke rtaku o le tte is ten  joukkove lkakirjo jen m arkkinakorkoihin.
9 -1 0  Suom en Pankki laskee va ltion 5 ja 10 vuoden ob ligaatio iden korot 
pääm arkk ina takaa jien  pä iv ittä is ten  os tonoteerausten keskiarvona.
11 3 kkzn eu roko rko  perustuu eu rom erkk inoiden an to la inauskorkoih in . Se 
lasketaan pa ino ttam a lla  eurom arkk inakorot ecukorin  pa inoin.
12 P eruskorko on  ha llinno llinen  korko , jonka suuruuden m ääräävät edus­
kunnan pankk iva ltuusm iehet Suomen Pankin joh tokunnan esityksestä.
13 H uu tokauppakorko  va ikuttaa liikepankkien saam an keskuspankkirahoi­
tuksen  ko rkoon. Se m ääräytyy Suomen Pankin p itäm issä tarjouskilpa ilu issa, 
jo issa  panke ilta  pyyde tään toko os to - ta i m yyn tita rjouksia  m aturiteetihaan 
yhden kuukauden raham arkk inasijo iu iksista . H uu tokauppakorko on hyväk­
sy tty jen  ta rjou s ten  p a in o te ttu  keskikorko yksinkertaisena vuotu isena korko­
na ilm a istuna.
14 V äh im m äisvarantove lvo itteen alainen luotto la itos, jo lla  on shekk itili Suo­
men Pankissa, vo i saada m aksuvalm iusluottoa shekkrtilinsä ve lkasaldon 
ka ttam iseen  ta i väh im m äisvarantove lvo itteen täyttäm iseen. Maksuvalmtus- 
k io ton  korko saadaan laskem alla yhteen huutokauppa korko ja maksuvalmius- 
tuoton ko rkom arg inaa li
15 Ennen lokakuuta  1995 käytössä o llu t pä ivä ta lle tuskorko  o li Suomen Pan­
kin pankeitta n iiden  pä iväta lle tuksista maksama korko. P äiväta lletuskorko 
saatiin  vähentäm äHä hu utokauppakorosu pä ivä ta lle tus tan  ko rkom arg inaa­
li. 2.10.1995 läh tien  pa nkilla  on ylim ääräis iä ta lle tuksia, jos  pankin shekk itilin  
pä iv ittä is te n  sa ldo jen  kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähim m äisvaranto­
ve lvo itteen , Y lim äärä is ille  ta lle tuks ille  m aksetusta korosta päättää Suomen 
Pankki erikseen.
16-21 Keskikorko ja laskettaessa käytetään luotto jen m äärillä pa inote ttu ja  
n im e lliskorko ja .
16-17 A nto la inaus s isä ltää s e kk i- ja  postisnrto tililuotot, vekse lit ja la in a t 
16 .18,20 Uusiksi luo to iks i luetaan ka ikki uudet ja uud is te tu t lu o to t
LIIKENNE
18. Moottoriajoneuvot
1-13  Lähde: TK, Y ritys ten su hdan te e t liikenne ja m atkailu.
19. Rautatieliikenne
1-6  Lähde: VR-Yhtym ä Oy, Laskentayksikkö: R au tatie tilas to ja T ilastokat­
saus.
3 -4  VR Oy:n ku lje tu ks e t
24. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen Posti Oy.
1 -2  K irje lähetykset je paketit s isä ltävät ko tim a ise t ulkom aille lähetetyt ja 
ulkomaitta saapuneet lähe tykse t
3 Lehdet sisä ltävät ko tim aiset ja ulkom aille lähetetyt lähe tykse t
KANSANTALOUS
25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2  Lähde: TK, T e lo u d e llis e to lo t kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukaus&uvaajs perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
ta louden eri a lo ilta , jodia lasketaan pa inottaen yhteen.
Kuukeusikuveajan ja kansanta louden ne ljännesvuoshiitnpidon tiedot saat­
tava t po iketa to isistaan. Tämä johtuu setä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taasne|jännesvuosrtilin- 
p ito  kuvaa m arkkinahinta isen bruttokansantuotteen m uutoksia, 
lis ä k s i kuukeusikuveajan tiedo t ovet ennakollis ia ja niitä  tarkastetaan aina 
uusien tie to jen  ilm estyttyä.
26. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kansanta louden tilinp ito  ja TKm a ¡kasa r- 
ja tie tokanta ASTIKA.
27. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 lih d a :T K ,T s lo u d e llis e to lo t  kansanta louden tilin p ito  ja TKm a ¡ka sar­
ja lle  tokanta ASTIKA.
28. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kansanta louden t ilin p ito  ja TK ai aikassrja tie- 
tokanta ASTIKA.
29. Julkisten menojen hintaindeksit 1995 «100
1-2  Lähde: TK, H innat ja p a lk a t h in ta - ja kustsnnusindeksit ja Tlfcn aikesar- 
ja tie tokanta ASTIKA.
Indeksien pa inotiedot ovat kunnallis ta louden osalta vuoden 1185 ja valtion 
osalta  vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu  tarkem m in Tfcn 
ju lka isussa 'Ju lk is ten  m enojen hinta indeksi 1995 = 100*. (Katsauksia nro 
1997/5).
30. Kuluttajabarometri
1-24 Lähde; TK, Ta loudelliset o lo t  su hdanne ind ikaatto rit 
Kulutta jabarom etrin  avulla m itataan suom alaisten m ie likuvia yleisestä ja 
om an kotita louden taloude llisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurem pia hankintoja, säästää ta i ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotita louks ien rakennetiedoilla .
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VALTIONTALOUS
31. Valtiontalouden kassatulot
1-27 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aika sarja tie tokanta ASTIKA.
1-27 Ko. vuoden tulomomenttien ja edellisten vuosien tulorästien tuloutukset 
ml. rahastojen tulot; pl. kirjanpidolliset erät sekä valtion liikeyritysten käyttö tulot 
1 Valtion tu lo -ja  varallisuusvero, kunnallisvero, kirko llisvero sekä vakuutet­
tu jen kansaneläke- ja sa irausvakuutusm aksut
19 M l. tu lo t va ltion liikeyritysten om aisuuden myynnistä.
20 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen tuotto.
32. Valtiontalouden kassamenot
1-24 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n a ikasarja tietokanta ASTIKA.
1-24 Ko. vuoden m äärärahojen sekä edellis iltä vuosilta siirtyne iden m äärä­
rahojen ja m enorästien käyttö ml. rahasto jen menot; pl. kirjanpidolliset erät 
sekä va ltion liikeyritysten käyttöm enot
33. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n a ikasarja tietokanta ASTIKA.
34. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarja tietokanta ASTIKA. 
Valtionvela lla ta rko ite taan velkaa, josta va ltion sisäinen la inaus on vähen­
netty.
35. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK, Yritysten suhdan tee t rakentaminen.
2-9 Lähde: TK, H innat ja palkat: ku lu tta jah innat sekä hinta- ja kustannusin- 
deks it
3 Poh ja in flaatio indikaattori on ku lutta jah inta indeksin muunnos, josta on 
po istettu vä lillisten verojen ja tukipa lkkio iden lisäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenm ukaistettu ku lutta jah inta indeksi on uudistettu samanaikaisesti 
ku lu tta jahintaindeksin kanssa. Indeksin pa inorakenne on uudistettu vuoden 
1995 ku lutustutk im usaineiston m äärien ja 1996 hintojen mukaiseksi. Yhden­
m ukaistetun ku lutta jahintaindeksin perusvuotta (1996 = 100) ei m uuteta uu­
distuksen yhteydessä. Sen sijaan indeksin pisteluvut muutetaan taannehti­
vasti, m ikä poikkeaa kansallisesta ku lutta jahindeksin käytännöstä. 
Yhdenm ukaistettua ku lutta jahintaindeksiä (YKH1) tarv itaan EU-maiden m- 
flaatioasteiden vertailuun.
Eri maiden YKHi:t perustuvat yhtenäiseen yksityisen kulutuksen m ääritte­
lyyn, luokitte luun sekä yhdenm ukaisiin m enetelm iin indeksien muodostam i­
sessa, jo ten YKHI:n m ittaam aa inflaatiota voidaan verrata luotettavasti in ­
deksiä tuottavien maiden välillä.
36. Rakennuskustannusindeksi
1-20 Lähde: TK, Yritysten suhdan tee t rakentam inen ja TK:n a ikasarja tie to­
kanta ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995 = 100 korvaa kesäkuusta 1996 lähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990 = 100.
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 1995 = 100 
indeksien avulla ketjuttam alla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1995= 100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, to im is to - ja  liikerakennuksen sekä teollisuuden tuo tan to ­
ja varastorakennuksen indeksien painote ttuna keskiarvona. Painoina on 
näiden talotyyppien osuus koko uudisrakennustuotannosta perusvuonna 
1995. Indeksissä 1990 = 100 kokonais indeksiin sisä ltyi myös erillinen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus.
37. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-8 Lähde: TK, Hinnat ja p a lk a t h inta- ja kustannusindeksit 
M aarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusm uutoksia, joita maa- 
rakennusyrittä jä lle syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä ei ole mukana tuo ttavuu tta  eikä y rittä jän  saamaa pääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on se lostettu TK:n käsikirjassa nro 32, Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: M aarakennuskustannusindeksi 1990 = 100. 
Käyttäjän käsikirja, 1993. Heinäkuusta 1994 lähtien ilm an arvonlisäveroa.
38. Maarakennusafan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990=100
1-2 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t h in ta- ja kustannusindeksit.
1 Indeksi kuvaa m aarakennusalan koneiden käyttöön ja om istukseen liit­
tyvien kustannustekijö iden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa m etsäkoneiden käyttöön ja om istukseen liittyvien kustan­
nustekijö iden hintakehitystä.
39. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1995 = 100
1-2 Lähde: TK, H innat ja  p a lk a t h in ta - ja  kustannusindeksit.
Indeksi m ittaa am m attim aisen kuorm a-autoliikenteen kustannustekijö iden 
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja kevyi­
den kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindeksit
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-7 Lähde: TK, H innatja  p a lk a t h in ta - ja  kustannusindeksit
Indeksi m ittaa lin ja -au to liikennöintiin  liittyv ien kustannustekijö iden hinto jen
muutoksia.
41. Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
1-6 Lähde: TK, H innatja  p a lk a t ku lu tta jah innat ja TK:n a ikasarja tietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu joulukuusta 1997 lähtien ketjutuskertoim ella ku lu tta ja ­
hintaindeksistä 1995 = 100.
42. Kuluttajahintaindeksi 1995= 100 
(hyödykeryhmittäin)
1-13 Lähde: TK, Hinnat ja p a lk a t ku lu tta jah innat ja TK:n a ikasarja tie tokan­
ta ASTIKA.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat keskivertokotitalouksien kulutusrakennetta. 
Joulukuusta 1997 lähtien ku lu tta jah into jen muutoksia m itataan ku lu tta jah in ­
taindeksin 1995 = 100 mukaan. Indeksi pohjautuu vuoden 1995 ku lu tustu tk i­
muksen mukaiseen ku lutusrakenteeseen. Uusi indeksi eroaa vanhasta 
ajantasaisem m an painorakenteensa puolesta.
Indeksiä varten kerätään koko maasta noin 2 000 liikkeestä y li 50 000 h in ta ­
tie toa kuukausitta in.
43. Kuluttajahintaindeksi 1995 = 100 (alueittain)
1 - 7 Lähde: TK, H innatja  p a lk a t ku lu tta jah innat ja TK:n a ikasarja tietokanta 
ASTIKA.
2 - 6 Alueitta iset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen mukai­
sesti alueen hinnoin.
7 Nettohintaindeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on paistettu vä­
lilliset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
44. Tukkuhintaindeksi 1995= 100
1-31 Lähde: TK, Hinnat ja p a lk a t h in ta- ja kustannushintaindeksit ja TK:n 
a ikasarja tietokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollis ten hankintah in­
to jen kehitystä. Indeksiin sisä ltyy sekä kotimaisia tavaro ita  että tuon titava ­
roita. Tukkuhinta indeksi sisältää arvonlisäveron ja m uut vä lillise t v e ro t 
Kotimaisten tavaroiden tukkuhintana on tehtaan hinta + arvonlisävero ja 
m uut vä lillise t verot. Tuontitavaro iden tukkuhintana on tuonnin c if-h in ta  + 
tu llit + arvonlisävero ja m uut vä lillise t v e ro t Indeksissä on 67C nim ikettä ja 
indeksin to im ialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toim ialaluoki- 
tusta.
45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1995 = 100
1-32 Lähde:TK, H innatja p a lk a t h in ta -ja  kusta nnusindeksitjaTICn a ikasar­
jatie tokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa Suomessa käytettäv ien tavaroiden h intakehitystä niiden lä h ­
tiessä m arkkinoille. Indeksi sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaro ita . 
Kotimaisten tavaroiden hintana on ve roton tehtaanhinta. Tuontitavaro iden 
hintana on tuonnin c if-h in ta + tu l l i t  Indeksissä on 677 n im ikettä ja indeksin 
to im ialaluokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toim ialaluokitusta.
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46. Teollisuuden tuottajahinta indeksi 19£> =100
1-25 Lähde: TK, H innat ja p a lk a th in ta - ja  kustannusindeksit ja TKm aikasar- 
ia tia to kan te  ASTIKA,
in d e ks i m ittaa Suom essa va lm istettu jen ja kotim aassa käytettäväks i ta rko i­
te ttu jen  teo llisuus tave ro id en  eli ko tim arkk ina tavsro iden tuo tta jah in to jen  
keh itystä . Indeksissä on 358 nim ikettä ja  indeksin to im ia la luok itus noudattaa 
Euroopan un ion in  NACE-toim ialaluokitusta.
47. Tuontihintaindeksi 1995 = 100
1-26 L ä h d e :T K ,H inna tjapa lka thm ta -jaku s tannu s inde ks rtjaT K :na ikasa r- 
ja tie tokan ta  ASTIKA.
Indeks i m ittaa tuon titava ro iden  c if-h in to jen  kehitystä. V a luu ttam äärä ise t 
tuon tih inna t m uunnetaan Suomen m arkoiksi tilas tokuukeuden keskikurssil­
la. Indeksissä on  371 n im ikettä  ia indeksin to im ia la  luok itus noudattaa Euroo­
pan un ion in  NACE-to im ia la luokitusta.
48. Vienti hintaindeksi 1995 = 100
1-21 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t h in ta - ja kustannusindeksit ja  T K »  ai- 
kasa rja tie tokan ta  ASTIKA.
Indeksi m ittaa  v ien titava ro iden  fob -h in to jen  kehitystä . VB luuttBm ääräiset 
v ien tih inna t m uunnetaan Suomen m arkoiksi tilas tokuukauden keskikurss il­
la. V ien tih in ta indeks issä  on  220 nim ikettä je indeksin to im ia la luok itus nou­
da ttaa  E uroopan un ion in  NACE-toim ialaluokitusta.
49-52. Tuottaja hintaindeksit 1949 = 100
Lähde: TK, H innat ja p a lk a t h im a- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasarja- 
tie tokan ta  ASTIKA.
Inde ks it laske taan tam m ikuusta 1998 lähtien uusien tuo tts jah in ta indeks ien  
1995 s  100 avulla  ke tju ttam a lla  kokonais indeksi ja  kukin a laindeksi lähinnä 
vastaava lla  uu de lla  indeksillä .
53. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t h in ta - ja kustannusindeksit ja  M aa- ja 
m etsä ta lousm in is te riön  tie topalve lukeskus: M aata loustilasto llinen  kuu­
kausikatsaus.
54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t ku lu tta ja h in n a t
T iedo t pe rus tu va t ku lu tta jah in ta indeks iä  va rten  ke rättyyn hinta-a ine istoon.
K .  Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 1995 = 100
1-20  Lähde: TK, Y ritys ten su hdan te e t rakentam inen 
Indeksi m ittea  k iin te is tön  y lläp idon, ku ten hallinnon, käytön ja huollon, u lko­
a lue iden ho idon, siivouksen, läm m ityksen, sähkön, vesi- ja jä tehuo llon  sekä 
ko rjaus ten  ja kunnossap idon h into jen kehitystä. Lisäksi huom io idaan e rillis ­
kustannuksis ta  va ku u tu k se t maan vuokra sekä kiin te istövero.
1 K iin te is tön  y lläp idon kokonais indeksi saadaan pa inottam alla  yh te en ta lo - 
tyyp p ikoh ta ise t indeksH. Painoina käytetään nä iden te totyypp ien suhtee lli­
sia osuuksia rakennuskannan kokonaiskerrosalasta. O m akotita lo lle laske­
ta a n  om aa indeksiä, joka ei s isä lly kokonais indeksiin .
3 -6  K ustakin rakennustyyp is tä  on va littu  rakennuskannan m ukainen nor- 
m aa lirakennus, jonka  ylläp itokus tannusten  m uka isesti pa inorakenne on 
m uokattu . Indeksi kuvaa nä in ka ikkien kyseisen ta lo tyyp in  rakennusten 
kustannusrakennetta  koko m aan rakennuskannan m ukaisesti.
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, H innat ja pa lkat: asum isen h in n a t
A sun to jen  h in ta tila s to  kuvaa vanhojen osakehuoneisto jen ve la ttom ia  ne-
tiö h in io ja  k iin te is tönvä littä jien  vä littäm issä asuntokaupoissa.
Palkansaajien ansiotasoindeksi m ittaa säännö llisen työajan keskiansioiden 
kehittym istä. Se lasketaan a lo itta in  sekä kuukausi- että tuntipa lkka is ille  
työntek ijö ille . Indeksiä varten ke rä ttävä t tiedo t käsittävä t n. 1,4 m iljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
le in  vastaam aan ajankohdan palkansaajarakennetta . Indeksrtietoja on saa­
tavissa vuodesta 1946 aikeen. Indeksin laskuperusteita on se lostettu ta r­
kemm in TK:n Tutkim uksie-sarjassa nro 124.
59. Työllisyys
1-19 lähde: TK, E lin o lo t työe läm ä ja  TK:n a ikasarja tietokanta ASTIKA. 
T iedot perustuvat T K »  työvoim atu tk im ukseen. Työvoim atutkim us on o llu t 
vuoden 1983 alusta alkaen haastatte lu tu tk im us, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukeusitiedot kootaan 
yhdeltä  tutkim usviikolta. Luvut pa inote taan os itte itta in  laskettujen korotus- 
kertoim ien avulla vastaam aan 19-74-vuotiasta väestöä. N eljännesvuosi- ja 
vuosiestim aatit lasketaan kuukausilukujan keskiarvoina (työ tunnit kuu- 
kausilukujen summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvo im a tu t­
kimuksensa vastaam aan entistä  parem m in EU:n ja  Kansainvälisen työ jä r­
jestön ILO» käyttäm iä käsitte itä  ja m äärite lm iä. Lisäksi tutkim uksen sisältöä 
on laa jennettu ja  tarkennettu . Ks. uudistuksen va ikutuksista TK »  ju lkaisusta 
Työm arkkinat 1997:7.
Vuoden 1998 toukokuusta läh tien  työttöm ien m äärite lm ä m uutettiin  vastaa­
m aan täysin EU » ja  ILO » käyttäm iä m ääritelm iä.
2 15-74-vuotiaat työssäolevat (myös työpaikasta tilapä isesti poissaolevat) 
sekä työttöm ät ja ne työttöm yyseläkelä ise t, jo tka ovat etsineet työtä.
2 .7 .9 , IS M I. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työ ikä isestä väestöstä.
4 M l. ne työ ttöm yyse läke lä ise t jo tka eivä t ote ets ineet työtä.
10-19 Toim islaryhm itys on T K »  to im ia la luokituksen (TOL vuodelta 1K 5 I 
m ukainen.
60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, E lin o lo t työeläm ä.
Tiedonkeruumenetelm ä, ks. t. 59.
61. Palkansaajien erilaiset työsuhteet
1-10 Lähde: TK. E lin o lo t työeläm ä.
62. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK, E lin o lo t työelämä ja T K »  a ikasarja tietokanta ASTIKA. 
M l.  yli- ja sivutyötunrut.
T iedonkeruumenetelm ä, ks. 1 59.
63. Työttömyys
1-9  Lähde: TK, E lin o lo t työe läm ä ja T K »  a ikasarja tietokanta ASTIKA. 
T iedonkeruumenetelm ä, ks. L 59.
1 -6  Työttömäksi luokite lla an henkilö, joka on työtä va illa , joka on aktiiv isesti 
e ts iny t työtä ne ljän viime viikon aikana ja joka o lis i valm is aloittam aan työn 
kahden viikon kuluessa.
5 -6  Työttömät prosentte ina koko työvoim asta.
9 M l. osan viikkoa työttöm änä o lle iden työ ttöm yyspä ivä t
64. Työttömyysaste maakunnittain
1-21 Lähde: TK, E lin o lo t työelämä. 
Työttöm än henkilön m ääritte ly ks. 1 63.
PALKAT c®3
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK. H innat ja  p a lk a t yksity isen ja ju lk isen sektorin  p a lk a t
4 -25  Ilm an arkipyhäkorvauks is .
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t yksity isen ja ju lk isen sektorin  pa lkka tilas­
to t  ja T K »  a ikasarja tie tokanta  ASTIKA.
65. Työnvälitys
1 -5 .6 -2 9  Lähde: Työm in isteriö, T ilastoto im isto: Työm in isteriön Työllisyys- 
katsaus j i  T K »  a ikasarja tietokanta ASTIKA.
Kuukausitiedot ta rko ittava t kuukauden lopun tie to ja , vuositiedot keskim ää­
rää kuukaudessa.
3 ,4 ,6  Ei sisällä ryhmäilmoitukseUa työnvälitys to im isto ih in  ilm oitettu ja .
3 M l. pakko lom au te tu t
6 -7  Lähde: Kansaneläkelaitos.
10-29 Alla olevat num erot ta rko ittava t pohjoism aisen emm attiluokitteU in 
m ukaisia ryhmiö:
10-11 Nro 0  
12-13 Nro 1
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14-15 N ro 2 
16-17 N ro 3 
16-19 N ro 4 
20-21 N ro 5 
22-23 N ro 7-8  
24-25 N ro 6 
26-27 N ro 9 
26-29 N ro X.
ULKOMAAT
68. Bruttokansantuote 1990 = 100
1-14 Lähde: OECD: M ain Econom ic Ind ica tors. 
1-14 Volyym i-indeksi 1990 = 100.
OIKEUS
66. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
1-24 lä h d e : TK, H enkilö tila s to t oikeus.
K u u k a u s i o lo jen summa ei aina vastaa vuositietoa . Kuukausitiedot eivät 
sisältä rikosilm oituksia, jo ista  on m yöhemmin vuoden aikana todettu , e tte i 
rikosta ole tapa h tu nu t
4 M oottorikäyttö isen ajoneuvon ku ljettam inen alkoholin ta i muun huu­
m ausaineen va ikutuksen alaisena.
18-21 Pl. liikennerikokset 
24 M aksukehotukset
N. Teollisuustuotannon määrä 1990= 100
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Ind ica tors.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu  IS IC-luokituksen (In ternationa l S tand­
ard Industria l C lassification) pohjalta. M ukana ISIC 2 .3  ja 4 (2 ka ivostyö, 3 
tehdasteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
70. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot 1990 = 100
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic tnd ica tors.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvu t 
ne ljännesvuostlukuja. Sarja t on koottu kansallis ista lähteistä siten, että ne 
m ahdollisim m an tarkasti vastaavat työn tek ijö iden keskituntiansioita, jo ih in  
sisä ltyvät myös ylityökorvaukset ja to is tu va is iis IL  M äärite lm ät saattava t 
va ihdella maasta toiseen; erityisesti va ih te leva t työn tek ijö itä , bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä Hmoituksen antavan toim ipaikan 
kokoa koskevat m äärite lm ä t M aiden vä liseen ve rta iluun tu lee  siten suhtau­
tua varauksella.
67. Vireillepannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, H enkilö tila s to t konku rss it 
18-17 Yksityiset henkilö t ja kuo linpesä t
71. Työttömyysaste
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Työttöm iksi katsottu kaikki ne työ ikä ise t h e n k ilö t jotka ova t va illa 
työtä, ovat käytettävissä työhön ta i e tsivä t työtä joko työvoim ato im iston 
kautta ta i muilla keinoin.
TREND rr/KAUSITASOITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri ku uka us ia  ja vuosinel­
jänneksille om inaiset v a ih te lu t T ilastosarjat on puhdistettu  m uuttuvasta, 
keskim ääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjo ista lisäks i ka lenterista ai­
heutuvista työpätvävaihtehiista. Kausitasoittam inen he lpottaa ilm iöiden ke­
hityssuuntien navaitsem istä ja analysointia.
Sarja t vo iva t joissain tapauksissa korjautua jä lkikäteen mm. uusien havain­
to jen  lisääm isen ja puhdistam attom ien tie to jen korjaam isen (esim. tuo tan­
to tilas to jen  taso ta ik istukset vuositilasto jen va lm istuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti tatoudeDisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskim ääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
sitasoitetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan va ihte lu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisem pi kutn kausitasoitettu sarja. Tässä ju lkaisussa 
ju lkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja ne ljännesvuosisarja t kausitasortet- 
tu ina.
Kausivaihtetuiden analyysiin on käytetty y le isesti käytössä olevaa X I1-A R I- 
M  A-menetetmä ä. M enete lm ää on se lostettu T ilastokeskuksen Tutkirm iksia- 
sarjan ju lkaisussa nro 210.
Kausi- ja ka lenteriva ihteluiden taso itus va ikuttaa jonkin verran sarjo jen 
vuositasoon, joka ei kaikkien taso ite ttu jen sarjo jen kohdalla vastaa T ilasto­
katsauksissa ju lka istu jen sarjo jen vuositasoa.
1-74 Lähde: TKm aikasarja tietokanta AST1KA.
72. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: M ain Economic Ind ica tors.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus m iljoonissa Yhdysvalta in dollareissa.
EUm sisä isten tu llira jo jen pois tum inen 1.1.1993 on joh tanu t siihen, e tte ivä t 
tiedot E Uin sisä isestä kaupasta ole  enää peräisin tu lli-ilm oituksista. Uusi 
INTRASTAT-iirjeste lm ä on keh ite tty  kokoam aan nämä t ie d o t
73. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla m arkkinakoroilla ta rko ite taan 3 kuukauden korko ja. 
Vuositason luvu t ovat kuukausihikujen keskiarvoja. Jo tte i toisin m ainita , 
kuukauden luvu t ovat pä iv ittä isten ko rkonoteerausten keskiarvoja.
74. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: M ain Economic Ind ica tors.
1-13 P itkäaika isilla m arkkinakoroilla ta rko ite taan pitkäa ika is ten joukkovel­
kakirja la ino jen jälkim arkkinatuottoja. Vuositason luvu t ova t kuukausiluku- 
jen keskiarvoja. Jo lle i to isin  mainita, kuukauden luvu t ova t pä iv ittä isten 
ko rkonoteerausten keskiarvoja.
75. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100
1-15 Lähde: OECD: M ain Econom ic Ind ica tors.
76. Inflaatio
1-15 Lähde: TK, Hinnat ja p a lk a t ku lu tta jah inn a t
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T A B ELLA N M Ä R K N IN G A R
T a b e lla n m i rkn ingem a tnneh iH er kä lh jp p g ifte ro c h ta b e lH ö rk la rin ja r til den 
de l dessa in te  behövs fö r e tt man skaU konna tasa tabeUema. FörUaringar 
av dena  slag s t i r  kvar i samband m ad da tabe lle r de hänvisar tili. Nurmen 
fra m fö r kSIlorna o c h  anm ärkn ingam a anger ko lum nernas numm er i tabel- 
le rna . T eckne t som anger a tt s iffran ko rrige ra ts  (♦  | finns u tsa tt bare om det 
i r f r ig a n o m fö r ö n d r in g a r i  irs u p p g ifte r so m u p p g e ttss o m s lu tlig a .
I no ttex tem a  e n v in d s  lö ljande (ö rkortn ing :
SC s  S ta tis tikcen tra le n
Lltöver de u rsprung tiga  sta tis tikseriem a har Sven cem rala tren de r eller 
s iso n g re n s a d e  s ta tis tik se rie r sam m anstältts p i  sidorna 97-102.
45-46 K&Oon SC, Företagskonjunkturen SC, Företagsstrukturer (de revi- 
derade irsu ppg ifte rn a ).
47-51 K illa n  SC, Företagskonjunkturen Skogsindustrin rt; SC, Företags- 
strukturer (de reviderade irsu ppg ifte rn a ).
46 Exkl. enbart tryekta produkter och  produkter som bara är im pregnerade 
eller överdragna med n ig o t  ämne.
52-54 K illo r ; SC, Företagskonjunkturen SC, Företagsstrukturer (de revi- 
derede irsuppg ifte rna ),
54 Exkl. eldtasta och syrafasta tege l.
55-62 Kallon SC. Företagskonjunkturen Rnlands MetaUindustris Centre iför- 
bund; SC, Företagsstrukturer (de reviderade Írsuppg iftem a).
56 Rytande S til, inkl. s t i l  för stSIgjutgods.
65-65 K illo r  SC. Företagskonjunkturen SC. Företagsstrukturer (de reviderade 
firsuppgiftema).
BEFO LKN ING
1. Folkmängd
1-10 Kätla: SC, Ind iv idsta tis tik ; befo lkning.
1 M ede lfo lkm ängden  ha r beräknats p i  basis av den be fo lkning som bor i 
la n d e t M e d e lfo lkm in g d e n  fö r t.ex. 1997 Sr a llts fl m ede lte le t a v fo lkm ingden  
v id  u tg in g e n  av i r e n  1996 respektive 1997.
2. Befolkningsförändringar
1 -1 ) K iila :  SC, Ind iv idsta tis tik : befo lkn ing.
10 A ktenskap b land kv innor som bo r i Finland.
3. BefoIkningsförandringar landskapsvis
1 -9  K iila :  SC, Ind iv idsta tis tik : befo lkning.
6 A ktenskap  b land kv innor som  bo r i Finland.
5. Volyminde* för industriproduktionen 19%  = 100
1-42 K i l lo r  SC, Företagskonjunkturer. industri och SCts tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Volym index fö r industriproduktionen m ater den ekonomiska utvecklingen 
och  fluktuationem a f r ln  m in a d  till m in a d . Volym index fo r industriproduk­
tionen  b e s t ir  av index över alia n lrin g sg re n a r ¡nom ¡ndustrin och specia lin- 
dex av olika slag (kolum nerna 2-6 ,39-42).
Votym indexet fö r industriproduktionen baserar sig p i  m in a tlig a  m itn in g a r 
bv kvantitativa fö rS ndringar i m dustrins produkter, r iv a ro r ,  u tförda arbets- 
tim m ar och energ ikonsum tion. Oet arbetsdagskorrigerede indexet e rh ills  
genom  att den ursprung liga serien m ultip iiceras med koeffic ien ten  fö r ar- 
betsdagskorrigering.
De poSJtionsvisa v ikts trukturem a In d ra s  varje  i r ,  de n iringsg rensv isa  va rt 
fem te i r .  Indexet fö tie rnä ringsgrensinde im ngen 1995, som an v ln d s  i 
samtliga lander ¡nom E u ro p e iz a  unionen. Som positionsklass ificering an­
v ln d s  FN:s va rupositionsklassificering (Harm onized System, dvs. HS-no- 
m enklaturen) m odifie rad fö r industrista tis tikens behov.
2 M askiner ach  transportm ede l fö r p ro d u k tio n s in d a m il,
3 R iva ro r, b r in s le n  och sm örjm edel nu n .
IN D U STR I
4. Produktstatistik
1-7  K i l lo r  J o rd - o c h  skogsbruksm in is te rie t Inform ationstjSnstcentra l: 
Jo rdb rukss ta tis tis k  m in a d s ra p p o rt och  lan tb ru kss ta tis tisk  irsb o k .
1 -3  Kött f r in  d ju r som siaktats i siakterier.
5 Inkl.vasslepulver.
6 Inkl. smörandeten i sm ör-v lx td jeb landn ingar (berakn ingss ltte t har ind ra ts  
f r .o m  1.1.1997).
6 KöBa: E lin ta rv ike tie to -F ood  Facts Oy.
M arknadsIördB Ig g . M inadsuppg iftem a a r täi en viss del uppskattade värden 
som bygger p i  uppgifter om  fö rs llpungen i ce m ra la fflre r.
9 -13  K iila : Jo rd - och  skogsbruksm inisteriet Inform ationstjänstcem ral: Jo rd­
b rukss ta tis tisk  m in a d s ra p p o r t  Inkl. b rö d s ld , u tsfide och  lo d e rs ld , inU. 
u tlä n d s k s p a n n m iM fö re ir  1995 enbart tnhe m sksp annm il). Exkl. försaljn ing. 
14-16 K i l lo r  SC, Företagskon junkturer: SC, Företagsstrukturer (de revid ­
erade irsu p p g ifte rn a ). Den s p a n n m ils m in g d  som a n v ln ts  fö r tiBverkning 
ev b id e  inhem ska p rodukte r och exportp rodukte r (m jöl och  gryn).
19-26 K illo r :  SC, Företagskon junkturen SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade irsu p p g ifte rn a ).
19-27, 37-43, 45-65 De p re lim in ira  m änads- och  irsu p p g ifte rn a  i r  ur- 
va lsbaserade; de s lu tg iltiga  irsu p p g ifte rn a  g i l le r  hela produktionen.
24. Inkl. long -drinks.
27 K illo r .  SC, Företagskon junkturen  Skogsindustrin rf; SC, Företagsstruk- 
tu re r (de rev ide rade  arsuppg iftem a).
26-36 K ilta :  S kogsforskn ingsinsthu te t: M e ts itila s to tie d o te  och  S kogssu- 
tis tisk  irs b o k .
M ed  m arknadSBvverkning avses avverkning av in h e m s k triv irk e  fö r industri 
o c h  e x p o r t  V edavverkn ing  fö r dessa in d a n u l r ik n a s  o c k s i som marfcnads- 
avverkning (ennBt i n  marfcnedsvirke i r  n irm a s t ved fö r fastigheter). 
U ppg ifte rne  om  m arknadSBvverkning bygger p i  en tö r fr ig a n  t il i  köpare av 
r i  v irke  (u rve l) och  tiH Forststyrelsen.
37 K illo r :  SC, Före tegsstruk tu rer (de reviderade irsu p p g ifte rn a ), Ftnska 
C e llu losa fören ingen -  R nn ce ll (m ina dsup pg ifte r). T o rr v ik t
38 K i l lo r  SC, Före tagskon junkturen  SC, Före tagsstruktu rer (de reviderade 
irsu p p g ifte rn a ).
39 -40  K illo r :  SC, Före tagskon junkturen A dato Energia Oy; SC, Före­
ta g ss tru k tu re r (de rev iderade irsu ppg ifte rn a ). Producerad elenerg i. netto- 
p roduktion .
41 K i l l o r  SC. Före tagskon junkturen SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
irsu p p g ifte rn a ).
42 K iila :  K e m ira -A g ro  Oy.
43 K iila :  Kem ira - C hem ica ls Oy.
44 K iila :  Kem ira - A g ro  Oy.
6. Industrins konjunkturbarometer
1-23 K i l lo r  Industrins och  arbetsghrarnas centra lförbund TT och SC:s tid s ­
seriedatabas ASTIKA
TT s in d e r fy ra  g in g e r  om  i r e t  en fö rfr ig a n  b e tr if fa n d e  konjunktur- 
fö rväntn ingar t il i  ca 620 fo re leg . A v  fö re tagen I r  70 s to rfö retag och  250 
m edelstore för e tag. I svaren a n v in d s o m s in n in g  som vikt, fö ru to m id e s v a r 
som g il le r  arbe tskra ft d i r  personalens storlek a n v in d s  som vikL
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 K iila : SC, Före tagskon junkturer byggverksam heL
8. Husbyggande
1-12 KiUa: SC, Före tagskon junkturer byggverksam heL
HANDEL
9. Handelns försaljning
1-33 K iBa: SC, Före tagskon junkturer handel.
10. Utrikeshandel
1-26 KiUa: Tullstyrelsen, S ta tis tikb y rin : U trikeshande l m in a d s - och i r s -  
publikationer,
14-25 E nhetsv irde indexe i anger den fö r in d r in g  som skett i utrikeshan- 
de ls-priserna och votym indexet förandrm gen i utnkeshandelsvolym en.
26 B ytes fö rh illa nde t anger exportp risem as lö rh illa n d e  tiH im portpriserna.
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FINANSMARKNADEN SAMFÄRDSEL a
11. Betalningsbalansen
1-12 KSIIs: Finlands Bank: Finansmarknaden.
6 P ortfö ljinvesteringar innehäile r verdepappersem issioner och handel p3 
sekundärmarknaden (inkl. am orteringar).
12. Medelkurser för valutor
1-15 Källa: Finlands Bank.
18. Motorfordon
1-13 Källa: SC, Företagskonjunkturer: transpo rt och turism .
19. Järnvägstrafik
1-6 Kalla: VR-Group Ab, Räkenskapsenheten: Jä rnvägsstatistik och Sta-
tis tisk  öve rs ik t
3 -4  VR A b :s transportar.
13. Rnlands Banks balaitsräkning
1-19 Källa: Finlands Bank.
20. Inhemsk flygtrafik
1-4 Kallon Finnair, Luftfartsverket
14. Penninginstitutens inläning
1-16 Källa: SC, Ekonom istatistik: finansmarknaden.
15. Penninginstitutens utläning
1-16 Källa: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
16. HEX-aktieindex
1-19 Källor: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden och Finlands Bank: 
Bank o f Finland Bulletin.
Uppgiftarna ä r m edeltal av dagsobservationerna.
17. Inhemska räntor
1-21 Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) är en ränta som beräknas 
av Finlands Bank och som bänkerna kan använda som referensränta fö r 
kredrter som är bundna t il i  m arknadsräntan. H eliborräntorna beräknas pä 
grundval av de köpnoteringar som de banker som Finlands Bank godkänt 
som m arknadsparter vid penningm arknadsoperationer ger fü r srna egna 
bankcertifika tdag ligen kl. 13.
7 -6  De längfristiga 3 och 5 ärs m arknadsräntorna ä r re fe rensräntor fö r 
bankem as utläning. De längfris tiga re ferensrantorna beräknas av Finlands 
Bank som m anadsm edeltal av de största bankernas dagliga köpnoteringar. 
De baserar sig pä m arknadsräntorna fö r bankernas egna e lie r av bankerna 
garanterade skattepliktiga m asskuldebrev med fast ränta och en enda am- 
ortering.
9-10 Finlands Bank beräknar räntorna pä statens 5 och 10 ärs ob liga tioner 
som m ede lta le tav prim ary dealernas dagliga köpnoteringar.
11 3 m änaders eu roräntan bygger pä utian ingsräntom a pä euro- 
marknaden. Den beräknas genom vägning av eurom arknadsräntorna med 
vikterna i ecukorgen.
12 Grundräntan ä ren  adm in istra tiv ränta som fasts tä lls avriksdagensbank- 
fu llm äktige pä förslag av Finlands Banks direktton.
13 Anbudsräntan päverkar den ränta som affärsbankerna fä tt pä centra l- 
banksfinansiering. Den faststä lls vid anbudstävlingar som arrangeras av 
Finlands Bank. Bankerna uppm anas lämna köp- elier säljanbud fö r penning- 
m arknadsplaceringar med en m aturite t pä en mänad. Anbudsräntan är de t 
vägda m edehalet av godkända anbud och anges som en enkel ärsränta.
14 M in im ireservskyldiga kred itinstitu t med checkkonto i Finlands Bank kan 
fä likv id ite tskredit fö r att täcka debetsaldon pä checkkontot e lier fö r a tt 
fu llgöra sin m in im ireservskyldighet. Räntan pä likv id ite tskredite r fäs genom 
attlikv id ite tskred ite rnasrän tem arg ina l adderas tili anbudsräntan.
15 Dagsdepositionsräntan va r den ränta som Finlands Bank betalade pä 
bankem as dagsdepositioner. Dagsdepositionsräntan erhölts genom att 
dagdepositionernas räntem argtnel subtraherades frän Rnlands Banks an- 
budsränta. Sedan den 2 Oktober 1995 har en bank extra depositioner om 
m änadsm edelta le t av dagssaldona pä checkkontot överstiger bankens 
m in im ireservskyld ighe t Den ränta som betalas pä de extra depositionerna 
bestäms separat av Finlands Bank.
16-21 Vid beräkningen av m edelräntor anvands nominella räntor vägda 
med kreditbeloppen.
16-17 Utläningen om fa tta r check- och postgirokrediter, växlar och län.
16,18,20 Som nya krediter be traktas alla nya och om satta krediter.
21. Sjöfarten mellan Finland och utlandet
1-14 Källori S jöfartsstyrelsen, statistikbyrän: S jö fa rt(m ä nad s-o ch  ärspub- 
likationer).
1969 ärs internationella skeppsm ätningskonvention trädde i kraft i Finland 
18.7.1982. Fartygsdräktighet anges dä rfö r numera i b ru tto - och ne tto ton i 
s ta lle t fö r  brutto - och nettoregisterton.
22. Turism
1-3 Källa: SC, Företagskonjunkturer: transpo rt och turism .
23. Vägtrafikolyckor
1-8 Källa: SC, Företagskonjunkturer: transpo rt och turism .
24. Posttrafik
1-3 Källa: Posten Finland Ab.
1-2 Brevförsändelserna och paketen innehälle r inhemska försändelser 
och fö rsändelser tili och frän u tlande t
3 Tidningarna om fatta r inhemska fö rsändelser och fö rsändelser tili u tlan ­
d e t
25. Mänadsgräf över totalproduktionen
1-2 Källa: SC, Ekonomistatistik: m änadsgraf över totalproduktionen. 
M änadsgrafen övertota lproduktionen görs upp pä basis av elva m änadsser- 
ier över olika ekonomiska om räden som sammanvägs.
Uppgifterna i m änadsgrafen och kvarta Isstatistiken i nationalräkenskaperna 
kan aw rka  frän varandra. Detta beror pä a tt m änadsgrafen är en prognos 
fö r utvecklingen av bruttonationalproduktan t il i  producentpriser, m edan 
kvartalsräkenskaperna baskriver förändringarna i bruttonationalproduktan 
tili m arknadspriser.-Därtill är mSnadsgrafens uppg ifte r prelim inära och de 
justeras alltid  dä nya uppgifter utgivits.
26. Bruttonationalproduktoch nationalinkomst
1-11 Källa: SC, Ekonomistatistik: nationa lräkenskaper och SC:s tidsse rie - 
databas ASTIKA.
27. Bruttonationalprodukt öfter näringsgren
1-11 Källa: SC, Ekonomistatistik: nationa lräkenskaper och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
28. Bruttonationalprodukt per invánare
Källa: SC, Ekonomistatistik: na tionalräkenskaper och SC:s tidsseriedetabas 
ASTIKA.
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29. Prisindex för offentliga utgifter 1995 = 100
1-2  Kalla: SC, P riser o c h  lö n e r  pris- och  kostnadslndexen sam t SC:s tids­
se rieda tabas ASTIKA.
Mgr de t g ä lle rd e n  kom m unale ekonom in baserar sig indexvikterna p i  1555 
¿rs boks lu t och  fö r s ta tens de) p i  1994 i r s  b o ks lu t En de te lje rad  beskrivning 
av inde xâ t g e s iS C :s  P ub lika tion 'P ris index fö r o ffen tliga  u tg ifte r 1995 = 100*. 
(ö v e rs ik te rn r 1997/5).
30. Konsumentbarometem
1-24 K iila :  SC, Ekonom ista tis tik rkon junkturind ika torer.
M e d  h jä lp  av konsum entbarom etem  m its  fm lin d a rn a s  förestSUningar om 
den a llm in n a  u tve ck lingen  och  om  de t egna h u s h ille ts  ekonom iska utveck- 
ling sam t avs ik te r e tt gö ra  större anska ffn ingsr, art spara e lle r a tt ta  Un. 
Svaren i r  v ig d a  m ed u p p g ifte ro m h u s h ille n s  sam m ansittn ing .
STATS FINANSER
31. Kassa inkomster inom statsekonomin
1-27 K illa :  S ta tskon to re t och  SC :stidsseriedatabas ASTIKA.
1-27 Tota linkom 5t v id  ¡nkom stm om enten under é re t i f r ig a  och  resterande 
inkom st f r i n  tid ig a re  i r ,  inkl. fonders inkom ster; exkl. bokföringsm iss iga  
postar sam t d rifts inkom ste r v id  statliga a ffirs fö re ta g .
1 S tatlig  inkom st- o c h  förm ögenhetsskatt, kom m unalskatt. ky rkoska tt samt 
fo lkpensions - och  siuk fö rsäknngsprem ier fö r försükrade.
19 Inkl. s ta tliga  a ffä rs fö re tag s  inkom ster av s i ld  egendom .
20 S tatens ande l av tippn ings - och  penn ingb tte riv instm edeL inkom st f r ín  
v e d h iltn in g  vid trav tsv fin ga r sam t Penningautom atföreningens in takter.
32. Kassautgifter inom statsekonomin
1-24 K iila :  S ta tskon to re t och  SCx tidsse rieda tabas ASTIKA.
1-24 A n v in d n in g  av  anslagen för de t aktuelle i r e t  sam t av ite rs tS ende  
anslag och  u tg ifts re s te r som  förts Över I r in  tid iga re  i r ,  inkl. fondera u tg ifte r 
exkl. b o k fö rin g sm is s ig a  poster sam t statliga a ff irs fö re ta g s  d riftsu tg ifte r.
33. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 K iila :  S ta tskon to re t och  SC s tidsseriedatabas ASTIKA.
34. Statsskulden
1-11 K iila :  S ta tskon to re t och  SC:$ tidsse rieda tabas ASTIKA.
I statsskulden inrfiknas skuld med avdrag for statens ¡mema upp lin ing .
PRISER
35. Föröndringar pá ársnivá i indextalen
1 K ilta :  SC, Fö re tagskon ju nk tu re r byggverksam het.
2 -9  K iila :  SC, P riser och  löner: konsum entpriser sam t pris- och kostnads- 
index.
3 Ind ike to rn  fö r den  underliggande Infla tionen I r  en omvandKng av kon­
sum entpris index, da r inve rkan av s iv ä l  indirekte ska tte r och  subventioner 
som bastadsp rise r o c h  bo s tads tin  élim inera is.
4 D et ha rm oníse rade konsum entprisindexet har reviderats sam tid ig t som 
konsum entpris indexeL V ik ts truk tu ren  i indexet har rev idera ts  s i  art de tfö lje r 
m in g d e rn a  i konsum tionsundersökn ingsm ateria le t fö r Sr 1995 och  priserna 
fö r 6r 1996. B a s ir e t  fö r de t harm oniserade konsum entpris indexet (1996 = 
100) In d ra s  in te  Î sam band m ed revideringen. D ire m o t andres indextalen 
re tro a k tiv t v ilke t a w ik e r  irá n  intemationeU praxis i f r ig a  om  konsumentpris- 
index. Det ha rm on ise rade  konsum entprisindexet (HKPI) behövs fö r |äm- 
fö re lse r av in f la tionsg raden  i ELM indem e.
D et ha rm on ise rade  konsum entpris indexet fö r de olike ländem a bygger p l  
en ha rm on ise rad  d e fin ition  av privat konsum tion. en harm oniserad klassi- 
f ic e rin g  och  ha rm on ise rade  m etoder fö r indexbildande. Dette in n e b ir  att 
jä m fö re ls e re v  In fla tionen  en lig t det harm oniserade konsum entpris indexet i 
de ak tue lla  l in d e rn a  Sr tilfö r im ig a .
36. Byggnadskostnadsindex
1-20 K a la : SC. Företagskonjunkturer byggverksamhet och SC:s tidsseriedat­
abas ASTIKA.
1 -9  Byggnadskostnsdsindex 1995= 100 e rs itte r  fr.o.m . ¡uni 1996 indexet 
1990= 100.
10-20 F r.o jn . juni 1996 beräknas indexen g e nom kedining med hjälp av 
m otsvarande index med 1995 som b a s ir  (1935 = 100).
1,10 Totalindexet fö r byggnadskostnadsindex 1995 = 100 r ik n a s  som v ig t  
m ed e lv ird e  av indexen fö r fle rv in ingsbostadshus, kontors- och affärs- 
byggnad camt p rodu ir io ns- och lagerbyggnad inom  industrin . Som vik te r 
a n v ln d s  dessa hustypers andel av hela nybyggnadsproduktionen b a s ire t 
1995.1 indexet fö r 6 r 1930= 100 inkluderade to ta lindexe t o c k s i fr is tie n d e  
s m ih u s  och  produktionsbyggnad inom  la m b ru ke t
37. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1 -8  K iila :  SC, Priser och  löner: pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskrive rde  kostnads in d ring a r som u p p s tir  
fö r  jordbyggnadsföretagare fö r anskaftning och an v indn ing  av insatser 
under entreprenaden. Indexet om fatta r inte produktiv ite t e lle r företagarens 
ka pha ltic kn ing . Grundem a fö r uppgörandet av indexet redovisas i SC:s 
handbok n r 32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: M aarakennuskustan­
nusindeksi 1990= 100. Käyttäjän käsikirja, 1993 {Jordbyggnadskostnadsin­
dex 1990= 100, A nv ln da rens  handbok, 1393; bara p i  finska). Fr.o.m. ju li 1994 
exkl. mervardesskart.
38. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2  K iila :  SC, Priser och lö n e r pris- och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i enslutning ti tl 
an v in d n in g  och innehav av anläggningsm askiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen fö r kostnadsfaktorer i enslutning tili 
an v in d n in g  och innenav av skogsmaskiner.
39. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1995 = 100
1-2 K iila : SC, P rise roch  lö n e r p r is -och kostnadsindex.
Indexet m ite r  p r is fö rlnd ring  ar Î kostnadsfaktorer i anslutning t il i  den yrkes- 
m is s ig a  lastb ilstra fiken .
U töver de grupper som anges i Publikationen in n e h ille r  indexet o c k s i 
kostnadsindex fö r paketb ila r och l i t t a  lastb itar samt fö r tunga lastbilar.
40. Kostnadsindex för busstraf ¡k 1990 = IM
1-7  K iila :  SC. Priser och lö n e r pris- och kostnadsindex.
Indexet m ite r  p ris fö rändringar i kostnadsfaktorerna fö r busstrafiken.
41. Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1-6  K illa :S C , Priser och  löner och SCs tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet har sedan decem ber 1997 raknats u tg ie n d e  f r in  konsum em prisin- 
dex 1995 = 100 m ed hjä lp  av en ked jn ingskoe ffic ien i
42. Konsumentprisindex 1995 = 100 
(öfter varugrupp)
1-13 K illa :  SC, Priser och löner: konsum entpriser och S tatistikcentra lens 
tidsse rieda tabas ASTIKA.
Konsum entprisindex an v in d s  som en  m âtt p i  in fla tionen. De vikter som 
används vid u tr ikn in g e n  av konsum entprisindex l r  genom sn inshusb ille ts  
konsumtion,
Sedan decem ber 1997 m ats förandringar i konsum entprisem a enligt kon­
sum entprisindex 1995= 100. Indexet bygger p i  kostnadsstrukturen enligt 
1995 êrs konsum tionsundersökning. Del nya indexet a w ik e r f r in  de tgam la  
i de t art v iktstrukturen ër ektuellare.
D et samlas varje  m in a d  in mer i n  50 000 prisuppgifter i u n g e f ir  2000 a t t ire r  
i  he ia landet.
43. Konsumentprisindex 19%  = 100 (efter region)
1 -  7 K iila : SC, Priser och lö n e r konsum entpriserochS C :stidsseriedata-bas 
ASTIKA.
2- 8  De regiona la indexen be rikn a s  u tg ie n d e  f r i n  v ik ts trukturen  för varje 
s to ro m rid e  u tg ie n d e  f r in  de prisuppgifter som sam lats in t regionen.
7 N ettoprisîndexet i r  en va rian t av konsum entpris indexet de direkta skat- 
tem a  har dragits av och e ffekten av subventioner la g ts till.
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44. Partiprisindex 1996 = 100
1-31 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsprisindex och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexât m äter utvec klingen av de t skattebelagda inköpspriset pä vs ro r som 
används i Finland. I Indexet ingâ r bäde hemmam arknadsvaror och im- 
portvaror. I pa rtip ris indexet ingär m ervärdesskatt och övriga indirekte skat- 
ter. P artipriset pä inhemska va ro r är fa brikspriset + m ervärdesskatt och 
övriga indirekta skatter. Partipriset pä im portvaro r är crf-priset pä Importen 
+ tu lla r + m ervärdesskatt och övriga indirekta skatter.
Indexet har 670 poster och de t fö lje r den Europeiska unionens 
näringsgrensindelning NACE.
he ms hu s raknas ett separat index som inte ingär i tota lindexet
3 -8  Det har valts en byggnad som är normal för beständet fö r varje 
byggnads-tvp och viktstrukturen har utarbetats enligt underhällskostnad- 
erna fö r den. Indexet beskriver därmed kostnadsstrukturen fö r byggnadema 
i byggnads-typen i fräga enligt byggnadsbesändet i heia landet
56. Bostadspriser
1-25 Källa; S C ,P rise roch löner:bos tad sprise r.
Statistiken över bostadspriser redovisar de skuldfria kvadratmeterpriserna pä 
gamla aktielägenhetervid bostadsköp som fastighetsmäklare förm edia l
45. Basprisindex for hemmamarknadsvaror 1995 = 100
1—32 Kalia: SC. Priser och lüner: p ris -o ch  kostnadsindex och SC:s tidsse rie ­
databas ASTIKA.
Indexet m ater utvecklingen av priserna pé varor som anvands i Finland dâ 
de fors ut pâ m arknaden. Indexet tëcker bâde inhemska varor och im ­
portvaror. Priset pâ inhemska varor ar de t skatte fria fab riksp rise t Prïset pâ 
im portvaror âr c if-p rise t pâ im porten -«- tu llar.
Indexet 677 poster och fd lje r Europeiska unionens naringsgrensindelning 
NACE.
LONER
57. Arbetstagarnas timförtjänst
rG U
»
1-25 Källa: SC, Priser och lö n e r lönerna ¡nom den privata och  den offentliga 
sektorn.
4-25 Exkl. ersättn ing för söckenhelg.
46. Producentprisindex för industrin 1995 = 100
1-25 Källa; SC. Priser och löner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsse rie ­
databas ASTIKA.
Indexet m âter utvecklingen av producentpriserna pâ industrrvaror som 
trtlverkats i Finland för användning i Finland, dvs. pâ hemm amarknadsvaror. 
Indexet om fatta r 358 poster och fö lje r Europeiska unionens näringsgrensin­
delning NACE.
47. Importprisindex 1995 =100
1-26 Kalla: SC, P r is e ro c h lt in e rp r is -  och kostnadsindex och SC:s tidsse rie ­
databas ASTIKA.
Indexet m ater utvecklingen av c if-priserna p i  importvaror. Im portpriser i 
va lu ta om vandlas till finska m ark en lig t medelkursen fo r s ta tis tikm inaden. 
Indexet om fatta r 371 poster och fo lje r Europeiska unionens naringsgrensin- 
delning NACE.
48. Exportprisindex 1995 = 100
1-21 Källa: SC. Priser och löner, pris- och kostnadsindex och SC;s tidsse rie ­
databas ASTIKA.
Indexet m ater utvecklingen av fob-prise rna pâ exportvaror. Exportpriser i 
va lu ta omvandlas tili finska m ark en lig t medelkursen fö r statistikmânaden. 
Exportprisindexet om fatta r 220 poster och fö lje r Europeiska unionens 
näringsgrensindelning NACE.
49-52. Producentprisindex 1949 = 100
Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex och SC:$ tidsseriedata­
bas ASTIKA.
Indexen räknas sedän januari 1998 med hjâlp av de nya produc entprisin- 
dexen 1995 = 100 genom a tt to ta lindexe t och vart och e tt av underindexen 
kedjas med närmaste m otsvarande nya index.
53. Prisindex för lantbruk 1990 = 100
1-10 Kalia: SC, Priser och lö n e r pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbruksm inisteriets in form ationstjânstcentra l: Jordbruksstatistisk mâ- 
nadsrapport
58. Löntagarnas förtjänstniväindex 1990 = 100
1-24 Källa: SC, P riserach löner: Statistiken över löne rinom  den privata och 
offentliga sektorn och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Förtjänstniväindexet fö r löntagare m äter utvecklingen av m ede lför- 
tjänsterna fö r ordinarle arbetstid. Det beräknas e fte r näringsgren bäde fö r 
mänads- och timavlönade arbetstagare. De uppgiftersom  samlas In för indexet 
täcker ca 1,4 m iljoner löntagare. Indexet och dess viktstruktur förnyas va rt 
femte Sr sä attdetm otsvararlöntagarstruktureni landet vid deaktuellatidpunk- 
terna. Indexuppglfter finns att fä för tiden fr.o.m. är 1948. Indexets beräk- 
ningsgrunder redovisas närmare i SC:s Serie Undersökningar nr 124.
59. Syssefsättning
1-19 Källa: SC, VäJfärdsstatistik: arbetslivetoch SC:s tidsseriedatabas ASTIKA. 
Uppgifterna bygger pä SC:s arbetskraftsundersökning. Sedan början av 
1983 ha r arbetskraftsundersökningen genom förts som en in te rv juun- 
dersöknlng med e tt urval av 12 000 personer m änatligen och 36 000 personer 
per kvartal. Prim äruppgifter samlas in m änatligen fö r en given re fe rens- 
vecka. S iffrorna vägs sa a tt de svarar m ot he ia be fo lkningen i äldern 15-74 
är med hjälp av koeffic ienter som beräknats en lig t stra tum . Estimaten fö r 
kvartal och är beräknas som e tt m edeltal av de mänatliga uppgifterna 
(a rbe ts tlm m ar=  summan av m änadsuppgrfterna). Frän och med början av 
är 1997 har SC reviderat arbetskraftsundersökningen a tt bä ttre  än tld igare  
m otsvara da begrepp och de fin itioner som används av EU och In te rna- 
tionella  Arbetsorgan isationen (ILO). Undersökningens innehäll har dess- 
utom  utvidgats och preciserats. För inverkan av reviderrngen redogörs i 
SC;s Publikation A rbetsm arknaden 1997:7.
Sedan maj 1998 ändrades definrtionen pä arbetslösa a tt he it m otsvara de 
de fin itioner som används av EU och ILO.
2 15-74-äriga personer som a rbe ta rfocksä  personer som ä rtr llfä lllg t frän - 
varande frän  arbetsp latsen) sam t arbetslösa och pe rsoner med arbets- 
löshetspension som sökt arbete.
2 ,7 ,9 ,18  Inkl. försvarsväsendets stampersonal.
3 Den procentuella  andei av befolkningen i a rbetsför älder som hör tili 
arbetskraften.
4 Inkl. personer med arbetslöshetspension som inte sökt arbete.
10-19 Statistiken fö lje r SC:s näringsgrensindelning (NI frän är 1995).
54. Minutpriser pâ livsmedel
1-22 Källa: SC, Priser och lö n e r konsumentpriser.
Indexuppgifterna bygger pä det p rism ateria i som m in a tlige n  samlas in fö r 
konsumentprisindex.
55. Kostnadsindex för fastighetsunderhâll 1995 = 100
1-20 Källa: SC, Företagskonjunkturen byggverksamhet 
Indexet mater prisutvecklingen fö r fastighetsunderhâll, dvs. fôrvahnmg, d rift 
och underhâll, skötsel av gârdsomrâden, stâdning, vârme, el, vatten- och 
avfallshanteringsam treparationerochunderhâll.Avseparatakostnaderbeak- 
tas dessutom försäkringar, markarrende och fastighetsskatt 
1 Totalindexet för fastighetsunderhâll erhâlls genom att indexen fö r de olika 
byggnadstypema sammanvâgs. Som vikter anvands de olika byggnadstyper- 
nas relativa andelar avden totale väningsytan i byggnadsbestânoet För egna-
60. Sysselsatta itaringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
1-9 Källa: SC, Välfärdsstatistik: a rbe ts live t 
Insamlrngsmetod, se ta be ll 59.
61. Löntagarnas olika anställningsförhällanden
1-10 Källa: SC, V älfärdsstatistik: arbetslivet.
62. Utförda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 Källa: SC, Välfärdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Inkl. ôvertidstim m ar och tim m ar i bisyssla.
Insamlrngsmetod, se ta bell 59.
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63. Arbetslöshet
1-9 Kalla: SC. V ä lfärdsstatistik : arbetslrvet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Insam lingsm etod, se tabe ll 59.
1-8 Som a rbets lös de fin ie ras en person, som ä r utan arbete. som aktivt sokt 
a rbete under de fy ra  señaste veckom a och som skulle vara fä rd ig  a tt börja 
a rbeta inom  tvä vecko r.
5 -8  A rbets lösa  i p ro ce n t av heia arbetskraften.
9 ln kl. an ta le t arbe tslöshetsdagar bland pe rsoner som va rit arbetslösa en 
del av re fe rensveckan.
64. Arbetslöshetstal landskapsvis
1-21 Kalla: SC, V ä lfärdsstetistik : arbetslivet. 
D efin ition av arbe ts lös , se tabe ll 63.
65. Arbetsförmedling
1-5, 8 -29  Kalla: A rb e tsm in is te rie t S tatistikbyrän: A rbetsm in is te rie ts  Sys- 
se lsä ttn ing sövers ik t och  SC:s tidsseriedatabas ASTIKA. 
M äna dsu ppg ifte m a gä lle r s lu te t av m änaden, ä rsuppgifterna m ede lta l per 
m änad.
3, 4, 8 Exkl. pe rso ner som anmälts t il i  arbe tsfö rm ed lingsbyräer med en 
gruppanm älan .
3 In kl. pe rm itte rade.
6 -7  Kalla: Folkpensionsansta lten.
10-29 S iffro rne  nedan gä lle r olika y rke sg ru p p e re n lig td e n  nordiska yrkes- 
k lass ifice ringe n  (NYK).
10-11 NrO.
12-13 N r 1.
14-15 N r 2.
16-17 N r 3.
18-19 N r 4.
20-21 N r 5.
22-23 N r 7-8 .
24-25 N r 6.
26-27 Nr 9,
28-29 Nr X.
RÄTTSVÄSEN
Säsongfluktuationerna har analysera is med hjä lp  av den a llm änt använda 
X ll-A R IM A -m e tode n . M etoden redovisas i S tatis tikcentra lens Publikation 
nr 210 i serien Undersökningar.
U tjämningen av säsong- och ka lenderfluktua tioner inverkar i nSgon män pä 
seriernas f irs n iv l som inte i varje rensad serie  m otsvarar SrsnivSn ide  serier 
som p u b lie ra s  i Statistiska översikter.
1-74 Källa: SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
UTLANDET
68. Bruttonationalprodukten 1990 = 100
1-14 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Volym inde* 1990 = 100.
69. Industriproduktionens volym 1990 = 100
1-14 Källa: OECD: M a in  Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionen har beräknats utgäende frän  IS IC-klassificerin- 
gen (Internationa l Standard Industria l C lassification) och om fattar ISIC- 
grupperna 2,3 och 4 (2 gruvor. 3 tillverkn ingsindustri, 4 el, gas och vatten).
70. Timförtjänst inom tillverkningsindustrin 1990 = 100
1-14 Källa: OECD: M ain Economic Ind ica tors.
1-14 Siffrorna över Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Frank- 
rike gä ller kvartal. Serierna är samlade u r na tione lla kä llor pä s i  sätt a tt de 
s£ exakt som m öjlig t m otsvarar m ede ltim förtjansten fö r arbetstagare, inkl. 
övertidsersä ttn ingar och regelbundna tillägg . D et kan förekomma va ria - 
t io n e rm e llan lä nde rna :sä rsk ilt ifräga om de fin itione m apäa ns tä llda , bonus, 
re troak tiv  utbeta ln ing av iöner samt storleken p i  de arbetsstä llen som ger 
uppgifter. Det är dä rfö r skäl a tt iaktta  en viss reservation till jäm förelserna 
mellan länderna.
71. Arbetslöshetstal
1-14 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 Som arbetslösa räknas i dessa uppg ifte ra fla  pe rsoneri arbetsför Slder 
som är utan arbete, d isponibla fö r arbete e ller som söker arbete, via ar- 
betskraftsbyrSn e lle r pä nägot annat s ä tt
66. Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 Källa: SC, Ind iv idsta tis tik : rä ttsväsen.
Sum m an av m änadsuppg iftem a m otsvarar in tea lltidä rsu ppg ifte n . M änads- 
uppg ifte rna  inne hä lle r inte de brottsanm äln ingar där man senare under äret 
ko ns ta te ra t a tt inge t b ro tt s k e tt
4 A tt köra m otordrive t fordon under päverkan av alkohol eller annat rusmedel. 
18-21 Exkl. tra fikb ro tL  
24 Beta ln ingsuppm antngar.
67. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Källa: SC, Ind iv idsta tis tik : konkurser. 
10-17 Enskilda pe rsoner och  dödsbon.
72. Handelsbalansen
1-14 Källa: OECD: M ain Economic Ind ica tors.
1-14 Skillnaden m ellan export och im port i m itjoner US-dollar. 
S lopandetav EU:s interna tu llg ränser 1.1.1933 f ia r le t t t i l l  a tt uppgifterna om 
EU:s interna handel inte längre härstam m ar frän tu lldeklarationer. Det nya 
INTRASTAT-systemet har utvecklats för a tt dessa uppgifter skall kunna sam- 
manställas.
73. Kortfristiga marknadsräntor
1-13 Källa: OECD: M ain Economic Ind ica tors.
1—13 M ed kortfristiga m arknadsräntor avses 3 mänaders räntor. 
Uppgifterna pä firsniva är medelvärden av mänadsuppgiftema. Om annat inte 
nämns är mänadsuppgiftema medelvärden av de dagliga rämenoteringarna.
TRENDER/SÄSONGRENSADE SERIER
S yfte t m ed säsongrensn ing  är att ur uppgifterna é lim ine ra va ria tio ne r som 
är ka ra k te ris t is ia  fö r vissa m änader eller kvartal. S tatis tiksenerna rensas 
pä fö rä nde rlig , genom sn ittlig  säsongfluktation, ib land ocksä pä kalender- 
m ässiga va ria tio n e r i an ta le t arbetsdagar. Säsongrensningen underfä ttar 
ob se rva tione r och  analyser av utvecklingsriktn ingar.
Ib land b lir  S ta tis tikserie rna korrigerade i efterhand: nya observa tioner läggs 
t il i  gam la da ta och  orensade uppg ifte r ko rrigeras (Lex. nivä justeringar i 
P roduk tionssta tis tiken  dä ärsstatistiken hiivit färd ig ). Ju s te ring a r av de t här 
s lag e t ha r in te  i a llm änhe t nägon väsentlig inverkan pä den allmänna hei- 
he tsb ilden  a v te nden se rna  id e n  ekonomiska utvecklingen.
T renden anger seriens genom snittliga längtidsu tveck ling . T renden erhälls 
u r den säsongrensade serien genom att s lum pvaria tionen slopas. T ill sin 
u tveck ling  är tren den  lugnare än den säsongrensade serien. I den här 
P ub lika tionen utges m änadsserierna ¡fo rm a v tre n d e ro c h kv a rta lss e rie m a  
säsongrensade.
74. Lingfristiga marknadsrantor
1-13 KSIIa: OECD: M ain Economic Ind ica tors.
1-13 Med lin g fris tig a  m arknadsrantor avses avkastningen av lin g fris tig a  
m assku ldebrevs lln  pS andrahandsmarknaden. Uppgifterna p i irsn iv i ar 
medelvarden av m inadsuppg ifte rna . Dm annat inte namns ar mSnads- 
uppgifterna m edelvarden av de dagliga rantenoteringarna.
75. Konsumentprisindex 1990 = 100
1-15 Kalla: OECO: M ain Economic Ind ica tors.
76. Inflation
1-15 Kalla: SC. P rise roch  lo n e r konsum entpriser.
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NOTES
The aim  o f  the no tes is  to give in  form ation about the sources o f  the sta tis tics  
e n d  to p rovide explanations to  the tables. How ever, footnotes indispensable  
fo r  the understanding end in te rp re ta tion  o f  the ta b h s  can  be found on the  
tab le  pa ges  The num bers p reced ing  the sources and explanations in the  
notes section  re fe r to the num bers in  the tab le co lu m n s The sym bol fo r  a 
co rrec ted  figure { e l  is  used o n ly  in  cases w he re  annual changes have  
o c cu rred  in  figures reported  as final.
N ote the fo llow ing  abbreviations:
SF a  S ta tis tics  F inland (the na tiona l s ta tis tic a l institu te  o f  Finland)
F  =  in Finnish 
S w  = in Swedish
Pages 97-102sh ow  the m ain trends o r seasonally ad justed  series in  addition  
to  the orig in a l s ta tis tica l series.
POPULATION
1. Population
1-10 Source: SF, Population S tatis tics : Population.
1 Calcu lation o f  the m ean population is  based on the res iden t population. 
The m een popu la tion  in  193?, fo r  instance, is  d ie  m ean o f the populations e t 
end - 199$ end  an d -199?.
Z  Vital statistics
1 -11 Source: SF, Population S tatis tics : Population.
10 M arriages  co n trac te d  by  res iden t women.
3. Vital statistics by region
1-9  Source: SF, Population S ta tis tics : Population. 
8  M arriages con trac ted  by  re s iden t wom en.
INDUSTRY
4. Product statistics
1-7  Sources: M in is try  o f  A g ricu ltu re  and Forestry, Inform ation Centre: 
M on th ly  R eview  o f  A g ricu ltu ra l S tatistics, Yearbook o f  Farm S ta tis tics .
1 -3  M e a t from  livestock s laughtered in  slaughterhouses.
5 Incl. pow dered  whey.
6  Incl. d ie  proportion o f  b u tte r in  bu tter-vegetab le o i l  m ix tu res (the ca lcu ­
la tion  m ethod has changed from  1.1.1997).
8  Source: B m ta rv ik e tie to -F o o d  Facts Oy.
Eggs on the market. M onth ly  da ta ere p a rt ly  estim ates based  on  the sales 
o f  distributors.
9 -1 3  Source: M in is try  o f  A g ricu ltu re  and  Forestry, In form ation Centre: 
M o n th ly  Review  o f  A g ricu ltu ra l S tatistics. Comprises bread  cereals, feed  
gra in  and sead  grain, incL im p orted  ce rea ls  (p rio r to 1995 on ly  dom estic  
cereals), Excl. salas.
14-18 Sources: SF, B usiness Trends; SF, B usiness S tructures (rev ised an­
n u e l date). A m oun t o f  g round ce rea ls  and  g r its  destined fo r bo th  the domes­
tic  end  the export m a rke t
19-28 Sources: SF, Business Trends: SF, B usiness S tructures (rev ised an­
n u a l data).
19-27, 37-43, 45-85 P re lim inary m onth ly and  annua l da ta are based on  
samples; fine I annual da ta are based on to ta l ou tp u t 
24 Incl. long drinks.
27 Sources' SF. Business Trends; Finnish Forest Industries Federation; SF, 
Business S tructures (rev ised annual data).
28-38 Source: Finnish Forest R esearch Institu te : C om m ercial roundw ood  
fe llings and  the labour fo rce  in fo re s try  and  the S ta tis tica l Yearbook o f  
Forestry,
'Com m ercial rem ovals ' re fe rs  to the roundw ood  th a t com panies buy fo r  
industry  o r  expo rt The term  also inc ludes d ie  fue iw ood  the sam e com panies  
buy. ( ‘N on-com m ercia l rem ovals 're fe rs  m ain ly to  f irew oo d  destined fo r usa 
in  dwellings). The quantity  da te on  com m erc ia l rem ovals are based on an  
enquiry m ade to  the pu rchasers o f  roundw ood (a sam ple) and  to  the Finnish 
Forest and  Park Service.
37 Sources: SF, Business S tructures (rev ised annua l data): Suomen Sellu- 
loosayhdistys -  F inncell m onth ly  data. D ry  w e ig h t
38 S ources ' SF, Business Trends; SF, Business S tructures (revised annual 
data).
39-40 Sources:SF. Business Trends;A dato Energia Oy; SF, Business Struc­
tures (rev ised annual data). N e t p rodu c tio n
41 Sources: SF. B usiness Trends; SF, Business S tructures (rev ised annual
data).
42 Source: Kem ira-Agro Oy.
43 Source: Kem ira-Chem icals Oy.
44 Source: Kem ira-Agro Oy.
45-48 Sources: SF, Business Trends; SF, B usiness S tructures (rev ised an­
n u a l data).
47-51 Sources: SF, B usiness Trends; Finnish Forest Industries Federation; 
SF, B usiness S tructu res (rev ised annua l data).
48 Excl. p a pe r end  board  th a t has  on ly  been prin ted, im pregnated o r  su r­
faced.
52-54 Sources: SF, Business Trends; SF, B usiness S tructu res (rev ised an­
nua l data).
54 Excl. re fra c to ry  and  ac id -res is tan t b r ic k s
55-62 S ources ' SF, B usiness Trends; Federa tion o f  Finnish M eta I and  Engi­
neering Industries; SF, B usiness S truc tu res  (rev ised annual data).
58 L iqu id Steel, incl. stee l fo r  casting.
63-85 S ou rce s  SF, B usiness Trends; SF. B usiness S tructu res (rev ised a n ­
nua l data).
5. Volume index of industrial output 1995= 100
1-42 Sources: SF, Business Trends: Industry, S Fs tim e series da tabase  
FINSERIES, w h ich  conta ins m ore than 20,000 dom estic tim e series on in d i­
ces, the na tiona l economy, employment, the fin a n c ia l m arkets, etc.
The volume inde x  o f  indu s tria l ou tpu t m easures econom ic developm ent an d  
its  seasonal venations, i t  conta ins ind ice s  fo r d iffe ren t sectors  o f  industry, 
as w e ll as som e specia lized  ind ice s  (colum ns 2-8 .39-42),
The volume index o f  indu s tria l ou pu t is  com p iled  on  the basis o f  m onth ly  
m easurem ents o f  changes in  the qu an tity  o f  p roduc ts  m anufactured, ra w  
m ateria ls used, num ber o f  hou rs w orked, and  the am ount o f  energy co n ­
sumed. The index ca lcu la te d  p e r  w ork ing  day is  ob ta ined by  m ultip lying the  
orig in a l series by  the w ork ing  day c o e ffic ie n t
Ths p rodu c t-sp ec ific  w e igh t s tructure  is  rev ised annua lly  and  die industry- 
sp ec ific  one eve ry five years. Tha indus tria l c lass ifica tion  used fo llo w s the  
S tandard Indus tr ia l C lassification o f  1995w h ich  ts used  in  a ll M em ber S ta tes  
o f  the European Union, The HS N om encla ture  (i.e. the  UN Harm onized  
Com m odity D escrip tion end  Coding System), as adapted fo r tha pu rposes o f  
indus tria l sta tis tics , is  used  as  the p ro d u c t c lassifica tion.
2 M ach in e ry  and  vehic les used  in  p roductive  activity.
3  R aw  m aterials, fuels, iubricents , etc.
6. Business tendency survey
1-23 Sources: C onfederation o f  Finnish Industry  end  Employers, and  the SF 
tim e series da tabase FINSERIES.
Four tim es a year, d ie  Confederation o f  Finnish Industry  and  Employers 
co lle c ts  date on  the qua lita tive  ind ica to rs  o f  ab ou t 820 businesses, 70 o f  
w h ich  are la rge  end  250m edium -sized ones. The answ ers are w e igh ted  b y  
tu rnover; those on labo u r fo rce , how ever, by  size o f  personneL
CONSTRUCTION
7. Housing construction
1-16 Source: SF, B usiness Trends: Construction.
8. Building construction
1-12 S ource : SF, B usiness Trends: Construction.
TRADE
9. Wholesale and re ta il trade sales
1-33 Source: SF, B usiness Trends' Trade.
10. Foreign trade
1-26 Source: N a tiona l B oa rd  o f  Customs, D ivision o f S tatistics, Foreign  
Trade (m onth ly and  an nua l publications).
14-25 Tha inde x  o f  u n it  va lues describes p r ice  m ovem ents in  fore ign trade. 
The volume index describes changes in  the  volume o f  fore ign trade.
28 The term s o f  trade ind ica tes  the ra tio  be tw een export p rices  and im port 
p r ic e s
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FINANCIAL MARKETS
11. Balance o f payments
1-12 S ource : Bank o f  Finland. F inancia l M arkets.
8 P ortfo lio  inves tm en t inc ludes secu rities  issues and  secondary m arket 
tran sac tion s  (inc l. redem ptions).
1Z M iddle rates for foreign exchange
1-15  S ource : Bank o f  Finland,
13. Bank o f Finland's balance sheet
1-19  S ou rce ; B ank o f  Finland.
14. Deposits in  financial institutions
1-16 Source: SF, Economic Statistics: Financial 
Markets.
15. Advances by financial institutions
1-18 S ou rce : SF, E conom ic S ta tis tics : F inancia l M arke ts.
16. HEX share index
1-19 S ou rces: SF, E conom ic S ta tis tics : F inancia l M a rke ts : B ank o f Finland  
B ulle tin .
F igures a re  d ie  a rithm e tic  m eans o f d a ily  observations.
17. Domestic interest rates
1-21 S ource : B ank o f  Finland, F inancia l M a rke ts  
1-6 H E L I8 0 R (H e b in k i In te rbank O ffe red  ft a te ) is  an in te re s t ra te  ca lcu la ted  
by  the  B ank o f  F in land and  used  by  the  banks as  a re fe ren ce  ra te  in  their 
lend in g  lin ked  to  m one y m arke t rates. HELIBQRis ca lcu la te d  on the basis o f  
the  b id  ra te s  q u o te d  d a ily  e t  1 p.m. by  a l l  d ie banks a ccep ted  by  the Bank o f  
F in land  as co un te rpa rties  in m oney m arket opera tions fo r th e ir o w n  ce rtif i­
ca te s  o f  d e p o s it
7 -8  Long-te rm , th re e -y e a r end  five-year, m arke t ra tes are re fe rence  rates  
fo r  advances b y  the  banks. Long-te rm  re fe rence ra tes are ca lcu la te d  by  the 
B ank o f  F in land os m on th ly  averages o f  the b id  ra te s  qu o ted  da ily  by  the 
la rg e s t banks, They ere ba sed  on m arke t ra tes fo r  taxable, fixed -ra te  bullet 
bo nds  issu ed  o r  gua ra n teed  b y  banks.
9 -1 0  The y ie lds  on f ive -yea r end  ten -yea r governm ent bonds are ca lcu la ted  
b y  the  Bank o f  F in land as averages o f  me b id  m e s  quoted d a ily  b y  the 
p rim a ry  dealers ,
11 The th ree -m on th  E urorate is ba sed  on E urom arket lend ing  ra tes, f t  is  
ca lc u la te d  by  w e igh ting  average Eurom arket ra te s  b y  d ie  respective  
w e ig h ts  o f  the  cu rre n c ie s  m aking up  the  ECU b a ske t
12 The base  ra te  is  an adm in is te red  ra te  se t b y  the P arliam en ta ry Supervi­
s o ry  B oa rd  o f  the B enk o f  F inland on d ie  bests o f  a p ropo sa l b y  the  B oa rd  o f  
M ana gem en t o f  the  B ank o f  Finland.
13 ThB tend e r m e  is  de te rm ined in  tenders h e ld  b y  the B ank o f  F inland in 
w h ic h  the  banks ere asked  to  m ake bids o r o ffe rs  fo r m oney m arke t instru­
m en ts w ith  a m a tu r ity  o f  one m onth. The tender ra te  is  the w e igh ted  average 
o f  a c ce p te d  b id s  o r  o ffe rs , expressed as a sim ple annua l in te re s t rate.
14 C red it in s titu tio n s  w h ich  ere su b je c t to the m in im um  reservo  requ ire ­
m en t and  m a in ta in  a cu rre n t a ccou n t w ith  the Bank o f F inland m ay obtain  
l iq u id ity  c re d it to  c o ve r overd ra fts  and to fu lf i l th e ir m in im um  reserve  
re q u ire m e n t The ra te  o f  in te re s t on  liq u id ity  c re d it is  ob ta ined  b y  adding  
to g e th e r the  le n d e r ra te  e n d  the in te re s t ra te  m arg in  fo r  liq u id ity  c re d it
15 The c e ll m oney de pos it m e  in  use p r io r to  O ctober 1995 w a s  the  m e  
p a id  to banks b y  the  B ank o f  Finland fo r the ir ca l! m oney deposits. The ca ll 
m oney de p o s it ra te  w a s  ob ta ined  b y  subbB cting  the in te re s t ra te  m arg in for 
c a lf  m oney de pos its  from  the tender m e .  From  2 O ctober 1995, the  m onth ly  
average o f a ba nk 's  c e ll m oney deposits  exceeding the m in im um  reserve  
re qu irem en t h e s  been  tre a te d  as excess reserve. The in te re s t ra te  p a id  on 
excess  re se rves  is  de te rm in ed  separa te ly  by  the Bank o f  Finland.
18-21 In  ca lcu la tin g  the  average in te re s t ra tes, nom ine ! ra te s  ere used 
w e ig h te d  b y  loan  am ounts.
16-17 A d v a n c e s  inc lud e  overd ra fts  and p o s ta l g iro  credits, b ills  o f  ex­
ch ange  a n d  loans,
16 ,18 ,20  N e w  lend in g  inc lud es  e ll n e w  end  ro lled -ove r loans.
TRANSPORT
18. Motor vehicles
1-13 S ource : SF, B usiness Trends: Transport end  tourism.
19. Railway traffic
1-6 Source: VR-Croup Ltd, A ccoun ting  Section, R ailw ay S tatis tics and  
B u lle tin  o f  S tatistics.
3 -4  F re ight ca rr ie d  by  VR Ltd.
20. Finnish a ir traffic
1-4 Sources: Finn air. C ivil A v ia tion  A dm in istra tion.
21. Foreign shipping
1-14 Sources: N a tiona l B oa rd  o f  N avigation , D ivision o f  S tatistics, N aviga­
tion (m onth ly end  annua! pub lica tions); SF, B usiness S tatis tics : Transport 
and tourism.
A ccord ing  to d ie  1969 in te rn a tio na l convention on sh ip measurements, 
w h ich  F inland adopted on 18 Ju ly  198Z d ie  tonnage o f vessels is  expressed, 
n o t in g ross and n e t re g is te r tonnes m easuring volume as  w as  done earlier, 
b u t in  gross end  n e t figures ind ica ting  ratios, no t measurem ents.
22 Tourism
1-3 S ource : SF, Business Trends: Transport and  tourism,
23. Road traffic accidents
1 S  S ource ; SF, Business Trends: Transport end  tourism.
24, Posts
1-3  S ource : F inland Post Ltd.
1 -2  Le tters end  p a rce ls  c o ve r consignm ents to end  from  domestic o r  
fo re ign  addresses.
3  N ew spapers end  m agazines co ve r consignm ents to  end  from  dom estic  
o r  fore ign addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
25. Monthly indicator o f tota l output
1-2 Source: SF. Econom ic S ta tis tics ; m onth ly  index o f  to te I o u tp u t 
The m onth ly  index o f  to ta l ou tp u t is  based on d ie  m onth ly se ries on eleven  
econom ic sectors, w h /ch  are w e igh ted  end  added together.
The figures o f  the m onth ly  index m ay d iffe r from  the quarte rly  figures o f the  
na tiona l accounts because the m onth ly index an tic ipa tes  gross dom estic  
p ro d u c t as ca lcu la te d  from  p rodu ce r p rices, w hereas the quarte rly  a c ­
counts describe  changes in  g ross dom estic  p ro d u c t es based on m arket 
prices. In  addition, the figures o f  the m onth ly index are p re lim inary and  
s e le c t  to updating as n e w  data becom e available.
26. Gross domestic product and national income
1-11 S ources: SF, E conom ic S tatis tics ; N ationa l A ccoun ts : S Fs tim e series  
database FINSERIES.
27. Gross domestic product by branch o f industry
1-11 Source; SF, Econom ic S tatis tics : N a tiona l A ccoun ts ; SFs  tim es serrés 
database FINSERIES.
28. Gross domestic product per capita
Source: SF, Econom ic S tatis tics : N a tiona l A ccoun ts ; S Fs tim e series da ta­
base FINSERIES.
29. Price indices o f public expenditure 1995 = 100
1-2 Source: SF, P rices end  W ages  S ta tis tics ; Price end  Cost Indices; S Fs  
tim e series database FINSERIES.
The w e ig h t s tru c tu re  o f  the ind ices fo r lo c a l governm ent finances da tes  
from  1995 and  fo r  cen tra /gove rn m e n t finances from  1994 annua l accounts. 
A  de ta iled  descrip tion  o f  the ind ices can be found in  the  publication 'The 
Price Ind ices o f  Public Expenditure 1995= 10tTby S ta tis tics  Finland. {Bulle­
tin  1997/5).
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30. Consumer survey 37. Cost index for c iv il engineering works 1990= 100
1-24 Source; SF, Economic S tatis tics : econom ic indicators.
77)a consum er survey m easures the Finnish popu la tion 's  v iew  on the devel­
opm ents in the pub lic  econom y and  in private households as w e ll as the type  
o f  m a jo r pu rchases households are p lanning on, and  saving and borrow ing. 
The answ ers are w e igh ted  by  s truc tu ra l data on households.
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. Central government cash revenue
1-27 Source: S tate Treasury: SF's time se ries database FINSERIES.
1-27 Incom e from  the year's revenue item s and from  revenue in  arrears 
from  previous years, inc lud ing  incom e o f extra -budgetary funds. Book item s  
and  the opera ting surp lus o f  governm ent businesses are excluded.
1 State income and wealth tax, m unicipal tax, church tax, and insured persons' 
nationa l pensions insurance and sickness insurance contributions.
19 Incl. income from property sates o f governm ent businesses.
20 The centra l governm ent share o f the profits o f  the State Lottery and Betting  
Company and o f income from  betting a t horse races, along w ith  the income o f  
the Slot M achine Association.
3Z Central go vernment cash expenditure
1-24 Source. StBte Treasury; S Fs time se ries database FINSERIES.
1-24 A pp lica tion  o f  appropria tions fo rth e  yea r and  o f appropria tions trans­
fe rred  o r le ft in  a rrears from  previous years, incl. expenditure o f  extra -bud­
ge ta ry  funds. Book item s and  the opera ting  de fic its  o f governm ent busi­
nesses are excluded.
1-8  Source: SF, Prices and  W ages S tatis tics : Price and  Cost Indices.
The co s t index o f c iv il engineering w orks describes those changes in the  
costs  fo r the supply and use o f  inpu ts  th a t a c iv il engineering en terprise  
experiences in the course o f  a co n tra c t The index does n o t include p rodu c ­
t iv ity  o r  d ie  re tu rn  on cap ita l re ce ive d  by  the entrepreneur. H ow  the index  
is  com p iled is  described in  Hemmilä and Kankainen (1993), M aaraken­
nuskustannusindeksi 1990= 100. Käyttäjän käsikirja. (The co s t index o f c iv il 
engineering w orks 1930= 100. User Handbook.) SF Handbooks 32. From Ju ly  
1994, exclusive o f  value added tax.
38. Cost indices for earth movers and forest machinery 
1990=100
1-2 Source: SF, Prices and W ages Statistics: P rice and Cost Indices.
1 The index describes p rice  m ovem ents in  the co s t fac to rs  o f  earth m over 
opera tion and ownership.
2 The index describes p rice  m ovem ents in  the co s t fac to rs  o t fo re s r m a­
ch in e ry  opera tion and ownership.
39. Cost index for road transport o f goods 1995 = 100
1-2 Source: SF, Prices and W ages S tatis tics : P rice and Cost Indices.
The index m easures p rice  m ovem ents in  d ie  co s t factors  o f  p ro fess iona l 
ro a d  transport o f  goods.
In addition to the groups mentioned, the index inc ludes the cost ind ices o f  
vans and o f lig h t and heavy lorries.
40. Cost index for bus and motor-coach traffic 1990= 100
1-7 Source: SF, Prices and W ages S tatis tics : P rice and Cost Indices.
The index m easures p rice  m ovem ents in the co s t fac to rs  o f  bus and  m otor- 
coach traffic.
33. Central government financial standing
1-7  Source: Sfefe T reasury SF's tim e series database FINSERIES.
34. Central government debt
1-11 Source: State Treasury; SFs tim e series da tabase FINSERIES.
The co nce p t covers to ta l ce n tra l governm ent de b t less in te rn a l borrow ing.
PRICES
35. Year-on-year changes in index numbers
1 Source: SF, B usiness Trends: Construction,
2 -9  Source: SF, Prices and W ages  S tatis tics : Consumer Prices, Price and  
Cost Indices.
3  The underly ing in fla tion  index is  a variation on the consum er p rice  index  
from  w h ich  d ie  e ffects  o f  the ca p ita l costs fo r ow ner-occup ied  housing have  
been elim inated, as w e ll as those o f ind ire c t taxes end  subsidies,
4 The harm onised index o f consum er p rices  w as revised concu rren tly  w ith  
the revision o f  d ie consum er p rice  index by  updating its  w e ig h t s truc tu re  to 
co rrespond w ith  the volumes o f  the 1995 Consumption Survey, as w e ll as 
1998prices. The base year (1996= 100) o fth e  ha rm onised index o fco nsum e r 
p rices  w ill n o t be changed in  connection w ith  the revis ion but, departing  
from  the na tiona l consum er p rice  index p ractice , the po in t figures o f  the  
index w ilt  be changed retrospectively.
The harm onised consum er p rice  index (H lC P)is in tended fo rthe  com parison  
o f  the in fla tion ra tes o f  the ind iv idua l EU countries.
The HICPs ere based on the consis ten t de fin ition o f  consumption, in itia l 
coverage o f  goods and services as w e ll as on com parable m ethods in the 
com pilation o f  d ie sa id indices. The HICP therefore provides a re liab le end  
harm onised ind ica to r o f  in fla tion be tw een the M em ber States.
36. Building cost index
1-20 Sources: SF, Business Trends: Construction; SF's tim e series da ta­
base FINSERIES.
1-9 The n e w  build ing co s t index 1995 = 100 rep laces the bu ild ing co s t index  
1990 = 100 as o f  June 1936.
10-20 A s  from  June 1996, the ind ices have been ca lcu la te d  from  the co rre ­
sponding 1995 = 100 ind ices w ith  the Bid o f  a sp lic ing  co e ffic ien t 
1-10 The to ta l index o f  the build ing co s t index 1995 =  100 describes the  
new build ing in  the bu ild ing trade end is  ca lcu la ted  as the w e igh ted  average  
o f  the bu ild ing cost ind ices fo r b locks o f flats, fo r  o ffice  and  com m ercia l 
bu id ings end  fo r w arehouses and  production  buildings. The to ta l index o f  
the 1990 =  100 bu ild ing co s t index also inc lud ed  the ind ices fo r s ing le -un it 
res iden tia l bu ild ings end ag ricu ltu ra l p roduction  buildings.
41. Cost-of-living index 1951:10 = 100
1-6 Source: SF, Prices end  W ages S tatis tics : Consum er Prices; S Fs time 
series da tabase FINSERIES.
A s o f  Decem ber 1997, the index has been ca lcu la ted  by  the chain ing  
co e ffic ien t from  the consum er p rice  index 1995 = 100.
42. Consumer price index 1995= 100 
(by group of goods and services)
1-13 Source: SF, Prices and W ages S tatis tics : Consumer Prices; SF's time  
series database FINSERIES.
The consumer price index serves as a m easure o f inflation. The weights used  
in its  definition redact the structure o f average household consumption.
A s  o f  D ecem ber 1997, changes in  consum er p r ic e s  have been m easured  
accord ing  to a revised consum er p r ice  index (1995 =  100). The index is based  
on the consum ption  s frucfure ind ica ted  by  the 1995 Consumption Survey. 
The new, rev ised index d iffe rs  from  the o ld  one in tha t i t  has a more 
up-to-date w e igh t structure.
Over 50,000 p r ic e s  are co llec ted  m onth ly  fo r d ie  index from  approxim ate ly  
2,000 re ta il ou tle ts covering the en tire  country.
43. Consumer price index 1995= 100 (by region)
1 - 7 Source: SF, Prices and W ages S tatis tics : Consum er Prices; S Fs tim e  
series database FINSERIES.
2 - 6  The reg iona l ind ices ere ca lcu la te d  from  die p rices  in  each m ajor 
reg ion as w e igh ted  by  the reg ion 's  consum ption expend iture distribution.
7 The ne t p rice  index is  a type o f  consum er p r ice  index w h ich  excludes  
in d ire c t taxes and  includes d ie  e ffe c t o f  subsidies.
44. Wholesale price index 1995= 100
1-31 Source: SF, Prices and W ages S tatis tics : P rice and  Cost Indices; S Fs  
dme series database FINSERIES.
The index ma asures developm ents in  the taxable pu rchase p rices o f  goods  
used in Finland. The index inc ludes bo th dom estic and  im ported  goods. The 
w holesale p rice  index inc ludes value added tax and  o the r ind ire c t taxes. 
The w ho lesale p rice  fo r dom estic p rodu c ts  is  the fac to ry  p r ic e  + value added  
tax end o the r ind ire c t taxes. The w ho lesale p rice  fo r im ported goods is  the  
c.i.f. p rice  o f  im ports + custom s duties + value added tax and  other in d ire c t 
taxes.
The index has 670 headings, inc lud ing  bo th dom estic and  im ported items. 
The in tfustria l classifica tion used adheres to the NACE classifica tion.
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45. Basic price index for domestic supply 
1995=100
1-32 S ource : SF, P rices  a n d  W ages  S ta tis tics ; Price and  Cost Ind ices; SFs  
tim e  se ries  da tabase FINSERIES.
The index m easures  deve lopm ents in  the p r ic e s  o f  goods used  in Finland 
w he n  th e y  e n te r the m a rk e t The index inc lud es  bo th dom estic and  im ported  
goods. The p r ic e  fo r dom estic  goods is  the tax-free  fa c to ry  p rice . The price  
fo r  im p o rte d  go o d s  is  the  c.U . p r ic e  o f  im ports  *  custom s duties.
The inde x  has  677 headings, inc lud ing  bo th  dom estic a n d  im p orted  items. 
The in d u s tr ia l c la s s ifica tio n  used adheres to  the NACE c lassifica tion .
46. Producer price index, home sales 1995= 100
1-25  S ource : SF, P rices  and  W ages S ta tis tics : P rice  and  Cost Ind ices; SFs  
t im e  se ries  da tabase  FINSERIES.
The inde x  m easures  developm ents in  p ro d u ce r p r ic e s  o f  goods m anufac­
tu re d  in  F in land e n d  in tende d  to be used  in  Finland, th a t is, hom e m arket 
goods.
The inde x  has 358 headings. Tha indu s tria l c lass ifica tion  used  adheres to 
the NACE c lass ifica tion .
47. Import price index 1995 = 100
J-26  S ource : SF, P rices  e n d  W ages S ta tis tics : P rice  and  Cost Ind ices; SFs 
tim e  se ries  da ta base  FINSERIES.
Tha inde x  m easures developm ents in  the  cJ.f. p r ic e s  o f  im ported  goods. 
F o re ig n -cu rre n cy  im p o rt p r ic e s  a re  conve rted  in to  Finnish m arkka e t the 
average  ra te  o f  th e  re fe re n ce  m ontit.
I t  has  371 headings. Tho indu s tria l c lass ifica tion  used adheres to  the NACE 
c lass ifica tion .
describes the co s t s truc tu re  o f a ll bu ild ings o f  th is type in acco rdance  w ith  
the bu ild ing s tock o f  the w ho le  country.
56. Housing prices
1-25 Source: SF. P rices and  W ages S tatis tics : Housing Prices.
The s ta tis tics  on housing p rices  describe  the unencum bered se lling  p r ice s  
p e r  square m etre o f  ow n e r-occup ied  fla ts  so ld th rough re a l estate agents  
o n  the secondary m a rke t
WAGES m13*
57. Hourly earnings o f wage earners
1-25 Source: SF, P rices and  W ages S tatis tics : Private and  Public Sec to r 
Wages.
4 -25  W ithout com pensation fo r  p u b lic  holidays.
58. Index o f wage and salary earnings 1990 = 100
1-24 Source: SF. P rices and  W ages S tatis tics ; S Fs tim e series database  
FINSERIES.
The index m easures the developm ent o f  everage earn ings fo r no rm a l hours  
o f  work. I t  is  ca lcu la te d  b y  sectors , separa te ly  fo r sa la ry  and  w age earners. 
The data co llec ted  cove r approx. 1.4 m illion  employees. Tha index end  its  
structure  are rev ised eve ry five years so as to co rrespond to  the cu rren t 
em ployee structure . Index da ta are available sta rting  from  the yea r 1948. 
The m ethodology fo r com piling the index is  described in S tudies No. 124 o f  
S ta tis tics  Finland.
48. Export price index 1995= 100
1-21 S ou rce : SF, P rices  a n d  W ages S ta tis tics : P rice  a n d  Cost Ind ices; SFs  
t im e  se ries  da tabase  FINSERIES.
The inde x  m easures  developm ents in  the f.o.b. p r ic e s  o f exported  goods. 
F o re ign -cu rre ncy  expo rt p r ic e s  ere conve rted  in to  Finnish m arkka a t tha 
average ra te  o f  the re fe re n ce  month.
The inde x  has 220 headings. The indu s tria l c lass ifica tion  used  adheres to 
the NACE c lass ifica tion .
49-52. Producer price indices 1949= 100
S ource : SF, P rices  a n d  W ages S ta tis tics : P rice  and  Cost Ind ices; S Fs timB 
se ries  da ta base  FINSERIES.
A s  fro m  Ja n u a ry  1398, the  ind ices ere ca lcu la te d  by  m eans o f  the new  
p ro d u c e r p r ic e  in d ice s  1935 = 100 b y  cha in ing  the to ta l index end each 
su b -ind ex  b y  the  c lo se s t co rrespond ing  n e w  index.
53. Price indices for agriculture 1990= 100
1-10 S ources: SF, P rices  end  W ages S ta tis tics : P rice end  Cost Ind ices as 
w e ll as  the  In fo rm a tion  Centre o f  the M in is try  o f  A g ricu ltu re  and  Forestry: 
M o n th ly  R ev ie w  o f  A g r ic u ltu ra l S tatis tics .
54. Retail prices o f food products
1-22 S ou rce : SF, P rices  and  W ages S ta tis tics : Consum er Prices.
The da ta  a re  ba sed  on p r ic e s  co llec ted  fo r the  consum er p rice  index.
55. Cost index for rea l estate maintenance 1995 = 100
1-20 S ources: SF, B us iness Trends: C onstruction.
The inde x  m easures  the  (¡rice  deve lopm ent o f  re a l esta te m aintenance, 
su ch  as  m anagem ent, use and  m aintenance, g rounds upkeep, cleaning, 
heating , e le c tr ic ity  e n d  w a te r supply, w aste  m ana gem en t and  repa irs  and 
m ain tenance. Insu rance, g roun d  re n t and  re a l esta te tax  are also taken into 
a c c o u n t from  separa te  costs.
1 The to ta l inde x  fo r re a l esta te m anagem ent is ob ta ined by  weighting  
to g e th e r bu ild ing  type  sp e c ific  ind ices. The re la tive  p ropo rtio ns  o f  these 
b u ild in g  types o f  the to ta l f lo o r area o f  d ie  bu ild ing  s tock  are u sed  as 
w e igh ts . A  s p e c if ic  index, n o t in c lud ed  in  the  to ta l index, is  ca lcu la te d  fo r 
d e ta ch e d  houses.
3 -8  A s tan da rd  bu ild ing  in  acco rdance  w ith  the bu ild ing  s tock  is  se lected  
fro m  each  type  o f  bu ild ing , end  the w e igh ting  s tru c tu re  is  m od ified  accord­
ing  to  the m ain tenance  costs  o f  the s tandard  build ing. The index thus
59. Labour force participation and employment
1-19  Source: SF, S oc ia l Sta tis tics : Labour Force; S Fs tim e serie  s database  
FINSERIES.
The data a re  based on SFs Labour Force Survey. A s  from  1983, the survey  
hBs been ca rrie d  ou t as an in te rv ie w  study invo lv ing a m onth ly sample o f  
12JBOO and a quarte rly  sam ple o f 36,000 people. M on th ly  da ta re la te  to one 
su rvey weak. W ith the a id  o f  coe ffic ien ts  ca lcu la ted  by suata, the figures  
are ra ised to co rrespond to the popu la tion  aged 15-74 years. Q uarterly and  
annual estim ates are ca lcu la ted  as the averages o f m onth ly  figures (hours  
w orked as the sum s o f  m onth ly  figures).
The Labour Force Survey o f  s ta tis tic s  F inland has been rev ised as o f  the 
beginning o f 1997 to b e tte r co rrespond to  the concepts and de fin itions used  
b y  the European U nion and  the In te rna tiona l Labour O rganisation fILO). A t  
the sam e tim e the contents o f  the su rvey w ere  broadened and  m ade more  
accurate. For the im p act o f  the re v isa n  see  S tatis tics Finland 's se ries  
Labour m arket 1997:7.
A s  o f M ay 1998, the de fin ition o f  the unem ployed  w as  am ended to  co rre ­
spond fuÚyto the de fin itions  used by  tha EU end ILO.
2  Persons aged 15-74 years w ho  are em ployed fo r tem porarily  absent from  
work), o r w h o  are unem ployed o r  on unem ploym ent pension and  have  
sought em ploym ent
2, 7 ,9 ,18  Incl. the re g u la r pe rsonne l o f  the  D efence Forces.
3  Persons in the labo u r fo rce  as  a pe rcentage o f the popu la tion  o l  w orking  
age.
4 loc i, those on unem ploym ent pension w ho  have n o t sought em ploym ent 
10-19 The class ifica tion  o f  industries used adheres to S Fs S tandard Indus­
tr ia l C lassification o f  1995
60. Employed persons by employer sector and industry
1-9 Source: SF, S oc ia l S ta tis tics : Labour Force.
For in form ation on the da ta co llec tion  method, see Table 59.
61. Different types o f employment relationships
1-10  Source; SF, S oc ia l S tatis tics ; Labour Force.
62 Hours worked by branch o f industry
1-11 Source: SF, S oc ia l S ta tis tics : Labour Force; S Fs tim e  series da ta ­
base FINSERIES, IncL overtim e and  hours w o rked  on  second jobs.
For in form ation on the da ta co llec tion  method, see Table 59.
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63 Unemployment
1-9 Source: SF, S oc ia l S tatis tics : Labour Force; SF's tim e series database  
FINSERIES.
For in form ation on the da ta co llec tion  method, sea Table 59.
1-9 A  person w ho  is  o u t o f  work, has ac tive ly  sought w o rk  during tha pa s t 
fo u r w eeks end  w ou ld  be availab le to s ta rt w o rk  w ith in  the ne x t fo u r weeks, 
is c lass ified  as  unemployed.
5 - 9  The unem ployed as a pe rcentage o f the w ho la labour force.
9 Inel. the unem ploym ent days o f  Inose unem ployed fo r p e rt o f  the week.
64. Unemployment rate by region
1-21 Source: SF, S oc ia l S tatis tics : Labour Force.
F o re  de fin ition  o f  tha  unem ployed pa rson see Table S I
65. Employment service
1-5, 8 -29  Source: M in is try  o f  Labour. B ureau o f  S tatistics. Labour M in is try  
S ta tis tics  (F); SF's tim e senes da tabase FINSERIES.
M on th ly  da ta are end-o f-m onth da ta ; annual data are m onth ly averages.
3, 4, $ Does no t inc lude pe rsons w hose reg is tra tion  a t the em ploym ent 
o ffice  is  based on a g roup notice.
3  Incl. parsons on lay-off.
6 -  7 Source: Socia l Insurance Institu tion.
10-29 The num bers be lo w  re fe r to occupa tiona l g roups in  the N ord ic  
C lassification o f  Occupations.10-11 No. a 
12-13 No. I.
14-15 No. 2.
16-17 No. 3  
18-19 No. 4.
20-21 No. &
22-23 Nos. 7-9.
24-25 No. 6  
26-27 No. 9.
28-29 No. X.
JUSTICE •  as
66. Offences recorded by the police; intoxicated 
persons taken into custody; parking violations
1-24 Source: SF, Population S tatis tics : Justice.
The sum o f  m onth ly figures does n o t a lw ays co n co rd  w ith  the an nua l figure, 
fo r  m onth ly figures m ay inc lude cases w here a reported  crim e is  la te r in tha  
year found n o t to have been comm itted.
4 D riving a m o to r vehicle w han under the in fluenc e o f  a lco ho l o r  som e o the r 
in tox ican t
18-21 Excl. tra ffic  violations.
24 Orders to  pay.
67. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF, Population S tatis tics : B a n kw p tc ia s  
10-17 Private ind iv idua ls and  estates o f  deceased persons.
TRENDS/SEA SON ALL Y ADJUSTED SERIES
The aim o f  seasonal ad justm ent is  fo r id  s ta tis tica l series o f  variations  
characte ris tic  o f  certa//» m onths and quarters. The se ries in th is  pub lica tion  
have been ad justed fo r m oving average seasonal va ria tions  Certain series  
have also been ad justed  fo r ca lendar variations in the num ber o f  w ork ing  
days. Seasonal ad justm ent fac ilita tes  the observation end  analysis o f  
trends
In som e cases, series m ay la te r be ad justed by  tha addition o f fresh obser­
vations and  the co rrec tion  o f  unadjusted data fas  e x e m p te d  by tha revision  
o f  lavé is in  p roduc tion  s ta tis tics  fo llow ing  the com pletion o f annual s ta tis ­
tics}. In  genaral. these co rrec tions  do n o t essentia lly a lte r tita  p ic tu re  fo rm ed  
o f  the trends in econom ic variables.
The te n d  describes tha m ean long -term  developm ent o f  the se ries and  is  
ob ta ined from  the seasonally ad justed  series by  elim ina ting  tfie  variation in 
the  res idua l series. The trend  is Ibss pronounced than tha seasonally  
ad justed series. The m onth ly series era published here as trends and tha  
quarte rly  serias as seasonally adjustad.
Seasonal varia tion is  analyzed b y  the  com m only used X ll-A B IM A  method. 
The m ethod is  described in  S tudies No. 210 (F j o f  S ta tis tics  Finland, 
A djus tm en t fo r seasonal and ca lendar va ria tions a ffec ts  the annual leve ls  
o f  the se ries  ro soma e x ta n t Hence, tha annua l leve ls  o f  some ad justed  
se ries do n o t co rrespond to those pub lished in the B ulle tin  o l  Statistics.
1-74 Source: S Fs time series database FINSERIES.
INTER NATIONAL
68. Gross domestic product 1990 = 100
l -M
1-14
Source: OECD: M am  Econom ic Indicators. 
Volume index 1930 = 100.
69. Volume of industrial output 1990= 100
1-14 Source: OECD: M ain Econom ic Indicators.
1-14 ThB volume o f  industria l ou tp u t has been ca lcu la te d  on the basis o f  
the In te rna tiona l S tandard Indus tr ia l C lassification (ISIC). Inc luded are ISIC  
ca tegories 2  (m in ing end quarrying), 3  (m anufacturing) and  4 (e lectri-c ity, 
gas and  w a te r supply).
70. Hourly earnings (manufacturing) 1990*100
1-14 Source: OECD: M ain Econom ic Indicators.
1-14 Tha figures fo r Finland, Norway, Denmark, Germany, Belgium  and  
France are qu arte rly  fig u re s  The se ries show n a re  those available from  
na tiona l sources w h ich  m ost e h s e ly  co rrespond to  average earnings p a id  
p e r  em ployed w age earner p e r  hour, inc lud ing  overtim e p a y  and re gu la rly  
re cu rring  cash supplements. The de fin itions m ay va ry  from  co un try  to 
country , pa rticu la rly  w ith  re spe c t to w orke rs  covered, trea tm en t o f  bonuses  
and  re trospective  w age payments, as  w e ll ass ize  o f  re po rting  u n it Country  
com parisons are therefore su b jec t to reservations.
71. Unemployment rates
1-14 Source: OECD: M ein Econom ic Indicators.
1-14 The unem ployed com prise a ll parsons o f  w ork ing  age w ho are o u t o f  
w ork, are available fo r em ploym ent and  seek em ploym ent through an em ­
p loym en t o ffice  o r  by  soma o the r means.
72. Trade balance
1-14 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-14 The d iffe rence betw een exports and  im ports in  m illions ofU.S. dollars. 
A s a resu lt o f  the abolition o f  custom s frontiers w ith in  the EU on 1 January 1993 
data on intra-EU trade are no longer derived  from  custom s declara tions A  ne w  
system, INTRASTAT, has been developed fo r compiling these data.
73 Short-form interest rates
I - 13 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Short-term  in te rest ra tes re fe r to  three-m onth rates. A nnua l figures  
are ca lcu la ted  as averages o f  m onth ly  figures. Unless sta ted  o the rw ise , 
m onth ly figures are ca lcu la ted  as averages o f  tha ra tes qu o ted  daily.
74, Long-term interest rates
1-13 Source: OECD: M ain Economic Indicators.
I - 13 Long-term  in te rest ra tes re fe r to the re tu rn  on long -te rm  bonds on the  
secondary m a rke t A nnua l figures are ca lcu la ted  as averages o f  m onth ly  
Figures Unless sta ted  otherw ise, m onth ly figures are ca lcu la ted  as aver­
ages o f  Che ra tes quoted  daily.
75. Consumer price index 1990= 100
1-15 Source: OECD: M am  Economic Indicators.
76. Inflation
1-15  Source: SF, Prices and W ages S tatis tics : Consum er P rices
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Tilastokatsaus kokoaa yksiin 
kansiin talouden tärkeimmät ti­
lastotiedot. Tästä neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvästä julkaisusta 
löydät:
-  kuukausi-, neljännesvuosi- ja 
vuositason aikasarjat
-  trendit tai kausitasoitetut tilas-
tosariat 
-  indeksit alaindekseineen
— kansainvälistä tilastotietoa
— kolmikielinen teksti: suomi, 
ruotsi ja englanti.
Talous, markkinat ja suhdanteet 
m uuttuvat. Tilastokatsaus sopii 
kaikille niille, jotka haluavat 
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M y y n t i :
T i la s to k e s k u s  
M y y n t ip a lv e lu  
P L  3 B
0 0 0 2 2  T I L A S T O K E S K U S
p u h . ( 0 9 )  1 7 3 4  2011
fa k s i ( 0 9 )  1 7 3 4  2 4 7 4
s ä h k ö p o s t i:  m y y n t i . t i la s to k e s k u s @ s ta t. f i
De viktigaste statistikuppgifterna 
som gäller ekonomin hnns sam- 
lade i Stadsdsk Översikt. l*ublika- 
rionen utkommer fyra ginger om 
ire t och innehiller:
-  tidsserier p i minads-, kvartals- 
och irsn iv i
-  trender eller säsongutjämnade 
statistikserier
-  index jämte underindex
svenska och engelska. 
Marknadsstrukturema forändras 
och konjunkturerna svänger. 
Statistisk översikt är dll för dem 
som vill folja med utvecklingen.
The Bulletin o f Statistics is a quar­
terly compilation o f the most im­
portant statistics on the Finnish 
economy, including:
-  monthly, quarterly and annual 
tim e series
-  trends or seasonally adjusted 
series
-  indices and their subindices
-  international statistical data
-  text in three languages: Finnish, 
Swedish and English.
The economy, markets and eco­
nomic trends change. The Bulletin 
o f Statistics is the publication for 
those who want to know the di­
rection o f  the change.
F ö rs a ljn in g :
S ta t is  t i  k c e n tra l e n 
F ö rs ä ljn in g s tjä n s ie n  
P B  3 B
0 0 0 2 2  S T A T IS T I  K C E N T R  A  L E N  
t f n  (0 9 )  1734  2011 
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S ta t is t ic s  F in la n d  
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F a x  + 3 5 8  9  1734  2 4 7 4
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